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Közöljük itt évrendben mindazon okmányokat, melyek e 
^káptalannak magánlevéltárában találhatók; kiemelve külö­
nösen, hogy e gyűjteményben a Garan melletti es. 
apátságnak okmányai is benfoglaltatnak, miután ez apátságot 
jelenleg a fűkáptalan bírja.
1.
1075.1. Gejza király az általa alapított Garan melletti 
szent benedeki apátságot terjedelmes birtokokkal ajándékoz­
za meg.
Π. Endre királynak 1217. évi átiratából.Közli Fejér Cod. dipl. 1 .428.1. 
és Π. 67 1. (mi ez. utóbbit vészesük tekintetbe) e nevezetesebb eltérésekkel: 69.
1.5. sor: Saroczka helyett k ell: Sarraczka; 9. sor: Senyosamucza =  Feniosau- 
nicza : 20. s. Kresztecz =  Gresztucz ; 22. s. Csellewes =  ; 28, s.
Talmád =  Talmach; 81. s. Csaj =  Ga34. s. loci 70. L 2. s. 
Qroni Braian; 19. s. Sikva Zadmera =  Radmera; 23. s. Vidraki —  
Wydrizki; 25. s apud =  caput; 71.1. 32. s. Mikófalu ~  Mikola fa lu ; Ko- 
choth == Kokoth ; 72.1. 24. s. Vikaegiartand =  Rikachiartand; 34. s. Cta- 
helu =  Grohlu ; 73.1. 1. s. Bessereny =  ; 2. s. Fize =  Fige és
ipsa után k ell: aqua; 17. s. Wendi Tondi et — Tokudi ad; 31. s. Kenby, 
Saperies =  Keuby, Haperie s; 32. s. Eretova, Silu, Handurtou =  Ecetoua, 
Filu, Nandurtou; 74 .1 .1 . s. Praesbry =r Presbiteri; 8. s. bicén =  Hum ; 
9. s. Cseringdenses =  Qemigrodenses ; 12. s. Gehgyz =  Gehgy ; a 19 és 23 
sorban a két húzás elhagyandó; 75.1. 3. s. fossa =  fouea; 7. s. Nandredi —  
Nandirdi; 76.1. 7. s. hosionec =  hosiouer ; 18. s. Zettu =  Zecu ; 77. 1 .1 . 
és 2. s. venitur és Muri =  unuri; 3. s. Vezendj villa ualle ; 8. s.
vnius =  illius; 11. s. Cindura =  Cundura ; 23. s. ac Exegienses — ex tizia 
begmetiles ; 78. 1. 10. s. Dobocz == Duboz ; 12. s. constitui =  dedi et sta tu i; 
18. s. Bomioza == Borniuch.
2.
1124. -  II. István király a Henrik apát és Othmár barsi 
gróf közti viszály folytán átírja I. Gejza királynak a ez. benő* 
deki apátság részére adott alapitó levelét.
2II. Endre királynak 1217. éri átiratából. — Lad. 9. Fasc. 3. Nro 3. 
Közli Fejér II. 67. 1.
3.
1156 után. -  István, Adorján fia, utódja nem lévén, 
s Eusidínus testvére s ennek gyermekei is elhalván, végrende- 
letileg a sz. benedeki apátságnak adományozza, és
Szántó nevű birtokait, mit a király II. Gejza is helybenhagy s 
ez okmányt pecsétével mogerösitteti.
Notum sit omnibus hominibus, tam modernis, diuine legi 
subditis, quam eciam poeteris eorum imitantibus deuocionem, 
quod Ego Stephanus, filius Adriani, herede carens carnali, post 
obitum Eusidini fratris mei et filiorum suorum, piissimi regis
Geysse clementiam per Gábrielem Comitem rogaui, quatenus 
sua clemencia permittente de meis possessionibus, de iure patri- 
monij habitis, secundum meum placitum disponerem, quo an­
nuente, monasterio sancti Benedicti de Grana duas possessio­
nes dedi, vnam B r a t k a , vbi ecclesia sancti martini sita , cum 
omnibus pertinencijs suis et octo mansionibus libertinorum 
cum familijs suis et terram ad quinque aratra cum fenetis et 
terra sacerdotis, ac 'pulsatorum cum proprijs terminis ; Item aliam 
possessionem Zanto in vicinato adiacentem cum LXXII. man­
sionibus hospitum et terram ad XL. aratra, cum fenetis et 
alijs pertinencijs suis et locum molendini, super fluuium ctmtpa, 
qui transit ipsas possessiones. Huius autem rei- disposicio ut 
stabilis permaneat, nobilissimus rex Geyssa, presencia nobi­
lium suorum, scilicet Apa, báni, Folcus comitis Wolfer comitis, 
Ders comitis, per notarium bar nabam hanc cartam stabiliri et 
per Nicolaum, capelle sue comitem sigillo suo precepit sigillari. 
Siquia vero hoc testamentum infringere temptauerit, a deo 
patre anathematizetur et regalem incurrat iram.
Hártyára nagy betűkkel írva. A nagy egy czimeres s eddig ismeretlen 
pecsét a királyt ülő helyzetben ábrázolja, fején korona, kinyújtott* jobb kezé­
ben a jogar, baljában, mely szinte kinyújtva van, az egy keresztes alma. 
Köriratából csak e szó van meg: Geisa, — Lad. I. fase. 1- Nro 5. — Ez ok­
mány keltének ideje nem lévén feljegyezve, azt csak szövegéből határozhat­
juk meg. Az itt említett Apa (máskép Árpa) előfordul Fejérnél 1150, 
1157, és 1158. években (1. Cod. dipl. H. 130, 146, 148, 153. lap), Barnabas 
notarius előfordul 1148, 1156, 1157 és 1158 években (t. u. o. 130, 143.
3144, 145, 153*—155. lap.) Nicolau» comecapelle szinte előfordul 1148 és 
1156 években (η. ο. 180, 143 és 144.1.) De leginkább azon szavai okmányunk­
nak határoznak itt, melyek szerint az adományozó Istvánnak Eusidinus nevű 
testvér je volt s hogy Br atkán sz. Márton te . E szavak itt dön­
tők, mert egy Fejérnél II. 138. lapon levő okmányból bizonyos, hogy e 
bratkai szent Márton templomot épen Eusidinus építi s szentelteti fel 
Martirius esztergomi érsek által 1156. évben. Tehát okmányunk csak ez év 
után kelhetett; de, mint önkényt következik, még II. Qejza idejében. — Ed­
dig kiadatlan ez okmány.
4.
1156. — Euzidin az általa helységben épített
templomot az azt felszentelő Martirius prímás-érsek felszólítá­
sára a szükséges készletek- és jószággal roegadományozza. Az 
érsek pedig Léva és Vitk helységeket hatósága alá helyezi.
Nagy Lajos királynak 1347. évi átiratából. — Lad, 40, faso. 3. Nro 8. 
— Közli Fejér II. 138. 1. e lényegeeb hibákkal: az 5 sorban : conseruandam 
Ξζ consecrandam, éa Bors =  Borús; a 6. sorban Eusidinus s egyebütt is 
Euxidinus helyett mindig Euzidinus kell; a 15. sorban: aurifhsio — auri- 
ß ’isio; 19. sorban Methgan =  Bethgan;24. sorban : A sóska =  A foska ; 
29. sorban: Copuaka — Oumpuska ; 139.1. 1. sorban; manensiura — B a­
uerntum ; 3. sorban: Bosac — Bosae ; 4. sorban : iuxta O flunio Cupam =  
tünet a est fluuio Oumpa (!); 7. sorban a végszóhoz jő még: sint ; a 8. sor 
első szava pedig elmarad, s utána idem helyett: item ; 19. sorban Vith — 
' Vitk ; 21, sorban decidunt után jő : eí pereunt; 29. sorban a S. betű helyébe 
jő s, jóformán scilicet ; 32- sorban : Gunfredus ~  Gtínfredus ; 34. sorban : 
Sohzr Gok; 140.1. 7. sorban vei után jő : quilibet ; 8. sorban : aliorum =  
alienorum. — Az éyszám csakugyan, mint Fejér is megjegyzi, hibásan 1106. 
évre van téve; kihagyta tudniillik aZ átíró a L (50) számot. — Nevezetes, 
hogy ez okmányban Martirius érsek igy említtetik: Martirio primatum Ar- 
íicáy episcopatus feliciter obtinente.
5.
1157. Marczius hóban. — 11. Gejza király az eeztérgomi 
egyháznak adományozza a  nánai és párkányi királyi sóvámot.
f  In nomine Sancte trinitatis et indiuidue Vnitatis Anien. 
Anno ab incarnatione domini nostri ihesu xpisti M.GLV1I., 
indictione V., .concurrente I., epactis VII., mense Marcio, ego 
Geyihsú (igy) dei gracia Hungarie, dalmacie, croatie, Rameque 
rex, anno regni mei XVII,, J^artirio archiepiaeopb strigo oiens i 
sedi ^residente) Belo palatino comite existente, pro anime ntee 
remedio et pro salute animarum' matris et fatris ’ mei,, sales tri­
butarios de Nana et de c okt,quotcumque in partem meam
4euenerint; ecclesie sancti adalberti  ^ interueniente Geruasio 
Geuriensi episcopo, et eodem etiam nerbo meo tribuente, per­
petuo concessi. Ne autem hoc aliquando a memoria laberetur, 
placuit scripto commendare et sigilli mei impressione confir­
mare. Si quis uero contra hoc meum statutum agere presum- 
pserit; diuina ulcione puniatur. Huius facti conscii sunt Mico 
archiepiecopus, Luca episcopus, Ypolitus episcopus, Galterus 
episcopus, Henricus curialis comes, Apa comes, Gabriel comes, 
Julilianus (így) comes, Zachit comes. Verum tamen III. anno, 
cum mihi placuerit et meum preceptum fuerit; C. (100) dentur 
sales, qui uero cerui congregari solent, in terram poni debent.
Nagy betűkkel igen szépen írva, ngy hogy ez okmány egyik díszpél­
dánya az akkori írás ügyességnek. Yéghetlen becsűvé teszi ez okmányt veres 
selyemről lefüggő ólom pecsétj; mert tudtomra legalább, ez az egyetlen 
példa, hogy királyaink ólom pecsétet is használtak. E pecsét kissé nagyobb 
kőrü, mint a mostani négy krajczáros rézpénz s 4 %  latot nyom. Egyik felén 
a király palástos mellképét viseli, fején korona, kiterjesztett jobb kezében az 
egyes kereszttel ellátott almát tartja, a másikban pedig egy szinte egyes ke­
resztet, másik oldalán e felirat va n : SIGI-LLVM-GEISE-REGIS. — Az ok­
mány k ülj én egykorú, vagy nem sokkal későbbi késtől irt ezen szavak ol­
vashatók: tributum salium de nana et de cokot, quod translator, est in 
Zalka, — Lad. 31. fase. 1. Nro 1. — Fejér, mint maga mondja, saját szemei­
vel látta ez okmányt s mégis oly hibásan közli, (II. 146.1.) hogy kénytelenek 
vagyunk azt újra kiadni.
6.
1165 körül. — Farkas, Páznán fia, utódja nem lévén, a 
szent benedeki apátságnak adományozza Szelepesén nevű bir­
tokát a névezerint megemlített szabadosok- és szolgákkal 
együtt, 1U. István király beleegyeztével, ki az okmányt pecsé­
tével megerösité.
Notum sit omnibus, xpi. nomen confitentibus, tam presen- 
tibus, quam futuris, Quod Ego Forcoe, filius Poznan, herede ca­
rens carnali, predium meum, quod nominatur Selepchen, super 
aquam Sitouua, pro saluacione anime mee, fratrum meorum, 
necnon et parentum meorum conferens, dedi Monasterio in ho­
nore sancti Benedicti constructo, cum XVI. mansionibus liber­
tinorum et terram ad XII. aratra, quorum nomina sunt Zombot, 
penassa, michael, chulches, medizt, «, malusa, , ,
pipnac, kokon cum filio suo ßvece, potuh, edu,
ßet curiam meam cum pomerio, ad residendum abbati, cum ue- 
nerit. Preterea aliud minus predium iuxta eandem
aquam sitouua cum VI. mansionibus seruorum, super proprios 
equos seruienciumj et terram ad quatuor aratra predicto Mona­
sterio dedi, scilicet poruschuna, , biba, , puruenig, 
vrunda et colimamf cum seruis aratoribus, uxoribus et infanti­
bus eorumdem supradicto Monasterio dedi et ipsi ita uocantur 
Wadereif chiden, golmbs, petrus, , qui nisi
fideliter solito modo seruiant, ad uult seruicium eos abbas 
pertrahat. que predia sub equali meta prope inuicem iuncta 
sunt, siluam magnam et nemus cum multis fenetis et cumulone 
habencia inter orientalem et meridionalem plagam. Preterea 
vnum seruientem meum deueter nomine tali libertate dotaui, ut 
quamdiu uxor mea non nupserit, sibi seruiat, taliter et curiam 
meam prodictam cum sex mansionibus libertinorum et molen­
dinum, quod predicto sancto obtuli, cum duobus molis uxor 
mea, quousque nupserit, habeat. Item predium Edeci supradicto 
monasterio dedi cum duobus aratris boum et quatuor familias 
seruorum, scilic et fetyk, zerechen, ysop et chob, cum fratre suo, 
quasih nomine. Predicti vero libertini tali tenore abbati serui­
ant, sicut antea mici (igy) seruiebant; Scilicet per tres dies se­
getes metant et per alios tres fenum colligant et comportent, et 
quocunque voluerit eot abbas mittere poterit. Vt autem hec mea 
teetamentalis disposicio rata, stab ili 8 que permaneat, nobilissi­
mus Stephanus rex hungarie, Geytse (így) regis filius ad supli- 
cem peticionem Georgii comitis pio fauore inclina­
tus, per Bicenum notarium in presencia suorum nobilium, Oro- 
pud bani, Laurendi curialis comitis, Luce comitis, Buben comi­
tis, Fulconis comitis, Fonsol comitis, Sigillo Regie maiestatis sue 
hanc cartam muniri precepit. Si quis ergo inposterum huius 
salubris oblacionis datum infringere, aut violare temptauerit, 
omnipotentis dei gracia et sancti Stephani Regis adiutorio ca- 
reat, Regieque maiestatis anathemati subiaceat.
Hártyára gyönyörűen írva. A hártyazsinegröl függő nagy pecsét exi­
mere már nagyon elkopott, mennyire kivehető, hasonlít II. Gejz&nak a 8 
számban leirt pecsétéhez. — Lad. 9. fase. 1. Nro 1. — Hogy e kelet nélkül 
okmány ΠΙ. István korából van, kétségtelen az okmány azon szavaiból, 
melyekben István király Gejza király fiának neveztetik; már pedig egyedül
6Π. Gejzának volt (ΙΠ.) István nevű fia. — Az okmányunk végsoraiban elő­
forduló személynevek Fejérnek II. kötetében leginkább 1165. évben fordulnak 
elő együttesen; azért tevők okmányunk keltét is ez évre.
7.
1181, —Az Esztergom melletti Szent István és hely­
ségek határai.
Metae Sancti Regis, data denominationis Metarum millesi­
mo Centesimo Octuagesimo Primo: Deinde inter Vineas descen­
dendo, uenit ad magnam viam ^yer Budam, iuxta 
quam duae metae terreae, deinde descendendo per modicum 
spatium, est una meta erecta, deinde vadit ad unum pratum, in 
cuius medio est una meta Lapidea, ubi separatur a terra N yr  
et iungitur terre Capitulj Strigon. vocatae, deinde trans­
eundo directe per dictum pratum, vadit ad tres metas angula­
res, quae sunt iuxta viam Lapidosam, quas predict] Homo Regis 
et noster ueras esse affirmarunt, quarum una separat terrae Do­
rogh, alia Crucif 'erorumSancti Lázári et tertia Ecclesia Sancti
Regis.
Metae Tokod: Incipit sub monte Keueczes et ibidem sub 
monte Keueczes est meta terrea, quae pertinet ad villam Tokod 
et uadit sub eodem monte usque viam, quae transit ad , per- 
transeundo, deinde ascendendo, uadit ad vnum montem, ubi 
sunt duae metae, quarum una est Dagh, alia Tokod; deinde a- 
scendit ad cacumen Montis Geth, ubi sunt duae metae; deinde 
descendit uersus meridiem et vadit ad metas et Dagh, ubi 
conuicinantur; deinde revertitur uersus occidentem et descen­
dit penes Aquam usque ad terram Vgan Cruciferorum Sanctj 
Regis etc.
17. századi nem hitelesített másolatból. — Világosan csak egyes ré­
szei egy nagyobb okmánynak. — Lad. 28. fasc. 1. Nro. 2. Eddig kiadatlan.
8.
i 188. apr. 5. kedden, — III. Kelemen pápa előrebo- 
csátván, hogy „Ordo iuris expostulat, vt eas (ecclesias) habea­
mus propensius commendatas, quae locum inter alias obtinent 
digniorem; az esztergomi egyházat a szent szék különös oltal­
ma alá fogadja s minden eddig bírt és ezután szerzendő birto­
7kaiban megerősíti, s helybenhagyja es egyháznak szabadalmait 
és helyes szokásait is. -  — Ez okmányt ezek írták alá : Kö­
zépen :
f  Ego Clemens' catholice eccleeie episcopus (mellette 
névjegyzéke).
f  Ego Theobaldus Hostiensis et Velletrensis episcopus. 
Balról:
f  Ego Johannes presbiter cardinalis tituli s. Marci, 
f  Ego Laborans presb. card. s. Marie trans tiberim tituli 
calixti.
f  Ego Albinus tit. s. Crucis in Jerusalem presb. Card, 
f  Ego Melior presb. Card. ss. Johannis et Pauli tituli Pa- 
machii.
f  Ego Petrus Presb. Card. tit. S. Cecilie. 
t  Ego Radulius Tit. s. Praxedis presb. Card, 
f  Ego Petrus tit. s. dem entis presb. Card, 
f  Ego Petrus tit. s. Laurencij in damasso Presb. card, 
f  Ego Petrus presb. card. tit. s. Petri ad uincula. 
γ Ego Jordanus presb. Card. s. Pudenciane tit. Pastoris. 
Jobbról:
f  Ego Jacobus diaconus Card. S. Marie in cosmydin. 
f  Ego Gratianus ss. Cosme et Damianj diac. card, 
f  Ego Bobo diac. Card. s. Angeli, 
f  Ego Gerardus s. Adriani diac. Card, 
f  Ego Octauianus ss. Sergij et bachi diac. Card, 
f  Ego Soffredus s. Marie in via lata diac. Card, 
t  Ego Alexjus s. Romane eccleeie diac. Card.
Egy üres sor.
f  Ego Bobo diac. card. s. georgii ad uelum aureum, 
f  Ego GG. (Georgius ?) diac. card. S. Marie in porticu, 
t  Ego Johannes Felix diac. card. s. evstachii iuxta tern* 
plum agrippe.
f  Ego Johannes de malabr(ia) s. theodori diac. card, 
f  Ego Bernardus diac. Card. s. Marie Noue.
^Ez okmány, korát tekintve, igen jól van megtartva, s gyönyörűen írva. 
Az ólom pecsét vereszöld selymen függ.—Lad. 44. fase. l.Nro 1.—Közli Fejér 
II. 243.1., de az itt közölt aláírásokat kihagyta, továbbá e lap utolsó sorában
8omnibus helyeit omnimodis kell, a 244. lapon pedig a 17. sorban Ecclesiae 
után k i m a r a d t subdiaconi.
9.
1188. -  III. Béla király az esztergomi káptalannak az 
esztergomi vám harmad részét is odaajándékozza, magának 
csak a negyedik részt tartván fen.
A nemzeti szinü selymen függött pecsét elveszett. — L ad. 
24. fasc. 1. Nro 1. — L. Fejér II. 244.1.
10.
1191. decz. 11. szerdán. — III. Czelestin pápa mindazt 
érvénytelenül, mit bárki az esztergomi érsek rovására, ez érsek 
ügynökeinek tudta nélkül magának a szent széktől kiesz­
közöl.
Celestinus episcopus seruus seruorum dei, Venerabilj 
fratrj.. Strigoniensi archi-episcopo Salutem et apostolicam be- 
nediccionem. Quanto in ecdesia dei locum obtines digniorem ; 
tanto libencius iusticijs tuis intendimus et ne commissa tibi 
ecclesia per cuiuscunque calliditatis astuciam indebite pre- 
grauetur, uólumus prouidere. Ideoque presencium auctoritate 
statuimus, ut si nuncijs, uel procuratore , in nostra presenda
constitutis, (aliquid) eis nescientibus, contra te, uel comissam tibi 
ecclesiam comparuerit impetratum; nullam habeat, nec ullam - 
tineat in tui preiudicium firmtae. Nulli ergo omnino homi­
num liceat hanc paginam nostre constitucionis infringere, uel 
ej ausu temerario contraire. Si quis uero hoc attemptare pre- 
sumpserit; indignacionem omnipotentis dej et beatorum Petri 
et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum. Datum Late­
rani (Fejér: Romae) III. Idus Decembris Pontificatus nostrj 
anno (Primo.)
Megviselt és m&r nehezen olvasható hártyán.— Az ólom pecsét veres- 
sárga selymen függ. — Lad. 44. fasc. 11. Nro 1. — Közölte Fejér ,11. 274. 1., 
mi fontossága miatt újra kiadjak.
11.
1191. decz. 20. pénteken. — III. Czelestin pápa az esz­
tergomi érseket a koronázási és a királyi udvari személyzet fe­
letti lelki hatóság jogában megerősíti, s az erdélyi szászodujo- 
nan alapított prépostságát helybenhagyja.
Celestinus episcopus senius seruorum dej, Venerabilj fratri.. 
Strigoniensi Archiepiscopo Salutem et apostolicam benediccionem. 
Tue deuocionis feruorem, quam circa Romanam ecclesiam et nos 
Bpecialiter habes, certis rerum indicijs cognoscentes, tuis deside· 
rijs duximus et peticionibus annuendum, coronacione Re­
gis, iuxta quod in Registro bone memorie C. predecessoris nostrj 
habetur inscriptum, tibi priuilegium quam edam
Regie domus offidalium prepositoB uinculo anathematis alligandi 
et in causis spiritualibus indicandi plenam et illibatam tuam fra ­
ternitatem habere decernimus potestatem; ita , ut nullus
Vngarid Regni prelatorum, nisi tu , dcut edam in Regia 
concessione habetur, beate memorie predecessoris nostrj Alexandri 
auctoritate, ac nostra tue ecdesie confirmata, id presumpcione 
qualibet audeat atempr. Cum autem ecclesia Theuthonicorum 
Vltrasiluanorum in preposituram sit liberam instituta, et eisdem, 
quibus et alie prepositure exempte, libertatis insignibus redi­
mita et eam autentico scripto karissimus in xpo. filius noster 
B. illustris Rex Vngarie studuerit communire, quam eciam 
dilectus filius noster Gregorius sancte Marie in porticu diaco­
nus Cardinalis, tunc apostolice sedis legatus, priuilegij sui mu­
nimine roborauit et apostolica postmodum auctoritas confirma- 
uit; eandem institucionem ratam habentes, precepimus nostri 
Registri serie continerj, perbenni memoria duraturam. Nulli 
ergo omnino hominum — — s tovább mint a 10-ik számban. — 
Datum Laterani XIII. kalendas Januarij Pontificatus nostri 
anno Primo.
Az összehajtásokban szakadozott és elmosódott hártyán. Az ólom pe­
csét veressárga selymen függ, Lad. 44. Fasc. 11. Nro 2. =  Fejér ez ok­
mányból kettőt csinálva, közli 11. 276. 1. — Mi fontossága miatt újra 
kiadjuk.
12.
1198. íebr. 8. vasárnap. — (Laterani VI. Idus februarij 
Pontificatus nostri anno primo). — III. Incze pápa megerősíti 
az esztergomi káptalant a Jób érsektől adományozott eszter­
gomi bortized birtokában.
A még egészen ép okmányról az ólom pecsét sárgaveres selymen függ. 
— Lad. 44. fasc. 1. Nro. 2. — Közli Wenzel Árpádkori uj okmánytár (kiadja 
a magy. Akad.) I. 86. 1.
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13.
1198. — Imre király az esztergomi vám negyedik 
részét is az esztergomi káptalannak adományozza, megerő­
sítvén atyjának III. Bélának a vám három részéről szóló 
adományát is, melyről az okmány az esztergomi templom 
égésekor elégett.
Veres selymen függ a nagy, de már elmosódott czimerü pecsét. Lad. 
24. fase. 1. Nro. 2. — L. Fejér Π. 825.1. — Ez okmány szerint tehát e vám­
ról a 9. számban levő okmányon kívül mást is menesztett ki Π1. Béla s ez 
éghetett el.
14.
1199. marcz. 10. szerdán. (Datum Laterani VI. Idus 
Marcij Pont. nostri anno secundo.) — III. Incze pápa megerő­
síti az esztergomi káptalant azon. esztergomi vámjövedelem 
birtokában, melyet neki III. Béla és Imre királyok lelkök üd­
véért adományoztak.
Az ólom pecsét veressárga selymen függ.— Lad. 44. fasc. 1. Nro. 3. 
— Közli Wenzel i. h, 88.1., de hibásan teszi 1198. évre.
15.
1201. — Imre király megerősíti atyjának a 9. számban 
levő adományát, azonfelül odaadja az esztergomi kápta­
lannak, Esztergom városának a kis Duna és hévviz közti 
részét.
Szakadozott és vizfoltos hártyán. A pecsét selymestől elveszett. Lad. 
24. fasc. 1. Nro. 3. — Lásd Fejér Π. 384.1. e hibákkal: 2-ik sorban Henri- 
cus, az eredetiben Hemericus; a 16-ik sorban propriae =  nostre; a 20. 
sorban areis =r mansis; a 386. 1. 2-ik sorban. imunitatum :=  munerum ; 
végül a 13. sorban e szó után Anno, kihagyta: dominice .
16.
1202. — Imre király az esztergomi káptalannak a 15. 
számban adományozott városrészhez a közbeeső királyi ud- 
varnokok földjét is odacsatolja.
In nomine sancte trinitatis et indiuidue unitatis. Eme- 
ricus dei gracia H. D. Cr. R. Bulgarieque rex in perpetuum. 
In conspectu conditoris omnium acceptum, fore credimus, dum 
ea, que sacris locis priores donauerunt, posteri seruent per- 
hemp niter et suis amplient donatiuis. Proinde notum facimus
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vniu$i$Í8, quod nos domini Bole quondam Regis hungarie, 
pie recordacionis, patris nostri karissimi donacionem, quam 
de tributo fori Strigoniensis, ob remedium sue salutis, Capi­
tulo Strigoniensis ecclesie et fratribus, in ea deo famulanti- 
-bus, fecerat suis litteris mediantibus, ratam habemus atque 
firmam et perpetuo confirmamus et ineuper uolentes elemo- 
sinam nostram addere perpetuam, ut per hoc a domino bra- 
uium salutis eterne consequamur; locum eiusdem fori Stri­
goniensis, de consilio prolatorum et baronum regni nostri, 
cum fundis, areis, terra et edificijs, a portu Danubij minoris, 
ubi pisces in uiuarijs seruanttfr, versus orientem directe 
usque terminum fosse et abhinc versus lacum aque calide 
usque ad portum magni danubij, eidem ecclesie Strigoniensi 
et fratribus, residentibus in eadem, dedimus, donauimus et 
contulimus perhempniter possidendum, cum pleno dominio te­
nendum et habendum, tali modo, quod hospites, in eadem 
terra et loco nostre donacionis residentes, sint distincti a uico 
latinorum et nullo iure in ipso uico residentibus debeant eub- 
iacere; prout in alijs litteris nostris plenius continetur. (Fe­
jér Π. 391. lapon ez itt közölt sorok helyébe ezt közli: Hic 
repetita ad verbum fere donatione nuperna (értvén a 384. 1.
közölt okmányt) subiungitur------- s most közli ez okmány
hátralevő részét.
A még ép igen nagy pecsét veresbarna és sárga selymen függ; meg- . 
lehetősen hü rajza Praynál Synt. de sig. Tab. V ili. fig. 3. — Lad. 24. 
fasc. 1. Nro. 4.
17.
1203. máj. 5. hétfőn, (Datum Penestre III. Nonas Maij. 
Pontificatus nostrj Anno Sesto.) — III. Incze pápa az esz­
tergomi érseknek azon panaszára, „quod cum in ecclesia, que 
spectat ad ipsum (az eszterg. érsekhez) benediccionem post 
missam dare cepisset: tu (a kalocsai érsek) in non modi­
cum clamorem prorumpens, in ipsius iniuriam et grauamen 
populo benediccionem dedisti. Preterea contra uoluntatem 
Buam consecrationis munus in ecclesia, pertinente ad ipsum, 
duobus episcopis impendisti et per alias ecclesias sue pro- 
uincie, ad Strigoniensem ecclesiam pertinentes, sollempniter
2*
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crucem ante te faciens deportarj, palleatus missam contra uo- 
luntatem suam, sicut asserit, c e l e b r a s t i — inti *  kalocsai 
érseket és parancsolja neki, hogy az esztergomi érsek jogai 
ellen többé ne vétsen, „quod idem de te nullam habeat ma- 
teriam conquerendj et nos propter hoc tibi durius scribere 
non cogamur.“
Az ólom pecsét kenderzsinegen függ. — Lad. 44. fasc. 1. Nro 4. —  
Közli Fejér 11. 419.1.
18.
1206. — II. Endre király János esztergomi érseknek 
adományozza Guerla helységet.
In Nomine Sancte Trinitatis Et Indiuidue Unitatis. An­
dreas dei gracia Hungarie, Dalmacie, Chroacie, Rame, Ser- 
nie, Galicie (Lodome)rieque Rex In perpetuum. Licet ad salu­
tis et temporalis uite prouentum regie plurimum expediat ex­
cellende, unicuique merita recompensacionum gratitudine re- 
fouere; speciali . . .  et propensius benigno quo debet fa- 
uore magnatum, quorum.coneilij8 et uirtutibus corone, regni­
que status fulcitur inconcusse, res (illorum) usibus idoneis . . . 
(peti)ciones, que in iuris tramite informantur, decenter ad- 
(uerjtefe. Proinde venerabilis in xpo. patris ac fidelis nostri 
Johannis archiepiscopi Strigonieúsis deuocionem, quam . . . ,  
regia pensantes discretione et eius peticionibus debito con­
currentes assensu, ob hoc pocius, quod primicias . ,  . (sp)onte 
suscepit, quandam uillam, que dicitur Guerlat a iurisdicione 
castri Bors exemptam, cum terra, que . . . incolis . . . uo- 
cabulis H . r a d , Voddu, Petrus, , Damana, Erden, Endre, 
Dedun, Forcos, Vros . . . eorum . . . ecclesie sue perpetuo 
iure possidendam contulimus. Dedimus insuper et forum, tali 
libertate dotatum, ut neque tr(ibuta)rij, neque curialis comes, 
neque biloti, neque alij exactores aliqua illud adire possint 
occasione, uel aliquam in eo facere exactionem. Assignata 
est autem hec memorata superius possessio archiepiscopo per 
fidelem nostrum Lucam filium Ipoliti. Quia uero animaduer- 
timus cuncta humane negociatíonis studia ob indictam homi­
nibus uite breuitatem pertransire, uel obliuione nouercante 
posse deperire; prefatam regie serenitatis mumfieeneiam in
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scriptis redigi et sigillo nostro fhcimus eternari. Datum per 
manus Godefridi .Orodiensis prepositi et aule regie cancel- 
larij. Anno ab incarnacione domini M°. cc°. VI0. Ipso Vene­
rabili Johanne Strigoniensi archiepiscopo existente, Pertoldo 
Colocensi archielecto, Calano quinqueecclesiensi, Bolezlao 
Vaciensi, Petro GeUriensi, Calanda Bezpremiensi, Gotchardo 
Zagrabiensi, Symone Varadiensi, Desiderio Chenadiensi, Vil- 
lelmo ultrasiluano episcopis existentibus. Mochone Palatino et 
comite Bichoriensi, Chepano filio Micha bano, Smaragdo Va- 
yavoda, Chepano Bachiensi, Marcello Chenadiensi, . . . Alben­
si, Gyula Budruguiensi, Mercurio Posoniensi, Benedicto Su- 
pruniensi, Martino de ferreo castro, Bancone de nouo castro 
comitibus.
Szakadozott és vizfoltos hártyán igen szépen írva. A pontozott helye­
ken az illető szavak többé el nem olvashatók. A pecsét zsinegestől elveszett. 
— Lad. 49, fasc. 9. Nro 1, — Eddig kiadatlan.
19.
1208. — János esztergomi érsek ad preces Dominici (Fe­
jér : Domini) cantoris ef tocius capituli, az esztergomi kápta­
lannak adományozza ecclesiam de uilla, que dicitur: bulsou 
in honore sancte Marie cum capella eiusdem de uilla, que 
dicitur Moch (Fejér : Moth), oly feltét alatt, hogy de redditibus 
predicté ecclesie in festo translacionis sancti adalberti gloriosi 
martiris, patroni nostri, sollempne fratribus
(a kanonokoknak) annuatim exhib.
Nagy betűkkel igen szépen irva. A pecsét zsinegestől elveszett. — 
Lad. 24. fasc. 1, Nro. 8. Fejérnél ΠΙ. I. 68.1.; a 69. lapon 18. sorban Bole- 
slao helyett az eredetiben (bizonyosan tollhibából) áll, a 20. sorban
Budrugi, az eredetiben Budrieensi; a 21. sorban pedig Barsuensi helyett k e ll: 
bnrsensi. — Az ezen okmányban említett festum translationis S. Adalberti ez 
időben nov. 6. tartatott (1. Fejérnél VH. Π. 362. 1.) — Ez okmányból láthat­
juk, hogy hajdan Bucs helység plébániával bírt s fiüálisa volt, mai nap 
pedig épen megfordítva van.
20.
1209. -  II. Endre király miután a pápa engedélye foly­
tán több kiridyi apátság, püspöksüveg, gyűrű és csipöhordási 
joggal bir, Crescentio Gergely pápai követnél kieszközlé 
ugyan e jogot Jvö szent benedeki apát és utódai számára is,
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mivel apátsága a többi királfi apátságnál méltóság- és becsü­
letre nem kisebb. E jog elnyerésének Örök emlékére ez ok­
mányt meneszt! ki.
Hártyán szépen írva. A nagy pecsét lekopott czimerével zöld veres 
-selymen függ. — Lad. 1. fase. 1. Nro. 1. — Közli Fejér. III. I. 81. 1. ezen 
hibákkal: Az okmány elején kihagyta e szavakat: In nomine sancte trini­
tatis et indiuidue unitatis. A 81. lapon a 7. sorban vbique után kihagyta 
ez értelemadó szavat non. A 14. sorban : porro gratia =  prerogatiua. A 82. 
lapon a 3. sorban : nostre =  regie. A 13. sorban Jula Budrugiensi után 
kihagyta : Nicolao Bichoren.
21.
♦
1209. — Susolul helységnek egy része a szentbenedeki 
apátságnak Ítéltetik oda az esztergomi káptalan ellenében. 
Úgy szinte Thaszár is, melynek határai leiratnak.
* In Nomine Sancte Trinitatis et Indiuidue Vnitatis. Re­
gnante gloriosissimo Andrea Rego Hungarorum, Thoma Co­
mite Nitriensi existente, discussa est Contentio inter po­
pulos Strigoniensie Ecclesiae ex vna parte et populos Eccle- 
siae sancti Benedicti de iuxta Gron ex altera, super qua­
dam terra villae, quae dicitur , in praesentia prae­
fati Comitis Iudicis in hac Causa delegati a Rege; In qua 
discussione terminata est . . . praedictorum S. Benedicti 
populorum, adversary s eorum remanentibus, iudiciumque sol- 
uentibus, Basuna filio Mochwdexistente pristaldo. Terra, vero 
illa separatur a praedictis Strigoniensis Ecclesie populis per 
aquam Gran ab vna parte vsque ad riuulum Tepla, a superiori 
vero parte vsque ad* fluuium, qui vocatur . Eodem
tempore Contra eosdem S. Benedicti populos et Coram eodem 
Iudice remanserunt Jobagyones Castri de Bars super terra 
villae Thaszar prope fluuium Syt, eodem Basuna existente
Pristaldo, qui iuxta praeceptum Domini Regis eandem terram 
multis metis distinxit et distinctam eidem Ecclesiae, nullo con­
tradictore apparente, coram bonis testibus assignauit. Distin­
ctio autem metarum haec est: Prima meta terrea incipit iuxta 
magnam Viam ad occidentem, qua itur in Hecze, Inde in plaga 
occidentali per eandem Viam Currit ad arborem querceam, vbi 
sub arbore est meta terrea. Inde transcendendo ipsam viam in
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Plaga Aquilonis versus vallem ad dextram venit ad vnam me­
tam terream. Inde vitra vallem versus terram arabilem est 
meta terrea, quae distinquit inter populos S. Benedicti de Tha- 
szar et Nobiles de Paruo fecz, et vitra in eadem valle supe­
rius procedendo, iterum venit ad vnam metam terream. Inde 
iterum in eadem valle ascendendo, venitur ad vnam magnam 
metam terream, quae est inter populos S. Benedicti de Tha- 
szar et magni Hecz, et de illa magna meta per eandem Val­
lem adbuc supra procedendo versus , venitur ad ma­
gnam viam, vbi vitra viam est etiam magna meta terrea, 
quae distinquit inter populos praedictos S. Benedicti et Zele­
sen. Inde transeundo per viam eandem, adhuc in latere aqui­
lonis versus orientem venitur ad magnam metam terream, 
quae etiam est inter populos praedictos de Thaszar et Zelesen. 
Deinde descendit per vallem versus fluuium Stranya, vbi iu- 
xta fluuium est vna magna meta terrea. Inde prope fluuium 
descendendo, venitur ad quoddam frutetem (talán: fen etum), 
quod^dicitur Hizerberek, vbi sunt duae metae terreae, quae distin- 
quunt inter populos de Hyzer et populos S. Benedicti &  Tha· 
Bzar. Inde venitur ultra Sythwam, vbi in litore Sythwae est 
meta terrea. Inde modicum procedendo, prope viam est meta 
terrea, vbi ascenditur per vallem adhuc in plaga aquilonis 
versus orientem, venitur ad magnam metam terream, quae est 
etiam inter populos de Thaszar et populos de Hyzer. Deinde 
declinando modicum ad sinistram, venitur ad viam, qua itur 
de Hyzer et venitur ad viam magnam, quae ducit de 
versus S. Benedictum, que via est meta, procedendo versus 
orientem vsque ad aliam viam graminosam, quae via est per 
traneversum eiusdem viae et hac via graminosa aliquid ad sini­
stram ascendit et transit in verticem montis, qui respicit ver­
sus Wezeken, in plaga orientis versus . . . , villam Wezeken
Commetaneam habens per magnum spácium, vbi prope viam 
sunt tres metae terreae, quae distinquunt inter populos de Tha­
szar et Wezeken et populos de Malonyan, Inde itur ad me­
ridiem per magnum spatium, includendo particulam terrae, Ze- 
laz vocatam, quae etiam est in parte populorum S. Benedicti 
de Thaszar. Venitur ad metam terream in fruteto retro vil*
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lam Malonian . . .  est magna meta terrea. Inde Sythwam trans­
eundo per Campos venitur ad primam metam terream prope 
viam ad occidentem, et ibi terminantur. Ne igitur memoratae 
metae . . . super praedictis terris in posterum valeant iterata 
quaestione reuocari; praenominatus Comes huiusmodi testimo­
nialibus aprime sigillum suum apposuit, fratresque nostri, Ca­
pitulum Strigoniense, suum impreesere sigillum. Anno Domini 
millesimo ducentesimo nono. Joanne dei gratia venerabili Epi­
scopo, Guillermo Lectore, Jacobo Cantore, Suna Decano, Ste­
phano Custode.
Egy 17. századi nem hitelesített átiratból. A pontozott helyeken az 
átiratban hiányzanak az illető szavak. — Lad. 40. fasc. 14. Nro. 14. —  
Eddig kiadatlan.
22.
1209. — János .esztergomi érsek megvett egyháia szá­
mára XI. (Fejér : quindecim) capita libertinorum de uilla
a uenerabili fratre nostro C. Agriensi eppo; Quorum nomina 
sunt hec: Vnuca, Vitalis, Tobias, Nicolaus, Rescud (Fejér: Ro­
send), Bud, Burla, Michodemus, Leka (Fejér : Leba), Marcel, 
Joubos (Fejér: Jonbos).— Ezeket saját választásuk szerint kö­
telezi, ut inscriptum sibi buchariorum (azaz pincernarum) de 
generacione in generacionem exequantur officium.
Szép irás. Az okmány végén A. B. C. D. E. F. G. Η. I. betűk 
vannak átmetszve. A pecséttöredék, de melyen már mit sem lehet kivenni, 
veresaelyem zsinóron függ. — Lad. 49. fasc. 1. Nro. 1. — Fejér IIL I. 
70. 1. ezen nevetséges hibával közli, ugyanis az okmánynak utolsó s az 
eredetiben igy irt szavát: existentiBVS, így olvasta: „existentibus B. 
V. m. p. !a —
23.
1210. — I. János esztergomi érsek Mihály örkanonok ké­
résére az esztergomi káptalannak adományozza ecclesiam S. 
Michaelis de villa Zemera (Fejér: Scemera) cum duabus capel­
lis eiusdem de villa Nek et de villa 8olad; — tali condicionis 
tenore, vt in festo omnium Sanctorum annuatim celebretur eis­
dem (canonicis) Sollempne prandium de redditibus eodesie pre- 
taxate et de dimidia Marea eorumdem reddituum ematur cera 
per singulos annos ad opus ecclesie beati Adalbert!.
Gyönyörű szép írás. A pecsét veresfekete selymen függött. —~ Lad. 
51. faec. 1. Nro. 1. — Közli Fejér. III. I. 101.1.
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24.
1211. febr. 10. csütörtökön. (Rome IV. Idus febr. Ponti- 
fic. nostri anno Quartodecimo). — III. Incze pápa az esztergo­
mi káptalant érsekétől kapott Bu és Szemere (ecclesiam s. 
Marie de Bulchu et ecclesiam sancti . .  de Scemera) birtokában 
megerősíti.
Elmosódott hártyán, az írás többé teljesen nem olvasható s így a 
fenebbi keletet is Fejér után adjuk. Az ólompecsét sárgaveres selymen függ. 
— Lad. 44. fase. 1. Nro. 6. — Közli Fejér HI. I. 111.1.
25.
1211. febr. 11. pénteken. — III. Incze pápa az esztergo­
mi káptalant a János esztergomi érsek által adományozott 
nagyszombati egyház birtokában megerősíti.
Innocentius episcopus seruus seruorum dej Dilectis filijs 
Capitulo Strigoniensi salutem et apostolicam benedictionem. 
Cum a nobis petitur, quod iustum est et honestum, tam uigor 
equitatis, quam ordo exigit rationis, ut id per sollicitudinem of· 
ficij nostrj ad debitum perducatur effectum. Eapropter, dile­
cti in domino filij, uestris iustis postulationibus grato concur- 
rentes assensu; Ecclesiam sancti Nicolaj de Scembot (igy), quam 
Venerabilis frater noster J(ohannes) Archiepiscopus uester no­
bis contulit canonice cum pertinencijs suis, sicut eam iuste, ac 
pacifice possidetis, uobis auctoritate apostolica confirmamus et 
presentis scripti patrocinio communimus. Nullj ergo omnino ho­
minum st. a rendes zárszavak.-------Datum Laterani III. Idus
Februarij, Pontificatus nostrj Anno Quartodecimo.
' Szép írás. Az ólompecsét veressárga selymen függ. — Lad. 43. faso. 
1. Nro. 1. — Eddig kiadatlan.
26.
1211. — I. János esztergomi érsek az esztergomi kápta­
lan szegénységén megkönyörülvén, neki adományozza a 
szombati egyházat s jövedelmeit, hogy ezekből a kanonokok 
lisztet és húst szerezzenek magoknak.
Johannes dei gracia sancte Strigoniensis ecclesie Archi­
episcopus, omnibus, ad quos littere presentes pefuenerint, in 
perpetuum. Quoniam ea, que geruntur in tempore, ne labantur
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cum tempore, scripture solent testimonio perhemnari; ad vni- 
uersorum noticiam volumus peruenire, quod nos intuita pauper­
tate Capituli Strigon. (Wenzel e szót kihagyta), puro corde et 
pio affectu eorum inediam desiderantes (Wenzel: corsiderantes) 
releuare; ecelesiam de Sumbot (W enzel: Sumbat) cum suis 
pertinencijs, iure videlicet decimarum et alijs, contulimus libe- 
raliter et libenter perpetuo possidendam; ita videlicet, de 
redditibus illius ecclesie cuilibet canonico simila tribuatur; resi­
duum uero} si superfuerit} in vsum carnium (W enzel: comium) 
dictis fratribus expendatur. Ne ergo in posterum hec nostra do- 
nacio in irritum ualeat rOuocari; in argumentum fidei, rei geste 
seriem presentis cartule testimonio committentes, eam sigilli 
nostri munimine precepimus roborari. Annn dominice incarna- 
cionis M° CC° X I0.
Igen szép írás. A pecsét veressárga és hamnszinü selymen függött. — 
Lad. 43. fasc. 1. Nro. 1. — Kiadta Wenzel Árpádk. uj okmánytár. I. 126,1.
27.
1215. — II. Endre király deuocione sancte matris ecclesie 
Strigoniensis inducti, que reges regni Kungarie non solum 
literf uerum eciam in donis (Fejér: bonis) temporalibus, ut tem­
pore coronacionis, solet reficere; quoddam tributum nostrum re­
gale in portu uille kokat archiepiscopali, a mercatoribus undique 
uenientibus quod exigi solet, perpetuato Comitatu Strigoniensi 
archiepiscopatui, ne potestds alicuius Comitis regalis -
po turbacionem inferat, uel dampna, simul cum tributo fori Ci- 
uitatis Strigon. — -  fratribus ecclesie beati adalberti martiris, 
idest .Capitulo in perpetuum donauimus ; meghagyva, hogy a 
bárhonnan jövő kereskedők itt menjenek át Esztergomba. De 
transitu autem, inter terram domini archiepiscopi, scep dictam, 
et uillam sancti stephani regis domus hospitalis exis tenti, taliter 
ordinauimus, ut ibidem terrestres et simplices transeuntes tem­
pore lqtoso; uel necessitatis possint transire et nautas magister 
ipsius domus cum domino archiepiscopo uno consensu (Fejér: 
concursu) -tenero possint et precium transeuncium inter se di- 
uidant, sicut uolunt$ Capitulo tamen non preiudicent.
Szépen írva,'A pecsét sárga és ibolyaszinü selymen függött. — Lad. 
áí.fasc* 3. Nro 1. Fejérnél ΠΙ. I. 167.1.
,ω
1217. — II. Endre király átírja és megerősíti Tamás 
apát kérésére II. István és I. Gejza királyoknak 8z. BenedeWe 
vonatkozó okmányait.
Vízfoltos nagy hártyára igen szépen írva. A pecsét már elveszett. —  
Lad. 9. fase. 3. Nro. 3. — L. Fejér III. I. 194.1.
29.
1217. — II. Endre király Tamás apát kérésére a sz. be- 
nedeki apátság földjére (Sz. Benedekre) lakni jött, vagy jövendő 
szász, magyar, tót, vagy bármily nemzetbeli lakosokat Pest, 
Fehérvár és Buda városok szabadalmaival megajándékozza, 
oly feltét alatt, hogy minden adózástól menten, egyedül az egy­
házhoz tartozzanak.
Szakadozott hártyán nagy betűkkel írva. A pecsét elveszett. — L. 9. 
sso. 8. Nro. 1, és egy 15. századi egyszerű másolata : Lad. 40. feze. 1. Nro. 
3. — Közli Fejér III. L 196.1., azonban nehány hibával; így a 196. lapon a 
10. sorban parte =  pace; a 14. sorban dominicae =  dinine, a 21. sorban 
Gran =  Goron. Az okmány végén pedig ezen Fejérnél előforduló szavak: 
B&ymundo Cunadiensi Comite, az eredetiben hiányzanak.
30.
1219. — II. Endre király János esztergomi érseknek, ki 
a királynak sz. földön létekor a pártütők által mindenétől meg­
fosztana az országból kiüzetett, s a káptalannak hűségét meg­
jutalmazandó, az utóbbinak adományozza az erdélyi incz 
helységet 6
V _In nomine sancte trinitatis et indiuidue vnitatis. Andreas 
jdei gracia üungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Seruie, Galil­
eié, Lodomerieque Rex in perpetuum. Cum Regum omnium et 
Regnorum potencia, pax et securitas in sola suorum fidelitate 
Consistant; merito apud Regie serenitatis prouidenciam fideli­
tatis firmitas ceteris est uirtutibus politicis preferenda; et 
quanto nunc hominibus, ex corruptela seculi senescentis infe­
ctis (Fejér: infestis) et in malum pronis existentibus, ea rarior 
inuenitur in terris ; tanto carior est habenda et premijs amplio­
ribus compensanda. Hinc est, quod nos inuentam in venerabifi 
patre Johanne Strigoniensi archiepiscopo et eiusdem ecclesie 
Qanoniois constantissime fidelitatis prerogatiuam, perpetue me-
3*
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morie duximus comendandam, eamque etsi insufficienter, vtpote 
omnem premij temporalis affiuenciam transcendentem, liberali· 
tér tamen Regia decreuimus largitate donandam. enim nos 
assumpte peregrinacionis debitum reddituri,, ultra mare in subsi­
dium terre Sancte fuissemus profecti et ex Regie sollicitudinis 
prouidencia Regnum, positum in pace optima et quiete, commisisse­
mus nostris fidelissimis, iamdicto Johanni Archiepiscopo et alijs 
quibusdam, in statu, in quo nobis recedentibus fuerat gubernan­
dum i quamplurimi potentumet (Fejér e két szót kihagyta) no­
bilium Regni, satellites Sathane, Regiam non uerentes offendere 
maiestatem, nostris disposicionibus ausu presumpserunt 
contraire, pacem perturbantes et Hungáriám (Fejér: Hungaros) 
hostiliter affligentes. M e m o r a t u s  a u t e m  A r c h i e p i s c o -  
p u s  i n i u n e t o r u m  s i b i  a n o b i s  c o n s t a n t i s s i m u s  
o b s e r u n t o r ,  c u m  e l i g e r e t  m o r i  m a g i s ,  q u a m  
i p s o r u m  m a l i c i j s  c o n s e n t i r e ,  ab  e i s d e m  t i r a n ­
ni  s r e b u s  o m n i b u s  e t  r e d d i t i b u s  s p o l i a t u s ,  
cap. t u s ,  c u m  i n i u r i a  et  s u m m o  d e d e c o r e  e x t r a  
H u n g á r i á m  e s t  e i e c t u s ,  v b i  p r o  n o s t r a  g r a c i a  
l i b e n t e r  o m n e m  s u f f e r e n s  i n e d i a m ,  u s q u e  a d  
n o s t r u m  r e d i t u m  e x u l a u i t .  Canonici edam memorati 
plurimis et grauissimis dampnorum et iniuriarum penis et passi­
onibus afflicti, in sue fidelitatis proposito immobiliter (Fejér e 
szót kihagyta) permanserunt. Nos igitur in tante fidelitatis me­
moriam et cornpensacionem, in passionum et affliccionum su­
arum quandam consolacionem ; eisdem Canonicis in ultrasilva- 
nis partibus dedimus quandam terram, que Wynchy (Fejér: 
Winch) uocatur, cum vduornicis nostris et eorum heredibus in 
perpetuum possidendam. Dilecto ac fideli nostro (Fejér:
Jenke) woywode iniungentes, ut eos (Fejér: vos) auctoritate 
nostra induceret in possessionem et dominium terre prefate et 
dictorum vduornicorum. Qui conuocatis omnibus, quorum (így) 
oportuit conuocari, et presentibus, quorum ad hoc exigebatur 
presencia; sepedictam terram, certis circumquaque metis et 
terminis, nullis contradicentibus, assignatam, Canonicis tradidit 
(Fejér: traditam) sepius nominatis. Cuius terre prima meta pro- 
gred^ur ab eadem villa Wynchy et transit fluuium, qui dicitur
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Sonst (Fejér: Sonst), et fit prima meta in uia iuxta metam ville 
Kuen j ville videlicet sancti Regis. Inde tendit per eundem fTu- 
uium superius ad metam Műtőn (Fejér: Mucon), per quinque 
uel sex metas et ibi fit meta in loco, qui dicitur et
inde dirigitur per locum, ubi secatur fenum, et vadit ad locum, 
nomine Bundrov (Fejér: qui dicitur Bundrow) et ibi uicinatur 
mete Dimisiensis (Fejér: dimissionis!) ecdesie et et
inde tendit ad locum, qui dicitur (Fejér: Fulgistue),
e i ibi uicinatur cum uilla, que dicitur Liqnj. (Fejér: liy), popu- 
Hs casj^ensibus et ascendit ad radicem montis, qui Nyr dicitur, 
in inde descendit ad locum Zudtelke, et inde ad locum Toutnet- 
kuta (Fejér: Tonthnetkuta), et inde transit vallem et uicinatur 
Ctyip, eqdesia (Fejér: terris!) de et inde descendit ad se­
pulcrum sacerdotis O r o d , et inde ad stagnum et inde re- 
uertitur uersus Morisium ad pratum Mycula (Fejér: Mihula) et 
ibi sunt due mete, altera sancti altera de Eperies.
preterea eadem uilla de Wynchy habet aliam terram et siiper 
illa habet siluam super montem Guchbrun (Fejér: Guesbrun), 
et ibi sunt due mete, altera sancti Adalberti, altera , et
inde transit fluuium Eurmenes (Fejér: Curmenes), et uadit ad 
montem magne fagi et inde ad metam ville (Fejér e szót ki­
hagyta) Myroslov (Fejér: Miroslon) et inde ad montem Cachon 
(Fejér: Cathou) et inde reuertitur ad (Fejér : Tikozou).
Nomina autem memoratorum vduornicorum, in eadem terra 
commorancium, hec sunt: Cuzma, Bessu (Fejér: Besse), Scesun 
(F. Sceeim), Scese, A n d r e , AndreasFakas (F. Fahas), 
Bysce (F. Hyze), Bundu (F. Bund), Kuké (F. Luhe), Ruga (F. 
Euga), Regus, Warous (F. Varons), Abel, Stephan,
E l e m d u , Zalas, Johannes, Scegne, Lessev, Fele, Farkas (Fejér e 
kilencz nevet kihagyta), Sum (F. Sime), Torda, Bud, Such 
(F. Ouch), Povka (E\ Pouha), Ereu, fele (F. Crenfele!) Reuka 
(F. Ruha), Bech, Teth (F. Thecz), Ytheu (F. Yeen).
^nde quia non minus collatorum conseruacio, quam conferen­
dorum pro cuiusque meritis premiorum racio ad sollicitudinem 
pertinet regie maiestatis; in huius nostre donacionis testimo­
nium, et perpetuam firmitatem, presentem paginam sigilli nostri 
ipwHmiae fecimus roborari. D^tupi per manus aul? Regie
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Cancellarij et prepositi Agriensis ecclesie. Anno ab incarnaci- 
one domini M° CC° XIX0; eodem venerabili Johanne superius 
et sepiu8 nominato Strigoniensi, Reuerendo Vgrino Colocensi 
archiepiscopis existentibus, Desydei;io Chenadiensi, Willelmo 
ultrasiluano, Roberto Wespriraiensi, Jacobo Wachiensi, Stepba- 
ao Zagrabiensi, Thoma Agriensi, Bartholomeo Quinqueeccle- 
siensi, Cosma Yauriensi, Alexandro Waradiensi episcopis, ec­
clesias feliciter gubernantibus. Nicholao palatino et comite Su- 
pruniensi, Jula bano et comite Zonugiensi (Fejér Zomigiensi), 
Ochuz curiali comite Regine et comite Budrugiensi, Dyonisio 
magistro thauarnicorum et comite noui castri, Jula fratre Ra- 
told (Fejér: Rakols) Curiali comite Regis et comite Kewensi 
(Fejér: Keweey) existentibus. Benedicto filio Samud (Fejér: 
Samuele) Nitriensi, Johanne Albensi, Batiz Musuniensi, Sma­
ragdo Fosoniensi et ceteris comitatus tenentibus. Regni nostri 
anno sextodecimo.
IV. László királynak 1276. évi átiratából. — Lad. 66. fasc. 1. Nro. 1. 
Közli Fejér ΠΙ. I. 269. 1.;  de a kijelelt sok hiba miatt szükségesnek láttuk 
újra közölni. — Nevezetes, mit ez okmány János érsekről mond s mit eddig 
egy iró sem említett meg.
31.
1219. — Endre király Hervint megerősíti az Imre király­
tól nyert Szebeléb föld birtokában :
Andreas dej gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rarae, 
Seruie, Galicie, Lodomerieque Rex, Omnibus, ad quos presens 
scriptum peruenerit, salutem et omne bonum. Cum ea, que re­
galis disponit auctoritas, salua semper et inconcussa permanere 
debeant; Modernorum atque posterorum noticie clarescere uo* 
lumus, quod dum quidam ex iobagionibus et Blonduch
(Bolondócz ?), Heruynum filium Rudgueri comitis, eodem mor­
tuo, coram nobis accusarent, ut amplius, quam ad vigintj aratht 
de terra Zuyhplip, expulsis castrensibus, memoratus R. uiolen-
tér occüpasset; iamdictus H. nominatam terram certo titulo dd- 
nacionis fratris nostri Heymericj (így) Regis felicis memoriö 
iam longo tempore possedisse, necnon iuste possidere; nec ul- 
tra/ ^uam ad uigintj aratra contra memoratos homines allega^ 
bat. Nos igitur huius rej nolentes experiri ueritatem, trctöáM^
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so quodam ex nostris fidelibus, comite Ckac de genere Chac> ue- 
rum esse cognouimus, quod sepedietus iuvenis, H. uidelicet, 
asserebat. Huius uutem terre mete sio distinguntur: prima me­
ta incipit a monte, qui uocatur zeregnay hinc tendit ad paludem 
tubus et per eandem descendendo, uenit ad paludem, que uulgq 
dicitur meges potach (mérges patak ?) et per eandem uenit usque 
ad ortum ipsius paludis in medium campum $ liinc tendit ad 
lagku, inde ad montem, qui uulgo dicitur zevlevmalf hinc trans­
eundo per crepidines moncium, redit ad priorem locum. Porro 
nos fratris nostri donacionem nolentes irritare, sepenominatum
H. in huius terre possessionem per fidelem nostrum Chac co­
mitem confirmauimus et auctoritatis nostre karaktere perpetua­
liter insigniuimus. Datum per manus Hugrinj colochensis electj 
et aule regie cancellarij. Anno ab incarnacione dominj 
M°CC0X0IX°. Regnj nostri anno Quinto decimo.
Hártya. A pecsét rózsaszínű selymen függött. — Lad. 15. fase. 2. Nro.
I . — Kövid kivonatát adja Fejér UI. I. 275. 1,
32.
1221. Miklós nádor az esztergomi udvarnokok által jog­
talanul visszakövetelt földet Imre király adománylevelének ér­
telmében az esztergomi káptalannak Ítéli oda; constituto ad 
hoc exsequtore (igy) Gathcone (Fejér: Sarhene !) Monetariorum 
Regis quondam Magistro.
Szép írás. A pecsét veres selymen függött. — Lad. 47. fasc. 1, Nro. 1, 
— Fejér : III I. 346. 1.
33.
1222. — II. Endre király Szebeléb földnek az esztergomi 
káptalan által történt megvevését helybenhagyja, s megerősíti 
és lakosait egész Hontmegyére szóló vámmentességgel adomá­
nyozza meg.
In nomine sancte trinitatis et indiuidue unitatis. Andreas 
dei gracia Hung., Dalm., Chroacie, Rame, Seruie, Galicie, Le- 
domerieque rex in perpetuum. Cum insopita malorum pernicies 
ad demolliendum ueritatis constanciam semper inuigilet, pro- 
uida regum adinuenit discrecio, yt suis gesta temporibus nego- 
cia perpetue traducendamemori e, ne processu temporis a sui
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tenoris constanoia possit recedere, litterarum testimonio com­
mendentur, auctoritatis regie cyrographo (igy) confirmata. 
Hinc est, quod terram quandam, nomine , cuius par­
tem fratres strigoniensis ecclesia iusto iuris titulo ab antiquo 
possidebant, partem vero, quam a castris Blondich et Hunt 
exceptam, ex donacione fratris nostri bone memorie regis 
Heymerici (igy) Ludugerius comes in recompensacionem suo­
rum seruiciorum ei coilatam possederat, eo defuncto, a filio 
eiusdem Ludegerii Herruino, et Herruini socero Detrico ex 
beneplacito ipsorum uendere uolentibus, ne aliquis alienus 
interueniens posset eos disturbare, memorati fratres, nobis sci­
entibus et assensum prebentibus, nonaginta Marcis compara­
runt. Cuius terre prima meta incipit versus Lvzna , ca­
dit in flumen lubus, Inde tendit ad ortum fluminis, quod wlgo 
dicitur Meges pothok et inde Deinde iuxta montem
Plesoa transeundo, venit ad Lubus pothok et sic per flumen 
redit ad priorem metam. Nolumus eciam silencio preterire, 
quod ad preces memoratorum sepius fratrum, hominibus, su­
per dictam terram commorantibus, talem concessimus liber­
tatem, vt nusquam per totum comitatum , scilicet nec in 
foris, nec in pontibus, nec in aliis locis tributum soluere te­
neantur. Vt autem et hec a nobis facta concessio, et memo­
rate rei series, nostro mediante consensu gesta legitime, nec 
nostris, nec nostrorum successorum temporibus ualeat retra­
ctari; ad peticiones utri usque partis supranominate, ementis 
scilicet et uendentis, presenti eas pagina in noticiam deduci 
posterorum et sigilli nostri munimine in perpetuum iuesimus 
roborari. Datum per manus Clety aule regio cancellarii et 
agriensis prepositi. Anno dominice incarnacionis M°CC0XX°II0. 
Venerabili Johanne Strigonienei, Reuerendo Vgrino colocensi 
archiepiscopis existentibus. Desiderio cenadiensi, Roberto ves- 
primiensi, Thoma agri ensi, Stephano Zagrabienei, Bartholo- 
meo Quinqueecclesiensi, Cosma geuriensi, alexandro Wara- 
diensi, Brictio Waciensi ecclesias feliciter gubernantibus, Ni­
colao palatino et comite suprunienei, Ochuz bano, Paulo 
Woiawoda, Dionisio magistro tawarnicorum et comite Bachi- 
ensi, Bancone curiali comite regis' et comite Budrugiensi,
Demetrio senescalco et oomite Woswariensi exietentibue. Regni
nostri anno X IX 0.
Hártyán igen szépen írva. A pecsét zsinérostól elveszett. —> Lad. 15. 
fasc. 2. Nro. 3. — Eddig kiadatlan.
34.
1222. — Detrik zólyomi föispány és Herduin Szebeléb föl­
det 100 ezüstmárkán az esztergomi káptalannak eladják, mely 
Összegből 20 márkát misékre ajánlanak fel.
A B C D
Detricus comes de Zvolon et Herduinus filius Beduguerij 
omnibus, ad quos littere presentes peruenerint, significamus, 
quod nos totam terram de Zebhl, que ad predictum, Redu- 
guerum pertinebat, Capitulo Strigoniensi sub testimonio litte­
rarum Andree illustris Regis Hungarie uendidimus perpetuo 
possidendam, pro summa centum marcarum argentj, de qui­
bus decem Marcas eidem Strigoniensi ecclesie indulsimus pro 
remedio anime eiusdem Reduguerij, et decern marcas pro re­
medio anime nostre, ita; ut tam in ipsius anniversario, quam 
nostro, singulis annis in eadem ecclesia fieret memoria in 
oracionibus. Reliquum uero pecunie predicte, scilicet LXXX 
Marcas argentj, confitemur nos a prefato Capitulo ante festum 
omnium sanctorum totaliter et plenissime recepisse. Vt ergo 
nemo in posterum per aliquam calumpnie speciem contra pre- 
fatum Capitulum super hoc ualeat insurgere; confessionem 
nostram, coram fratribus sancti Stephani regis de Strigonio 
publicatam et presentibus litteris inscriptam, eorundem testi­
monio et sigillo exegimus roborari. Factum anno verbi incar- 
natj M°CC°XX° secundo.
Hártyán szépen írva. A pecséttöredék veres selymen függ. — Lad. 15. 
fasc. 2 . Nro. 2. — Rövid kivonata Fejérnél III. I. 392. 1.
35.
1222. körül. — II. Endre király felmentvén Szebelébet 
minden vám alól, meghagyja mindenkinek, hogy e helység 
lakosaitól Hont megyében vámot követelni ne merészeljen.
A(ndreae) dej gracia Hvngarie Rex, omnibus, ad quos 
littere presentes peruenerint, salutem. Vniuersitatj vestre si-
gnificamue, quod considerata fidelitate Capitulj strigoniensis, 
yillam Capitulj strigoniensis in H , que 
leb appellatvr, ab omnj tributo exemimus in eodem comitatv. 
Quare districte precipimus, quatenus nullus super hospites 
uel alios homines eiusdem ecclesie in eadem villa commoran­
tes, tributum in aliquo foro, uel loco Huntiensis comitatus re­
cipere presumat; quod si fecerit, indignacionem regiam se 
nouerit incursurum.
Kis hártyaszeleten igen szépen írva. A pecsét szinte h&rtyaszeleten 
függött. — Lad. 15. fasc. 2. Nro. 9. — Endre király, mint a 33. szám tanú­
sítja, 1222. évben adta e vámmentességet e helységnek s így jelen okmányunk 
*s ez évben kelhetett.
36.
1223. — János mester és az esztergomi keresztesek kon- 
ventje bizonyítja, hogy az esztergomi káptalan Chepán által, 
qui se pristaldum Jule comitis Palatinj esse asserebat, perbe 
fogta a nádor előtt öt ekényi földért homines de villa Buruth 
(Fejér: Duruch =  Dorogh) s miután ezek a káptalan ebbeli 
jogát elismerték s a határelkülönitésnek történni kellett vol­
na; akép egyezkedtek a felek, ut de (Fejér: dicta) terra cam­
pestri ad Quinque aratra et preterea de terra culta ad uigintj 
Quinque iugera absque metis, sub testimonio litterarum, pre- 
fatj canonici in villa prefata possiderent. Ez egyezségbe be- 
egyeztek a káptalan nevében Salomon decanus et Paulus 
succentor,a helységbeliek nevében pedig: (Fejér: D e­
bus), Vzj Árvaf Povka, Budov et Budurog.
A pecsét hártyazsinóron függött. — Lad. 41. fasc. 1. Nro. 1. — Fejér­
nél III. I. 427. 1. — Küljén e kérdéses föld régi kéztől Burd —, újabbtól pe­
dig Buruth és Dorgh-nak iratik.
37.
122ő. február 13. csütörtökön. (Laterani Idus Febr. P. n. 
a. Nono.) — III. Honorius pápa a magyar püspöki karhoz írt 
hosszaeb levelében a sz. Benedek rendieket évenkinti káptala­
nok tartása által akarja szabályaik megtartására visszavezetni.
A nyitrai káptalannak 1327. évi átiratából. — Lad. 44. Fasc. 1. Nro* 
14. — E valóban remek szerkezetű okmányt, mely gyönyörűen alkalmazza 
felvett tárgyára a sz. irat szavait és eszméit, kiadta Fejér· HI. II. 19.1.
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1225. — A bálái lakosok a pör megkezdése előtt elisme­
rik az esztergomi keresztesek előtt, hogy határjukban csak­
ugyan bír az esztergomi káptalan három ekényi földet.
Quoniam labilis est hominum memoria et rerum turbe 
non sufficit; solent ea, que inter homines siue in iudicio, siue 
extra iudicium legitime geruntur, litterarum testimonio com­
mendari et scripture memoria perhennari. Hinc est, quod ego 
Herbrandus magister Hospitalis domus sancti Stephani Regis 
Hungarie de Strigonio, meique fratres; videlicet Hemericus 
D e c a n u s , Visuntinus Custos, Thomas et ceteri fratres eiusdem 
domus, tam Clerici, quam laicij, ad vniuersorum noticiam uolu- 
mus peruenire, Quod constitutis in presencia eostra Canonicys 
Strigoniensibus, ab vna parte, hominibus de villa Béla; videli­
cet Bodun, Chefun, Ciba, Topsa, Doncus, Gude et Both,
pro tota eadem villa, ab altera, proposuerunt dicti homines, 
quod cum dicti Canonici Terram ad tria Aratra, quam in villa 
ipsorum habebant, ab ipsis repeterent et ipsi inficiantes eandem 
reddere dissimularent; Canonici ordine iudiciario dictam ter­
ram ab ipsis requirere intendebant; videntes igitur ipsi, quo<^  
tantum ius 6cclesie beati Adalberti absque magno sui dampno 
et animarum suarum graui peiiculo celare non possent, reco- 
gnouerunt ante litis ingressum, eandem ecclesiam habere terram 
ad tria aratra in villa ipsorum, preter terram ad vnum aratrum 
in eadem villa, quam a Cosma, filio Comitis Paschasij, eidem 
ecclesie olim dicebant esse collatam; et hec omnia coram nobis 
homines supradicti pro tota villa sunt confessi. Ne igitur super 
hije inter ipsos et ecclesiam questio oriatur inposterum; ad pe­
titionem utriusque partis presentem Paginem (így) conferimus 
in testimonium, sigilli nostri munimine Roboratam. Anno ab 
incarnatione domini M“° C°C XX“® quinto.
Ugyané kereszteseknek 1340. évi átiratéból. — Lad. 24. Fase. 1. Nro. 
9. — Eddig kiadatlan. — Küloldal&n ugyanazon kéztől, mely az okmányt írta, 
e szavak olvashatók: „Priuilegium super possessione, seu terra Bela de ante 
Strigonio. — Ez okmány már csak azért is nevezetes, mert ez évből igen 
keveset ismerünk, s mert a keresztesek akkori elöljáróit névszerint megemlíti.
38.
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39.
1225. — Wendégi eladja Epelen levő birtokjogát Epeli 
Bencze- és fiának ötödfél ezüstmárkán az esztergomi kápta­
lan előtt.
Nicolaus prepositus Strigoniensis et eiusdem loci Capi­
tulum omnibus, ad quos littere presentes peruenerint, oraci- 
ones in domino. Vniuersitati uestre significamus, quod con­
stitutis in nostra presencia Wendegy de uilla Epely, ab una 
parte, Benedicto et filio eius Muthud de eadem uilla, ab al­
tera, proposuit dictus Wendegy, quod ius, quod habebat in 
dicta uilla epely, tam in terra, quam in feneto, quam eciam 
in siluulis, que vulgo Horosth (haraszt) dicuntur, de uo- 
luntate uillanorum suorum, prefato Benedicto et filio eius 
Muthud pro IV. Marcis argenti et dimidia totaliter uendidis- 
set, perpetuo possidendum et de precio plenissime sibj sa­
tisfactum esse confessus est. Hijs a uenditore propositis, VI 
homines de eadem uilla, uidelicet: Jacobus} , Cheta}
Mogd, Bescha, Chumov, ex parte uillanorum tran3missj, ut di­
cebant, prefatum contractum ipsis consencientibus inter partes 
factura esse protestatj sunt. Postulauerunt ergo omnes commu­
niter, ut super hoc facto litteras concederemus testimoniales, 
sigilIj nostrj munimine roboratas. Quod et fecimus. Anno ab 
incarnacione dominj M°CC0XX°V0. Datum per Manus magistrj 
Benedictj Lectoris Strigoniensis.
A. B. C. D.
A pecséttöredék hártyazsinegen függ. — Lad. 26. fase. 1. Nro, 1. — 
Eddig kiadatlan.
40.
1226. — A barsi várjobbágyok, miután a gornuchai vám­
nak harmadrészét a ez. benedeki konventtöl megtagadták, ezért 
a felek a király által kirendelt biráktól párbajra ítéltettek, a 
párbaj napján e vámharmadot a konventnek átengedik, miről 
az esztergomi káptalan okmányt meneszt ki.
A pecsét sárga selymen függött — két példányban (Lad. 40. fase. 1. 
Nro. 4 és 6.) van meg, melyekén az elövigyázatból odaírt A. B. C. D. betűk 
egyiken felül, másikon alul fordulnak elő s e két okmány összetevése után e 
betűk is összeillenek, jeleni, hogy ez okmány, mint akkor divatban volt, egy
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hártyára kétezer íratott le e közéje íratván ama betűk, középen szétvágattak, 
8 az egyik okmány a feleknek adatott, a másik pedig a levéltárba tétetett. — 
Fejér közli egészen III. Π. 93.1., még pedig ez egyszer hibátlanul, kivevén, 
hogy a 94. 1. végsorában manus titán kihagyta : M a g is tr i. A VII. V. 236. la­
pon pedig kivonatban közli, hol azonban G ornucha  helyett Gorincha-t ír.
41.
1227. *— Béla ifjú király az esztergomi káptalannak 
Aranyos Vinczen négy telket adományoz.
Béla dej gracia Rex primogenitus Regni Hungarie omnibus 
ipi. fidelibus, tam presentibus, quam futuris, presens inspecturis, 
salutem et gráciám. Cum ecclesia, que mater est omnium, per 
fegum . .  debeat sublimari; Ad uniuersorum noticiam volumus 
peruenire, quod cum Strigoniensis quia ab ipsa, tam­
quam a matre ceterarum et magistr, ecclesiastica recepimus - 
wiWe, prerogatiua gaudere debeat speciali, concessimus ad pe- 
ticionem fratrum eiusdem ecclesie in ultrasiluanis partibus 
quatuor mansiones castrensium, in predio eorundem, quod - 
nas Winc apellatur, commorantes et ad comitatum Torda spe­
ctantes, scilicet Bicca et Nel cum alijs duobus socijs eorum, ut 
dicte ecclesie secundum suam libertatem seruirent. Vt autem 
bec nostra concessio irretractabilj gaudeat libertate, nec per 
alicuiuB suggestionem possit in irritum reuocari ; litteras no­
stras presentes capitulo concessimus, nostri sigilli munimine Ro­
boratas. Datum per manus Mathie prepositi Zagrabiensis Aule 
nostre cancellarij. Anno M°CC°XXVH°. Sous magistro tauar- 
nicorum nostrorum et comite Albensi et Soula vojuoda existen­
c e .
í A pecsét hamuezinii «elymen függött. — Lad. 66. fase. 1. Nro. 8 .— 
Eddig kiadatlan. ,
42.
1228. — A budai káptalan, Nan földnek az eszter­
gomi káptalan és a berki lakospk közt történt felosztásáról 
tanúskodik.
A. B. C» D. E. F. G. H.
In Nomine domini nostri ihesu xpi. Nos Fratres Bu? 
denses, uidelicet, cantor Johannes, custos Jonas, decanus Si-
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mon, Sacerdotes uero Petrus Cka, Petrus Dyonisij Gra- 
zinu8 et ceteri Notum facimus vniuersis, quibus presentes lit- 
tere patuerint, quod accedens ad presenciam nostram Ambro­
sius sacerdos et canonicus Strigoniensis ex parte eiusdem ca­
pituli, ab una parte et ab altera , , ,
Lanzkoj Rapolt, Nan, filius Nane, de uilla , pro se et pro
suis cognatis, proposuerunt partes communiter, quod de terra 
uille Nan, que ad ipsos communiter pertinebat, talis inter eos
facta est diuisio, quod fundus illius uille a loco, qui Sothut dici­
tur, qui a goron transit per magnam ioueam, per metas diuidi- 
tur per medium usque ad magnam uiam, per quam itur in 
Bors et huius fundi pars, que est uersus Strigonium, pertinet 
ad capitulum Strigon, pars uero, que est uersus ecclesiam sancti 
Galli, pertinet ad prefatos Jobaiones (így), preter tres fundos 
m olendinaricrum capituli, qui sunt in parte Jobaionum super 
Goron, quos fundos diuidit a parte ipsorum salix et meta posita 
iuxta Sohtut. Item culta terra eiusdem uille, que uulgo Teluc 
dicitur, et fenetum, quod eidem terre adiungitur, per metas di- 
uisa sunt per medium a prefata uia, qua itur in Bors, usque ad 
prefatam ioueam, que est uersus Goron et huius diuisionis pars, 
que conterminalis est metis filiorum Paulj, pertinet ad capitu­
lum, Pars uero, que est uersus ecclesiam sancti Galli, pertinet 
ad prefatos Jobaiones. Item nemus diuiditur per metas a loco, 
vbi supra ioueam sunt tres mete terree directe ad quercum, in 
qua esc signum et inde usque ad portum , qui est circa Go­
ron, et huius diuisionis pars superior pertinejt ad predictum ca­
pitulum, inferior uero pars pertinet ad dictos Jobaiones. Item 
terra campestris, que est ultra dictam uiam Bors, diuiditur per 
medium, cuius ea pars, que est uersus Őtrigonium, pertinet ad 
capitulum; Pars uero, que continuatur terre filiorum Paulj, 
pertinet ad Jobaiones, qui ex ea parte pro remedio animarum 
suarum et progenitorum suorum terram ad tria aratra contule­
runt ecclesie beati Adalbert;, in eo loco, vbi illa terra continua­
tur terre filiorum Paulj. Preter ea terra, que circuit forascolere 
et salices, que incipiunt a fine fouee, vbi meta nemoris Jobaio­
num terminatur et directe ad Goron protenditur usque ad ne­
mus Dominici cantoris, quad specialiter ad capitulum pertine^
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sunt communes. Item parue inside, que sunt inter sunt
communes. Item pratum, quod est sub predicto nemore capituli 
usque ad metas populorum Tadej, est commune. Loca uero 
molendinorum sunt communia. Vt autem istud ratum et firmum 
permaneat et nulla calumpnia suboriri ualeat; ex consensu 
utriusque partis presentes litteras, ad peticionem ipsorum Alfa· 
beto diuisas et sigilli nostri munimine roboratas sub testimonio 
nostri capituli concessimus. Actum Anno domini M°CC°XXVUI° 
regnante glorioso rege Andrea, filio quoque ipsius rege Bela, 
Rudberto (Róbert esztergomi) archiepiscopo presidents, Petro 
Bvdensi preposito exietente.
A már elkopott pecsét hártyazsinegen függ. — Lad. 31. fase. 1. Nro. 
2. — Eddig kiadatlan. — Fejér bizonyosan ez okmányt érti ezen szavakkal: 
„Capitulum Budense de transactione peracta testatur inter diuersos A. 1228. 
ΙΠ. II. 151.1.
43.
1229. — II. Endre király a szentbenedeki apátságnak 
udvardi jobbágyait felmenti a helyben fizetendő vámtól s meg­
engedi, bogy egyéb vámbelyeken csak felét fizessék.
.,, A. dei gracia rex Hungarie Omnibus, ad quoe presens 
scriptum peruenerit, salutem et Omne bonum. Ad uniuersorum 
no tie ia m uolumus peruenire, quod nos piis antecessorum nostro­
rum uestigiis, atque statutis inherere cupientes, populos eccle- 
sie nostre de Gron, in uilla Wduord constitutos, ab omni tri­
buto, quod in ipsa eadem uilla deberent soluere, liberauimus. 
Ita tamen, quod in aliis locis, ubi tributa exigenda sunt, dimi­
diam particulam tributorum solummodo .persoluant. Et ut buius 
rei series nullis unquam temporibus possit retractari, presen­
tem paginam sigilli nostri munimine per Manus Bulch, aule 
nostre cancellarii Geuriensisque prepositi fecimus roborari. 
Anno dominice Incarnacionis M°CC0XXVIIII°.
A pecséttöredék veres és hamuszinü selymen függ. — Lad. 40. fase. 1. 
|íro. 6. — Eddig kiadatlan.
44.
1230. — Lőrincz esztergomi pénzverőnek neje és fia e l­
adják tatai részbirtokukat Florentin szebeni prépost- és eszter? 
gomi kanonoknak az esztergomi káptalan előtt.
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Thomas prepositus et Capitulum Strigomense omnibus, ad 
quos littere presentes perueneririt, oraciones in domino. Vniuersi- 
tati uestre significamus, quod mulier quedam, Almanda nomine, 
filia Danielis, uxor quondam Laurencij , auri 
de Strigonio, et Perrin filius eiusdem Laurencij, cum Florentino
preposito Scibiniensi, nostro concanonico, coram nobis constituti; 
terram ad vnum aratrum, quam habebant vitra Danubium in 
uüla Tkata iuxta Gron, tam illam, quam secum, cum ad coniu- 
gium ipsa transiit, tulerat, quam eciam illam, que a patre pro­
dicti Perrin fuerat empta, cum suis pertinencijs, cum nostro et 
Villanorum consensu uendiderunt prefato preposito pro sex 
Marcis argenti et dimidia perpetuo possidendam, cuius precium 
ab eodem preposito coram nobis plenarie receperunt. Preterea 
est quedam terra in eadem uilla non partificata, de qua preposi­
tus habebit in porcione sua, quantum alij duo homines de uilla ; 
cum autem contigerit eam partificari, equali gaudebit porcione, 
qua et alij duo homines in pratis et in pascuis et in ripis, in mon­
tibus et in uallibus, spectantibus ad eandem uillam. Preterea 
predictus prepositus habebit ante ecclesiam sancti Mauricij duas 
mansiones et duas plateas ad duo molendina edificanda et duas 
mansiones in longum ripe (parthosszában). Preterea idem pre­
positus habebit duo prata feneti circa Granam et unum ultra 
Granam. Est eciam supra Granam quoddam *), de
quo dictus prepositus habebit tantam partem, quantam alij duo 
homines habent de uilla. Vt igitur hec, coram nobis legitime 
acta, perpetue firmitatis robur obtineant; ad peticionem uendi- 
torum prefato preposito litteras super hijs concessimus testimo­
niales, sigilli nostri munimine roboratas. Anno ab incarnacione
*) M a llia , Du Cange szerint „monetae species, quo nomine a u rea s  
q u a sd a m  m onetas appellatas docemus.“ Innen származtatva e szó csak pénz­
verőt jelenthet; de ha, mi nem lehetlen, malleator szó helyett íratott; akkor 
jóformán ötvös értetik alatta.
a) B u scag iu m  Du Cange szerint I. 661. 1.: „praestatio pro b u s tis , 
seu lignis, quae in urbem inferuntur.“ Véleményem szerint azonban itt inkább 
a boscue,bueous, vagy b u sca r ia  Szót kell érteni, melyek erdő t jelentenek.
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domini M°CC°XXX. Datum per manus Magistri Benedicti Le­
ctoris strigoniensis.
A. B. C. D.
Szépen inra. A pecsét veresfehér selymen függ. — Lad. 80. fasc. 1. 
Nro. 1, — KtUjén e szó: K is th a th a . — Hibásan említi Fejér ΙΠ. Π. 221.1.
45.
1230. körül. — Mochuna végrendelete.
Ego Mochuna longe infirmitatis oppressus dispendio et 
senciens diem mortis imminere, disposui res meas secundum 
modulum facultatis mee in hac forma: Monasterio sancti bene­
dicti in uilla busic iuxta situa octo boues, et duos seruos, scili­
cet marcum cum filio suo et terram ad impressionem duorum 
aratrorum, insuper uero unum porcum cum octo porcellis, bo- 
uem et capram. Preterea terra, que est in , duas partes 
matri mee et sorori mee, terciam uero partem fratribus nostris; 
in prodicto geurud matri mee duos seruos Kenne et 
Sorori mee duos chvrc (?), Hucc. Predium uero curteg commune 
dimitto fratribus nostris predenominatis. Insuper istos . .  . de­
cke, moroucha, huh que cum tribus filiis, Deda cum fratre, pet 
cum fratre suo, Fot cum fratre et cum omnibus suis possessio­
nibus* Ne unus . . .  impetrent ex ipsis.
A. B. C. D.
Vizfoltos s a pontozott helyeken többé el nem 'olvasható hártya. A pe­
csét zsinegestől elveszett. — Évszám nincs feljegyezve s csak az írás alakja 
után tettem ez évre. — Lad. 40. fasc. 1. Nro. 7.
46.
1231. febr. 26. szerdán ( IV. Kalendas Martij
Pont. n. a. Quarto.) — IX. Gergely pápa a l l  számú okmányt 
az esztergomi érsek javára a koronázást illetőleg saját neve 
alatt kimeneszti.
Csak ez eltérések fordulnak elő: A l l  szám szövegének e szavait: 
predecessoris nostri Alexandri, jelen okmányunk igy adja: 
nostrorum Alexandri auctoritate et öelestinj; III. Béla király így cm httetik: 
recolende memorie B. R ex ; Gergely pápai követ pedig íg y : memorie
Gregorius — — tunc in partibus Vngarie apóst. Sedis legatu*. —- A pecsét
veressárga selymen függ. — Lad. 44. fasc. 11. Nro. 8. L. Fejérnél. ΠΙ. 
IL 240. 1.
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47.
1231. — II. Endre azon birtokokat, melyeket Nicoliu 
esztergomi prépost végrendeletileg az esztergomi káptalannak 
hagyott, de II. Endre elfoglalt, miyel a végrendelethez nem ké­
retett ki; a királyi engedély; most a káptalannak visszaadja. .
Andreas dei gracia Hungarie Rex Omnibus, tam presen- 
tibus, quam iuturis, litteras presentes inspecturis, salutem et 
omne bonum. Ad uniuersorum, tam presencium, quam postero­
rum noticiam, presencium tenore, uolumus peruenire, quod nos 
regia liberalitate inducti, terram quam fidelis noster Ni- 
colynusprepositus ecclesié Strigoniensis ex nostra donacione 
possidebat, que antea ad castrum de pertinebat, et illam, 
quam ipse idem prepositus a filijs Chepea pro quadam sumpma 
pecunie sue, in quibus ei illi remanserant, ordine iudiciario 
optinuerat; cum ipse N. prepositus iter uniuerse carnis ingres­
surus, in ultimo testamento suo, non accepta a nobis licencia, 
nec nostro consensu et beneplacito inquisito, illas terras pro reme­
dio anime sue ecclesie Strigoniensi reliquisset, et nos easdem 
terras, sicut ad regium Fyscum debebant de ture deuolui, 
possessiones illorum, qui sine herede solent decedere, a dicta ec­
clesia recepissemus; tamen regia pietaté, sicut in primis est 
pretaxatum, inducti, tum recordatis fidelitatibus et seruicijs no­
minati prepositi ecclesie Strigoniensis, eodem iure cum omni­
bus suis pertinencijs, quibus ipse prepositus possidebat, · resti­
tuimus, primam donacionem sepedicti prepositi regia auctori­
tate confirmantes. Vt igitur hec a nobis facta donacio salua 
semper et inconcussa permaneat, nec nostris unquam, seu no­
strorum successorum temporibus ualeat retractari; presentem 
pagiuam dupplicis sigilli nostri munimine fecimus roborari« 
Datum Anno Dominice Incarnacionis Millesimo CC°XXXI°. 
Regni nostri Anno Vicesimo octauo.
A. pecséttöredék veres selymen függ. — Lad. 2á. fase. 1. Nro. 10. — 
Eddig kiadatlan. EJ fontos okmányból kiviláglik, hogy ez időben az egyhá­
ziak csak a király különös engedélye után végrendelkezhettek.
48.
1231. — II. Endre király, cum Strigoniensis ecclesia, quia 
ab ipsa, tamquam a matre ceterarum ecclesiarum et magistra,
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ecclesiastica recipiamus sacramenta, ua gaudere deleat
speciali; rendeli, hogy in loco, qui Winch dicitur, quem
locum cum suis pertinencies eidem ecclesie, nullo participante, 
contulimus, in recoropensacionem dampnorum, tam Archi* 
episcopus, quam ipsi Canonici pro nobis perpessi , dum esae* 
«aus in sendcio ihesu xpi, minden keresztül menő sót hordó ko« 
esi vnum Salem conferat Capitulo pro tributo, Scilicet duos 
Kulus.
IV. László királynak 1271. évi átiratából. — Lad. 66. fase. 1. Nro. 1. 
Fejérnél ΙΠ. Π. 224. 1.
49.
1232. — 11. Endre király az esztergomi egyház jobbá­
gyait Róbert érsek kérésére minden bíróság hatósága alól fel« 
mentvén, saját hatósága alá helyzi.
Andreas dej gracia Hungarie Rex Vniuersis xpi. fi· 
delibue, presentem paginam inspecturis, salutem et omne 
bonum. Vniuersorum sancte matris ecclesie filiorum noti« 
oie insinuacione presencium uolumus fieri manifestum, quod 
nos considerato grauamine et oppressione populorum ecclesie 
Strigoniensis, que a diuersis iudicibus eis inferebantur, mira 
moti benignitate regia» ad peticionem Venerabilis R. Archiepi- 
seopi Strigon. ab omnium iudicum iurisdicione eosdem po­
pulos eximentes; concessimus eisdem et instituimus, ut nul­
lius iudicis, uidelicet nec palatini, nec alicuius alterius indicio 
astare teneantur, preter nostrum solummodo proprium iudicium 
et nullus ipsos ante aliquem alium iudicem presumat conuenire, 
nisi coram nostre maiestatis presencia. Vt autem hec a nobis 
facta exempeio nec nostris unquam, nec nostrorum successorum 
temporibus ualeat reuooari, uel retractari; sed salua semper 
et inconcussa permaneat, in argumentum fidei maioris, presen­
tem concessimus paginam, dupplicis sigilli nostri munimine in 
perpetuum roboratam. Datum Anno Gracie Millesimo CG° 
XXXII0. Regni autetn nostri Anno Vicesimo Nono.
A pecsét veres és hamuszinü selymen függött. —Lad. 47. Fase. 1. Nro. 
4. — Említi Fejér III, II. 31$.
50.
1232. -  U. Endre király a zólyomi udvarnokok kötele*
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zettségét, hogy az esztergomi káptalannak tizedet fizessenek» 
elismeri.
Andreas dei gracia Hungarie rex Vninersis xpi.fidelibus, 
presentem paginam inspecturi», salutem in domino ihesu xpo. 
Ad uniuersorum notitiam tenore presencium uolumus perue- 
nire, quod cum quasdam villas castrensium in officium -
eorum nostrorum de nouotranstulissemus et quasdam alias ad 
predium nostrum de Zoulum assignassemus fideles ac dilecti 
nostri Thomas prepositus, ceterique fratres ecclesie strigonien- 
sis, ad nostram accedentes presenciam, nobis sua querimonia 
monstrarunt, quod omnes populi villarum predictarum iustas et 
integras decimas ab antiquo .soluere tenebantur, que decime 
pro panibus eorum sunt deputate ; (Sed) quia singuli popuÍQ- 
rum predictorum occasione ceterorum uduornicorum nostrorum 
singule» duas capecias soluere conabantur, et per hoc ipsis ma­
gnum dampnum et incommodum generaretur; nobis humiliter 
supplicarunt, ut dictös populos ad Sohseionem decimarum inte­
grarum, sicut coneueuerant, compel(lere dignaremur). Ét quia 
officium debitum exigit, jjuod nulli in sua i usticia deesse de­
beamus; potissime uero, quia ecclesiam Strigoniensem specia­
lioris dilectionis . . .  oauere in futurum, statuimus firmiter,· 
perpetua stabilitate perhenniter obseruandum, quod tam illi po­
puli, quos (ad) ipsos rece{pimue ud)uomieos (nostros), tam alij; 
quos ad predium nostrum de Zoulum assignauimus, iustas et* 
integrae decimas, omnj contradictione . . . ,  siput consueuerant, 
persoloere toneantur. Nomina autem uillarum, quaeiuV duomi- 
oos transtulimus, sunt hec : Huth. .  yuley, Gurmot, aliud Gur- 
moth, L o p a s ,Guesta, ysgar, Chalad, ,
Hydradotkesci, Kaluz ;nomina (nero) uillarum, quas ad nostrum 
predium de Zoulum recepimus, sunt hec, palasth,
Bolug, Hurov, Zefryd, Warad, fcemenehai Vt ergo supradibte 
restitutionis series, a nbbis iáste et legitime facte,1 nostris no* 
strorumque successorum temporibus salua semper et incon-- 
cussa permaneat; in argumentum amplioris fidei, presentem 
concessimus paginam, dupplicis sigilli nostri munimine in per­
petuum roboratam. Datum anno dominice Incarnacionis mille­
simo CC° XX X0 secundo, Regni autem nostri Anno X X 0 Nono.
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Vizfoltos és szakadozott hártyán többé teljesen el nem olvasható s több 
szavat csak n a g y  fánldsággal butink kibetÜzni. — A pecséttöredék fehérsárga 
selymen függ. — Lad. 45« Faso. 1. Nro. 1. — Eddig kiadatlan.
51.
1232. — II. Endre király elismerve, bog hely­
séget jogtalanul elvette az esztergomi káptalantól, azt neki 
visszaadja, ígérvén, hogy a káptalant e helység birtokában 
többé nem hábprgatandja.
Andreas dei graoia Hungarie rex Vniuersis xpi. fidelibus, 
presentem paginam inspecturis, salutem in domino ihesu 
xpo. Quoniam scriptum est, quod non remittitur peccatum, do­
nec restituatur ablatum; idcirco ad uniuersorum noticiam uolu- 
mus peruenire, quod nos deum pre oculis habentes et magis 
saluti anime nostro prouidere cupientes, quam lucro temporali 
inhiare uolentes; uillam quandam, nomine scebehleb, ubi saxones 
residebant, quam ecclesia strigoniensis ab antiquo pacifice pos­
sederat et quiete et nos ipsam minus iuste in nostrum usum 
conuerteramus, omni contradictione et contencione cessantibus, 
ex nostra gracia et beneplacito ecclesie restituimus memorate ; 
bona fide promittentes, quod nunquam? quamdiu uiuemus, eccle­
sia Strigoniensis super predicta uilla aliquam pacietur iniuriam, 
uel molestiam; sed pace perpetua et tranquillitate gaudebit 
super hoc in futurum. In cuius uillp possessionem ecclesiam 
Strigoniensem per fidelem nostrum Lampertum comitem fecir 
mus introduci. Vt ergo huius restitucionis series, a nobis legi­
time facte, nostris, nostrorumque successorum temporibus salem 
semper et inconcussa pefip^neat, in argumentum fidei amplioris» 
presentem concessimus paginán, dupplicis sigilli nostri muni­
mine in perpetuum i;oboratam. Datum anno uerbi incarnati ημ -^ 
lesimo ducentesimo tricesimo secundo, Regni autem nostri anno 
Vicesimo> nono.
Hártya, a pecséttöredék zöldfehér selymen függ., — Lad· 15. Fase, 2· 
Nro.,4. — Rövid kivonata Fejérnél ÜL Π. 318.1.
52.
1233. -  II. Endre kiráíy elösorolja és helybenhagyja 
a feltéteket, melyeknél fogva an esztergomi1 káptalan ellen
8β
fellázadt, s em iatt. királyi parancs folytán kiűzött szebelébi 
német lakos, a káptalan által ismét Viaszafogadtattak.
A B Ő D
Andreas dei gracia Hex Hungarie, omnibus, presens 
scriptum inspecturis, salutem et omne bonum. Vniuersitatj 
vestre notumfieri volumus, quod cum Hospites Teothonicj, in 
villa Zebehleb commorantes, pro eo, quod multas iniurias et 
dampna plurima fratribus ecdesie strigoniensis intulerant, et 
eis rebelles exstiterant et per indicium nostrum et de mandato 
nostro fuissent expulsi de iure et eiectj de villa prenominata, que
cum omnibus siluis et alijs pertinencijs suis ad dictos fratres 
noscitur pertinere; tandem dicti fratres, motj misericordia, di­
ctos Hospites Teothonicos receperunt in villa memorata, tali 
condicione et composicione inter partes ordinata et firmata: pro­
miserunt dicti Teothonicj prestito iuramento, quod nec fa­
cto nec consilio uenient contra fratres ecclesie memorate; 
sed ei fideles erunt in omnibus et siquis ullo tempore uellet 
super dicta villa contra dictam ecclesiam mouere questionem 
ipsi pro posse suo ecclesiam et canonicos adiuuabunt; et 
ad bec omnia obseruanda se sub talj pena obligarunt; quod 
si hanc coinposicionem infregerint; omnia bona ipsorum, tam 
mobilia, quam inmobilia, tam presencia scilicet, quam futu­
ra, ad ecclesiam sepedictam sine aliqua contradiccione et 
excepcione deuoluantur et super hoc omnj excepcionj et 
omnij iuri renunciauerunt. Porro pro uno quoque aratro sol- 
uent dictj Hospites annuatim dimidiam Maream argentj et 
cuilibet aratro debent centum et decem iugera assignari cum 
eadem mensura, qua proxima villa, scilicet solet
suos agros mensurare. Fontem eciam, uel riuulum causa 
habitandi, uel agros colendi non tiansibunt. Item predictos 
canonicos, uel eorum procuratores quocienscumque ad ipsos 
accedent, benigne recipient et eos honeste procurabunt. Si 
vero siluam extirpauerint et fecerint terram arabilem, simi­
liter sicut de reliqua terra pro quolibet aratro soluent Fra­
tribus dimidiam Maream, sicut superius est expressum. Si 
quis hospitum domum habuerit» terram autem arabilem non 
frabeat, soluat fratribus tria pondera auauatim, et omnes iste
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pensiones in festo sanet) Martinj debent sóin). Preterea dictj 
populi, si eis placuerit, Teothonicum habeant sacerdotem, qui 
a Teothonicis, morantibus ultra fontem, recipiat decimas et 
oblaeiones; Ab alijs vero, si qui sunt, uel erunt citra fontem, 
8Íue sinthungari, einSdauj seu Tethonicj, percipiat quartam
quarte decimarum et annuatim in festo sanctj Martinj Capi­
tulo Strigoniensi vnam Maream et dimidiam argentj et can­
tori Strigoniensi vnam Maroam argentj soluere teneatur. Pre­
terea prefatj hospites sibi eligant uillicum qui causas eorum 
discuciat et iudicet, et si qua causa grauior emerserit, que 
maiorem requirat iudicem, discuciat eam una cum preposito 
Strigoniensi, siue cum aliquo de canonicis, quem fratres mise­
rint ad hoc faciendum, et de iudicio huius cause, quam sine pro­
curatore Capi tui j non poterit iudicare, ipse habeat dimidiam par­
tem et Capitulum alteram dimidiam; sed in ceteris causis mino­
ribus totum indicium percipiat idem iudex. Naturalem cursum 
riuulj nullus possit, uel debeat immutare, Nos igitur dictam 
composieionem approbantes, ad peticionem utriusque partis, que 
propter hoc ad nos accessit et omnia premissa coram nobis pro­
testata est et confessa, in testimonium huius rei presentes con­
cessimus litteras, duplicis sigilli nostri munimine roboratas; de­
cisas per alfbetum, quarum unum par Fratres habeant Strigo-
nienses, Aliud vero par Teothonicj ville pretaxate. Anno verbi 
incarnatj M°CC°XXXIII. Regnj autem nostri Tricesimo.
Hártyán szépen írva. A pecsét fehérbarna selymen függött. — 
Lad. 16. Fasc. 2. Nro 8. — Ez igen nevezetes okmány sok világot vet 
az akkori jogi- és a jobbágy és iöldesur közti viszonyokra. Továbbá tán 
egyetlen a maga nemében, mely királyi okmány létére á tm e tsze tt be tű kkel 
van ellátva, mely szokás, mint tudjuk, csak a káptalani leveleknél dívott. — 
Eddig kiadatlan.
53.
1233. — Vgulinsdei gracia Colocensis archiepiscopus 
et aule regie cancellarius a szükséges irályi változással szói­
ról szóra átírja s maga nevében megerősíti II. Endre király­
nak az 53. szám alatti okmányát,
Hártya. A pecsét rózsaszínű selymen függött. — Lad, 16, fasc. 2. 
Nro, 7. — Szinte hallatlan diplomatikánkban , hogy a korlátnok {mert 
nincs kétség, hogy Ugolin érsek ezt mint korlátnok tévé) s a já t  neve  alatt
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is kiadja ugyanazon okmányt, melyet épen mint korl&tnok a k ir á ly  
n la t t  adott ki. — Szinte kiadatlan.
54.
*
1234. -  II. Endre király az esztergomi egyház ja­
vára átírja és megerősíti a 57. számot.
Andreas dei gracia Hungarie rex omnibus xpi. fideli­
bus, quibus presens scriptum patuerit, salutem in domino. 
Ad vniuersorum tam modernorum, quam posterorum noticiam 
tenore presencium uolumus peruenire, quod cura iobagiones 
castri de Zonuc et ciues castri eiusdem terram quandam ad 
usum unius aratri in uilla Yneu ab ecclesia sancti Adalberti de 
Strigonio requirerent; causahec coram comite Ladizlao iudice 
curie nostre taliter fuit decisa et litteris eiusdem testimoniali­
bus roborata; secundum quod eciam ab eodem oretenus audi- 
uimus. tenor litterarum talis: -------következik az 57. szám.
Vt igitur huius cause decisio semper salua et incon­
cussa permaneat, nec a quoquam processu temporis in irri­
tum possit reuocari; ad maiorem cautelam presentem con­
cessimus paginam, duplicis sigilli nostri munimine robora­
tam. Datum Anno dominice incarnacionis M° CC° X X X 0 
ΙΠΙ., regni nostri anno XXX° primo.
A pecsét fehérbarna zsinegen függött. — Lad. 41. fase. 1. Nro 2. 
—- Eddig kiadatlan.
55.
1234. -  II. Endre király saját kérésük folytán megen­
gedi a szelepcsényi királyi szolgákna, hogy a szent benedeki
egyház jobágyai közé Boroztathassanak s azok szabadalmaival 
élhessenek.
Andreas dei gracia rex Hungarie omnibus, presentes lit­
teras inspecturis, salutem et omne borftim. Cum ordo racionis 
expostulet et regie dignitatis incumbat officio, congruas sibi 
subditorum exaudire postulaciones et exauditas Juxta postulan­
dum affectum effectui mancipare; omnium presencium, ac 
posterorum noticie harum insinuacione volumus explicare, Quod 
cum homines de villa Zelepehen: Mylos et , , Bod
Michael, legk} Blasius, Theda, dominicus et , a primis
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sue parentele lineis libertate nostrorum seruiencium feliciter gau­
dentes, ad nostram accessissent preaenciam, nobis suam expo­
suerunt voluntatem, quod ipsorum plena esset voluntas et 
promptus afectus, voto pari cum omnibus suis heredibus, here­
dumque suorum successoribus, consortio Jobagionum ecclesie 
nostre de Grana Jungi, dignanter eorum officium exercendum, 
vnde idem nostre maiestati humiliter suplicantes, a nobis vna- 
miter postularunt, vt ipsorum voluntatem pariter et affectum, 
Juxta peticionis sue formam ad desideratum duceremus effe­
ctum. Nos Igitur eorum congruis postulacionibus fauore anuen- 
tes beniuole, auctoritate regia duximus statuendum et delibera- 
cione prouida ordinandum, quod tam ipsi, quam ipsorum here­
des, heredumque suorum successores illa libertatis muniantur 
titulo, quo ceteri Jobagiones, a pijssimis antecessoribus nostris 
ecclesiarum officis (igy) deputati, sunt benigne muniti; verum - 
tamen si contingeret eosdem successionibus heredum omnino 
carere, terra ipsorum nichilominus ad ius perpetuum ecclesie 
prememorate deuoluatur. Metarum autem terre illorum assigna- 
ciones, sicut ab ore dilecti et fidelis nostri comitis alecsandri 
(igy) didicimus, presentis scripti patrocinio censuimus anno­
tandas. Prima itaque meta incipit ex parte ville nomi­
nate Juxta quamdam multitudinem arborum, que wlgariter 
Moys Gaya nuncupatur et iuxta eandem Moye Qaya tendens,
contiguant terre Guenden, vbi sunt monticuli metarum, de terra 
factarum, Inde vero vadit iuxta vnum Erezthwen per longum, 
in termino cuius descendit ad quandam Cauernam, que wlgo 
poJdos uerem nominatur, deinde autem tendens in prato per ne­
mus quoddam transit vitra fluuium Zytua super terram arabi­
lem et inde transiens per medium arborum fructiferarum, vadit 
vsque fluuium Hecha et transiens per eundem fluuium, va­
dit ad campum iuxta terram memorati Genden in longum, 
Inde vero ad vnum Ereztuen, deinde descendit ad flumen 
Terenche, cuius fluminis medietas pertinet ad homines eorum- 
dem; altera vero medietas spectat ad ius ville , Inde
autem iuxta idem flumen tendit superius ad villam ecclesie 
eupradicte, que eciam Zelepchen vocitatur et ibi terminatur 
vt Igitur huius constitucionis, ordinacionisque series, a no-
bis racionabiliter facta, inuiolabiliter inposterum obseruetur 
et nostris, seu nostrorum successorum temporibus a nullo 
vmquam hominum omnino queat infirmari, present! eam pa­
ginam in argumentum veritatis et robor perpetue firmitatis 
conscripta, fecimus annotari et duplicis sigilli nostri muni­
mine roborari. Datum anno ab incarnacione domini Mille­
simo ducentesimo tricesimo quarto.
A zoborhegyi konventnek 1364. évi átiratából. — Lad. 9. fase. 1.
1234. -  László országbíró miután a szolnoki várjobbá­
gyok és polgárok ellenében Ambrus kanonok s Peud tiszt hit 
alatt erösiték, hogy a jenöiegy ekényi föld az esztergomi egy­
házé, azt ennek oda is Ítéli.
Nos Ladizlaus Iudex aule regie et comes Bachiensis si­
gnificamus omnibus, tam presentibus, quam futuris, quibus pre­
sentes litter e ostense fuerint, quod ctim iobagiones castri de Zo- 
nuc unacum ciuibus eiusdem castri terram unius aratri in uilla 
Yiiext ab ecclesia Strigoniensi de sancto adalberto »coram nobis 
requirerent; quidam canonicus, Ambrosius nomine et Feud mi­
nisterialis eiusdem ecclesie econtrario responderunt, dicentes, 
/ eam terram ex tempore antiquo dicte ecclesie semper fuisse, 
sub pace et quiete absque contradiccione qualibet eandem pos­
sedisse. Nos uero partibus hinc et hinc auditis et de uerbo ad 
uerbum inter se altercantibus, cum nostris collateralibus ordine 
intelleximus iudiciario, quod si supraUominatus A. canonicus 
cum memorato f. sacramentum prestare presumpmerent; dictam 
terram ecclesia Strigoniensis obtineret; quod et fecerunt in 
nostra capella, ut mos est et consuetudo; et sic terra sepe nomi­
nata cessit in ius ecclesie prememorate, perpetuo possidenda, 
aduersa parte confusa et conuicta remanente. Jmarado filio 
mun de uilla Seureg pristaldo regis existente. Vt igitur huius 
cause decisio rata et stabilis semper perseueret, nec umquam 
malicia hominum crescente in irritum calumpniose ualeat reuo- 
cari; presentem cartam sigilli nostri impressione in notici- 
am deduci posterorum concessimus roborátam. Anno gracie
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M°CC°ΧΧΧ°ΙΙΙΙ.0 Datum per manus magistri nostri
Cancellarij.
Π. Endre királynak 1234. évi Átiratából. — Lad. 41. fare. 1. Nro. 2. 
— Eddig kiadatlan.
67.
1235. — II. Endrö király újra átírja és megerősíti az esz­
tergomi káptalan javára az esztergomi vámot illető levelét mi­
vel e levél azon régi kettős pecsétjével volt megerősítve, melyet 
„ c u m d e  adulteracione dupplicis sigilli nostri antiqui nobis liqui­
do constiterit, propter quod ipsum in medium secari fecimus (Fe­
jér: sequestrari iussimus!) coram
A pecséttöredék fehérvereskók selymen függ. — Lad. 24. fase. 1. Nro. 
fi. — L. Fejér ΙΙΓ. II. 418. 1., a 419. lapon az első sorban regum helyett kell 
teg u m ; a 20. sorban bnllae aureae helyett: b u lla  re g ia  ; a 29* sorban pedig 
e szó után: concessimus, kimaradt: dupplicie sigilli nostri munimine in per­
petuum roboratam. E szavakat jóformán azért hagyta ki; mert ellenmondást 
látott bennük a fenebb hibásan közlött bu llae  a u rea e  kifejezéssel.
58.
1236. júniusban. — Róbert esztergomi érsek s bíró társai 
a Lovász helyeégi királyi lovászok által jogtalanul felállított 
határdombokat lerontatják és As földet régi határaival az esz­
tergomi káptalannak visszaadják.
Robertus dei gracia Strigoniensis Archiepiscopus, Sebes 
comes Nittieneis, Andreas ruphs, , Myoche, 
OOmites et alij coniudices eorumdem, a domino Bela illustri Rege 
ffungarie ad reuocandas perpetuitates in Strigoniensi Diocesi 
constituti, vniuersis xpi. fidelibus, presentes litteras inspecturis, 
salutem in domino ihesu xpo. Vniuersitatj uestre tenore present 
pium uolumus fierj manifestum, quod fratres Strigoniensis Ca­
pituli ad nostram accedentes presenciam, conquesti sunt nobis 
de Agasonibus domini Regis de villa , dicentes, quod
iidem agasones destructis metis antiquis, terram ad quatuor 
aratra de terra Ass ecdesie Strigoniensis, contra deum et iusti- 
ciam abstulerunt. Nos igitur iuxta mandatum domini Regis, 
nobis iniuactum, sicut decebat, a nostris ooniudjcibus et a uici- 
nis et conterminis dicte terre super boo inquisita diligenoius 
ueritate j quia constitit nobis per eosdem coniudipes nostros et
Μvicinos et conterminos predicts terre, ipsam terram esse et 
fuisse terram Strigoniensis ecclesie ab antiquo; per Alexan­
drum comitem, unum ex nobis, metas nouas, quas Agasones 
antedicti contra iusticiam erexerant, destruj fecimus et secun- . 
dum metas ueteres per eundem comitem limitarj prenominatam 
terram et assignari et restituj ecclesie antedicte. In cuius Rei 
testimonium presentes dedimus litterae, nostrorum Sigillorum 
munimine Roboratas. Actum anno ab incarnacione domini 
M°CC°XXX° Sexto. Mense Junio.
Szépen írtra. Hártyazsinegeken hat pecsét függött, melyek közöl csak 
az elsőnek töredéke van meg, czimerében főpapot ábrázolva. —■ Lad. 41. fasc. 
1. Nro. 5. — Említi Fejér IV. I. 67.1.
59., '
1236. -  A IV. Béla által Bars megyébe kiküldött bírák 
előtt Pósa és rokonai barsi várjobbágyok perbeidézték Kozma 
sz. benedeki apátot, hogy Kovácsiban levő két ökényi földjü­
ket elsajátitá. Az apát ellenben okmánynyal mutatta ki jogát. 
A bírák evvel meg nem elégedvén, magát az apátot két szerze­
testársával 8U Benedek szabályaira megeskttdteték, két jobbá­
gyát pedig a hely színén, mi megtörténvén, a peres föld az 
apátnak ítéltetett oda.
Nos Judices terrarum comes Alexander, comes Zöchet^ 
Comes Benote et Ozyas archidiaconus Waciensis, constituti a 
domino rege Bela in provincia Borsiensi, notum facimuS omnibus, 
presens scriptum inspecturis, quod yobagiones cástri Borsién* 
sis de villa Crusan, scilicet Pousa et sui consanquinei de eadem 
uilla, abbatem Cosmam ecclesie beati Benedicti et yobagiones 
eiusdem ecclesie coram nobis in causam traxerunt, dicentes, ut 
in villa Cuahc, que est sancti Benedicti, terram eorum heredi­
tariam, ad duo aratra, uiolenter occupassent. Dictus uerO Ab* 
bas cum suis Jobagionibus eisdem contradicens, nil Juris' illos 
in prodicta villa habere asserebat/quod et priuilegio eiusdem 
ecclesie coram nobis déclarauit. Nos nero solo priuilegij non 
contenti, testimonio, decreuimus, sibi prefato Abbati cum duobus 
fratribus suis, quos aduersa pars eligeret, librum regula­
rum sancti Benedicti mantis imponentes, sacramentum deo prosta* 
re indiximus, et duobus Jobagionibus dicte ecclesie, super pro-
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dici« terra stantes et terram super capito eoram porcentes, Ju­
ramentum ad Judicauimus, qui eciam in die Juramenti secun­
dum nostram censuram manifeste sacramentum deo pr e stite­
runt, et suos aduersarios, scilicet pousam et suos cognatos in- 
iuste dixisse cognouimus. Idcirco dictam terram sepedicte ec- 
clesie cum metis assignantes restituimus. Ne autem in posterum 
super hoc aliquis processu temporum lites ualeat excitare, ad 
preces sepefati abbatis et Jobagionum eius Litteras presentes, 
sigillorum nostrorum munimine roboratas, concessimus. Anno 
uerbi incarnati M°OC0XXX°VI0.
Hártya. A négy pecsét közöl csak egy töredék van meg b hárem hár- 
tyazeineg, melyekről a pecsétek függtek. — Lad. Π. fase. 1. Nro. 17. — Eddig 
kiadatlan.
60.
1237. nov. 19. csütörtököm Zólyomban. — IV. Béla 
király az esztergomi egyházat az atyja által neki adomá- 
nyozott Ság és Ebed földek birtokában megerősíti.
BEla déi gracia Hex Hungaríe Omnibus, presentes lit­
teras inspecturis, salutem in vero salutari. Ad noticiam vni- 
uersorum, tam modernorum, quam futurorum, Harum serie 
uolumus peruenire, quod cum diuina fauente graoia per 
cessionem paternam regni regimine ad nos deuoluto> superfluas 
ei illicitas donaciones perpetuitatem remearemus; quia ecclesi­
am Btrigoniensem in omnibus, in quibus possumus, diligere 
intendimus, duae terras castri, nomine Sag et Ebed, quas pie 
mamerie Andreas Rex, pater noster, antea prefate ecclesie 
contulerat, nos cognita quantitate et qualitate illarum; per 
Lucam comitem de Hunth, fidelem nostrum, terram Sag> ad 
castrum Hunt% pertinentem, que potest sufficere usui duorum 
aratrorum et dimidij et locum molendini super aquam Ipul 
etfenetum ; Terram uero Ebed, ad castrum Golgoueh perti­
nentem, ad ooto aratra sufficientem et fenetum in septuaginta 
iugeribus et piscinam cum loco piscature, quod wlgo Tona 
dicitur et insulam communem cum aliis multis, ubi stint vir- 
gultp. et viginti septem piri ailuestris arbores, ab illis castris 
exdmtas, eidem ecclesie contulimus, iure perpetuo possiden­
das. V t igitur Huius nostre concessionis series salua et in­
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concussa permaneat; presentem paginam duppiicis sigilli nostri 
munimine duximus roborandam. Datum in Zoidum Anno do« 
minice Incarnacionis Millesimo ducentesimo Tricesimo Septi­
mo, Tercio decimo kalendas decembris. Regni autem nostrf 
anno Tercio.
A peceóttöredék sárgaveres selymen függ. — Külbehajtáein min, de 
egykorú kéztől e szavak irv&k: Bolha, Cel, Bugar, Box a,
N icolaus, Hete, mely szavakat illetőleg lásd a 62. számot. — Lad. 27. fasc. 
1. Nro. 1. — Fejér ugylátszik ez okmánynak adja kivonatát, bár hibásan, 
IV. I. 73. 1. — IV. Béla, ez okmány szavai szerint is visszavonta elődei­
nek „superfluas et illicitas donaciones.“ Ez egyik főoka volt a magyarok 
haragjának IV. Béla iránt s ez által a sajói veszedelemnek is. „Hic do­
lor — mondja az egykorú Roger Carm. miserabile V. fej. — Me gla­
dius, qui transfixit animas Hungarorum. , qui erant divites et po­
tentes et secum habebant multitudinem effrenatam, (a király ezen intézke­
dése után) vix se solos poterant sutenar.*
61.
1237. nov. 20. pénteken. Zólyomban. — IV. Béla király' 
a ez. benedeki konventet három helységből járó vámharmad 
birtokában, a zólyomi föispány ellenében újra megerősíti.
BEla dei graoia H. D* Chroacie, R. S. G. L. Cumanie- 
que Rex omnibus xpi. fidelibus, paginam presentem inspe­
cturis, salutem in uero salutarj. Ea, que legitime ordinantur,, 
firma debent et perpetua permanere et ne in recidiue questi* 
ouis scrupulum relabantnr, authoritate regia conuendt commu­
ni rj. Hinc est, quod ad vniuersorum uoticiam harum tenore 
nolumus peruenire, quod accedentibus ad presenoiam nostram 
abbate et cpnuentu monastery sancti Benedicti de gra­
uem eorumdem recepimus querimoniam contra comitem no­
strum de Zolim super eo, quod idem terciam partem tributi 
de tribus uillis, Geznecha scilicet, Gélednek et Crisbnr, ad ipso* 
rum monasterium pertinentem, occasione duarum parcium 
eiusdem tributi, que ad nos pertinent, sibi usurparet. Cum 
ergo nobis constitisset ad plenum, terciam partem memorati 
tributi ad monasterium antefatum pertinere; eidem duximus 
restituendam» iure perpetuo, quiete et pacifice ab eodem pos- 
sidendum. Vt ergo memorata restitucio, legitime tacta, salua 
semper et inconcussa permaneat, nec possit ab aliquo inp®·
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eterum iám tociens dictum monasterium inquietari super ipso, 
seu molestari; presentes, in perpetuam rei firmitatem, litteras 
duximus concedendas, dupplici? sigilli nostrj munimine pe­
renniter roboratas. Datum in Zolim Anno gracie Millesimo 
CC°XXX° Septimo, XII° kalendas Decembris, Regni autem 
nostrj Anno Tercio.
Viz foltos hártyán szépen írva. A pecsét fehér és rózsaszínű selymen 
függött. — Lad. 40. fasc. 1. Nro. 8. — Fejér IV. I. 73. 1. ugylátszik ezen 
okmánynak adja rövid kivonatát.
62.
1239. maros. 6. vasárnap . — IV. Béla király
Ság és Ebed földeket ez utóbbin lakozó nyolcz várjobbágy- 
gyal együtt újra az esztergomi egyháznak adományozza.
BÉLA dei gracia H. D. Cr. R. S. G. Cvmanieque Rex 
Omnibus xpi. fidelibus, presentes litteras Inspecturis, Salutem 
in yero omnium salutari. Ad noticiam vniuersorúm, tam mo­
dernorum, quam futurorum, barum serie uolumus peruenire, 
quod cum diuina fauente gracia per successionem paternam 
regni regimine ad nos deuoluto superfluas et illicita* donacio· 
nes perpetuitatum reuocaremus; quia ecclesiam Strigoniensem 
in omnibus, in quibus possumus, diligere intendimue, duas ter­
ras castri, nomine Sag et Ebedf quas pie memorie Andreas rex, 
pater noster, antea prefate ecclesie contulerat, nos cognita 
quantitate et qualitate illarum, per Lucam comitem de 
fidelem nostrum, dictam terram Sag, ad castrum Huntb perti­
nentem, que potest sufficere vsui duorum aratrorum et dimidij, 
et locum molendini super aquam Ypul et fene tum; Terram 
uero Ebed antedictum, ad castrum Golgouch pertinentem, ad 
octo aratra sufficientem, cum octo mansionibus castrensium* 
ibidem existencium, quos eodem seruicio ecclesie Strigoniensi 
teneri deputauimns, quo castro tenebantur supradictp; ita ta­
men, quod eadem ecclesia eos uendendit seu , nec alia
modo in aliquam personam transferendi non habeat facultatem; 
fenetum eciam Septuaginta iugerum in eadem terra et pisci­
nam cum loco piscature, quod wlgo Togna dicitur, et insulam 
communem cum aliis multis, ubi sunt uirgjilty et viginti septem 
arbores piri siluestris, ab illis castris exemptas, eidem ecclesie
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contulimus, iure perpetuo possidendae. Nomina uero supradi- 
ctorum castrensium sunt hec: Botha, Cei, , -
gar, Boxud, Hete et Nicolaus. Vt igitur huius nostre concessio­
nis series salua et inconcussa permaneat; presentem paginam 
duplicis sigilli nostri munimine duximus roborandam. Datum 
Bude Anno dominice incarnacionis M°CC°XXX° Nono, Se­
cundo Nonas Marcij, Regni autem nostri Anno Quarto.
Igen szép írás. A pecsét zöldveres selymen függött. — Lad. 27. fasc* 
1. Nro. 2 . — Eddig kiadatlan.
63.
1242. sept. 29. Hetfön. — Az esztergomi káptalan a vá­
rosban levő kőbázát Ádám füszerkereskedőnek busz évre 
bérbe adja.
Vniuersis, presentes litteras inspecturis, Nos Strigoniense 
Capitulum salutem in domino ibu. xpo. Nouerit vniuersitas 
uestra, quod nos locauimus Magistro Ade ciui Stri-
goniensi, pro se et heredibus suis legitimis et non extraneis 
quandam domum nostram lapideam, sitam in meo Latinorum 
Strigonien, habentem introitum et exitum ante cameras - 
moniales et conterminam vico, qui de dictis cameris mercimoniali· 
bus ducit ad ecclesiam Sancti Nicholai ., ab bac die,
videlicet S. Michaelis arcbangeli, usque ad viginti annos pro­
xime luturos, hoc pacto et bijs condicionibus interuenientibus, 
quod idem Magister Adam uel heredes sui primo anno tenentur 
nobis soluere duas Marcas boni et legalis argenti, in terminis 
infrascriptis; Secundo anno duas Marcas et dimidiam; Tercio 
uero anno duas Marcas et tres fertones; Quarto uero anno tres 
Marcas et sic deinceps usque ad vicesimum annum integraliter 
tenetur soluere proxime dictas tres Marcas annuatim; hoc sal· 
uo, quod de dictis Marcis singulis annis nobis persoluendis re­
tinere debent dimidiam partem pro edificacione quatuor pari­
etum lapideorum, in altitudine stacione unius, de bono et le­
gali opere, a die predicte locacionis usque ad finem quinti an­
ni proxime futurj. Aliam uero dimidiam partem debent persol- 
nere in bijs tribus terminis; Primo videlicet in circumcisione 
domini, secundo in festo Apostolorum Philippi et Jacobi et 
Tercio in  festo sancti Egidij, uel quintodecimo die post quem*
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libet predictorum terminorum. In fine uero quinti anni debet 
fieri per bonos uiros estimacio operis iamdicti et donec ipsam 
estimacionem integre perceperint, ut supra dictum est, debite 
nobis pensionis dimidiam partem retinebunt. Qua percepta, ex­
tunc singulis futuris annis usque ad vicesimum iamdicte loca- 
cionis annum integre debent soluere sepedictam trium Marea- 
rum argenti pensionem, in terminis ad hoc superius deputatis. 
Quam solucionem si prefatus Magister Adam, uel eius heredes 
negligerent, uel alias in prescriptis terminis facere recusarent, 
uel opus iam dictum statuto tempore non complerent; ipse et 
ipsi heredes extunc priuentur iure predicte conductionis, lici- 
tumque sit nobis in alteram quamcunque uoluerimus partem 
predictam transferre locacionem et nichilominus ipsi ad dam- 
pna et interessé teneantur. Dicta autem editicia si aliqua indi­
guerint reparacione ab illa die, qua completa erunt, usque ad 
finem vicesimi anni Idem Magister Adam, uel eius heredes ea 
proprijs expensis reficere teneantur j et si igne proprio, quod 
absit, exurerentur, similiter ea proprijs expensis reficiant. Si 
uero igne alieno, uel hostium insultu deuastarentur, tunc super 
reparacione eorum Regni consuedudo obseruetur. Si autem 
omnibus supradictis rite peractis, sepefatus magister Adam, 
uel eius heredes legitimi, completo tempore sepenominate loca- 
cionis, viginti annorum videlicet, supradictam domum cum edi- 
ficatis in ipsa de nouo reconducere a nobis uoluerint; bona 
fide promittimus eidem Magisto Ade, suo et heredum suorum 
nomine stipulanti, quod pro ea pensione, quam tunc aliquis 
alius conductor offerret, non in fraudem, ipsis eadem relinque­
mus et locabimus, quilibet (így) aliis conductoribus eos quan­
tum ad hoc proponendo. Et si ipse uel eius heredes tunc nol­
lent dictam domum reconducere, prout iam dictum est; liceat 
nobis alteri persone eam locare pro nostre libito voluntatis. Et 
ut presens contractus robur firmitatis obtineat, presentes litte­
ras sigilli nostri dedimus munimine roboratas, et cautelam 
consimiles cum alfabeto penes nos retinuimus. Actum Strigonij
in ecclesia Sancti Adalberti, Anno dominice incarnacionis 
Millesimo Ducentesimo Quadragesimo Secundo. Mense Octobrij 
In festo Sancti Michaelis Archangeli.
5
δο
A. Β. C. D. E.
Szépen irva. A pecsét zsinegestől elveszett. — Lad. 41. fasc. 7. Nro. 
3. — Két sorral említi Fejér IV. I. 272, — Ez okmány világosan megmondja, 
mit jelentenek az okmányokon alul, vagy felül oly gyakran előforduló ketté 
metszett betűk. — Nevezetes, hogy sz. Mihály ünnepét októberre teszi, ha­
csak octaváját nem érti, mely esetben ez okmány okt. 6-án kelt.
64.
1243. aug. 20, csütörtökön. — Az esztergomi káptalan 
az esztergomi piaczon levő házait kibérli Herbord és Ibur 
esztergomi polgároknak.
A. B. C. D.
Capitulum Strigoniense vniuersis, presentes litteras inspe­
cturis, salutem in domino. Ad uniuersitatis vestre noticiam 
uolumus peruenire, quod nos dilectis nostris Herbordo et , 
filiis quondam stepbani, ciuibus Strigoniensibus, locamus do­
mum nostram lapideam cum curia circumiacente, sitam super 
forum strigoniense prope palacium , longitudo cuius curie 
est Septuaginta cubitorum, qui uulgo appellatur Reyf, latitudo 
uero quadraginta et unius cubitus. Item quandam curiam ex 
posteriori parte dicte domui lapidee contiguam, san­
ctum Laurencium, quadam via solummodo intermedia, cuius 
longitudo est Triginta quinque cubitorum, latitudo uero 
Triginta quatuor cubitorum; pro se et heredibus suis le­
gitimis et non extranis, perpetuo possidendas; hoc pacto et 
bijs condicionibus interuenientibus, quod predict! Herbordus 
et Ybur et eorum heredes teneantur nobis soluere annuatim 
duas Marcas argenti pro dicta domo lapidea et vnum fertonem 
pro dicta curia nomine pensionis usque ad quindecim annos 
videlicet; Quindecim annis uero completis, debeant soluere 
singulis annis usque in perpetuum tres Marcas argenti et di­
ctum fertonem. Primam partem in festo Sancti Michaelis, Se­
cundam partem in dominica prima Quadragesime, Terciam 
partem in festo S. Johannis Baptiste et bee attendere promit­
tunt sub pena dupli. Est eciam adiectum, quod nec eis, nec 
heredibus ipsorum liceat vendere uel alienare predictam do­
mum, neque predictam curiam, nisi causa necessitatis ipsorum 
et tunc de nostra licencia speciali,* aliter uero facta uendicio, 
uel alienacio non ualeat et si uendiderint, uel alienauerint;
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Emptor nobiscum de nouo conuenire debeat super pensione, 
nobis persoluenda. Si que vero hedificia in eodem fundo edifi- 
cauerint lapidea uel lignea de nouo, ea, pro uoluntate sua 
distrahant et alienent. Nos autem promittimus eisdem, qnod 
in hac locacione eos manu tenebimus contra quemcunque et 
quoscunque et defendemus. Actum et Datum Strigonij in ec­
clesia Beati Adalberti in pleno Capitulo. Anno domini Millesimo 
Ducentesimo Quadragesimo Tercio, Mense Augusti in festo 
Sancti Stephani Regis. Venerabili patre domino Stephano epi­
scopo Waciensi existente postulato ac procurator 
ecclesie, et Magistro Achille preposito existente, Magistro Petro 
cantore. Et quia sigillum maius ad presens non habemus; sigil­
lum nostrum minus presentibus duximus , Et ut eis­
dem maior fides adibeatar; predicti venerabilis patris domini 
Stephani dei gracia Waciensis episcopi postulati ac procuratoris
nostri Sigillo fecimus Robor arj.
Nagy betűkkel gyönyörűen írva. A szövegben említett két pecsét ve· 
ress&rga selymen függött. — Lad. 24. fasc. 1. Nro. 11. — Rövid kivonatát 
adja Fejér IV. I. 308. 1., csak nem tadom, honnan tudja, hogy e bérlök mé­
szárosok voltak. —Látszik ez okmányból, hogy Esztergom alig másfél évre a 
tatárpusztitás után már újra házak- és palotákkal bírt,
65.
1245. — Poroszlói Gyula és Vincze nyitrai föesperes 
Gunczel nevű testvérével eladják bajmi birtokaikat az esz­
tergomi kereszteslovagok előtt.
Conuentus domus Hospitalis S. Stephani Regis de Stri- 
gonio Omnibus, presentes litteras inspecturis, Salutem in do­
mino. Ad vniuersorum noticiam uolumus peruenire, quod 
Jula de Purzlov, de genere Sarcy, ad nostram acce­
dens presenciam, proposuit, quod totalem terram, que in uilla 
Boyon ad ipsam generacionem Sarcyuanveche pertinebat, cum 
vineis et alijs pertinencijs uendidisset comitj Ciui
Strigoniensi, pro Sedecim marcis argenti, presente et consen- 
ciente Petro filio Adriani de eadem generacione. Assumendo, 
quod si aliqui de suo genere ipsum comitem Scemeynum su­
per uendicione dicte terre inquietare attemptarent; idem Jula 
deffendere tenebitur. Item magister Vincendus Archidiaco-
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nus Nitriensis et frater suus Guncel partem, que ipsos de dicta 
terra Boyon hereditarie contingebat, vendiderunt eidem co- 
mitj S. pro tribus marcis argentj, quas Decem et nouem mar- 
cas prenominati uenditores confessi sunt a dicto comite S. 
sibi fuisse plenarie persolutas; et hec uendicio facta est salua 
parte Domus Hospitalis Sancte Crucis de , quam do­
mum tam ipsi venditores, quam dicti Hospitalarij confessi 
sunt in eadem terra sextam partem possidere et ipsa totalis 
terra, prout ijdem venditores retulerunt, a parte orientali 
tenet metas cum monetarijsf a parte meridionali cum Nicholao 
filio Johannis, de genere Catapan} a parte occidentali cum 
cruciferis S. Regis, a septemtrionali iterum cum raonetarijs, et 
sic continuatur prioribus metis. Super quo litteras nostras 
testimoniales Semeyno comiti pecierunt exhiberi. Nos ergo 
ad instanciam peticionis eorumdem presentes concessimus 
litteras, sigilli nostri munimine roboratas. Anno dominice 
incarnacionis Millesimo, Ducentesimo Quadragesimo Quinto. 
A B C D.
A pecsét sárgaveres selymen függött. — Lad. 46. Fase. 1. Nro 1 .— 
Fejér IV. I. 400. 1. talán ezen okmányt érté e szavaival: Conuentus Cru-*
cif. s. regis de Strigonio se villam Bojon vendidisse testatur.------ Eddig
kiadatlan.
66.
1246. marcz. 31. szombaton. (Pridie Kai. Aprilis) Al­
bert aradi prépost subiectionem, obedienciam et reuerenciam, 
a predecessoribus meis . . Archiepiscopo et ecclesie Strigo- 
niensi exhibitam et per me ad tempus subtractam (Fejér: ad 
ipsos eubiectam!), per me et successores meos eisdem fore 
debitam, de (Fejér: cum) consilio et consensu fratrum meo­
rum recognosco. S ennek folytán a köteles hűségre esküszik.
A hártyazsinegröl függött két pecsét elveszett. — Lad. 49. Fasc. 1. 
Nro. 2. — Közli Fejér IV. I. 439. 1.
67.
1246. — Verner barsi föispány a király parancsára Bars 
helységben egy házhelyet ad a szent benedeki konvent vám- 
szedöinek.
Vernerius diuina gracia et regis Bele prouidencia comes
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dc Bors Omnibus, presens scriptum inspecturis, salutem. Cum
preceptum dominicum sit timendum et tenendum; ideo nos, 
uolumus nolumus, preceptum regis cogimur adimplere. Vni- 
ucreitati uestre notum facimus, quod ex precepto regis Bele 
unum situm curie prope pontem, cum orto et aqua, in pro- 
dicta villa Bors, ecclesie sancti Benedicti de Goron statuimus, 
quartam curiam de inferiori parte pontis cum suis pertinenciis 
fecimus assignari, ubi tributarij sui libere et quiete possint 
manere et procurare prouentus tributj ipsius abbatis memo­
rati. Vt igitur nulla inposterum lis, uel contencio inter uilla- 
nos de Bors et inter abbatem sancti Benedicti de Goron de 
dacione curie possit suboriri; facti seriem, ad peticionem ab­
batis, scripto redigi et sigilli nostri munimine fecimus roborari. 
Datum Anno gracie Millesimo CC. XL0 VI00 facta est autem 
hec scripcio presentibus Posca, Mathia, Martino, maioribus 
exercituum de Bors, Sarou, Niuona et Suca et ceteris ioba- 
gionibus exis tentibus.
Apró ir&s. A pecsét hártyazsinegen függött. — Lad. 40. Fase. 1. 
Nro. 9. — Eddig kiadatlan.
68.
J 247. jan. 13. vasárnapon. — IV. Béla király bizonyítja, 
hogy a sz. benedeki konventnek névszerint felhozott kis 
lepcsényi lovas jobbágyai, kik magokat a zárda hatósága alól 
önkényüleg elvonák s e miatt az apát által itélőszék elé idéz­
tettek, kedvezőtlen ítélettől tartva, ezt megelőzőleg visszatér­
tek, elismervén, hogy ők ez apátság lovas jobbágyai, s kér­
vén a konventet, hogy régi szolgálataikban, melyek elsorol­
tatnak, megtartassanak, oly feltét alatt, hogy uj elpártolásuk 
esetére ők és fiaik e zárdának rabszolgáivá legyenek.
Béla dei gracia Hung., Dalm., Crowacie, Hame, Seruie; 
Gallicie, Lodom., Cumanieque Rex Omnibus, ad quos presens 
scriptum peruenerit, salutem in salutis auctore. Ad vniuerso- 
rum noticiam, tam presencium, quam futurorum, harum serie 
volumus peruenire, Quod cum Masa cum Benedicto et Maihya 
filiis suis, Bala cum Prusa filio suo, Balaseus cum Buc fi­
lio suo, Bud cum Georgio et Gurganus filijs suis, Stayzlaus 
cum Iwanc et Egidio filijs suis, Bobrina cum Myko et Woyn
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fii íj e suis, Woydau cum Bencha filio βαο et Thomas cum 
G r e g o r i o , Lauryn et Piscur filijs suis de minori villa, -
chen nomine, Jobagiones monasterij sancti Benedicti iuxta 
Granum, sentientes in equo proprio, qui wlgo Luosicsag1) d i­
cuntur, a seruicio dicti monasterij se presumpcione propria 
retraxissent, et eosdem abbas predicti monasterij sancti Be­
nedicti de conueniencia sui Conuentus in iudicium euocas- 
set; Sed cum grauamen imminere sibi presensissent, tandem 
ante diffinithiam sentenciam ad gremium ecclesie recurrentes, 
pro inobediencia, quam ex temeritate commiserant, ab abbate 
et Conuentu predictis veniam postularunt, confitentes, se esse 
Jobbagiones Monasterij prenotati, in equo proprio seruientes, 
sicut ab abbate et Conuentu supradictis per priuilegium pie 
memorie domini S t e p h a n i ,quondam Regis Hungarie 
Geyese Regis filij, probabatur (lásd a 1165 számot), petentes 
humiliter, vt eos in antiqua ipsorum consuetudine seruare 
Monasterium dignaretur, que talis est: vt annuatim monaste­
rio duo pondera mansio quelibet Item abbatem reci­
pient annuatim, dantes pro sua procuracione porcum triennem, 
qui uulgo artan dicitur et panes, ac ceruisiam et pabulum, sicut 
decet; Item id aduentu Regis subuenient abbati, sicut alig po­
puli monasterij prenotai. Item in festiuitate sancti Benedicti 
de communi soluent duas oues; Item in equo suo seruient et 
ibunt, quocunque abbas in facto Monasterij eos duxerit desti­
nandos, Hac condicione adiecta, quod si de cetero maliciose 
a prenotati Monasterij seruicio se retraxerint, vbicumque re­
perti, seu inuenti fuerint, ipsi et eorum filij in seruitwtem - 
pranominati Monasterij sancti Benedicti perpetuam redigentur. 
In Cuius rei plenissimam firmitatem presentes Litteras nostras 
priuilegiales abbati et Conuentui predicti Monasterij conces­
simus, duplicis sigilli nostri munimine roboratas. Datum anno 
domini Millesimo Ducentesimo quadragesimo Septimo, Idus 
Januarij, Regni autem nostri anno Duodecimo.
Hártyán igen szépen írva. Az elveszett pecsét zöldsárga selymen fög-
1) A nyitrai káptalannak 1428. évi átiratában : L u o sisa g .
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gött. — Lad. 9. fase, 1. Nro. 2. — Fejér csak rövid kivonatát adja IV. I. 
480. 1. =  Érdekes ez okmány a jobbágyok azon kori tartozásait illetőleg.
69.
1247. april hóban. — A pécsi káptalan bizonyítja, hogy 
Izépi Cél, Nána körüli szigetének felső részét s nevű
földjének negyedrészét öt ezüst márkán eladta az esztergomi 
káptalannak.
A. B. C.
Farca8iu8 Quinqueecclesiensis prepositus Totumque eius­
dem loci Capitulum Omnibus, presens scriptum cernentibus, 
salutem in domino. Nostri constitutus in presencia Cei filius 
Cei de vila, Y sepnomine, ex vna parte, presentibus ibidem
magistro Abraam archidiacono de Ghumur et domino Petro 
sacerdote, canonicis et procuratoribus sancte Strigoniensis 
eccleeie, ex alia, Confessus est, quod ipse superiorem Insule 
medietatem cum Quarta parte terre nomine certis metis 
in presencia parcium limitate, tam citra Danubium, quam 
ultra directe procedendo, a capite eiusdem Insule per Danu­
bium usque ad ueterem Danubium, quod Scharduna wlgariter 
nominatur y Cuius Insule inferiorem medietatem iamdictum pos­
sidebat Capitulum, eidem Capitulo uendidit Quinque Marcis 
de argento, nostra in presencia persolutis. Ita uidelicet, quod 
populi in terra memorata, citra Danubium commorantes, eun­
di, necnon ducendi sua animalia per terram ipsius Cei usque 
ad aquam Donolc causa adaquandi, uel cuiuscunque negocij, 
liberum habebunt transitum. Preterea quartam partem eius­
dem aque Donolc debet ipsum Capitulum claudere et Cei 
alias tres et Quartam partem Capitulum habebit de pisscibus 
ibi captis, tribus alijs partibus ipsi Cei remanentibus. Hoc 
insuper annotando, quod aquam Danubij, sicut terra ipsius 
Cei eundem occupat, a Meta sepedicti Capituli superius pro­
cedendo, ipse Cei cum procuratore Capituli locare debet an- 
nuatim et de emolumento tres habere partes, Quarta ipsi Capi­
tulo remanente. Nos autem ad precum utriusque partis instan­
ciám , Litteras presentes, nostri sigilli appensione roboratas 
conscribi fecimus, In supradicte uendicionis testimonium et 
munimen. Anno domini M° CC° XL0 VII0. Mense Aprili. -
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hone Cantore, Theodoro Custode, Arnoldino decano, Ceterisque 
quampluribus ibidem existentibus. Datum per manus Petri 
magistri Lectoris Quinqueecclesiensis.
Igen szépen írva. A pecsét hártyazsinegen függött. — Lad. 31. Fasc. 
1. Nro. 7. — Eddig kiadatlan. — Fejér ez évről szinte közöl egy a pécsi 
káptalantól kelt okmányt (VII. I. 293, 1.) melyben az aláírások hasonlók e 
jelen okmányéihoz; de hogy hiba nélkül ne közölje; Petri magistri Lecto­
ris helyett, R e c to ris-t irt.
70.
1248. jul. 19. vasárnap. (XIV. Kai. Aug.) — Béla király 
István mester Ötvösnek, ki primum felicis recordacionis patri 
nostro in arte aurifabrili fideliter seruiuisset és neki is e mi­
nőségben hasznos szolgálatokat tett, terram , uel aliter
Kérd appellatam (Kis-Keszi), a castris Hunth et Zulgageur 
penitus exemptam, duorum aratrorum et dimidij usui subia- 
centem, prout per litteras ven. patris Stephani archieppi Stri- 
gon., cui assignacionem terre illius commisimus, nobis inno­
tuit, a terris domine regime et ducatus per medietatem diuisam 
et ab inuicem segregatam, pro terra descensuali adományozza.
Szépen irva; a pecséttöredék sárga ibolyaszintt selymen függ. — Lad. 
34. Fasc. 1. Nro. 1. — Közli Fejér IV. II. 14. 1., a 16. lapon 6. sorban 
Sathnice helyett kell Scith n ice.
71.
1248. jul. 30. csütörtökön Lyonban. — IV. Incze pápa az 
esztergomi káptalannak megengedi tiltott időben is az isteni 
szolgálatot, de bezárt ajtók mellett és harangozás nélkül.
Innocentius episcopus seruus seruorum dei Dilectis fi- 
lijs . . Preposito et Capitulo Strigoniensi Salutem et apostoli- 
cam benedictionem. Solet annuere sedes apostolica pijs uotis 
et honestis petencium precibus fauorem beniuolum impertiri. 
Eapropter, dilecti in domino filij, vestris iustis precibus in­
clinati, ut, cum generale interdictum terre fuerit, liceat uobis, 
ianuis clausis, submissa uoce, non pulsatis campanis, nomi­
nati m excommunicatis ct interdictis exclusis, diuina officia 
celebrare, auctoritate uobis presentium indulgemus ; dummodo 
causam non dederitis interdicto, uel id non contingat uobis 
specialiter interdici. Nullj ergo omnino hominum liceat hanc 
paginam nostre concessionis infringere, uel ei ausu temerario
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contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit; indi- 
gnacionem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli Apo­
stolorum eius se nouerit incursurum. Datum Lugduni III. Ka­
lendae Augusti, Pontificatus nostri Anno Quinto.
Az ólompecsét veresaárga aelym en  függ. — Lad. 44. Fase. 1. Nro.
6. — Eddig kiadatlan.
72.
1248. Budán.—  IV. Béla király, interuenientibus eciam 
precibus (Fejér: interventionibus et precibus) venerabilis Patris 
Stephani archiepiscopi Strigoniensis, Miklós őrkanonok-és sas- 
vári esperesnek s általa az esztergomi egyháznak adomá­
nyozza terras quasdam, ad Castrum Neugradienee pertinentes, 
que uocantur Zelev, és terram R, uicinam terre Martini 
(Fejér: Mrani.)
A pecsét zsinegestől elveszett. — Lad. 51. Fase. 1. Nro. 3. — Fe­
jérnél IV. II. 14. 1.
73.
1248. marcz. 26. csütörtökön. (VII. Kai. April. Fejér:
Septembris). — István esztergomi érsek előtt az esztergomi 
káptalan perbe fogta Olturaannum sacerdotem de uilla Balarad 
(Modordorf) super decimis quatuor Curiarum, in eadem villa 
existenciura, quas idem Oltumannus sacerdos detinebat, ut 
dicebant, eodem Oltumanno sacerdote hoc penitus negante et 
dicente, quod beate memorie Johannes archiepiscopus contule­
rat decimas dictarum Curiarum ecclesie sue, dum eam dedica­
ret. Az erről szóló oklevelet állítólag in persecucione -
rorum elveszté. Az érsek a káptalan azon három tagját, kik e 
tizedet beszedni szokták, eskütételre ítélte, de midőn azok az 
esküt leakarák tenni; Oltuman pap visszavonta állítását s el­
ismerte, hogy e tized a káptalant illeti.
Szépen írva. A pecsét hártyazsinegen függött. — Lad. 43. Faec. 12. 
Nro. 1. — Közli Fejér IV. II. 12.1. — Az okmány küljén o szavak: super 
decima v ü le  B a la r a d  eirca Tirna (Nagyszombat) későbbi kéz hozzáadta: 
nunc u o ca tu r M o d o td o rff. — Ez okmányból láthatjuk, hogy a modordorf! 
templom már 1205—1223. időközben (ekkor élt János érzek) szenteltetett 
fel; tehát egyike a legrégibb plébániáknak.
74.
1249. uov. 2$. taairaap. (IV. Kai. Dec.). — IV. Béla
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király, miután Archinuscome* camere nostre, nációm 
nme C iuisStrigonienti* ,ad dominám Mariam Reginam Hun ga­
ri e, kariásimam coneortém nostram humiliter accedens, suppH- 
cando postulasset, Vt filium suum a sacro fontis lavacro di­
gnaretur eleuare, matrique ecclesie vt catholicum sociaret. 
Cuius peticioni eadem domina Regina anuuens, diuineque gra- 
cie infantulum, eidem comiti Archino diuinitus concessum, asso­
ciare cupiens, nomineque nostro, Bela eidem infantulo
imposito, a sacro fonte baptismatis duxit ; ezen Ar-
chmus- és fiának adományozza quandam terram voca­
tam, prope Btrigonium existentem, in qua quatuor mansiones 
Vduuornicqrum nostrorum et quatuor thauarnici nostri reside­
bant, ac terram Buckariorum Begin eadem terra exi- 
stencium, simul cum terris Zocho ac aliorum ho­
minum, sine herede decedendum.
Igen szép nagy betűkkel írva. A pecséttöredék ibolyaszinü és zöld 
selymen függ. — Lad. 29. Fase. 1. Nro. 1, — Közli Fejér IV. II. 3 9 .1., a 
14. sorban: filium =zvtf iliu m  m ű m ;  40.1. 19. sor: 26. sor:
Yberheeg ~  Y k erh eeg ; 28. sor: Felbud =  F e lk u t; 41. 1. 10. sor: intra 
in  te r ra  ; 26. sor: Cancellarii után kell: dilecti et fidelis nostri. ' .
\  7$.
1250. — Vanchai István érsek György nagyszombati la­
kosnak jtóletileg szerzett nagyszombati ingatlan javait az eszi- 
tergomi káptalannak adományozza.
Stephanus dei gracia Strigoniensís archiepiscbpus Omni­
bus, presentes litterae inspecturis, salutem In salutis largitore. 
Ad vniuersorum noticiam tenore presendum volumus perveni­
re, quod cum Georgius de Tyma in iudicio villici, Ceterorum- 
qtte Judicum de eadem Tyma nobis in triginta et sex Marcis 
argenti debitor remansisset et pluribus sibi terminis, ad solu- 
cionefn 'assignatis, non haberet, unde ipsam summam pecunia 
persolueret et dicti villicus et iudices curiam, domos, agros et 
alias possessiones, quas idem Georgius habuit in Tyrna, pro 
antedicto debito nobis instituissent j nes easdem Curiam, do­
mos, agros et aliae possessiones pleno iure, sicut nobis fuerant 
institute, diuine intuitu pietatis-et ob remedium anime patris 
mei,; qui in ecclesie bea}i Adalberts .atrio requiescit, Oapitulo
Strígon. contulimus perpetuo possidendas. Et ut hec collacio 
perpetue firmitatis robur optineat, presentem paginam conces­
simus Capitulo supradicto, sigilli nostri munimine roboratam. 
Datum Anno domini M°CC° Quinquagesimo.
Igen szép írás. Λ pecsét hfatyázsinegen függött. — Lad. 43. fasc. 1. 
Nro. 2. —- Eddig kiadatlan,
76.
1250. — A budai káptalan bizonyítja, hogy a muzslaiak 
Ebeden levő birtokukat részint adományozták, részint eladták 
az esztergomi káptalannak.
A. B C. D.
Capitulum ecclesie Budensis, vniuersis, presens scriptum 
inspecturis, salutem in domino, vniuersitati vestre significamus 
quod cum Petrus decanus canonicus strigoniensis, procurator 
ecclesié strigon., ab vna parte, Bene filius Zena, Jacob et 
filij Bartholomey de Musia, ex altera, coram nobis fuissent 
constituti; prenotati homines de Musia confessi sunt,
Boronch et Bartholomeum, antecessores ipsorum cognatos, 
porciones eorumdem hereditarias quas habebant in terra Ebed, 
ecclesie donasse strigoniensi, partem eciam Zene in eadem 
terra, quam nunc possidet ecclesia strigoniensis, Hyze Canto·, 
rem strigoniensem empticio iure possedisse. Insuper ipsi eciam 
porciones Georgij et Pauli, cognatorum suorum, quos inverse' 
cucione Tatar orum dicebant flösse , supradicto Capi­
tulo strigon., cuius terris in preiata terra Ebed prenuneiatorum 
hominum porciones interiacent, nullo contradictore exsistente, 
pro duabus marcis et dimidia argenti vendiderunt Capitulo 
strigon. per/ienniter possidendas. Obligantes se, quod si vm- 
quam super terra, per ipsos uendita, aliqua Lis emerserit; 
ipsi ab omnium inquietacione fratres Strigoniensis Capituli te­
nerentur reddere absolutos, diotam que summam pecunie con­
fessi sunt se ad plenum recepisse, renunciantes omni iuri, 
quod ipsis et ipsorum cognatis in predicta terra Ebed quocun­
que titulo competebat. Datum per manus magistri Ambrosij 
Lectoris, anno gracie Millesimo cc° Quinquagesimo. Aaron 
Cantore, Thoma tercio (igy) custode, Paulo decano et ceteris 
existentibus. . ~ . . .
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A pecsét vereszöld selymen függött. — Lad. 27. fase. 1. Nro. 3, — 
Kivonata Fejérnél IV. II. 81. 1.
77.
1251. már ez. 21. kedden. Budán. (XII. Kai. Apr. 
Fejér e keltet kihagyta.) -  Benedek kalocsai érsek terram 
quandam, nomine Vrcutha iuxta , melyet IV. Bélától
kapott, és quandam aliam terram eidem adiacentem, melyet 
pénzen szerzett, István esztergomi érseknek, cui a primeuis 
temporibus fueramus sincere dileccionis et amicicie nexibus 
copulati, adományozza, ennek kérése folytán, attendentes, quod 
et si maiora de nostro sibi placita (Fejér: placito) extitissent ; 
eius beneplacitis (Fejér: minoribus placitis!) acquiescere debe­
remus (Fejér: debemus.) Továbbá quia in eadem terra in (Fe­
jér : et) monte quoque Strigoniensi quasdam uineas habeba­
mus, quarum fructus ad predictam villam nostram de Vrcutha 
eonsueuerant prouenire, quum (Fejér: cum) eadem villa, ut 
diximus, in dominium predicti archiepiscopi per nos translata 
fuerat; ipsas (Fejér: ipsi) eidem domino archiepiscopo pro 
precio tredecim marcarum argenti uendidimus, irreuocabili- 
ter possidendas.
A pecsét hártyazsinegen függött. — Lad. Öl. faso. 1. Nro. 4. — Fe­
léméi IV. Π. 82. 1.
78.
1251. máj. 19. pénteken. (XIV. (Fejér e kelt számot 
kihagyta) Kai. Junij.) j Esztergomban. — Chák királyi tárnok­
mester bizonyítja, hogy Esztergomban lévén, felszólitá öt - 
löp pilisi föispány, hogy melléje hiteles emberét küldje ki 
mi végre· kiküldé Nicolaum filium Sudan (Fejér e szavak he­
lyébe ez egy szót teszi: Sudum !), ki visszajővén, állitá, hogy 
Fülöp föispány a király parancsa folytán az esztergomi vám 
birtokába super quo villicum et Burgenses (Fejér: Burgensem) 
vici latinorum Strigone. conuenerant, beigtatá az esztergomi 
káptalant.
Á pecsét hártyazsinegen függött. — Lad. 47. fas. 1. Nro. 3. ΙΠ. 
Endre királynak 1290. évi átirata és Fejér is IV. II. 343. 1. ez okmány 
keltét hibásan 1256. évre teszik.
79.
1251. Visegrádon. — Mária királyné nehány epeli lakost
e r
a harczos jobbágyok sorába felvesz s 32 bold földdel
ajándékozza meg.
j Nos M. dei graoia Regina Hungarie omnibus, quibus 
presentes ostenduntur, volumus fieri manifestum, quod nos 
inspicientes seruicia et fidelitates fidelium nostrorum Symo- 
nis et Oltumerani (?), filiorum Nicolay Miko de j hanc 
duximus eisdem gráciám faciendam, quod ipsos Jobagiones 
exercituales ordinauimU9, donantes eisdem in willa Kuuy tri­
ginta duo iugera terrarum de terra Reginali, ubi melius in- 
uenitur, et eorumdem filijs et filiorum successoribus perpe­
tualiter et inreuocabiliter possidendam. Datum in wissegrad 
per manus Akus prepositi. Anno domini M°cc°L.° primo.
A pecséttöredék veres selymen függ. — Lad. 26. fase. 1. Nro. 2. —  
Eddig kiadatlan.
> 80.
' 1251. — István esztergomi érsek Macskarév ('Macb-Äa- 
zorfiit?, Fejér: Maclikarwv) földnek egy részét visszaadja 
György szentbenedeki apátnak, miután hiteles személyek által 
tulajdoni jogát bebizonyitá.
Kis hártya: A pecsét rózsaszínű selymen függött. — Lad. 12. fasc. 
1. Nro. 1. — Közli Fejér IV. II. 81.1., ki azonban a 82. lapon a 10. sorban 
e szavak után: deinde tertia meta est, kihagyta ezen szavakat: secus vi­
am, quarta et quinta meta est. Továbbá a 14. sorban Scevleué helyett Se- 
wleus szavat használ. i
81.
1251. — Jakab mester főnők és az esztergomi keresztes
lovagok konventje bizonyítja, hogy xpoforüs de Lucen harmad­
fél ezüst márkán Vancsay István esztergomi érseknek eladta 
quandam particulam terre sue hereditarie de , ad due 
aratra sufficientem, sitam, in Comitatu Neu gradienst, ~  -
contigvam terre eiusdem domini archiepiscopi, Hothwon nun­
cupate.
A pecséttöredék ibolyasalnü selymen függ. —  Lad. 49. fasc. 1. Nro. 
3. — Közli Fejér IV. IL 117.1.
82. .
1252. márcz. 20. kedden. — IV. Béla király Simon és 
társainak Kérd és Keséin levő két ekényi földét átadja a szál­
karoknak, cserébe adván érte a Pent váráhoe tartozott a há­
rom ekényi Húsán földet.
Bela dei gracia H. I>. Croachie, R. S. Ö. L. Cwmanie- 
que Rex Wniuersis, presens scriptum inspecturis, salutem 
in amnium saluatore. Cum culmen nostre deceat maiestatis, 
ea, que a nobis acta sunt uel concessa sic effectui mancipa­
re, ut processu temporis valeant minime Reuocari: duxit 
nostra serenitas omnibus declarandum, Quod cum terrae he­
reditarias Symonts,Stephani, atque Petri, filiorum et
Alexandrj, filij Pwke, necnon et Elie terram empticiam ad duo 
aratra, quas in terra Kerd et in terra Kezyv pacifice posside­
bant, eisdem duximus auferendas; terram arabilem ad
tria aratra 'existentem, cum silua et feneto, nemore et cum 
aliis omnibus suis pertinenciis, exemptam a castro ,
carentem habitatoribus, in permutacionem, sev coneam biura 
predictarum terrarum, quas hospitibus nostris de Zalka feci­
mus assignari, concessimus, contulimus, dedimus atque tradi­
dimus Syraoni, Stephano, Petro, Alexandro et Elie supradi- 
ctis, heredibus, heredumve successoribus, perpetuo possiden­
dam, fecimusque predictos viros introduci per fidelem no­
strum Baach magistrum in corporalem possessionem terre me­
morate. Mete igitur seu termini dicte terre, sicut idem fidelis 
noster magister Baach nobis retulit, hoc ordine distinguntur. 
Prima meta incipit a fluuio, qui potok dicitur, et tendit ad 
duas arbores vlmi, que zylfa dicuntur, et ibi sunt due m ete; 
inde procedit ad siluam in Ozwop; Inde uadit ad locum, 
qui Harsandiur dicitur et inde ad vnam arborem Tylie, sub
qua est meta; Inde procedendo per siluam, venit ad vnum 
Perch,vnde descendit ad Kyralitmeet ibi sunt due mete; de­
inde uenit ad osceivpotoket transit per medium illius etvbi 
transit illud apud locum, qui Gya dicitur, iuxta vnam 
quercum sunt due mete et inde transit vnum oecewpotok et 
venit ad quondam Bereh, in cuius medio sub duabus y lici­
bus sunt due mete, inde vadit ad duas metas, que separant 
ipsam terram a terra Mowka et Crystofori et incipit tenere 
metas cum Azana  et Samuel ;Inde per duas metas proce­
dendo, vnit inferius ad ilium fontem, vbi inceperat et sub
qudam (így) salice terminator. Vt Igitur Huiusmodi acta, 
aut concessa processu temporie salua semper permaneant et 
illeea: presentes concessimus litteras, sigilli nostri duplicis 
munimine consignatas. Datum anno dominice incarnacionis; 
M°CC° Quinquagesimo Secundo Septimo kalendas április, Re­
gni antem nostri Decimo octauo.
A pecsét veress&rga selymen függött. — Lad. 34. fase, 1. Nro. 2 . —  
Hibásan említi Fejér IV. Η. 170.1.
83.
1252. -  IV. Béla király venerabilis Pater (Vancsay) 
Stephanus archiepiseopus Strigoniensis, sedem apostolicam 
in Episcopum Prenestinum et Ecclesie Romane Cardynalem as­
sumptus, — kérésére Marcelt de Modor de Comitatu Camari- 
ensi, kit, Bencze, Marcel és Éliás fiaival együtt, II. Endre kir 
rály a szolgagyöri várjobbágyok (de iobagionibus Comitatus 
(Fejér: Castri) Zulugageurisnsis) osztályából a nemesek so*
rába felvett, de kik az erről tanúskodó levelet a tatárjárás 
alatt elvesztették, ismét megerősíti e szabadalomban s őket az 
érseknek és neki tett szolgálataik jutalmául s mivel 
eiusdem Marcelli filus, ad Romanam Curiam intenderet cum 
ipso (archieppo) proficisci: a nemesek szabadságának élvez- 
hetési jogával újólag megadományozza.
Igen ssép, olvasható irka. A kettős pecsét töredéke veressárga sely­
men függ. — Lad. 49. fasc. 1. Nro, 4. — Közli Fejér IV. Π. 138, 1.
84.
1252. Esztergomban Vanchai István esztergomi érsek 
előre bocsájtváo, quod cum nos olim contra Jurk, filium 
(Fejér; Ochus) Báni questionem quandam mouiseemus, et 
venerabilis Pater Benedicius Colocqnsis archiepiseopus^ qui pro. 
eodem Jurk causam ipsam contra nos , in multis
dys fuisset condempnatus, exigente iusticia, tandem idem 
archiepiseopus, ne amplius in prosecucione eiusdem litis 
remus, quandam vUlam siiam, que uocatur Wrcutha iuxta > 
gonium, — —  nobis cessit;most, cum tempere procedente nos 
in porticu maioris fisdesie nostrofitrigoniensjs altare in
beate Lucie virginis erigi fecissemus pro remedio anime bone{ 
mmorie Comity Qrbqzif Patrie nostris  ^ corpus in ipeaporr
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ticu in domino requiescit; ezen helységet ez általa alapított ol­
tárnak adományozza, hogy belőle egy áldozár segédjével 
együtt ez oltár szolgálatában élhessen; oda ajándékozván az 
Urkntjához tartozó s Benedek kalocsai érsektől vett két szőlőt 
is, quarum una est sita iuxta puteum et alia in monte
Bala. Az oltárfönök az isteni szolgálat és a javak pontos ke­
zelésén kívül tartozzék in die anniuersario obitus predicti Pa­
tris nostri et in festo S. Lucie virginis Capitulo Strigonienei ge­
neralem et solempnem collacionem .
A pecsét rózsaszíne és sárga selymen függött. Lad. 51. fasc. 1. Nro. 
7. — Fejérnél IV. U. 1 4 8 .1 .— Ez. okmánynak itt elsorott szavai sajátságo­
sán tüntetik fel Benedek kalocsai érseknek ez Urkntjának általa történt 
adományozásáról a 77. számban felhozott szavait. — Továbbá ez okmány­
nak ezen különben szokatlan, zárszavai: P on tifica tu s n o str i anno N ono; 
világosan mntatják, hogy Vanchai István nem, mint általánosan álliitatik 
1242-ben, hanem egy évvel később 1243-ban lett esztergomi érsek ; hacsak 
bibornokká lett s 1243. történt kineveztetését nem érti e szavak alatt.
85. '
1258. -  Mihály sárosi -  és Mihály, Miké fia, zólyomi főis-
pányok IV. Béla király parancsára Apáti földet odaítélik a sz. 
benedeki egyháznak s határait röviden leírják.
Kis hártyán, melytől hártyászeleteken két pecsét függött, de csak 
egyiknek töredéke van fen. — Lad. 7, faec. 6. Nro. 1. — Közli Fejér IV. IL 
205.1., hol a 6. sorban Soidumku (Sólyomkő) helyett Zolumku szavat tesz. 
A 206. lapon 14. sorban sub castro W. et P. comitum szavak alatt az erede­
tiben ezen kitörölt szó olvasható : (sub castro) Susol; talán ezen vár ér­
tetik itt.
86.
1254. okt. 2. pénteken. Anagríidban, — IV. Incze pápa 
megengedi, hogy az esztergomi érseket és káptalant a ez. szék 
különös meghagyása nélkül a pápai követ egyházi büntetéssel 
ne sújthassa.
Innocentius^episcopus, seruus seruoTum dei Venerabilj 
fratri. . .  Arohiepiscopo et Dilectis filijs Capitulo Strigoniensi 
Salutem et apoetolicam benedictionem. Apostolice sedk beni­
gnitas sincere obsequentium uota fidelium fauore beniuolo pro­
sequi oonsueuit et personas illorum, quos in sua deuotione 
promptos imienerit et feruentes, quibusdam (ti tutis) decendus 
decorare. Vt igitur ex speciali deuotione* quam ad nos et Ro­
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manam Ecclesiam habere noscimini, sentiatis nobis (fano)rem 
apostoliam) non modicum accreuisse ; auctoritate nobis prae­
sentium indulgemus, ut nullus Delegatus, (uel) Subdelegatus, 
Executor, aut etiam conseruator, auctoritate sedis apostolice, 
uel Legatorum ipsius in uos, uel ecclesiam uestram excommu­
nicationis, suspensionis, uel interdicti sententias promulgare, 
aut interdicere uobis ingressum ecclesie (ua)leat, absque spe­
ciali mandato sedis eiusdem, faciente plenam et expressam de
hac indulgentia mentionem. Nulli ergo omnino hominum------
s tovább, mint a 71. számban. Datum Anagnie Ví. Nonas Octo­
bris, Pontificatus nostri anno Duodecimo.
Siakadozott s több helyt elmosódott s már nehezen olvasható hártyán. 
Az ólompecsét vereseárga selymen függ. — Lad. 44. fasc. 1. Nro. 7. — Ed­
dig kiadatlan.
87.
1254. okt. 2. pénteken. Anagniában. — IV. Incze pápa 
meghagyja a pilisi és bakonyi cistercita rendű apátoknak, 
hogy az esztergomi érseket és káptalant ama szabadalmaikban, 
mely szerint a szent szék különös oltalma nélkül egyházi bün­
tetéssel ki által sem sujthatók, megvédelmezzék.
Innocencius Episcopus seruus seniorum dei Dilectis fi- 
lijs . . . de Pelys et de Boccon abbatibus, Cysterciensis ordinis, 
veeprimiensis dyocesis, salutem et apostolicam benediccionem. 
Apostolice sedis benignitas sincere obsequendum uota fidelium 
fauore beniuolo prosequi consueuit et personas illorum, quos 
in sua deuocione promptos inuenerit et feruentes, quibusdam 
titulis decendus decorare. Vt igitur ex speciali deuocione, 
quam venerabilis frater noster . . . Archiepiscopus et Dilecti 
filij Capitulum Strigoniense ad/ios et Romanam ecclesiam ha­
bere noscuntur, senciant sibi fauorem apostolicum non modi­
cum accreuisse; eis per nostras duximus litteras indulgen- 
dum, vt nullus delegatus, uel subdelegatus, executor, aut edam 
conseruator, auctoritate sedis apostolice, uel legatorum ipsius, 
in eos, uel ecclesiam ipsorum excommunicacionis, suspensi­
onis, vel interdicti sentenoias promulgare, aut interdicere ipsis 
ingressum ecclesie ualeat, absque speciali mandato sedis eius- 
dem* faciente plenam et expressam de Indulgences huiusmodi
naencíonera. Quocirca Discrecioni vestre per apostolicä scripta 
mandamus, Quatenus dictos archiepiscopum, Capitulum et ec­
clesiam non permittatis super Hijs contra concessionis noetre 
tenorem ab aliquibus indebite molestare; mole^tatores Hujus­
modi per censuram ecclesiasticam, appellacione postposita, 
compescendo; non obstante, si aliquibus, quod excommunicari, 
suspendi, vel interdici, aut conueniri extra certa loca non va­
leant, a sede apostolica sit indultum, et constitucione de du­
abus dietis, edita in concilio generali. Datum anagnie VI. No­
nas octobris, Pontificatus nostri anno XII.
1333. évi Átiratból. — Lad. 44. fase. 1. Nro. 8 .— Eddig kiadatlan.
88.
1254. nov. 2. hétfőn. -  Endre Petres fia és Miké Ker- 
sen fia, Fehéregyház, Tikus és Sz birtokok felett egyez­
kednek a sümegi konvent előtt.
Conuentus monasterij sancti Egidij de Simigio omnibus 
xpi. fidelibus, tam presentibus, quam futuris, prementes litte­
ras inspecturis, salutem, in omnium saluatore. ad uniuersorumi 
noticiam harum serie litterarum uolumus peruenire, Quod 
Andreas, filius, Petres de feirighaz, ab una parte, Mikou, fi­
lius Kersende Tikus ex altera, in nostra constituti presencia, 
confessi sunt oraculo uiue uocis, ut per composicionem comitis 
Johannis filij Isip et Gregorij filij Gieel de genere beuu (?), ac 
Chama de Hurmthkut, ob dileccionem cognacionis, super causa. 
diuisionis possessionum ipsorum, olim facte, hoc modo se re* 
formassent, ut sicut olim predictus Kersen, pater eiusdem Mi- 
kou, et dictus andreas diuieerant inter ipsos possessiones 
eorum, eodem modo commisissent; uidelicet possessionem fe ir­
ighaz cum omnibus utilitatibus suis, sub antiquis metis et 
terminis, quibus a uicinis suis separatur, dictus mikou. com­
misisset et reliquisset andree predicto et suis posteritatibus 
perpetuo possidere; econuerso autem idem andreás posses­
sionem Tikus et porcionem eorum, in habitam, dedis­
set et reliquisset eidem mikou et suis heredibus.similiter perpe­
tuo possidere; tali obligacione mediante, quod si processu 
temporis ipsam diuiaionem, aut ipsi, uel aliquis de posteritati­
bus ipsorum reuocaret; illi, qui ipsam dinisioném obeerusret,
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L. (50) marcae, eine porcione indicia dare teneretur. In cnine 
rei stabilitatem et firmitatem ad peticionem parcium super bec 
premissa ambabus partibus dedimus litteras nostras, sigilli no­
stri munimine communitas. Datum in die animarum, anno 
domini M°. CC°. LIIII.00 Beato abbate, Benedicto decano, Zti- 
cach custode, baldino cantore, andrea bisseno ,*) cete-
risque fratribus, ibidem existentibus.
A pecsét veres fehér és ibolyaszinti selymen függ. — Lad. 26. fase.
6. Nro. 1. — Eddig kiadatlan.
89.
1255. aug. 10. kedden. -  IV. Béla király Dobrina és 
fiainak odaítéli az általok Búd- s társaitól az éhség idején 
megvett Szelepcsény földnek felét, mert az általa kiadott or­
szágos rendelet folytán az éhség idején eladott javak vissza 
nem követelhetök.
BEla dei gracia Hungarie, Dalra., Chroacie, Harne, Ser- 
uie, Gallicie, Lodoraerie, Cumanieque ReXj, vniuersis, presen­
tes litteras inspecturis, salutem in omnium saluatore. Vige­
rent lites et regnaret materia iurgiorum, nisi ea, que iuris 
ordine terminantur, per eterni scripti memoriam reciperent 
firmitatem. Proinde ad uniuersitatis uestre noticiam tenore 
presencium uolumus peruenire, quod cum Pousa filius Bala, 
Buc filius Balasey, Georgius filius Bud, Juane filius Sctayz- 
lai (igy), a Dobrina, Miko et Woyn filijs eiusdem et Woy- 
zlao, ac Thoma iobagionibus monasterij sancti Benedicti 
Grana, qui prius de seruientibus nostris fuerant , medie­
tatem terre ipsorum iobagionum, nomine Scylipche, videlicet 
ad duo aratra, repeterent in iudicio coram nobis, utpote in­
debite occupatam; ijdem Dobrina, Miko, Woyn, Woyzlaus et 
Thomas ex aduerso responderunt, quod ipsi predictam terram 
a Bud patre dicti Georgij et fratre eiusdem Georgij nomine
*) Cellerarius =  Cellarius. Hatáskörét igy írja le Lanfrancus (Decr. 
Ord. S. Ben. 8. fej.) „Ad Cellarii ministerium pei tinent omnia, quae in pane 
et potu et diversis ciborum generibus fratribus sunt necessaria,. . . procu­
rare, omnia vasa cellarii et ooquinae et scyphos et iustas (italeáény) et ce­
tera vasa refectorii, et omnem horum trium neeessariapi supellectilem mini' 
strare.“ (Du Cange II. HU 2. 1.)
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Gurganus, Egydio fratre dicti Jnahé, Legk filio Mykuna et 
Doncus fratre dicti Pouse coram Nitriensi Capitulo famis tem­
pore comparassent, super quo per litteras eiusdem Capituli 
nobis fecerunt fidem plenariam adhiberi. Cum ergo per totum 
regnum nostrum edicto generali duxerimus statuendum, pos­
sessiones alienate famis tempore nequeant ; decreuimus
ut medietatem dicte terre Scylipche, usui duorum aratrorum 
sufficientem, prefati Dobrina, Miko, Woyn, Woyzlaus et Tho­
mas debeant perpetuo pacifice possidere, sicut in litteris Ni- 
triensis Capituli continetur, cum easdem dictus Pousa et socij 
sui nullatenus dixerint esse falsas. Ceterum cum unicuique 
ex debito regiminis simus in sua iusticia debitores, decreui­
mus, ut medietas dicte terre Scylipche, existens extra litem, 
ipsis Pouse, Buc, Georgio et Juane cedere debeat, cum uen- 
dicioni partis relique facte coram Nitriensi Capitulo, eos in 
nullo penitus constiterit consensisse. Vt igitur sepedicti Do­
brina, Miko, Woyn, Woyzlaus et Thomas medietatem dicte 
terre Scylipche, emptam coram Nitriensi Capitulo, ualeant pa­
cifice possidere, in testimonium huius rei presentes litteras 
dari fecimus, duplicis sigilli nostri munimine roboratas. Da­
tum per manus magistri Smaragdi Albensis ecclesie prepo­
siti, Aule nostre vicecancellarij, Dilecti et fidelis nostri. Anno 
domini Millesimo, Ducentesimo, Quinquagesimo quinto, Quar­
to Idus Augusti, Regni autem nostri anno vicesimo.
Hártyán szépen írva. A pecséttöredék veressárga selymen függ. — 
Lad. 9. fasc. 2. Nro. 2. — Fejér csak bárom soros kivonatban ismeri IV. 
H. 360. 1. — Ez okmány tanúskodik ama nagy éhségről, mely hazánkban 
a tatár pusztításnak következménye volt.
90.
1255. -  IV". Béla király, miután az esztergomi polgárok 
a tatárok berontása után csak a külföldről hozott kelmék után 
akartak a káptalannak vámot fizetni; a káptalan pedig min­
den bárhonnan hozott kelme után követelte azt s e követe­
lését sokak tanúságával eiosité; — azt határozta, hogy „sex 
de testibus Capituli Strigoniensis, quorum nomina bee .eunt: 
Thomas Lector Agriensis pro Ββ, de
Borsua pro Capitulo Agriensi, Stephanus Comes filius Martini,
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Jako (Fejér: Jacobus) comes, frater MaHini bam, Seyfridus 
de Sceuden (Fejér: Guifridus de Szendén!) comes j
Item sex alij de eodem Capitulo Strigoniensi, 
positus, magister Paulus Lector (Fejér: Doctor!) Vincendus 
Archidiaconus N i t r i e n s i s , Bense (Fejér : Benk) Cantor, Andreas 
prepositus sancti Thome et Nicolaus ; — a káptalan­
nak ebbeli jogát esküvel erősítsék, kik ezt meg is tevék az 
esztergomi keresztes lovagok templomában Loránd nádor előtt, 
minek folytán a király a polgárokat a vámfizetésben elma­
rasztalja.
III. Endre királynak 1290. évi átiratából. — Lad. 24. asc. 1. Nro. 
7. — L. Fejérnél IV. II. 304.1.
91. /
1255. — Az esztergomi városhatóság bizonyítja, miszerint 
Jób neje, a sz. Pál külvárosból, hogy betegségében orvosok 
tanácsával élhessen, e költség megszerzésére eladta földjét az 
esztergomi káptalannak.
Nos Jakmynus maior ville ceterique oiues de vico Stri­
goniensi tenore presencium significamus vniuersis, quod filia 
Mathei, uxor Job, de sancto Paulo extra fossatam, dum infir­
mitate uexaretur, exoptans curam medicorum, pro necessariis 
expensis terram suam extra et prope eandem fossatam, terre 
Capituli Strigoniensis ecclesie contiguam et conterminalexn, 
sub nostro testimonio perambulatam et iniuratam, cuius lon­
gitudo est centum viginti quatuor ulnarum et latitudo eius 
nonaginta duarum ulnarum, cum ulna de vico, que uulgo 
Reyf uocitatur, de uoluntate et consensu omnium cognatorum 
suorum, necnon omnibus cQfiterminalibus, seu vicinis dicte 
terre consencientibus et nullo contradiotore existente, uendi- 
dit prefato Capitulo, perpetuo iure possidendam, pro duabus 
marcis et fertone, quas plene et integre persoluit Capitulum 
memoratum. Vt igitur huius vendicionis, ac empeionis series, 
salua semper et inconcussa permaneat, nec possit per quem­
piam hominum ,in irritum reuocari, in perpetuam stabilitatem 
rei geste, presentes concessimus litteras, duplicis nostri eigilli 
munimine roboratae. Datum Anno dominice incanaaoionie 
MiUesimo. Ducentesimo QvuuquageaimoQuipto.
to
Kár, hogy a veres selymen függött pécsit elveszett, S Így meg nem há- 
t&rozhatjuk, milyen volt ezen, különben csák királyaink által használni szo­
kott, kettős pecsét. — Lad. 24. fase. 1. Nro. 12. — Rövid kivonata Fejérnél
IV. II. 362. 1., hol azonban Joachinus olvasható.
92.
1256. jan. 9. vasárnap. — IV. Béla Viski Péter honthi 
várjobbágytól elkérvén viski részbirtokát, helyébe a honthi 
várhoz tartozott Ság földnek felét adja neki.
Bela dei gracia H. D. Cr. R. S. G. L. Cumanieque Rex 
Vniuersis christi fidelibus, presentem paginam inspecturis, Sa­
lutem et omne bonum. Regalis benignitas erga statum suble­
ctorum, pia sollicitudine promouendum, manum consueuit porri­
gere adiutricem, ut subiecti quiete uiuant, Regie Serenitatis 
gracia fomentati. Proinde ad uniuersorum notrciam, tam pre* 
sencium, quam luturorum, harum Insinuacione uolumus per- 
uenire, Quod cum Nos petiuissemns a Petro filio Mochwrka de 
Wyskt Jobagione Castri no3tri Hun thensis, ut porcionem suam 
hereditariam, quam habet de terra Wysk uocata, Videlicet Di­
midiam Partem tocius terre Wysk, ab alijs Cognatis suis Reci­
sam et separatam, ad se solum pertinentem, in Comitatu Hon* 
thensi, circa fluuium Ipol sitam, Nobis daret et conferret pro 
Coneambio alterius terre; Idem Petrus de Bona sua uoluntate 
et propria fidelitate, pro nostra dileccione et ob remuneraci- 
onem nostro gracie, cupiens satisfacere Regie uoluntati ét de­
siderans impendere Regali Corone fidelitatem; prefatam Ter­
ram suam Wysk Nobis concessit, permisit et dedit possiden­
dam et conferendam, cuicumque ueliemusj cum omnibus uti­
litatibus et pertinencijs suis, quibus ipse possidebat Et quia 
Nobis et Corone tantam fecit fidelitatem; Nos Econuerao pro 
Coneambio medietatis dicte Terre sue, Medietatem cuius­
dam Terre Castri nostri hunthensis, Saag uocate; circa flu- 
uiura Corpona adiacentis, quam homo noster dixit ad octo ara­
tra esse sufficientem et ad nostram collacionem de iure spe­
ctantem, cum Eisdem Metis, terminis, utilitatibus et pertinen­
cijs suis, quibus ad nos pertinebat, absque porcione cognato­
rum suorum, tam sibi, quam eius heredibus, heredumque su­
orum successoribus, dedimus, donauimus et contulimus, iure
■ft
perpetuo et irreuocabiliter ad habendum et quiete possiden­
dum, a Nemine successore nostro posteritatis, seu aliorum, 
post elapsum longi temporis aliquis (így) repetendam aut re­
quirendam. Nos autem insuper Regia inducti Benignitate, vi­
sa et cognita ipsius grata et magna fidelitate, quam nobis pre- 
buit in hac parte, Et quia tante fidelitatis Exhibitorem Re­
giam decet Maiestatem diligere et remunerare; supradictum 
Petrum et omnes successores sue posteritatis Excepimus et 
Exemimus a seruicio et condicione Jobaghmatue Castri nostri 
Hunthensis, collocando, constituendo et ordinando ipsum et 
eius heredes, heredumque successores in collegium et numerum 
Regalium Seruientum (így) nostrorum, ad nostram recipiendo 
gráciám et p?oteccionem specialem. In euius terre possessi­
onem eundem Petrum per dilectum et fidelem hominem no­
strum Magistrum Bach, auctoritate Regia fecimus Introduci. 
Cuius Prima et Capitalis meta inchoatur sub Scissura cuius­
dam montis Hradyscha uocati, ubi est eciam alia meta Ecclesie 
de Saag, Tercia vduórnicorum. Deinde procedit supra uersus 
Aquilonem sub eodem Monte, per spácium duarum ,
et ibi est una Meta, postea circuit eundem* Montem per quod­
dam fossatum, que dicitur fossa Gigancium et in capite illius 
fossati eunt due Méte. Abhinc descendit de eodem monte di­
recte ad unum locum, in quo uadit supra et circuit unum 
pratum et in fine illius prati est meta. Post hec uadit ad 
quendam uelociorem portum íuuij Corpona et ibi transit et 
iuxta unam uiam est meta. Et per eandem uiam uadit supra 
uersus orientem ad magnam viam, que venit de Saag, Juxta 
quam est una meta inter paruas Spinas. Deinde ascendit per 
spácium unius Jugeris et similiter inter spinas est meta. Post- 
hec uadit ad quandam Arborem piri, sub. qua est una Meta 
circa magnam viam. Deinde intra siluam per modicum spá­
cium ad quandam Arborem Vim i, que nostro dicitur
Magolffa et ibi est meta. Postea ascendit per unam viam, circa 
quam sub Arbore quercus est meta. Deinde uadit per eandem 
uiam et cum ascendit montem, exit de ipsa Via et descepdit in 
uallem Lypolckpathaka et ibi sub quadam -Arbore Tilie est me­
ta. Posthec descendit uersus Villam Qlwar et exit de ualle att
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dexteram pattem et circa uiam sub Arbore Ilicis scilicet 
Twlffa est Meta. Deinde descendit uersus terram Ecclesie de 
Saag, sub quadam arbore VImi est meta. Postea descendit 
uersüs occidentem in uallem siccam, iu cuius Capite est una 
meta. Post hec descendendo ad magnam viam, iuxta quam 
sub Arbore Ilicis est meta. Deinde descendit directe ad quod* 
dam Nemus, Juxta Kwrthwe patha sub arbore laticis Scylffa 
est meta et ibi intrat in pothok et descendendo per Modicum 
spácium, exit et uadit fd aquam Corpona, ultra quam sub Sa> 
licis Arbore fyzffa est meta. Postea in uno Nemusculo sub 
Arbore Acis seu Juhor est umta. Deinde iuxta pratum sub 
Arbore piri est ultima meta. Postbec peruenit ad priores tres 
metas, unde processerat et ibi terminatur. Vt igitur hec nostra 
donacio et constitucio,' tam sepedicto Petro, quam ipsius sue* 
cessoribus robur obtineat perpetue stabilitatis, in Argumentum 
maioris firmitatis litteras nostras concessimus, dupplicis sigilli 
nostri Munimine Roboratas. Datum Per Manus Magistri 
sij prepositi Albensis Aule nostre Vine Cancellarij, dilecti et 
fidelis nostri. Anno 4°mini Millesimo Dueenteeimo Quinquage­
simo sexto, quinto Idus Januarij, Regni autem nostri Anno 
Vicesimo septimo.
Gróf Újlaki Lőrinc* országbírónak 1620. évi átiratából. — Lad. 12. 
fase. 4. Nro. 4. —l Eddig kiadatlan.
1257. -  A budai káptalan bizonyltja, hogy Alexander, 
Ambrosius, Bene, Jacob et Zug, omnes de de comitatu
Strigoniensi vitra Danubium, Benedek esztergomi érseknek el­
adtak Muzslán terram ad decem et octo aratra pro triginta sex  
Marcis argenti, boni, albi et fini· Azonfelül ugyan Muzslán ter­
ram quinque aratrorum pro decem Marcis argenti boni, rega­
lium denariorum in ponder. Ebhez adiecerunt quandam parti­
culam terre versus Bela cum vineis, que particula protenditur 
usque ad metas ville domine Begine (Fejér: ville regie!) que 
Bela appellatur.
Δ  pecsét róasasaiaü selymen függött. — Lad. 49. fase. U Nro. δ. —, 
F lóráéi IV. II. 434.1. _  _  ,
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1258. jan. 27. vasárnap. Esztergomban. — Benedek esz­
tergomi érsek a Szebelébhez tartozó f 10 holdnyi földet, melyet 
Rubin és János esztergomi polgárok elfoglaltak, az esztergomi 
káptalannak odaítéli, miután a prépost és Péter kanonok a 
hely színén előbb megesküdtek, hogy a kérdéses föld a kápta­
lannak fennevezett helységéhez tartozik.
Benedictus diuina miseracione archiepiscopus Strigonien- 
sie, aule regie Cancellarius, Vniuersis xpi. fidelibus, presentes 
litteras inspecturis, salutem in vero salutarj. Ad uniuersitatis 
vestro noticiam tenore presencium volumus peruenire, quod 
cum ecclesie nostre Capitulum et Johannem filios
Petri CoüieaponÍ8, dues Strigonienses ad nostram presenciam 
fecissent in iudicium euocari: contra ipsos fecerunt proponi, 
quod cum predicti Rubinus et Johannes haberent quandam 
terram in comitatu Huntensi, nomine Domonigy contiguam et 
confinem terre de Scebhl , que est Capituli antedicti, ipsi an­
tiquos fines egressi, quandam partem de dicta terra de Scebeh­
leb clam, auctoritate propria, contra iusticiam occuparant. 
Quare petebant eosdem Rubinum et Johannem a p re fata terra 
ipsorum, taliter occupata, per nos auctoritate iudiciaria remo­
neri. Cumque prefati Rubinus et Johannes litem contestando 
respondissent, narrata non eese uera et petita fieri non debere ; 
Tandem ijdem R. et J. uoluerunt et consenserunt spontanea 
uoluntate, quod Philippus prepositus ecclesie nostre et vnus ca­
nonicus Strigonieneis unacum homine nostro, ad hoc speci­
aliter deputato, ad terram, que occupata dicebatur, accederent 
et eam, presente parte aduersa, fide inspicerent oculata et si 
in prefata terra constituti, deprehenderent illam non esse de 
terra Rubini et Johannis prodictorum: sed pocius occupatam, 
quemadmodum est premissum; idem homo noster, recepto 
iuramento ab ipso preposito et socio suo, super eo, quod pre­
fata terra, quam occupatam dicebant, sit de iure Capituli ante­
dicti, eam Strigoniensi ecclesie, restitueret, iustas metas ibi­
dem presentibus partibus erigendo; Alioquin ipsam relinqueret 
dictis Rubino et Johanni, ab eis pacifice possidendam. Nos 
ergo secundum voluntatem et beneplacitum prodictorum Ru-
7
94.
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bini et Johannis clericum nostrum fide dignum, magistrum vi­
delicet Benedictum ad inspiciendum terram ipsam duximus 
cum partibus destinandum; Qui ad nos rediens, presentibus 
partibus dixit, quod predicti prepositus et socius suns, scilicet 
Petrus presbiter canonicus Strigoniensis, presente parte alters, 
super prefatam terram constitutj, eam diligendus inspexissent 
et tandem iuraseent, illam esse de terra ville de Scebehleb, ad 
Strigoniensem ecclesiam pertinente, prout superius est preta· 
ctum. Vnde idem clericus noster metas in eadem terra, que, 
prout inspectores coniicere potuerunt, circa quantitatem cen­
tum et decem iugerum protendebatur, presentibus partibus 
erigens, eam auctoritate nostra ecclesie restituit antedicte. 
Mete autem erecte hoc ordine distinguntur. Prima meta incipit 
a septemtrione iuxta uiam in loco, ubi sunt due mete antique,; 
Deinde vergit superius ad montem ad duas metas in planicie, 
quarum una est ecclesie sub arbore Quercus, altera Rubini et 
Johannis j Abhinc directe uadit ad duas metas, in Bercht (Be­
rek ?) positas et inde similiter uadit ad alias duae metas pro­
pe uiam sub arbore Quercus, ibique transit uiam ad antiquam 
paetam, terra et lapidibus cumulatam et uadit in Berch ver­
sus meridiem ad duas metas terreas, in planicie positas. Inde 
directe vadit iterum ad duas metas, quarum vna est ecclesie* 
altera Rubini et Johannis sub arbore Quercus. Abhinc ip 
Berch eundo, peruenitur ad duas metas, quarum yna est 
eecjesie antiqua et alia noua Rubini et Johannis. Deinde per 
medium vallis transuolat ad alium montem, vbi sunt due mete 
et inde vadit iterum ad alias duas iqetas, in planicie positas. 
Abhinc descendit in magnam vallem ad duas metas terreas. 
Deinde ascendit iterum ad montem lapidosum, ubi sunt due 
mete terree. Inde ad arborem , sub qua est meta int 
monte excelso. Abhinc descendit in magnam vallem similiter 
ad duas metas. Dein vergit superius ad magnum montem la­
pidosum, ubi sunt due mete et inde, in Berch eundo, perueniv 
tur ad antiquam metam ecclesie, iuxta quam eqt alia meta 
noua. Abhinc similiter ad duas metas, quarum una est ecclesie,, 
altera Rubini sub arbore Tulfa. Dein per eundem Berch eundQ, 
peruenitur ad duas metas antiquas, quarum vna est ecclesie,,
waltera Rubinj sub arbore Queroub et terela posita est ex parte 
terre ville Pyr, jbiquC terra Rubmj terminatur ;et incipi* terra 
ecqlepie tenere metas, cum dictavilU Pyr ex  pair te: meridionali« 
Vt igitur huius iaofi .series penpetuo pereeiiefcet* neo vmquaea 
per quempiam possit in^iriiituia reuboari^aos» predietís.Rubieo 
et Johanne nőm reftagantibu^eed heo: epsAia ita esse aiffipmanr* 
tibus,(quemadmodum brt prewi&qum> presentes tradidirnualit* 
teras, sigilli nostri munimine roboratas« Datum StrigoniS anne 
domini M°CC°L° pctauo. Sexte kalendas tebruarjj.
Hártyán apró betűkkel írva. A,, pecsóttöredék káftyaaiinög^n függ. -rr, 
Lad. 15. fasc. 2. Nro. 10. — Rövid kivonata Fehérnél IV. II. 404· 1·
95.
125Ő. jan. 28. hétfőn, Yiterhon. (V. kai. febivifapt, nqstri 
anno Quarto). — IV. Sándor pápa „pupieiitps, ut epclpsia; 
(Strigon.), qqe in honore sv Adalbert! dicitur esse cppetrupt#,; 
congruis honoribus frequentetur, omnibus uef,e ppniteptibps 
szót Fejér kihagyta) et ppnfessis,, qui pcplpsiam ip$am in. dib| 
festiuitatis sancti predicti uenerabiliter qisitauerint; annuatim 
de omnipotentis dei misericordia et beatorum Petri et Pauli· 
apostolorum eius auctoritate confisi, tmum annum de iniutacta 
sibi penitencia misericorditer relaxamus.“
As ólompecsét vereseárga selymenfügg.]— JU»d. 44. fasc. li_ íNro. 9.
— Közli Fejér IV. II. 436. 1. hibás felirattal és 1257. évre teszi.
9β.
1268. jan. 29. kedden. Vlterbón. (IV. kai. febr. Pont, n,^  
anno IVI) ~ IV. Sándor pápá, mivel „ad ecclesiam S trigon ien- 
eem, in honore s. Adalbert! constructam, in die Cene doming 
fidelium multitudo deuotionis causa, quam ad sanction habent 
etindem, conuehiat et laboret;“ megengedi az érseknek, högyj 
az e napon e templomban töredelmesen meggyónóknak unius 
Anni et Quadraginta dierum indulgentiam engedhessen. .
1 Az ólom pecsét veres sárga selymen függ. — Lad. 44., fasc. 1.'Nro. 10.
— 1267. évre közli Felér IV. II. 467.1.
97.
1258. marcz. 24* körül. — Cél áz. eeatergomí kájítaFani 
n&k 24 ezüstmárkán élzálogitott Izsép nevű földjét bem bírván 
a kitűzött időre visszaváltani, möetj még 2b1 ezüetmárka ráfiie-i 
lés utáá örökre átsngedi ^  káptalannak a pácéi káptakul előtt·*
7*
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C. B. A.
Yurko prepositus Quinqueecclesiensis, totumque eiuödem 
loci Capitulum Omnibus, presens scriptum cernentibus, Salu­
tem in domino. Ad vniuersorum notioiam preeenti conscripci- 
one volumus deuenire, quod cum Cei quondam filius Cei, quan- 
dam ipsius terram, Ieep nominatam, Ecdesie Strigoniensi pro 
viginti quatuor marcis argenti pignori obligatam, in die passce 
(marcz. 24.) coram nobis redimere debuisset ct non redemerit; 
ipsam itaque terram dictus Cei, receptis viginti sex marcis de 
argento a Ecclesia Strigon., eidem ecclesie reliquit sine recu- 
peracione qualibet perpetuo possidendam. Nos igitur ad in­
stanciám supradicti Cei litteras presentes, nostri apposicione 
sigilli roboratas, conscribi dignum duximus, rey geste memo­
riam perpetuam continentes. Anno gracie M00cc°L* octauo, 
Mense Marcio. Trietano Cantore, Andrea custode, Wencezlao 
decano, Ceterisque quampluribus ibidem existentibus. Datum 
per mantis magistri Petri lectoris Quinqueecclesiensis.
Vízfoltoshártya. A pecsét zöldkék selymen függött. — Lad. 31. fase.
1. Nro. 8. — Ktiljén e szavak: super Isep possessione, que in concambium 
Nana data est. — Eddig kiadatlan.
98.
1268. — IV. Béla király Németi földet a lako­
soknak adományozza.
Bela dei gracia Vngarie, D. Cr. R. S. Q. L. Cumanieque 
Rex omnibus xpi. fidelibus, tam presentibus, quam futuris 
presentem paginam inspecturis, Salutem in omnium saluatore. 
Vt ea, que per excellendam regiam suis subditis conferuntur, 
perpetuo robore solidentur, litterarum solent testimonio com­
muniri, ne processu temporum in irritum aliquatenus reuocen- 
tur. Proinde ad uniuersorum noticiam tenore presencium vo­
lumus peruenire, quod nos ad supplicacionem hospitum no­
strorum de Zabroudj qui cum hospitibus nostris de no­
bis seruire tenentur, cum terra nimium indigerent, eisdem ter­
ram N&mety nomine, quam a Bolizlao filio Mortunus et fratri­
bus suis, Mikus, Stephan, Bena} Tywanf Gttruzh et Woin rece­
peramus pro concambio, perpetuo duximus conferendam, sub 
eisdem antiquis metis et terminis, quibus idem Bolizlaus et
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fratres sui prenotati antea ipsam dinoscuntur possedisse. In 
caius terre possessionem corporalem ipsos per fidelem nostram 
Detricum (Fejér: Wetcam!) Comitem de Scepas et de Zolám 
fecimus introduci. Ad cuius rei memoriam et perpetuam firmi­
tatem presentes litteras dedimus, Dupplicis Sigilli nostri mu­
nimine roboratae. Datum per manus dilecti et fidelis nostri ma­
gistri Smaragdi Albensis Electi aule nostre vicecancellarij. 
Anno domini Millesimo, Ducentesimo Quinquageeimo sexto. 
Regni autem nostri anno Vicesimo primo.
> A pecsét yereskék selymen függött. — Lad. 18. fase. 1. Nro. 11. — 
Említi Fejér IV. Π. 413. 1.
99.
1258. — Ortolf polgár eladja nagyszombati földjét az esz­
tergomi káptalannak.
Nos C. villicus de Tyrna ac ciues eiusdem, uniuersis xpi. 
fidelibus, ad quos littere presentes peruenerint, salutem in do­
mino. Nouerint vniuersi, quod constituti in nostra presencia 
Ortolfus filius emberhaiti conciuis noster, ex vna parte, Vitka 
Bftcerdote et magistro Hatmone canonicis Strigoniensibus, no­
mine Capituli eiusdem ecclesie, ex altera, idem Ortolfus pro­
posuit coram nobis, quod quandam terram Orréi sui, emptam 
a Hainez vngaro conciue nostro, extra fossatum existentem, 
inter terras Chonc quondam villici de villa Megewt et Helye 
vngari, ex parte noue plantacipnis, vendidisset predictis V. 
et H., nomine capituli, ad vsum Orréi pro decimis, prouenien- 
tibus ex eadem villa, pro dimidia marca et vncia fini argenti, 
perpetuo possidendam, et de precio confessue est, sibi plenarie 
satisfactum; terra autem ipsius Orréi in latitudine triginta 
ylnas duabue Minus, in longitudine triginta quinque vlnarum 
contjnet quantitatem; assumpsit eciam idem Ortolfus coram 
nobis ipsos V. sacerdotem et magistrum H., sev ipsum Capitu­
lum defendere, sev indempnes conseruare contra quemlibet, si- 
quid racione sepe dicte terre impostorum emerserit questionis. 
Nos igitur ad peticionem vtrarumque parcium nostras conces- 
simus litteras, sigilli nostri munimine roboratas. Datum anno 
domini M°CC°LVIII0.
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A pecsét h&ftyatwtttgen fiiegjitt, *— Laid. 43, fiúiéi 1. N r·. 3. Ed­
dig, Juadatl^n.
100.
1259. okt‘. 24. pénteken. Anagniábam (IX. Kal. Noy. 
Pont. ,n. a. V.) ^  IV. S^ndpf pápat m€jg|ep e^di az esztergomi 
érseknek, hogy ip Natiuitatis, R$surrecfy>pis et Ascensionis 
Í)ominice, Pentqcoste? et sanctj prodicti (Adalberti) festis, ac 
in die Cene domini, necnon in Quatior festiuitatibus b. Maríné 
Virg. az;esztergomi templomban egy évi búcsút engedményez­
hessen.
Az ólompecsét kenderzsinóron függ. — Lad. 44. fasc. 1. Nro. 11. — 
1258-ik évre közli Fejér IV. II. 448. 1.
101.
1259. — Az esztergomi kfereázteslovagók bizonyítják, 
högy a muzslaiak! az eskötét napján másfél márka ezüstért né­
hai Péter sz. györgyi ptéposthak az esztergomi káptalan jatárá 
hagyományozott ebedi bírtökot a káptalannak átengedik.
Nos frater L. magister domUs Hospitális sancti Régis de 
Sttägöniöet totus Conuentus eiusdem loci' Significamus 'omni­
bus* {iérpríeséntés iOémorié comiriöhdantes/ Quddnbu!m in vigt- 
f$a sancti Regis (aug. 1$ .)  ' sécundiim iüdiéium venerabilis pá­
tria ^B(enedíCtS)^dei gráciá archiepiscopi St^igón. Äbrciháin pre­
positus, Vdient inus Caiiior, ■ Fai'casius sacerdos sancii Laurencij, 
Pétrus villicus fahr árúm ét Lazarus quondam villicus debüís- 
Sént préstáre sacráfnehtum in nbst’ra ecclesia, contra Ambrb- 
síum; Jacöbum ét Zup de Musla}super éö, qüod Peirüs' quon­
dam ptepositus s: Georgij) 'adhuc/ Viuens/potáoneni terTe sue, 
'quam habebätiu tér rá iffi&étíí; contulerit ét' donauent pro anime 
‘súe'rémedio Oápitúío StHgöh. cüm oniuibáö suis ^ertínencijs. 
’Tátídéinf'Jiártés' aduévá plo bonö pácis, in locosacramenti,‘ re- 
öépító1 Vük mártja árgebíti et* dimidia' «b éóídém Capitulo,' pré- 
•dibtäm térrám, sécúndum ’quod’1 ^ refátiis P:1 phepositus ‘ordina­
li érát, 'réíibüéruhV Capltuld ántédictó pétpetuo possidendam'. 
Data át aóho domíhi :Mqcc°. Quintjuagesírnó rioho.
Apró betűkkel. A pecsét kék zsinegen függolltí tád! 1^ 7. fásc. -fi*. Nro; 
16. — Említi Fejér IV. II. 622. 1.
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1260. — IV. Béla király Marczel- és testvéreinek csere 
fejében Kelena földet adományozza.
Bela dei gracia H. D. Cr. R. S. Θ. L. Cumanieque Rex 
omnibus, tam presentibus, quam íuturis, presentes litteras in­
specturis, salutem in omnium Saluatore. Consueuit excellenda 
regia, ut si aliquid a suis fidelibus recipit, eisdem postmodum 
respondeat in consimili, uel maiori. Proinde ad uniuersorum 
noticiam uolumus peruenire, quod cum hereditariam terram 
Marcelli, Bater, Supk et Hrabur, filiorum , cognatorum
comitis Dubuk, Hemoch nuncupatam, ab ipsis auferendo, di­
lecto et fideli nostro Matheo, quondam magistro Tawarnicorum 
nostrorum, comiti Posuniensi contulissemus, et eisdem terram 
nomine Strogar, que wduornicorum nostrorum fuerat, dedis­
semus, eandem postmodum, cum wduornici nostri multiplicati, 
seu reducti fuissent, ab eisdem Marcello, Supk, Bater et Hra­
bur recipiendo, restituendam duxissemus wdUornicis antedictis; 
ne tamen ijdem Marcellus, Supk, Bater et Hrabur uim seu 
molestiam ab excellenda regia paterentur, de qua omnibus 
gracia consueuit prestolari; quandam terram, Kelena nuncu­
patam, cuius quidem medietas, a parte terre de ,
ád Castrum Huntense pertinebat, ubi circa eandem terram Ca­
stri nostri, iobagiones Castri nostri, scilicet magister Micael, 
filius vtisk, Petrus filius Bedebch, Kaach, Sebastianus, Luka
filius Leustachij^ ac állj generaCiones ‘eorumdem, quandam 
particulam terre seu porcionem habuerunt, quam quidem par­
ticulam terre ab eisdem iobagionibus Castri nostri empcionis 
titulo, videlicet nouem Marcis, ipsis Marcello, Supk, Bater et 
Hrabur comparauimus, cuius quidem summe pecunie dimidie­
tatem de nostra Camara persoluimus, residuam vero partem 
per eosdem Marcellum et SUpk ac fratres eorumdem ex integro 
persolui fecimus, et aliam medietatem, circa terram eorumdem 
iobagionum Castri nostri, a Bors et Budou de Morus et a tota 
generacione eorumdem habueramus pro concambio, et insuper 
quandam particulam terre, Trebügonominate similiter Castro 
Huntensi duorum aratrorum sublectam, certis metis a terris 
aliorum distinctam, in oómmútacionem terre ipsorum, ipsis
102.
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Marcello, Supk, Bater et Hrabur et per ipsos ipsorum heredi­
bus, heredumque successoribus perpetuo duximus conferendas, 
quas quidem terras ipsis per fidelem nostrum -
mus nomine commetaneitatis, presente testimonio Capituli 
Strigoniensis, ac presentibus vniuersis commetaneis et vicinis 
earumdem, fecimus assignari. Quarum eciam mete, prout 
ipsum Capitulum Strigon. nobis in litteris Suis seriatim intima· 
uit, hoc ordine distinguntur: Prima meta terre Kelena incipit 
a parte orientali in capite riuuli Holumna et ibi sunt sub ar­
bore, que dicitur Tulfa, est (igy) meta terrea, inde per eun­
dem riuulum descendit ad locum, ubi finitur riuulus nomina­
tus, et ibi sub duabus arboribus, que Tulfa nominatur, sunt 
due mete terree et ibi tenet metam cum Emey et Gregorio; 
inde iuxta terram Zelchan inter duos stagnos descendit ad ri­
uulum, qui currit per Zeichen; hinc ascendit ad partem occi­
dentalem ad Berek, ubi est meta lapidea, et ibi tenet metam 
cum Jacou de Pedemus; inde tendit ad septemtrionem supe­
rius ad Berch, ubi sub una arbore, que tulgfa nominatur sunt 
due mete terre; hinc descendit ad hik et ibi est meta terrea; 
inde transit ad uallem et uadit ad , et ibi tenet me­
tam cum Jacou nominato de Fedemus; hinc descendit ad ti­
liam, sub qua est fons, et ibi sunt due mete terree; inde per 
Scomapotaca uadit superius per metas plurimas usque pratum, 
quod Crastov nominatur, cuius pars est Jacou de Fedemus; 
inde asscendit super montem, ubi sunt due mete terree, et ibi 
tenet metam cum Chol et Nicolao, filios Mog; inde uadit ad 
priorem metam et sic terminatur. Item meta terre Trebogost 
incipit a parte orientali de Zeppotok, et uadit ad arborem, que 
dicitur Tulfa, sub qua est meta terrea et ibi tenet metam 
cum Cholomia; hinc asscendit ad Berch ad metam ter­
ream ; inde descendit ad plagam meridionalem, transit per 
uallem et uadit ad metam terream, inde uadit ad occidentem 
ad Berch et ibi sub quercu est meta terrea et ibi separantur 
mete de Cholomia et Jnam;inde aparte Jnam super Berch 
uadit usque metam terream; hinc descendit ad uallem, ubi est 
meta terrea; inde progreditur usque portam Farcasij, ubi est 
meta terrea; inde descendit in Zeppotok et tenendo metam
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cum comite Cosma, uadit ad priorem metam et sic termina­
tur. In cuius rei memoriam et perpetuam firmitatem, presentee 
dedimus litteras, duplicie Sigilli noetri munimine communitas. 
Datum per manus dilecti et fidelis nostri magistri Pauli prepo­
siti Posoniensis, aule nostre vicecancellarij. Anno domini Mil­
lesimo Ducentesimo Sexagesimo, Regni autem nostri anno Vi­
cesimo quinto.
A. pecséttöredék zölds&rga kék selymen függ. — Lad. 17. fasc. 1. 
Nro. 1. — Eddig kiadatlan.
103.
(1261.) apr. 30. — szombaton. — Δ pécsi káptalan a ki­
rály parancsára Izsép helység határait megjáratja és leírja.
Nos Jutka prepositus Quinqueecclesiensis, eiusdem que 
loci Capitulum, Damus pro memoria, quod noB ad mandatum 
domini Regis et ad inetanciam Andree sacerdotis, procuratoris 
ecclesie Strigoniensis et ad petieionem S. abbatis Guech, 
hominis domini Regis in hac parte, prout in litteris domini 
Regis, nobis et eidem abbati transmiesis, uidimus contineri, 
hominem nostrum concessimus fide dignum, Qui rediens ad 
nos una cum dicto abbate, retulit nobis, quod terra Ceel filij 
Ceel, nomine lep, quam idem Ceel dicte ecclesie Strigon. pro 
uiginti sex marcis statuit coram nobis, ab eadem perpetuo pos­
sidendam, super qua nostrum concessimus priuilegium, et 
quod mete eiusdem non continebantur in eodem, ad . . .  me­
tas eiusdem duximus introscribendas, ipso eodem Ceel presente 
et alije commetaneis eiusdem terre, ibidem existentibus, ea­
dem terra hijs metis esset limitata. Prima meta incipit a terra 
Mathei filij Chaba ex parte meridionali, ubi sunt quatuor me­
te, quarum una est iuxta uiam ad sinistram partem, meta 
Mathei cum arbore ad dextram, meta fratrum sine arbore, 
iuxta quam sunt due mete antedicti Ceel, in quibus continen­
tur arboree, scilicet tűig (tölgy); inde directe uadit uersus 
occidentem per uiam ad terram, nomine , ubi continen­
tur Ires mete angulares et ibidem per compitam uiam primo 
loco una meta distinguit ad partem Ceel eine arbore, due me­
te distingunt ad partem Mathei, pro terra Mark sine arbore, 
pro terra Pynna, in qua eet arbor; iuxta eandem uiam uer-
0$
sus occidentem secundo loco est nona meta ex parte Pynna, 
ex parte Geel ad dextrum, in qua est arbor; tercio loco sunt 
due mete, una sine arbore ex; parte Mathei, ex parté Ceel cütn 
arbore; quarto loco sunt due mete, quarum una Mathei noúa 
cum arbore, meta Ceel uetus similiter cum arbore; Quinto lo­
co sunt due mete, quarum una noua Mathei, altera uetus Ceel, 
in quibus sunt arbores; Sexto loco sunt due mete, noua Mathei, 
altera uetus Ceel, sine arboribus, quas uia distingit a predictis; 
per eandem uiam primo loco sunt due mete, quarum una distih- 
git a Johanne filio Guug sine arbore, meta Ceel cum arbore ad 
dextram; secundo loot) sunt due mete ad sinistram, nieta Johan­
nis sine arbore, meta Ceel cum arbore; tercio loco sunt due mete 
sine arboribus; Quarto loco sunt due mete, in una est pirus, 
alia iuxta eandem sine arbore; Quinto loco sunt due mete, una 
Johannis in orto, alia Cdel extra ortum; inde descendit ad 
fiuuium Dolonck et transit aquam usque spaciuin sex passuum ; 
inde directe uadit per semitam iustam, iuxta quam ad: de­
xtram sunt salices et ad sinistram est salix; inde'per ean* 
dem intrat Danubium et uadit in altum et transit danubtum 
in >Ideo, qui dicitur almaguirenda, ibidem sunt quinque arbo­
ree, que stant pro meta; Inde descendit ad lécnm, qui uoca^ 
tnr Nizdulafuka; iude descendit ad Sarus, ibidem intrat 
danubium. Hee sunt mete ultra danubium, que distingunt a  
filys.Balar. Datum iu uigilia apostolorum Philippi et Jaoobi;
IV, Béla királynak 1262. évi átiratából, (1. 106., sz.) mely egyez ere­
mi nd matatja, hogy jelen okmányunk 1261. évben kelt. — Lad. 31. faso. 
1. Nro, 9. — Eddig kiadatlan.
104.
1261. — II. Benedek esztergomi érsek Jnö helységet 
ßzcdka helységért átengedi IV. Béla királynak.
Benedictas diuina miseracione sancte Strigoniensis ec­
clesia archiepisöopus, able Regie Cancellarius, omnibus, pre­
sentes litteras inspecturi», salutem in uero salutari· Ad imi· 
aereorum notieiam nolumus peruenire, quod cum meliora 
perspexissemus eccfesie nos4re' imminere, ex eb, quod permu- 
tacionem cum domino noetrp B. illustri Rege Vögariesuper 
quadam terra Capituli nostri, ineo uoopta, sita iiixta Dann··
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bituto/cum libertinis ibidém exis tentibus faceremus; habite 
deliberacione. unacum eodem Capitulo nostro, cum consilio et 
consensu eorumdem, ipsam terram Inev cum profatis liber­
tinis permuteuinius cum ptedicto dominó nostro Rege pro 
terra Zalka prope villam nostram Boyta nuncupatam, pragma­
tica sancckme super hac promulgata, et ordinaqimus de ea­
dem ijüla nostra Zalka, ut dictum Capitulum nostrum uiginti 
marcastam de terragio, quam de alijs percipere debeat an- 
nufttioi, cutn racione permutacionis ius in re habeat. Judici­
um nero tam in spiritualibus, quam in temporalibus, archi- 
episcopus, uel is, quem pro tempore constituerit, exercere 
possit et debeat in eadem. In cuius rei memoriam et perpe­
tuam firmitatem presentes concessimus litteras, sigilli noetri 
munimine roboratae. Datum Strigonij Anno domini M°cc*. 
Sexagesimo Primo.
A pecsét s&rgaveres seljwen függött. — Lad. 41. íaec. 1. Nfo. 3 . — 
Említi Fejér IV. ΠΙ. 66. 1.
105.
1262. jan. 9. hettita. — János, (Mg fia, ki az esztergomi 
káptalant a király előtt Izsép földnek rovására történt meg­
vetéséről vádolta, most kiegyezkedés utján lemond ebbeli jo­
gáról, *  király pedig e földnek határait a káptalan javára a 
pécsi'káptalan által leíratja.
(B.) Ela dei grácia H. D. Crouacie, R. S. G. L. Cdma- 
nibipie Rex Omnibus, presentes litterae inspecturis, salutem 
in uero salutari. Excellenoia solet regia litibus, legitime ter­
minatis, finem imponere suarum testimonio litterarum, ne pro- 
Óéásti trómpOrtuh ueritati preualeat falsitas et lites de litibus 
oriaptur. Pßoinde ad uniuersorum noticiam tenoye presepcipm 
uolumus peruenire, quod cum Johannes, filius Guug, fideles 
nostros Capitulum Strigoniense. ad nostram presenciam euo- 
ca$set, terram nomine Uoprepetebatab eisdem, dicens  ^ quod 
eadem; racione eorninetaneitatissue competeret émpcd<aá dt idem 
Capitulum in ipsius preiudioium comparässet; pre£afuih néro 
(JapjtuLum UWm: terram se emisseiuste et legitimó dóiCfee  ^
filio CeeJ, uiginti sex marcis, dioto Johanne et alije comtaetanew 
cfttyencie^ifofo cora*» Quinqueecclesisnsi Capitulo, iqwarebarit ;
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super quo eciam litteras eiusdem Capituli dixerunt se habere. 
Quamquam igitur super premissis inter partes fuisset diucius 
disceptatum; tamen postmodum per formam coxnposicionis ex 
permissione nostra taliter concordarunt, quod prefotus Johan­
nes, se recognoscens, dictam terram dimisit coram nobie, per 
prefatum Capitulum Strigoniense perpetuo possidendam, quam­
libet metam eiusdem terre, quam iecerat destrui, soluto iudicio 
quinque pensarum, faciens eleuari et postmodum in termino, ad 
dictas metae eleuandas assignato, Petrus et Guugh filij dicti 
Johannis, pro patre suo in dicta terra com parentes, ipsas metas 
fecerunt eleuari, prout fideles nostri Quinqueecclesiense Capi­
tulum, sub quorum testimonio eedem eleuari debebant, per suas 
nobis litteras intimarunt. Verum quod in litteris contractus me­
te eiusdem terre non fuerant inserte; ad peticionem Strigoni- 
ensis Capituli scripsimus Quinqueecclesiensi Capitulo et . . . 
abbati de Guech, ut, presentibus cometaneis, metas eiusdem 
reambulari facerent et dictum Capitulum suis insereret litteris 
ipeas metas, si nullus existeret contradictor. Cuius quidem Ca­
pituli littere nobis presentate sunt postmodum in hec uerba:
Következik a 103. szám.
Ut igitur predictam terram Isep dictum Capitulum Stri- 
gon. possit perpetuo et pacifice possidere; predictas metas pre­
sentibus inseri facientes, priuilegium nostrum concessimus, si­
gilli nostri duplicis munimine roboratum, anno ab incarnacione 
domini Millesimo Ducentesimo Sexagesimo Secundo V. Idus 
Januarij, Regni autem nostri anno vicesimo. Septimo.
A pecsét veres selymen függött. Küljén e szavak; super term Ιββρ 
8 későbbi kéz hozzá tévé: in Cottu. Strigoniensi. Alább pedig ismét más 
kéztől: Isep iám non est Capituli; sed pro hac .portione possidemus Na­
nam ante Strigonium penes Danubium. — Lad. 31. fasc. 1. Nro. 9. — Ed5ig 
kiadatlan.
106.
1262. jul. 23. vasárnap. (Apud Vrbem ueterem X. kal. 
Aug. Pont n. a. II.) — IV. Orbán pápa figyelmezteti IV. Béla ki­
rályt, hogy azon szokásától, mely szerint Judeos et Sarrace- 
nos interdum ad colligendum redditus et proueutus tuos, post­
quam illos Judeie et Sarracenis uendideris, proficis, nec ipsis 
aliquem xpianum iuxta sanccione* canonicas deputas; — áll-
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jón el, daczár» azon állítólagos szabadalomnak, quod id tibi 
licet ez priuilegio, progenitoribus tuis ab apostolica sede con­
cesso ; meggondolván, quodJudei et Sarraceni xpianis 
stent infesti, és quod non est conueniens uel honestum, ut eisdem 
Judei8 et Sarracenis, quos propria culpa submisit perpetue -
uituti, exercendi uim potestatis in xpianos, quorum pietas illo­
rum cohabitacionem dignanter sustinet, possibilitas tribuatur.
Igen szépen írva. Az ólompecsét kenderzsinórról függ. — Lad. 44. 
faec. 1. Nro. 12. — Fejérnél IV. ΠΙ. 86.1. *
107.
1262. — László mester honti fő esperes és fivére Mihály 
Gryilrkin egy birtokot vesznek a ságbi konvent előtt.
A. B. C. D.
Nos Joachym prior et conuentus de Sag fratrum ordi­
nis Premonstratensis significamus, quibus expedit, presen- 
cium per tenorem, quod constitutis in nostra presencia ma­
gistro Ladizlao archidiacono Huntensi et Mychaele fratre suo, 
ex una parte, et nobilibus uiris achilleo, et Marco ex al­
tera, ijdem Pousa Achilles et Marcus, presentibus et assisten­
tibus cOmmetaneis et uicinis, consensum et assensum preben- 
tibus, confessi sunt,* se totam terram suam, quam habuerunt in 
Qurky, cum omnibus utilitatibus suis et pertinencijs; videlicet 
terris arabilibus, pratis, nemoribus et fenetis, neonon areis cu­
riarum, uendidisse predictis magistro L. et M., ac eorum he­
redibus heredum que successoribus et eciam coram nobis uen- 
diderunt, ac tocius terre precium, magistro L. et dicto M. fratre 
eius ponderantibus et numerantibus, est coram nobis plenarie 
persolutum ; vendiderunt eciam insulam quandam, que est iuxta 
áreas supradictorum nobilium Pousé, Achillis et Marci; pro­
mittentes, quod si processu temporis dictam terram continge­
ret euinci, uel per litem auferri; ijdem ipsis magistro L. et 
Mych., ac ipsorum heredibus eandem tenerentur defendere et 
tueri, ac refundere dampna et expensas, quas sepedicti magi-* 
ster L. et frater eius, uel eorum heredes facerent pro defen­
sione terre sepius memorate. Fecerunt eciam superius memo­
rati filios suos, videlicet Pousam, Demetrium, Miconem et 
Dudám consentire vendicioni supradicte, promittentes, ut nec
mipsi, nec eorum Heredes, uel HeredUm successor«)! ponárel 
vendicionem uenirent pretaxatam. In euius réi ménqoriamet 
perpetuam firmitatem presentes ooncessitnüs: littera», sigilli 
nes tri munimine roboratae. Anno domini Millesimo οό°Ι*Χ° 
Secundo.
fehér kender zsinegről függött pecsét elveszett. — LäÖ« 1S|. At 
Nro. 1. — Rövid kivonata Fejérnél IV. III. 100, L — Ez Okufcápy mutatja, 
hogy őseink nem csak számlálták, hanem mérlegelték is a pénzt.
108.
1263. okt. 23. vasárnap (Quinto kai. Nov.) — IV. Béla 
király az esztergomi egyháznak a magyar királyoktól nyert 
Szabadalmait1 egybefoglalva közli és megerősíti.
A budai káptalannak 1368. évi és Zsígmónd királynak Í4 l8 . évi át­
irataiból. — Lad. 47. fhsc. 1. Nro. 15, 24 és 26. ■— Ez okmányt már felemlí­
tettük, az észt. qrsekség okmányai közt. M. Sió*. L^98,! 1. 73 . áz. alatt.
m.
1263. — IV. Béla király: László hont} föespsresnek hii 
érdemeit megjutalmazandó, neki adja a honfi várnak Gyilr- 
kin levő földjét,
BEla ,dei graciaa H. D, ;Crpwacie, R. 8« G; J^.Cmnai 
njeque Rex, omnibus, quibus presentes patuerint, salutem, ipt 
omnium saluatore. Regalis , circumspectio * solite benignitati* 
9 cqfis jutuens merit,a singulorum, licet,f omhibus impendero 
satagat, seruiciprum gi;ata premia, seu labprpm; ampliori ta­
men beniuolencie sue debet jllos mupificencia, refouefie») qui 
quodammodo uoluntate proprja abdicata, sqli gt a^cie,: innitea- 
tea .cotidianorum seruiciorum fomentis, ,Rngum, quietapt ani­
mum. et obsequiosos se exhibent umuqr$is> Procide cum fide- 
lis noster magister Ladizlaustarcbidiacpnus , iJuntenste» auZa 
npiStre notarius familiark, per suorum obsequiorum merita sit 
fauore Regve non inmerito prosequendus»! ipsius peticiopibus 
kvcitajti,, totam terram Castri Hunteosis, im villa ac in
eius territorio juxta Ipul e^istentcm^ adiaicentem mixAimcum. 
terya, Sfrigoniensis ecclesie et cum terra eiusdem, Magistri 
empticia, quam a Pousa eti fratre suo, necftpn a Marco icom» 
paruuit, in qua qujdem tqrra Castri,, J m w  et, quidam alij 4uo 
castrenses residebant,, contulimus cupa loop molendini, a^.cumi 
Om»ikus pertinenciis et utilitatibus, sujs ,'eidem magiatro La-',
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dislaog perpetuo valiture donacionis titulo, ex certa sciencia 
ab ipso Castro liberatam peuitus et exemptam. Volentes, ut 
de ipsa terra, sicut de sua empticia, ordinandi et disponendi, 
prout noluerit, libepam habeat facultatem. Vt igitur huius 
nostre donacionis series robur optineat perpetue firmitatis, 
presentes eidem Magistro concussimus litteras, duplicis sigilli 
nostri munimine roboratas. Datum per manus Magistri Farca- 
8ij Electi aibensis, aule nostro vicecancellarij, dileoti et fidelis 
nostri. Anno domini Millesimo co° Sexagesimo tereio. Regni 
autem nostri anno vicesimo octauo.
Igen szépen írva. A peceót fekete selyemről függött: — Lad. 
faec. 1. Nro. 2* — Rövid és hibás kivonata Fejérnél IV. III. 66. 1., de hibá­
san van 1262. évre téve.
110.
1264. máj. 25. vasárnap. — Zozimas váradfi püspök 
Esztergomban súlyosan megbetegedvén, az esztergomi főtem­
plom, melybe temetkezni kíván, káptalanjának adományozza a 
vett jótétemények fejében aomogymegyei Béréi földét,; két 
szolgáját e ezek elszökött atyját;
Zozymas dei gracia Episcopus Waradiensis, vniuereis 
xpi. fidelibus, tam presentibus, quam fufuris, presentes litteras 
inspecturis, salutem in omnium ealuatore. Quicquid in usus 
pios expenditur, id non amittitur, sed pooius conseruatur, 
cum taliter faciendo, in celis tesaurizari dicatur, ubi nec tinea 
demolitur, nec fures efodiunt, uel furantur. Ad vniuersorum' 
itaque noticiam tenore presencium uolumue peruenire, qupd 
cum nos apud Strigonium constituti, exigeute nostrorum mole 
peccaminum, in grauem et fere ineuitabilem corporis infirmi' 
tatem incidissemus et diuina disposicione accersiti, naturale 
debitum, quod per culpam prothoplausti certum est euadere, 
nulli posse, soluere deberemus, Animaduertentes eciam, quod 
Lege nature omne compositum in sua oomponencia re so luitur, 
nec de priuacione ad habitum aliquatenus fit regressus, curaui- 
mus, ut debuimus, saluti nostre anime, quamquam in paucis 
attencius, prouidere et pro temporalibus spiritualia commutare, 
Adoptando ecclesiam beati Adalberti martiris atque pontificie 
nobis in patronam, defensorem et propellatorem (így) in omni*
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bus specialem, cui sicut animam, ita et corpus nostrum, si eius­
dem dissolucio immineat, commisimus et committimus defen­
sandum, eligentes sub eiusdem umbraculo seu gremio refrige- 
rij sedem et pariter sepulturam. Propter quod commoti uisece- 
ribus pietatis, fratribus dicte ecclesie beati Adalbert! martiris, 
qui quidem fratres iuges et continuas preces tam pro uiuis, 
quam pro defunctis, die noctuque effundere non desistunt; uo- 
lentes nos eorum oracionibus participes effici et consortes, ter­
ram nostram Berey nuncupatam, tam hereditariam, quam em­
pticiam, ad nos solum pertinentem, in Symigio existentem, cum 
vineis sicut hereditarijs, sic et empticijs, siluis, fenetis, curia, 
domibus, cellario et omnibus alijs utilitatibus ac pertinencijs 
suis, Preterea duos seruos, filios Zomboth fugitiui serui nostri 
hereditarij, Paulum scilicet et germanum eius et similiter pre- 
dictum Zomboth patrem eorum, si redierit, dedimus, contulimus 
ei legauimus iure perpetuo possidendam et possidendos, ita ta­
men, quod quamdiu uixerimus, usum fructuum eiusdem terre 
seu possessionis nos percipiemus, sicut hactenus percepimus, 
dante deo, et bijs utemur pro nostri lubito uoluntatis. Post de­
cessum autem nostrum eandem possessionem denolni nolumus 
omni iure, quo ad nos pertinebat, ad fratres ecclesie memorate, 
qui pro remissione nostrorum peccaminum singulis ebdom&di- 
bus singulae missas facient celebrari. Volumus eciam, quod 
omnes prouentus siue fructus dicte possessionis ad cotidianam 
distribucionem fratrum residencium et in ecclesia existencium 
deputentur, de quibus prepositus et Lector, quicunque fuerint 
pro tempore, porcionem percipiant, sicut quilibet canonicus per­
cipit in distribucione similarum de Tyrna. Preterea uolumus, 
quod predicti fratres ydoneam et honestam personam ex ipsis 
proficiant, uel assignent ad procuracionem, seu regimen posses­
sionis antedicte. Predictis eciam seruis dedimus et reliquimus 
ibidem nouem iugera terre fimate in uno loco existencia et uo- 
lumus, quod ijdem serui et eorum heredes seu successores 
magistro uei Hectori dicte possessionis, qui ad vindempnian- 
dum illuc accesserit, uiginti cubulos faríné de frumento bono 
et totidem cubulos de Annona, cum cubulo Symigiensi, Annu* 
atixn soluere teneantur. Vt autem hec nostra collacio seu legacio
robur optineat perpetue firmitatis, presentee concessimus litte-» 
ras, sigilli nostri'munimine roboratae. Anno domini Millesimo 
Ducentesimo Sexagesimo quarto. Octauo kalendae Junii·
▲ pecsét lila selymen függött. — Lad. 67. fase. 1. Nro. 2. — Eddig 
kiadatlan.
111.
1264. máj. 25. vasárnap. — Zozimas váradi püspök az 
esztergomi káptalannak adományozza a vett jótétemények fe­
jében somogymegyei Béréi földjét, két ősi szolgával s ezek eb 
szökött atyjával együtt.
Zozimas miseracione diuina Episcopus Waradieneis, Vni- 
uersis xpi. fidelibus, presentes literes inspecturis, salutem ■ in 
domino. Secundum utriusque iuris, scilicet Canonici et Ciuilis 
sancciones in officio caritatis primo loco illis tenemur obnoxii 
(így) a quibus beneficium nos cognoscimus recepisse et dona- 
tarius donatori naturaliter est obligatus ad antidota. Hac igitur, 
consideracione ducti, cum nos a sancta Strigoniensi Ecclesia 
a primo nostre iuuentutis tempore tam in nostra, quam eciam 
ad nos pertinendum personis, tum successiue, tum continue 
plurima recepisse bona recognoscamus, in susceptorum recom- 
pensacionem beneficiorum, quamuis ex condigno non sufficien­
tem, terram nostram nomine Berey, empticiam, silam in Com­
itatu Symigiensi, cum uineis nostris, siluis, fenetis, Curia, Do­
mibus, Cellario et omnibus utilitatibus ac pertinencijs suis, Item 
duos s e r u o s , filios Zumboth serui nostri Hereditarij, qui
Paulum scilicet et fratrem eius, ac ipsum Zumboth patrem 
eorum, si in fuga positum reirvuenire poterint, Capitulo Sancte 
Strigoniensis Ecclesie inter uiuos perpetuo donauimus, contuli­
mus, tradidimus et assignauimus, ac prediote possessionis mi­
nearum, siluarum, fene torum, Curie, Domomm, Cellarij et 
omnium utilitatum ac pertinencium suarum, neonon .seniorum 
prodictorum Dominium in predictum Capitulum pleno, quo noe 
habebamus et possidebamus, iure transtulimus, penes nos dum- > 
taxat quoad uiuimus, retento prodictorum omnium usutruotu.1 
Hoc eciam edicimus, quod postquam noe, deo nolente, uium 
uniuerse carnis fuerimus ingressi; pro nostre anhne satate fraV' 
tres prodicti Capituli singulis septimanis singulas missas cole-;
8
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btäri facere tenebuntur. Volumus eciam, qiíód uníuersí pítouén- 
tus siue fructus dicte Possessionis ac omnium supradictorum ad 
cottidianam sustentacionem et distribucionem fratrum tantum­
modo continue residencium et ad Horas Canonicas cottidie con­
currendum,' diuidantur et deputentur, de quibus Prepositus et 
Lector, quicunque pro tempore fuerint, porciones percipiant, 
sicut quilibet Canonicus percipit, et non ultra; in distribucione 
simularum de Tyrna. Preterea uolumus, quod supradicti Capi­
tuli fratres unum ex ipsis ydoneum et fidelem preficiant et as­
signent ád procuracionem seu regimen Possessionis supradicte. 
Prefatis eciam seruis damus, tradimus et assignamus ibidem 
nouem iugera terre fimate in uno loco exiatencia et uolumus, 
quod ijdem serui et eorum heredes seu successores procuratori 
magistro, uel Rectori dicte possessionis, qui ad umdempnian- 
dum uineas supradictas illic accesserit, uiginti Cubulos farine 
de frumento bono et totidem Cubulos de annona Oum C,ubulo 
Symigiensi annuatim soluere- teneantur. Ut aütém hec nostra 
donacio, inter uiuos facta, tam in presenti, quam in fuftfro ro­
bur perpetue firmitatis optineat; supradicto Capitulo Strigoni- 
ensi super premissis omnibus presentes concessimus litteras, 
sigilli nostri autentici munimine roboratas. Anno Domini Mil­
lesimo Ducentesimo Sexagesimo Quarto. Octauo kalendas Ju­
ni). Indiccione Septima.
f' Igen szépen ívva.A pecsét veres selymen függött. — Lad. 67; fasc. 
1. Nro. 3. — Eddig kiadatlan. > -
112.
1265. okt. t i .  hétfőn. (IV. Id. oct.) — Zozimas (Fejér: 
Zozimus) váradi püspök terram nostram, vocatam, in
Comitatu Symigyemij tam hereditariam, quam empticiam, cum 
vineis; Siluis, fenetis, Curia, domibus; Cellam et omnibus vti- 
litatibus, pertinency e etattinenoijs suis, Item duos seruos, filios 
Zomhath, serui nostri hereditarij, qui aufugijt, Paulum seilieet 
et fratrem eius, ac ipsum Zumboth, patrem eorum, nunc in fuga* 
CQmlüutumy Capiéido sancte Strigoniends ecdesle, a 
sp&ritaHs et .aduersvtatis tempore nos et ad nos pertinentes (Fe-1 
jó* e azét kihagyta), grata1 et opportuna subsidia re·
Μcepisse, contulimus.-------In cuius terre--------corporalem pos
seseiopemFii&amdecanum Canpnicum Strigogiensem, ac 
nomine ipsius Capituli, introduximus in presencia Mye (Fejér:, 
Ecclesiae !) depani, fratris hospitalis sancti Regis de Strigonio.
Zöld sárga selymen függött a pecsét. — Lad. 67. fase. 1. Nro. 4. —  
Továbbá Nagy Lajos királynak 1366. évi átiratában.— Lad. 66* fase. 1. 
Nro. 12. — Fejérnél IV. ΠΙ. 263. 1.
113.i *
1265. okt. 17. szombaton. (XVI. kai. novembr.) — IV. 
Béla király Zozimas várad! püspök kérésére átírja, helyben- 
hagyja és megerősíti a 112. számot. -
A pecsét eöldsárga selymen függött. — Lad. 67. fase. 1. Nro. 6. — 
Továbbá Nagy L^jos királynak 1366* évi átiratában. — Lad. 66» Fase. 1* 
Nro. 12. — Fejérnél IV. m . 263. 1.
114.
1265. jul. 5. vasárnap. — Briccius mester nyitrai elolvasó 
kanonok végrendeletig a sz. benedeki zárdának hagyomá­
nyozza a Garan melletti Szülén földjét a nyitrai káptalan előtt.
Vniuersie xpi fidelibus, tam preeentibus, quam faturis, 
Nitriensis eoclesie Capitulum oraciones in domino. Ad vniuerso- 
rum noticiam haram serie nolumus peruenire, Quod cum magi· 
ster Brgecius sub Lector ecolesie nostre Nitriensis in gráui egri- 
tudine infirmitatis iaceret articulo et tameu compos sue mentis 
esset, disponens suum testamentum coram nobis, ut cum iam 
de hoc mundo transitoriam mutaret ad dominum, quandam par­
ticulam terre sue hereditariam, ad duo aratra, Zeulen vocatam, 
vicinam et commetaneam cum , prope Gran, reliquit et
permisit, pro remedio anime sue, Monasterio sancti Benedicti 
de ivstib Grän, in perpetuum possidendam, cam uno Nembre 
coram nobis. In cuius rey testimonium presentes concessimus 
litteras, sigilli nostri munimine roboratas, datum III. Nonas julif, 
magiatfo. ifemetrio lectore nostro existente. Anno gracié 
M°CC° sextagesimo quinto. ‘ :
: A pecsét febértöld selymen függött* — Lad» 40»Fa§c. 1. Nr< 10. — : 
Edcüg k a t l a n . , ;  · v  . . \ ^k ^
1268. — Az esztergomi káptalan Mária királyné paran­
csára kikűldé emberét, kinek jelenlétében Rabin esztergomi 
bíró Márton és Györgyöt bevezette Nyír földnek birtokába. 
A B €  D
Gregorius prepositus et Capitulum Ecclesie Strigon. omni­
bus' xpi. fidelibus, presentes litteras inspecturis, salutem in 
domino. Ad uniuersorum noticiam tenore presencium uolumus 
peruenire, Quod cum domina Maria Illustris Regina vngarie 
nobis per suas litteras precepisset, ut unum ex nebis cum comite 
Rubyno,villico Strigoniensi, homine: suo, mittere deberemus, 
cuius testimonio idem comes Rubynqs terram ipsius domine 
Regine, Nyr uocatam, quam Mort et GfiOrgio, interpretibus 
KddutTiyni cumani, eadem domina Regina in prefatis suis lit­
teris se contulisse scribebat, perambularet et statueret homi­
nibus memoratis. Nos iuxta ipsius domine Regine mandatum, 
vnum ex nobis, uirum ydoneum et discretum, videlicet Wyt- 
kßxn presbiterum, Ecclesie nostre Decannm, ad terram misi­
mus antedictam; qui demum rediens, nobis retulit, quod cum 
dictus comes.: Ruby nue, ad ipsam terram accedens, eandem 
per pietas suas, ueteres, uocatis et presentibus hominibus Re- 
ginalibus, supra eadem terra Nyr residentibus, perambularet 
et circuiret et prefatis Mortunus et Georgio assignare intende­
ret; Petrus,filius Johannis de Nyr, ciuis Strigoniensis, in
ipsa terra comparens, presentibus prefatis hominibus Reginalibus 
de Nyr, et nominatim ex eisdem Georgio, Palen, Syka, Legyén et  
Petro, filio Buhte, ac ali je ipsius terre vicinis et commetaneis; 
terram hereditariam, ad usufcn trium aratrorum sufficientem, non' 
cum metis separatam, sed mixiim adiacentem, distinctam cum 
herbis, in eadem terra Nyr dixerit se habere. Et tam dicti po­
puli Regi pales, qpam eciam alij oommetanei eundem Petrum 
in ipsa terra Nyr -affirmauerunt et confessi fuerunt, habere ter­
ram quantitatis memorate. Predicti etiam Mortunus et Georgius, 
qiiibus ipsa terra Reginaik assignata extitit, terram prefati 
petri, in eadem mixtinTadiacentem;, ut premisipins, cum fe* 
neto ,cti alija utditatibus, ac pertinencijs suis reliquerint et 
dimiserint eidem Petro pacifice sine aliqua inquietudine pessi-
115,
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dejkUm. Ια cuiue rei testimonium et memoriam presentes 
nostrae concessimus Litterae* sigilli nostri munimine Robora­
tas. Datam per manas magistri Scolastici Strigon. Anno 
domini. M°.ce°.Lx°. Ootauo.
A »öld selyemről függd t ig i l lu m  m inue még egészen ép. — Lad. 29.’ 
fase. 1. Nro. 2. — Eddig kiadatlan.
116.
1269. máj. 14. kedden. — Az esztergomi káptalan bizo­
nyítja* bogy gróf Dénes* Beke fia, a se. benedeki zárdának* 
adományozza Barbatán levő földjét.
Capitulum ecclesie Strigon. omnibus xpi. fidelibus* pre­
sentes litteras inspecturis* Salaim  in domino» A4 Vniuersorumr 
noticiam tenore presenoium uolumus peruenire* quod nobilis 
vir Comes Dyonisius filius Btke, unacum fratre Michaele mo«< 
nacho de Conuentu Monasterij sancti Benedicti iaxta Granamr 
in nostri presencia personaliter constitutus, terram suam, quam 
dixit se habere in terra Barbata uocata, iuxta terram predieti 
Monasterij, quam a filijs H y sc e , asseruit se emisse* dedit* tradi·, 
dit et donauit coram nobis* pro remedio anime sue* pr edic to 
monasterio* perpetuo possidendam. In cuius rei testimonium et 
memoriam* ad peticionem eiusdem Dyonisij comitis, presen­
tes nostras concessimus literas, Sigilli nostri munimine ro­
boratas. Datum per manus magistri Sucti Lectoris Strigo- 
nieneie. Anno domini Millesimo ccLx° nono. Secundo Idus May. 
A. B. C.
A pecséttöredék sárga selymen függ. Fejér ez okmány kitopatát két. 
helyen is (TV. III. 100. és VII. V. 339.) közölve, 1262..teszi hibásan keltét^ 
Lad. 40. fase. l. Nr. 1. és 11. ez utóbbi teljes,mig az első szám alatti okmány 
ki van lyuggatva.
117.
1269. jun. 30. vasárnap. — A fehérvári káptalan bizo­
nyítja* bogy Cháki Döme baranyai föispány, nyitramegyei 
Barock földjét Füiöp esztergomi érseknek 40 márká közönsé­
ges ezüstön eladta.
(C)apituhim ecclesie albens is Omnibus xpi. fidelibus, 
preseotés litteras inöpCcttms, salutem in domino sempiternam1
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Ad uniuersoriun noticiam tenore persenciumuolumus perve* 
nire, cfuod Dominico comite de filio Petri comitis, de
genere Qhaky a.b unaparte, Magistro Walentino cantoreStrigo- 
niensi, procuratore venerabilis patris Philippi Strigon.' aircbi- 
episcopi, aute Regis cancellari), ex ahera, in nostra présencia 
constitutis; prefatus Dominicus comes de Barana confessus 
est, se yendidisse quandam terram suam nomine Borochf in 
comitatu Nitriensi situatam, prope nonum Naawod Curtem - 
episcopalem, prefato venerabili patri, archiepiscopátus nomine 
ementi, pro quadraginta marcis communis , cum pratis
piscaturis, Insulis et alijs pertinencijs, ac vtilitatibus, sub eis~ 
dem metis et terminis, sub quibus idem ipsam terram habuit, 
tenuit et possedit ; quas quadraginta marcas communis argenti, 
precium conuentum predicte terre, Magister Walentinus cantor 
Strigoniensis, procuratorio nomine Strigon. archiepiscbpi, pre­
fato comiti Dominico in conspectu nostro dedit, soluit, nu- 
merauit et assignauit; qui comes Dominicus nicbilominus pro­
testatus et confessus est, recepisse et penes se habere totum 
precium vendite ab eo terre et sibi plenitus (így) satisfactum 
et ipsam terram cum pleno (dom)inio coram nobis exnunc ma­
gistro Walentino cantori, uice et nomine archiepiseopatus et 
archiepiecopi nomine assignauit. In cuius rei testimonium et 
robur perpetuum, presente, volente et petente ipso comite Do­
minico, sepefato Cantori, procuratorio archiépiscopátus et ar- 
chiepiscopi nomine, presentes nodtras Litteras dedimús et con­
cessimus et eis sigillum nostrum autenticum apponi fecimus et 
appendi. Datum anno domini M°cc0Lx° Nono, pridie katendas 
Julij. Magistro Demetrio ecclesie nostre preposito, aule R(egie^ 
vice)cancellario, Myke Cantore, Felidano Custode, Micaele de­
cano exietentibue. * -
Hajtásában kissé megégett hártyán igen szépen inra. ▲ pecsét veres és 
ibolyaszinü selymen függött. — Lad. 49. £asc. 1. Nro. 6. Kivonatilag Fe­
jérnél ΥΪΙ. V. 358.1. — E tárgyra vonatkozó s a nyitrai káptalantól kelt ok­
mányt idéztünk már M. Sion I. 768.1.
"  ' 118. ; J ! : ’.
1270. máj. 13n kedden. —. (Feria tercia ante . quin denam 
apostolorum Philippi et Jacobi) Budavárban, —r V.István ki- '
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rály &z esztergomi Káinból eddig. & föispánynak járt készt az 
esztergomi káptalannak adományozza. '
IH. Ε»3γ<? királynak 1290. éri átiratából. — Lad. 24. fi»e· · 1. Kro. 7v 
Kiadta F^jórV. 1.20.1.
119.
3270. máj. 18. vasárnap.'(In dominica proxima post quin- 
denam apostolorum Philippi et Jacobi.) — Mózes nádor a ki­
rály parancsa folytán az esztergomi érseket a föispányság, a káp­
talant pedig a föispánynak eddig járt vámrész birtokába bevezeti.
ΙΠ. Endre királynak 1290. évi átiratából.— Lad. 24. fase. 1. Nr. 7. — 
KöíH Fejér. V. I. 21.1.
120.
1270. jul. 6. vasárnap. — Máté mester esztergomi űrka­
nonok és három esztergomi lelkész az átszolgáltatandó gyer­
tyák ügyében egyezkednek az esztergomi káptalan elűtt.
Nos Capitulum ecdesie Strigoniensie significamus omni­
bus, quibus expedierit, presencium per tenorem, quod cum in­
ter magietrum Matheum Custodem ecclesie nostre, ab una parte, 
Chedem, Nicolaum et Andreám sacerdotes ecclesiarum sancti 
Michaelis archangdi, sancti Johannis ewangdiste et sanctorum' 
Cosme.,et Damiani de viUa Moneikariorum Strigomen. ab altera  ^
mota fuisset contencio super eo, quo predietue magister M. 
Custos quemlibet profatorum sacerdotum de obuencionibus' 
Candelarum dicebat sibi racione Custodio dare debere in se­
ptem festiuitatibus anno quolibet singulam marcam Cande­
larum et super hoc ipsi Custodi venerabilis pater dominus 
noster Ph. archiepiscopus Strigon., nobis presentibus, juramen­
tum indixisset; tandem inter prodictas partes, mediantibus qui­
busdam ex nobis, extitit taliter ordinatum, quod prefatus m a-1 
gister M. Custos prodictorum sacerdotum paupertati compa- 
ciens, duae marcas Candelarum, quas de septem festiuitatibus 
in duabus sibi deberi dicebat, eisdem sacerdotibus remisit et in- ■ 
dulsit. Keli quas autem quinque marcas Candelarum quilibet* 
ipsorum sacerdotum preter porcionem, que ipsi Custodi de 
Candelis,, in die festo ecclesiarum eorum debetur, cuius porció­
mé quantitas inferius est expressa, assumpsit et obligauit se d a -; 
turum eidem Custodi in quinque festiuitatibns annuatim · scili­
cet in . festo natiuitatis domini, In festo Resurrectionis eiusdem,
Θθ
Iariestó Pentécóstee, In festo Assumptioni» beate uirginiset i«, 
festo omnium snnctorum. De GandeHs autem  ^que in festo ee- 
etesiarum eorum offeruntur, debent dare custodi teroiatopártem. 
sicut ydem sacerdotes aifirmarunt assumpserunt coram nobis, 
Datum in octauis apostolorum Petri et Pauli, Anno domini 
Millesimo Ducentesimo Septuagesimo.
A pecsét küljére volt nyomva. — Lad. 51. íasc. 1. Nr. 8. és 9. — 
Említi Fejér V. I. 95.1.
121.
V
1270. jul. 26. szombaton. Helemba . — V. István
király Epeit az esztergomi káptalannak adományozván, az on­
nan elköltözni kívánó királyi jobbágyokat ott marasztalja, s őket 
a király iránti eddigi kötelezettségeikkel együtt a káptalannak 
adományozza.
Nos Stephanus dei gracia rexHungarie damus pro memo­
ria, quod cum nos uiiiam nostram, nomine Epelr cum condicio- 
qartje nostris, qui nabis et progemtoribus nostris aamuatim vina 
dare consueverant, cum eisdem condition ariis, exceptis tribus 
mansionibus, Borke videlicet et duobus fratribus suis, quos ante 
denacionem huiusmodi, fidelibus nostris Capitulo &trigonieasi 
factam, exemeramus, nostrum eis super hoo priuilegium con­
cedendo, ipsi Strigon. Capitulo pro remedio anime clare memo­
ria domini B. regis gloriosissimi genitoris nOstri de perpetuum 
dedissemus; tandem ooudicionarij prodicti ad nos accedentes, 
nobis supplicarunt ét fecerunt instantius supplicari, ut ex quo 
ipsam uiiiam dicto Capitulo dederamus, saltim eisdem condi­
cionariis de ipsa uilla recedendi liberam licenciám concedere 
dignaremur. Nos ergo attendentes, quod ijdem conditional j de 
dicta uilla Epei erant eidem terre^ad dandum inclitis regibus 
vngaric annuatim certam vini quantitem astricti et in perpetuum 
deputati; eis huiusmodi licenciám de ipsa ’terra recedendi, ex­
ceptis predictis tribus mansionibus, duximus penitus denegan* 
dato % sed circa prodictam Strigon. ecelesiapMu beneficijs eidem 
exhibendis crescere cupientes, λ © nostram munifice ntiato inter-' 
pretaoione largissima 1 decorare; prodicto* condicionarios de 
ipsU uilla Epei, sicut' eandem villam: ppedicto dedimus C&pituio;J 
it^eosdam  oonditionatioa eum* ijedem semiciie et oneribus,
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quibus antea regibus hungarie nostris progenitoribus seruiebant, 
concedendos irreuocabiliter duximus et donandos ; non obstanti­
bus litteris nostris, si quas forsitan eisdem condicio nari is con­
cessissemus jsuper ipsorum exempcione, uel nos concedere con­
tingeret in futurum; et nos super hoc ipsi Capitulo nostrum pri- 
uilegium concederimus; cum ab eodem fuerimus requisiti. Da­
tum iu Imula. Helunba die sabbati post festum Jacobi apostoli, 
anno domini M°.cc°Lxx°.
Kuljénvoltagyürüpecsét.— Lad.26.faac. l.Nro. 5. ·—Eddig kiadatlan.
122. .
1270. jut. 30. szerdán. — V. István király koronáztatásá- 
nak emlékére s atyja lelki üdvéért az esztergomi káptalannak 
Epei helységet adományozza.
STephanus dei gracia H. D. Crowacie, R. S. G. L. Cuma- 
nie, Bulgarieque Rex vniversis xpi fidelibus, presentes litteras 
inspecturis, enlutem in eo, qui regibus dat salutem. Cum eccle­
siastice utilitati salubriter de bonis temporalibus congrua consi- 
deracione regia prospicit celsitudo, iuri regio per hoc nil decrescit, 
ymo pocius id augetur; cum taliter faciendo, in celsis thesaurizari 
dicatur, ubi nec tinea demolitur, nec fures effodiunt, uel furan­
tur. Proinde ad uniuersitatis uestre noticiam harum serie uolu- 
mue peruenire, quod nos hac contemplacione permoti, cum post 
obitum, seu transitum inclite recordacionis domini Regis Bele 
quarti, karissimi genitoris nostri, plenum ius et regimen tocius 
regni Hungarie iure geniture ad nos deuoluta fuissent, rege re­
gum et domino dominanciám largiente; quondam villam no­
stram, seu terram, nomine Epei, in comitatu Strigoniensi exi­
stentem, cum vinitoribus, seu condicionarijs nostris, eidem terre 
ascriptis, qui progenitoribus nostris et nobis annuatim ad dan­
dam certam vini quantitatem ex Monere seruitutis, eis ab anti­
quo imposite, fuerant deputati, et cum omnibus vineis, iuribus, 
pertinencijs et utilitatibus ipsius ville, seu terre, fidelibus no­
stris Capitulo Strigoniensis ecclesie, a qiui inuncti sumus et 
regium susscepimus diadema, ac alia ecclesiastica, uoluntaria et 
necessaria, incliti reges Hungarie recipiunt sacramenta, pro re-, 
medio anime eiusdem domini Bele regis, karissimi patris nostri,
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tenore preeencium dedimus et damus, donauimus et donamus, 
tradidimus et tradimus, ab eodem Capitulo iure perpetuo pos­
sidendam ; ita, vt ex hac donacione et tradicione nostra ueri 
domini ipsius ville, seu terre, ac vinearam, iurium et perti­
nendarum, necnon et utilitatum eiusdem effecti, de eadem 
villa, seu terra, ac condicionarijs suprascriptis ordinandi et dis­
ponendi plenam et liberam im perpetuum habeant potestatem, 
Predictumque ^ Capitulum per magistrum , specialem
domus nostre notarium, in possessionem corporalem predicte 
ville seu terre, iurium, vinearum, pertinendarum, ac utilitatum 
ipsius, nullo refragante, fecimus pacifice introduci. Plane facta 
per nos ipsi Capitulo huiusmodi donacione; condicionarij, seu 
vinitores predict! ad nos accedentes, nobis humiliter supplicabant 
et fecerant instandus supplicari, quod ex quo ipsam villam, 
seu terram dicto Capitulo dederamus; saltem eisdem vinitori­
bus et condicionarijs de ipsa villa, seu terra recedendi absolu­
tam et liberam licendam concedere dignaremur. Nos igitur at­
tendentes, quod ijdem vinitores, seu condicionarij de dicta villa 
Epei erant eidem terre ad dandam nobis et inclitis regibus 
Hungarie annuatim certam, vt premisimus, vini quantitatem 
astricti et in perpetuum deputati; eis de villa, seu terra ipsa 
recedendi huiusmodi licenciám duximus penitus denegandam; 
ymo circa prodictam Strigon. ecclesiam in beneficijs, eidem ex ­
hibendis, creeecere cupientes, ac nostram munificenciam inter- 
pretacione largissima decáorare; sicut ipsam villam, seu ter­
ram predicto dedimus Capitulo; ita eosdem vinitores et condi- 
cionarios cum eisdem seruicijs et Moneribus, quibus antea no* 
bis et alijs regibus Hungarie, progenitoribus nostris seruiebanti 
eidem Strigon. Capitulo; inreuocabiliter concessimus et dona­
uimus ; quemadmodum est premissum; non obstantibus litte­
ris nostris, si quas forsitan eisdem condicionarijs et vinitoribus 
concessissemus super huiusmodi ipsorum exempcione, vel nos 
concedere contingeret in futurum; exceptis tarne n de eisdem 
vinitoribus et condicionarijs Berka et fratribus suis, cum liberis 
eorumdem, quos ante donacionem, dicto Capitulo Strigon. factam, 
ab huiusmodi Moneribus exemeramus, nostrum eis super hoc 
priuilegium concedendo. Vt igitur presene donacio nostra, dicto
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Strigon. Capitulo facta, robur perpetue firmitatis obtineat et 
ne ab aliquo ullo unquam tempore ualeat retractari; presentem 
paginam eisdem concessimus, dupplicie sigilli nostri munimine 
roboratam. Datum per manus magistri Benedicti Orodiensis 
prepositi, aule nostre vice cancellarij dilecti et fidelis nostri. 
Anno domini Millesimo Ducentesimo septuagesimo. Tercio ka- 
lendas augusti, Regni autem nostri anno primo.
Nagy betűkkel igen szépen írva. A peceéttoredék veres és ibolya» 
szinti selymen függ. — Lad. 26. fase. 1. Nr. 10. — Egy részét, s ezt is hibák­
kal, közli Fejér. V. I, 33.1.
123.
1270. szept. 24. szerdán. — Az esztergomi káptalan Ság 
földet illetőleg egyezkedik néhány sági nemessel a váczi 
káptalan előtt.
Capitulum W&ohyense Omnibus xpi. fidelibus, .ad quos 
presentes peruenerint, Salutem in eo, tqui est vera salus. Cun­
ctorum noticie tonore presencium declaramus, Quod magister 
Matheus Custos sancte Strigoniensis ecclesie et Symon officia­
lis eiusdem ecclesie, vice et nomine Capituli eiusdem, ex vna 
parte, Bgidius filius Rugas, Oarman filius , ac andreas
filius Serde, ipsi quidem nobiles de villa Saag, ex altera, co­
ram nobis comparuerunt et exhibitis nobis litteris nostris 
memorialibus, composicionaliter inter eosdem habitis, pro­
posuerunt oraculo viue uocis, quod super causa, quam ijdem 
Egidiue et socij sui mouerant contra predictum Capitulum 
super quadam terra sua hereditaria, Saag vocata, ex per­
missione Incliti Regis Stephani, mediantibus probis arbitra- 
toribus, taliter concordassent, quod media pars predicte terre 
Saag, super qua litis materia fuit mota, sicut eciam in 
eisdem litteris nostris vidimus contineri, cessit per arbitra­
to r s  in Ius et proprietatem Capituli supradicti, in pace et 
sine aliquo oonoambio possidere, aliam autem partem ipsius 
terre profati nobiles de Saag permiserunt, dederunt et ex sua 
concesserunt bona voluntate ipsi eidem Capitulo, perpetuo 
possidendam. Hac tanpen condicione interposita, quod ipsi et 
eorum successores semper et in sempiternuiq yiam habeant
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per eandem terram ad vsum Siluarum Bérsén liberam transe* 
undi. Que quidem terra iacet inter fontem Bana vocatum et 
inter fontem Fenkw nominatum et conterminatur terre * 
sterijde Boldua. Capitulum uero Strigon, in concambium ipsius 
terre quandam particulam terre sue, similiter Saag vocate, 
triplo mensuratam, dederunt et plene contulerunt prenomi- 
natis Nobilibus Egidio, Andrea et Garman perhempniter ha· 
bituram, que particula terre ab oriente a terre ecclesie Stri- 
gon. tribus metis separatur, ab aquilone fluuio Ipul distin­
guitur, ab occidente uero cum terra eorumdem nobilium con­
terminatur, a meridie terra Mycou de Ganan concluditur, sic- 
que eadem adiacet terra a parte occidentali secus fluuiutn Ipul 
iuxta terram et Molendinum Egidij prenominati, terreis metis 
vndique separata; fluuio tamen Ipul eidem Capitulo libere re­
manente. Ad hec partes, coram nobis constitute, retulerunt, 
obligantes se, quod sepedictum Capitulum Strigon. terram, quam 
dictis dederunt nobilibus, apud eosdem et suos heredes, he- 
redumue successores, ab omni controuersia futtiris in tempo­
ribus ipsam impetencium defendere et conseruare suis proprijs 
laboribus et expensis penitus teneantur. Similiter autem ijdem 
nobiles Egidius et socij sui terram, quam Capitulo Strigon. 
contulerunt, apud eosdem hac condicione habita conseruabunt. 
In huius igitur rei testimonium et robur, presentes ad peticio- 
nem parciura contulimus, alfabeto compertitas et Sigilli nostri 
munimine roboratas. Anno verbi incarnati. M° ducentesimo Se­
ptuagesimo ; octauo kalendas octobrie, Gregorio preposito, Jona 
lectore, Andrea Cantore magistris, Paulo Custode, Ceterisque 
quampluribus, in ecclesia beate virginis marie ministrantibus 
deuote rerum omnium conditori.
Nagy Lajos királynak 1365. évi átiratából. — Lad. 27. fasc. 1. Nr. 8. 
— Eddig kiadatlan.
124.
1270. okt. 22. szerdán. — Az esztergomi káptalan át-' 
engedi Udvamokon levő birtokjogát Endre és társainak Epelen 
levő földjeikért.
Capitulum ecclesie Strigoniensis Omnibus xi. fidelibus, 
presentes litteras inspecturis, salutem in domino. Ad vniuer-
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sorúm noticiam tenore preeencium nolumus peruenire; quod 
cum Andreas, Mathey et Cosmas filij , Petras frater
dicti Mutud et Nicolaus filius Mycou cognatus eorumdem, ter­
ram suam empticiam, quam in terra de Epei, per dominum 
Regem nobis collata et donata, se habere dicebant, cum ar­
bustis, que uulgariter Horost dicuntur, et feneto, si que ibi 
eos contingebant, nobis reliquerint et assignauerint, sicut in 
priuilegio Magistri et Conuentus Oruciferorum ecclesie sancti 
Regis Stephani de Strigonio plenius continetur; nos omne ius 
nostrum, si quod habemus, in terra quondam Laurencij vini­
toris et feud vdwornici domini Regis, quam in terra -
nuk uocata, terre nostre de Epei vicina, habuisse dicuntur, 
reliquimus filiis Mutud et Petro, ac Nicolao predictis et he­
redibus eorumdem, in concambium terre eorum empticie, si 
quam in terra nostra de Epei habuerunt. In cuius rei me­
moriam, presentee nostras conceseimus litterae, sigilli nostri 
munimine roboratas. Datum per manus magistri Sixti Lectoris 
Strigoniensis, anno domini Millesimo cc°Lx°x°, vndecimo ka- 
lendas Nouembris.
A. B. C.
A pecsét zöld selymen függött, — Lad. 26. fasc  ^1. Nr. 6. — Eddig 
kiadatlan.
125.
1270. okt. 22. szerdán. — Endre és testvérei Epéién 
levő földjüket cserébe adják az esztergomi káptalannak Ud- 
varnokon levő birtokjogáért, az esztergomi keresztes lovagok 
előtt.
Briccius Magister Oruciferorum ecclesie sancti regis Ste­
phani de Strigooio et totus Conuentus eiusdem ecclesie, omni­
bus xpi. fidelibus presentes litteras inspecturis, salutem in do- 
mino. Ad vniuersomm noticiam tenore preeencium uolumus» 
peruenire, quod Andreas filius Mutud pro se, pro Damiano et 
Endre filijs suis,M atkey et Cosmas filij dicti Mutud pro so, 
Item Petrus frater eiusdem Mutud pro se et pro Berka filio, 
suo, Item Nycolaus fidelias Mycou, coram nobis constituti, 
dixerunt, quod cum Capitulum Strigon. omne ius suum, quod
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ipsum Capitulum habuisse dicebant in terra quondam Lau- 
rencij vinitoris et fevd  vduornici domini Regis, sine berede 
decedendum, existente in terra Vdwornuk uocata, eis reli­
querit et assignauerit, sicut in eiusdem Capituli Priuilegio, 
exinde confecto, dixerunt plenius contineri; Ipsi terram suam, 
quam in terra predicti Strigon. Capituli, uocata, se ba­
bere dicebant, tam illam videlicet terram, quam cum feneto 
et siluulis, que uulgariter Korost dicuntur, a quodam homine 
de Epei, Wendeg uocato, se emisse, quam illam terram, quam a 
domo Hospitali de Strigonio ptentam, esse asserebant, et eciam
illam terram, quam ibidem per suos progenitores a Georgio 
et Gereu de Sumudur optentam esse dicebant, dederint, reli­
querint et assignauerint eidem Strigon. Capitulo in concam- 
bium iuris eorum supradicti. In cuius rei testimonium et me­
moriam, ad peticionem et instandam filiorum Mutud et Petri 
ac Nicolai predictorum, presentes nostras concessimus litte­
ras, Sigilli nostri munimine roboratae. Anno domini Millesimo 
cc° septuagesimo. Vndecimo kalendas Novembris.
A pecsét ibolyaezinű selymen függött. — Lad. 26. fase. 1. Nr. 3. — 
Eddig kiadatlan.
126.
1270. — Hercb barsi polgár eladja négykövü malmát 
16 ezüst márkán a sz. benedeki zárdának a nyitrai kápta­
lan előtt.
A. B. C.
Vniuersis xpi. fidelibus, quibus presentes littere patue­
rint, Capitulum Nytriensis ecclesie salutem in omnium Salua- 
tore. Significamus uobis, quod Kerch ciuis de , coram no­
bis constitutus, presente Petro et Pyfiliis suis, ipsisque 
volentibus, molendinum suum, quatuor paria lapidum molen­
dum continens, circa uillam Bors sytum in fluuio, Goron nun­
cupato, curie abbatis Monasterij s. Benedicti de Grana adia- 
cens, Martino Abbati dicti Monasterij, nomine et uice ipsius 
Monasterij comparant) et ementi, pro quo videlicet abbate 
irater Gerardus monachus de dicto Monasterio et Laurendus 
Curialis comes predicti abbatis astiterunt, pro Sedecim marcis
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argenti, acceptis ab eisdem fratre Gerardo et Laurencio, pro 
iamdicto Abbate soluentibus plenarie, coram nobis uendidit, 
iure perpetuo possidendam. Obligando se, quod si per quem­
cunque dictus Abbas, uel quicunque alius in dicto Monasterio 
eius successor extiterit, racione prefati molendini processu 
temporum molestaretur; ijdem Herch, ac filij sui tenebuntur 
tam emendare, quam in omnibus expedire, ij)so molendino in 
iure monasterij, sepius recitati, pacifice permanente. In cuius 
'rey memoriam pleniorem presentes concessimus litteras, si­
gilli nostri munimine roboratas. Datum Anno gracie M°cc° 
Septuagesimo. Ecclesie nostre lectore Magistro Bartholomeo 
existente.
A pecsét fehér esinegen függ. — Lad. 40. fase. 1. Nr. 12. — Eddig 
kiadatlan.
127.
1270. — Bencze pap, Dávid és Detmár, sági nemesek 
eladják sági birtokukat kilencz ezüst márkán Egyednek, Ru­
gas .fiának, az esztergomi keresztes lovagok előtt.
A. B. C.
Conuentus Cruciferorum domus Hospitalis sanctis Regis 
de Strigonio Salutem in domino ihu. xpo. Ad vniuersorum 
noticiam harum serie uoluraus peruenire, Quod Benedictus 
sacerdos, Dauid, ac Detmarus, filij Stephani, nobiles de , 
ab vna, Egidius, filius Rugas de eadem, parte ab altera, coram 
nobis constituti; idem Benedictus sacerdos est confessus, quod 
.terciam partem possessionis Buza, filij Michaelis de Sagh, pro 
dote sororis sue sibi deuolutas, cum instrumentis, cum quibus 
sibi per predictum Buza collatum extiterat, ex permissione 
Dauid et det mari, Egidio filio Rugas predicto pro tribus mar­
cis argenti vendidisset, in perpetuum possidenda; que par­
ticula terre, vt Dauid et Detmarus filij Stephani retulerunt, 
extendit se ad vsum vnius aratri et est sita iuxta Ecclesiam 
sancti Martini superius a parte meridiana. Item alias duas 
partes possessionarie porctonis predicti Buza de Sagh prodicti 
Dauid et Detmar filij Stephani confessi sunt coram nobis, in 
perpetuum uendidisse superius nominato filio Rugas, videli­
cet Egidio, similiter pro sex marcis argenti in perpetuum
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uendidisse (igy) et vendiderant coma) nobis. IUe aero due 
partes, quas filij Stephani Egidio filio Rugas uendiderunt, 
iuxta eiusdem Egidij terram sita esso dinoscitur. Nos igitur 
per inetanciam peticionum· parcium presentes concessimus 
litteras, sigilli nostri munimine roboratae. Datum anno gracie 
M.cc0. Septuagesimo.
Apecsét zöldveres selymen függ.—Lad.32. fase. l.Nr.$.—Eddig kiadatlan.
128.
1271. marcz. 23. hétfőn. — Epeli Dömötör eladja Epelen 
levő szoléit az esztergomi káptalannak az esztergomi keresz­
tes lovagok előtt.
Nos Conuentus cruciferorum ecclesie sancti Regis Ste­
phani de Strigonio significamus omnibus, quibus expedierit, 
presencium per tenorem, quod Demetrius filius Enchyd de 
Epei, coram nobis constitutus, omnes vineas suae, quas in 
terra Epei se habere dicebat, confessus est se uendidisse et 
reliquisse Capitulo Strrigon. perpetuo possidendas et pro 
eisdem vineis quandam summam pecunie ab ipso Capitulo 
recepisse. Super quo idem Demetrius nobis supplicant, ut 
predicto Strigon. Capitulo nostras litteras testimoniales con­
cederemus. Nos igitur ad ipsius Demetri j peticionem in huius 
rei testimonium et memoriam predicto Capitulo, presentes 
nostras concessimus litteras, Sigilli nostri munimine roboratas. 
Datum decimo kal^ndas április, anno domini Millesimo cc° 
septuagesimo Primo.
'A pecsét hártyazsinegen függött. — Lad. 26. fase. 1. Nr. 7. — Ed­
dig kiadatlan.
129.
1271. szept. 3. csütörtökön. — Epeli Peturke eladja az 
esztergomi káptalannak az epeli Láz hegyen levő szőlejét az 
esztergomi keresztes lovagok előtt.
Nos Conuentus Cruciferorum ecclesie sancti Regis Ste­
phani de Strigonio significamus vniuersis, quod Peturke de 
Epei, coram nobis constitutus, confessus est, quod quandam 
jparticulam vinee sue, quam dixit esse in Epei in monte Láz 
uocato, per quam transit fossatum vinee Capituli Strigon., 
uondiderit ipsi Strigon. Capitulo perpetuo possidendam^
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pro tribus fertonibus et vncia argenti ab eodem Capitulo 
sibi plene persolutis. Datum tercio die post feetum sancti 
Egidij. Anno Domini Millesimo cc°Lxx° Primo.
A pecsét hirtyazsinegen függött. — Lad. 26. fase. 1. Nr. 8. — Ed· 
dig kiadatlan.
130.
1272. máj. 20. pénteken. -  Epeli Peturke, egyetlen fia 
csatában elesvén, s így örökös nélkül lévén, epeli örökös föld­
jeit az esztergomi káptalannak hagyományozza az esztergomi 
keresztes lovagok előtt.
Frater Elias Magister Domus Hospitalis sancti Regis Ste­
phani de Strigonio et totus Conuentus eiusdem domus Omnibus 
xi. fidelibus, presentes litteras inspecturis, salutem in omnium 
saluatore. Ad vniuersorum noticiam tenore presencium uolumus 
peruenire, quod Peturke filius Járdán de , coram nobis 
personaliter constitutus, confessus est, quod cum ipse 
habuerit filium et idem in domini Regis et Regni seruicio videlicet 
in exercitu sit interemptus et nunc heredum careat solacio ; ipse 
terram suam hereditariam, sufficientem ad vnum aratrum, uel 
circa hoc, quam habet in Epei, inter terram Capituli Strigon., 
pro remedio anime sue etpredicti fillj sui, in exercitu interempti, 
dederit, tradiderit et donauerit predicto Strigon. Capitulo cum 
omnibus vtilitatibus et pertinencijs suis perpetuo possidendam et 
specialiter dedit et donauit coram nobis et ipsum Strigon. Capi­
tulum in eiusdem terre sue et ipsius utilitatum corporalem et paoi- 
ficam possessionem in hominis nostri presencia introduxit. In 
cuius rei testimonium et memoriam, ad peticionem eiusdem Pe­
turke, predicto Strigon. Capitulo super ipsaterrapresentesnostras 
concessimus litteras, sigilli nostri munimine roboratas. Datum 
tercio decimo kalendas Junij, anno domini Millesimo cc° septua. 
gesimo secundo.
A pecsét h&rtyazsinegen függött. — Lad. 26. fase. 1. Nr. 9. Eddig ki­
adatlan. — Ex okmány szerint az egyetlen fink sem voltak katonamentesek.
131.
1272. jun. 28. kedden. — Az esztergomi érsek és kápta­
lan az esztergomi keresztes lovagokkal Dorogh s egyéb
helységek határait illetőleg békésen egyezkednek.
Nos Frater Elias magister et Conuentus cruciferorum ec-
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olesie sancti Stephani regis de Sfrigonio Significamus, quibus 
expedit vniuersis, presencium per tenorem, Quod licet inter 
venerabilem in xpo. patrem dominum dei gracia
archiepiscopum Strigoniensem, eiusdemque loci Comitem per­
petuum super metis ville sue sancti , et suum Capitulum 
super metis possessionum (igy) ipsorum vocate, ab
una parte; ab altera vero parte inter nos super metis possessio­
num ecclesie nostre, videlicet sancti Stephani, prope villam san­
cti Pauli, ac Sancti Stephani regis et terre Bylle vocate, cuius
ecclesia est in honore beate Margarete , in presencia iu-
dicis Curie regalis litis materia et questionis discordia usque 
modo fuisset susscitata; tamen quia omnis controversie et di- 
scordie finis est pax et concordia, ideo super metis litigiosis 
predictarum villarum et possessionum, de permissione et uolun- 
tate eiusdem iudicis Curie regalis, ad talem pacis et concordie de- 
uenimus unionem,quodqui^quidComesDominicus,Ciuis de contrata 
latina Regalis Ciuitatis Strigoniensis, Comes de Gywa,
Magister Mychael vicecomes Nitriensis, Magister Stephanus filius
texew, Comes Jacobus de Tezer et Comes Benedictus nobilis de 
Nyir, pro arbitrijs per nos rogati et asumpti, super ipsis metis, 
deum habendo pre oculis et eius iusticiam, sub penis Centum 
marcarum, preter porcionem iudicis, per eosdem nobis imposi­
tis, arbitrarentur inter nos et ipsum dominum Philipum archi­
episcopum et suum Capitulum Strigon., modis omnibus tene­
remur acceptare, qui quidem Comes Dominicus et nobiles 
supradicti hoc modo inter nos extiterunt ad ipsorum fidem arbi­
trati in metis villarum predictarum et causa nostra supradicta, 
quod quia instrumenta nostra et priuilegia de metis dictarum 
villarum nostrarum non plene informabant, ut exinde idem 
dominus archiepiscopus et suum Capitulum contentari potuis­
sent j ideo ipsi arbitrij nobis magistro et Dominico Custodi eius­
dem ecclesie nostre sancti Stephani regis, eo, quod actores era­
mus, iuramentum imposuerunt; tali modo, ut ubicunque fide 
nostra mediante, quemadmodum secundum regni consuetudinem 
in terris et metis litigiosis iuramenta fieri solent, metas erigere­
mus ; idem dominus archiepiscopus et suum Capitulum ipsam 
ereccionem tenerentur acceptare, alias in Centum marcis contra
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nos, vt promisimus, preter porcionem indicis, remanerent ipso 
facto, ante litis ingressum nobis persoluendis; nos itaque iuxta 
formam arbitrij dictorum arbitratorum, in octauis ascensionis 
domini (jun.9.),presentibus dictis arbitrijs, Judice, Juratis de con- 
trata latina regali Ciuitatis Sirigon., ad finem ville sancti Pauli ac­
cessimus, de ripa parui Danubij directe exundo (igy) ad litus ipsius 
aque in ipso litorein latere ipsius litoris iuxta' unam uiam anti­
quam, que gregum uia dicitur, uenientem directe de villa sancti 
Stephani ad paruum Danobium, ereximus iurantes unam terream 
metam, in cuius medio vnum erectum lapidem fecimus inponi. 
Deinde iuxta eandem uiam eundo aliquantulum, ad partem ville 
sancti Stephani aliam terream ereximus, in cuius medio simili­
ter unum lapidem iecimus inponi propter cautelam firmiorem; 
exinde iuxta eandem parum progrediendo ereximus terciam 
metam, in cuius medio pro signo similiter lapidem erectum fe­
cimus introponi. Item quartam metam terream ereximus ad ean­
dem partem eundo prope villam nostram sancti Stephani simi­
liter cum uno magno lapide, ubi separatur terra ville nostre 
sancti Stephani a terra ville sancti Pauli et separatur eciam 
a terra ecclesie sancti Egidij} que dicitur ipsius latiné -
träte regalis Ciutas, et sic cum eodem domino Philipo archi- 
episcopo Strigon. concordauimus. preterea hijs peractis, cum 
prenominatis arbitrijs et alijs communibus hominibus accessi­
mus ad metas ville nostre sancti Stephani et terre Bille, a 
parte ville Capituli Strigones, Dorogh , et inuenimus 
in fine cuiusdam prati longi a parte ville nostre sancti Stephani 
in fine terrarum arabilium et a parte occidentis, quantum ad 
villam et terram Bille ibidem uicinantem, unam metam magnam 
antiquam, communiter separentem nobis et ipsi Capitulo, ubi 
ereximus concorditer cum ipso Capitulo duas metae, in nummero 
(igy) faciunt tres satis magnas, quarum una separat ville sancti 
Stephani a parte ville predicte, et a parte ville Dorogh que est, 
separat eidem ville Dorogh, et que est a parte ville seu terre 
Bille, separat terre Bille. Item ab ipsis tribus metie incipientes, 
fleximus nos aliqualiter circulando iuxta terram eiusdem ville 
Dorogh et transiuimus quasi ad partem meridionalem directe 
supra ad latus cuiusdam montis et ibi in latere eiusdem montis
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inuenimus tinam metam terream iuxta vnam magnam viam, que 
ueniet de uilla Dorogh et uadit ia uill&m nostram nomi­
natam; et de volantate eiusdem Capitali Strigon. iuxta ipsam 
unam metam ereximus aliam metam terream, que separat ville 
nostro sancti Stephani regis, a prodicta villa Dorogh, que est 
Capituli, et deinde tenere incipit metas possessio ecclesie nostre 
sancti Stephani, cum terra crucifer ecclesie sancti , 
usque ad villam nostram tat currendo cum metis continuis, et 
sic cum capitulo Strigon., concordauimus in metis et causis no­
stris supradictis; presentibus eisdem Comitibus dominico, lo' 
rando, magistro Mychaele, Stephano, Jacobo et Benedicto, ar­
bitri js nostris supradictis. Et quia Ius est, quod cuiuslibet Capi­
tuli, vel Conuentus propria littera suo sigillo autentico in - 
gocijs discordantibus et Causis sopitis modo supradicto contra 
sibi Inuicem partibus conrdatibus, maioris est uigoris et ·
doris firmitatis, et plus ligat quo ad antedictum ivdicem Curie 
regie et ecicm quoad nos metipso; uoluerunt dicti arbitrij 
nostri, vt super predicta concordia et ereccionibus metarum, 
ipsis domino phillipo archiepiscopo et suo Capitulo Strigon. 
in huiusmodi testimonium nostras litteras priuilegiales cum 
nostro pendenti sigillo daremus, et quod ipsi dominus archi- 
episcopue et Capitulum suum uberiorem ad cautelam eorum litte­
ras, sigillis eorum consignando, dari facerent et emanari; quorum 
dictis annuentes, ipsi domino archiepiscopo et suo Capitulo de 
predicta nostra concordia presentes nostras litteras priuilegiales, 
sigillo nostro consignando, dari fecimus et assignari per manus 
predictorum arbitrorum nostrorum; litteras autem ipsius do­
mini archiepiscopi et sui Capituli in eisdem tenoribus, in qui­
bus nos dedimus, sub eorum sigillis nobis uoluimus présén- 
tari, quas idem dominus archiepiscopus et suum Capitulum, 
sub eorum sigillis, in tenore premisso, per manus dictorum 
arbitrorum nobis assignauerunt, in nostra camera censeruan- 
das; tali condicione interiecta, quod si litem aliquam exinde 
susecitaret, in centum marcis remaneret parti, litem non sus- 
scanti et in concordia perseueranti, ante litis ingressum per- 
soluendis. In cuius rei firmitatem dicti arbitrij hoc ligamen
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fieri de(creuerunt.) Datum feria tercia post quindenas pente­
costes, anno domini M°cc°Lxx° secundo.
A pecsét hártyazsinegen függött. — Lad. 28. fase. 1. Nr. 1. — Eddig 
kiadatlan ezen Esztergom topographiájára fontos okmány.
132.
1272. jul. 13. szerdán. — V. István király átírja és meg­
erősíti a 126. számot.
Stephanus dei gracia EL D. Cr. S. G. L. C. Bulgarieque 
Rex Omnibus tam presentibus, quam futuris, presentes litteras 
inspecturis, salutem in omnium saluatore. Ad vniuersorum 
tam presencium, quam futurorum noticiam harum serie volu­
mus peruenire, quod vir venerabilis frater Martinus abbas 
monasterij beati Benedicti de Grana, ad nostram accedens 
presenciam, obtulit nobis priuilegiales litteras fidelium nostro­
rum Capituli Nitriensis, datas eeu concessas super empeione 
cuiusdam molendini, existentis in fluuio in uilla Bors,
quarum quidem litterarum tenor talis est:
Következik a 126. ezám.
Nos itaque contractum huiusmodi aprobantes, prout eciam 
primitus per Dionisium comitem Borsiensem aprobatus fuerat, 
secundum quod ipsius littere declarabant et eciam collacio- 
nem vnius areo, siue situs curie per dominum Regem, felicis 
recordacionis, karissimum patrem nostrum dicto monasterio 
in uilla eadem collati, iuxta suarum continenciam litterarum, 
ratam habentes, presentibus confirmamus, duplicis sigilli nostri 
munimine roborando ; volentes, quod abbas predicti monasterij 
super premissie nec per comitem Borsiensem, quicunque fue­
rit pro tempore, nec per alios quoslibet valeat ullo unquam 
tempore molestari. Datum per manus magistri Benedicti 
Orodiensis ecclesie prepositi Aule nostre vicecancellarij, dilecti 
et fidelis nostri. Anno domini M°cc° Septuagesimo Secundo, 
Tercio Idue Julij, Regni autem nostri anno secundo.
A pecséttöredék ibolyaszinü és zöld selymen függ. — Lad. 40. fasc. 
1. Nr. 13. — Fejér V. I. 278« 1. jóformán ez okmánynak adja rövid kivonatát.
no
1273. marcz. 5. vasárnap.— Gróf István, gróf Endre 
tisztje, bizonyítja, hogy Kölkedi Eliae neki és az ellenfélnek 
eleget tett.
Nos Stephanas comes, officialis comitis Andree, damus 
pro memoria, quod super causa, que uertebatur inter Eliam 
filium Jacobi, ab una parte, de Kulked, Joseph de eadem, ex 
altera, que eciam ventilata fuit coram comite Coraldo an­
tecessore nostro, idem Elias super ipsa causa satisfecit nobis 
et Josep supradicto. Obligauit eciam se idem Joseph, quod si 
processu temporis ipsum Eliam traheret in causam; iudicium 
unius marce soluere teneretur super facto prenominato. Datum 
in Dominica Reminiscere anno Domini M^c^Lxx0 tercio.
Apró hártyán. A gyürüpecs ét kívülről volt rányomva. — Lad. 31. fasc. 
1. Nr. 3. — Eddig kiadatlan.
133.
1274. jan. 5. pénteken Lyonban. X. Gergely pápa V. 
István és IV. László királyoknak Epéit illető adományát az 
esztergomi káptalan javára helybenhagyja és megerősíti.
Gregorius episcopus seruus seruorum Dei, Dilectis filijs 
Capitulo ecclesie Strigoniensis Salutem et apostolicam bene- 
diccionem. Cum a nobis petitur, quod iustum est et honestum, 
tam uigor equitatis, quam ordo exigit racionis, ut id per sollici­
tudinem officij nostri ad debitum perducatur effectum. Exhibita 
siquidem nobis uestra petíció continebat, quod clare memorie 
Stephanus Rex Vngarie villam de Epei, in Comitatu Strigo- 
niensi existentem, ad Regem ipsiim libere pertinentem, cum 
omnibus iuribus et pertinencijs suis uobis et Strigoniensi eccle­
sie pro remedio anime inclite recordacionis Bele Regis Vngarie, 
patris dicti Stephani, duxit in perpetuam elemosinam conceden­
dam et Carissimus in xpo. filius noster Ladislaus Rex Vnga- 
riae Illustris concessionem huiusmodi ratam habens, eam li- 
beralitate regia ex certa sciencia appröbauit, prout in paten­
tibus litteris, inde confectis, ipsorum Stephani et Ladizlai 
sigillis munitis, plenius dicitur contineri. Nos itaque uestris 
supplicacionibus inclinati, quod super hoc pie ac prouide fa-
I l l
ctum est, ratum et gratum habentes, id auctoritate apostolica 
confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Nulli 
ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirm a- 
cionis infringere uel ei ausu temerario contraire. Siquis autem 
hoc attemptare p resumpserit; indignacionem omnipotentis 
dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit 
incursurum. Datum Lugduni Nonas Januarij, Pontificatus no­
stri Anno Tercio.
Az ólompecsét vereseárga selym en fagg. — Lad. 26. faec. 1. Nr. 14.— 
Rövid kivonata Fejérnél V. II. 222. 1., hol azonban E k e d  áll hibásan Epei 
helyett és pontificatus anno Tercio, helyett sexto! — Ez okmány kelte kétsé­
gen kívül hibás; mert miután ez okmány világosan IV. Lászlónak a 138. 
számban levő oklevelére hivatkozik, hafelteszszük is, hogy Lászlónak ez ok­
mánya jan. 1-jén kelt, még sem valószínű, hógy már jan. δ-kén Lyonban 
ismeretes lehetett volna.
135.
1274. jul. 25. szerdán. -  Az esztergomi káptalan bizo­
nyítja, hogy a margitszigeti apáczák a királyné által nekik 
adományozott Chévhelység egy részének birtokába béig· 
tattak.
Nos Capitulum Ecclesiae Strigoniensis damus pro memo­
ria, Quod Literas Dominae Isabellae Reginae Hungáriáé recé- 
pimus, continentes, Quod ipsa Domina Regina quandam ter­
ram suam, Csév vocatam, in Cottu. Strigon, existentem, Soro­
ribus de Insula Beatae Virginis contulisset, (a királyné leve­
lének teljes szövege olvasható Fejérnél V. II. 221. 1.) Nos 
recepto mandato eiusdem Dominae Reginae, iuxta continentiam 
litterarum suarum hominem nostrum misissemus. Cuius Testi­
monio Comes Haragus, homo Dominae Reginae, reambulando 
ipsam terram, cum omnibus utilitatibus et pertinentijs suis, 
praesentibus Commetaueis et vicinis, statueret praedictis sorori­
bus, sine praeiudicio Juris alieni possidendam. Postmodum ijdem 
Comes Haragus, homo Dominae Reginae, et homo noster, ad 
nos reversi, nobis retulerunt, quod in praedieta terra Csév in­
venerunt terram Reginalem, Centum et septuaginta tria iugera, 
cum terra Nobilium et aliorum de Csév mixtim] adiac entia et 
indivisa cum Herbis, de quibus Centum et septuaginta tribus
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Jugeribus septuaginta tria Jugera sunt in terra fimata, quae 
vulgariter Telük vocatur, terra vero Centum Jugerum est 
arabilis et Campestris et dividitur cum Herbis. Item loca 
Vinearum, quae sunt velut fossatum quoddam antiquum a 
parte villae Cholnuk, pertinet ad terram Reginalem. Loca vero 
Vinearum, quae sunt ab alia parte eiusdem Fossati, videlicet 
a parte villae Csév, sunt Nobilium de Csév, et in praedicta villa 
Csév sunt in terra Reginali Loca quatuor Curiarum, in 
quorum duobus duae resident mansiones, duo vero Loca 
sunt vacua. Sicut baec omnia Comes Haragus homo Do­
minae Reginae et homo noster nobis retulerunt. Et idem 
Comes Haragus praedicta centum et septuaginta tria Jugera 
terrae cum praefatis locis Vinearum, velut fossatum a parte 
villae Cbolnuk existentibus, et in (azaz : cum) locis quatuor 
Curiarum, praesentibus Commetaneis et Vicinis et nullo Con­
tradictore apparente, statuit et assignavit sororibus de Insula 
6 . Virginis antedictis. Salvis tamen Juribus nostris, videlicet 
terra, foeneto, locis Vinearum et Curiarum, quae ibidem 
habemus. Datum in festo S. Jacobi Apostoli. Anno Do­
mini 1274.
Egy 16. század végóröli nem hitelesített átiratból. — Lad. 30. fasc. 
1. Nr.14.— Említi Fejér V. II. 232. — Isabella királynénak ugyanezen hely­
ségről szóló s ugyanez évi levele olvasható Fejérnél u. o. 216.1.
136.
1724. aug. 11. szombaton Zólyomban. — IV. László 
odaajándékozza a Gyerk melletti földet László
honthi föesperesnek, külföldi követségeinek jutalmául.
Nos Ladizlaus dei gracia Rex Hungarie significamus te­
nore presencium vniuersis, quod discreto viro magistro Ladizlao 
archidiacono Huntensi, dilecto et fideli clerico nostro, propter 
comendabilem fidelitatem suam et meritoria obsequia, quibus 
coram nostris et prodecessorum nostrorum, illustrium Regum 
Hungarie, oculis meruit multipliciter complacere, nostra, eorum- 
que negocia, inconcusse fidelitati sue commissa, tam in Hungá­
ria, quam in Romana et multorum Regum curia laudabiliter pro­
monendo, contulimus terram duorum vdwornicorum, Zolath ui-
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delicet, herede carentis, et Koyon, Dupuputh uoc&tam, existentem 
iuxta terram eiusdem magistri, Gyriky uooatam, in Huntensi 
comitatu, perpetuo pacifice possidendam» Presertim cum idem 
Zolath et filij Koyon, vdwornici nostri, oiim eiusdem terre in· 
habitatores, coram preposito et Conuentu ordinis premonstra- 
tensis de Saag, sub quorum testimonio per comitem Ders} filium 
Hunth, hominem nostrum, terram huiusmodi ipsi magistro pre- 
ceperamus assignari, constituti, renunciantes iuri suo, si quid 
eis in terra prodicta competebat, sepedicto magistro Ladizlao 
eam cum vtilitatibus omnibus et pertinencijs vniuersis, perpetuo 
'pacifice reliquerunt possidendam; sicut hoc in eiusdem prepo­
siti et Conuentue litteris, super hoc nobis specialiter directis; 
plene uidimus contineri. Vnde tam comiti de Zolum et comiti vd- 
womicorum,tam quibuslibet alijs terrarum iudicibus, auctoritate 
presencinm inhibemus, ne ipsum magistrum, aut eius officiales 
occasione dicte terre presumant quomodolibet molestare. Datum 
in Zolum in crastino beati Laurencij anno domini M°cc°Lxx°. 
quarto.
A pecsét az okmány házrészére volt nyomva. — Lad. 19. íasc. l.lír, 4.— 
Eddig kiadatlan.
137.
1274. okt. 6. szombaton. -  Máté mester esztergomi firka- 
nonok, az esztergomi keresztes lovagoktól az őrséghez tartozó 
Berényfóidet a bér meg nem fizetése miatt visszaveszi, s a szöveg­
ben megnevezetteknek adja bérbe évenkinti három finom ezüst 
márkáért az esztergomi káptalan elfitt.
Nos G. prepositus et Capitulum ecclesie Strigoniensis signi­
ficamus, quibus expedit, vniuersis, quod magister Matheus 
Custos ecclesie nostre litteras fratris Petri preceptoris deZumula, 
de Ttdmach et de Zirak exhibuit nobis, oontinentes, quod si ipse
et socij sui Cruciferi domus Ospita sancte Crucis de Strigonio 
debitum, eiue censum trium marcarum finiti argenti pro pen­
sione terre, Beren uocate, ad Custodiam ecclesie Strigon. per­
tinentis, in terminis assignatis annuatim non soluerent; extunc 
incuirerent duppli penam et nichilominus caderent a locacione 
terre supradicte ipso facto, verum, quia dictus frater Petrus 
preceptor et cruciferi domus Ospitalis predicte soluciones de«
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bitas in terminis assignatis facere omiserunt, sicut profatus 
magister M. Custos nobis dixit; idem Custos dictam terram 
Beren reuocauit et recepit ab eisdem et loquauit (igy) eandem 
Jobagionibus Both comitis; videlicet Cunck et alteri
Cunch, qui uendit uinum, Albrech, filio Snap, Fredrieo 
filio Beringuer, Hmch m g a r o , Lipoldo, Wtgrnan villico, 
dolph, vrnico, WakuLk et Detre pro tribus marcis finiti argenti, 
sibi in festo Omnium sanctorum Annuatim persoluendis; ita 
quod si terminum ipsum omitterent,* extunc incurrerent simi­
liter dupli penam et nichilominus Caderent a locacione terre 
supradicte. Datum in octaua sancti Michaelis. Anno domini 
M°cc°Lxx° quarto.
A pecsét kijtyjérc volt nyomva. — Lad. 51, fase. 1. Nr. 10. — Hibás 
kivonata Fejérnél V. Η. 231.1. — Nevezetes, bogy ez okmány az esztergomi 
kereszteseket S an cte  Oruds névvel jeleli, holott ezek S a n cti R eg ie  S te p h a n i  
czimmel bírtak; hacsak a tem p lá riu so k a t, vagy az. L á z á r  lo v a g ja it nem érti
ama kifejezéssel, kik szinte bírtak Esztergomban zárdákat.
138.
1274. — IV. László átírja és megerősíti a 122. számot, 
és az esztergomi vám birtokában megerősíti az esztergomi 
káptalant.
Ladislaus dei gracia H. D. Cr. R. S. G. L. C. Bulgaro- 
rumque (így) Llex Vniuersis xpi. fidelibus, praesentes litteras 
inspecturis, salutem in omnium salvatore. Quia quicquid in usus 
pios expenditur, uel confertur, id non amittitur; sed pocius 
conseruatur; Idcirco ea, que sacrosanctis Ecclesijs et alijs 
pijs locis, pietatis intuitu, conferuntur, regie approbacionis, 
seu ratificacionis debent presidio confirmarj. Proinde ad uni- 
uersitatis uestre noticiam harum serie uolumus peruenire, quod 
cum Inclite recordacionis Dominus Stephanus Illustris Rex 
Hungarie, Rarissimus Pater noster, post obitum clare memorie 
Domini Regis Bele quarti, karissimi Patris sui, Aui nostri, 
quandam villam, seu Terram, nomine Epei, in Comitatu Stri- 
goniensi existentem, ad mensam Regiam, seu clicium (?) Regale 
de Buda pertinentem, cum uinitoribus, ipsi Terre ascriptis, 
qui Regibus Hungarie , Progenitoribus nostris, certam uini 
quantitatem annuatim racione seruitutis, ab antiquo eis impo­
site, consueuerant ministrare, et cum uniuersis vineis, perti-
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nencijs, utilitatibus, et iuribus eiusdem ville, siue Terre, fide­
libus suis et nostris, Sancte Strigon. Ecclesie Capitulo, pro 
remedio anime dicti Domini Bele, Regis Patris sui, in
perpetuam Elemosinam dedisset, donauisset et tradidisset, ab 
ipso Capitulo peremniter et inreuocabiliter, iure perpetuo 
possidendam; prout hec omnia in prefati kariseimi Patris no­
stri Domini Stephani Priuilegio, exinde confecto, quod in­
speximus et inspici fecimus, plenius continetur (igy); nos 
eiusdem kariseimi Patri s nostri, sicut successione sic et
pietatis imitacione, uestigijs inherentes, de predicta eciam do- 
nacione ipsius ville Epei, non tam per Priuilegium predictum, 
quam per ueridicam assercionem pluriumPrelatorum et baronum 
Regni noetri, qui se huiusmodi Donacionis conscios esse dice­
bant, plenissime certificati, maxime, quia inuenimus, dictum 
Priuilegium non abolitum, non uiciatum, non cancellatum, uel 
in Carta, seu Sigillo alicui reprehensioni subiectum subiacere; 
predictam donacionem ville seu Terre Epei, uinitorum, vine- 
* arum, pertinendarum, iurium et utilitatum ipsius, de consilio 
baronum nostrorum, ratam habemus et gratam et eam predicto 
Capitulo Sancte Strigoniensis Ecclesie, a qua inuncti sumus et 
coronati in Regem et spiritualia recipimus sacramenta} tenore pre- 
eencium, perpetuo et inretractabiliter, ex certa sciencia con­
firmamus et preeentis scripti patrocinio communimus. Teno­
rem autem prefati Priuilegij ad maiorem cautelam presenti- 
bus confirmacionie nostre Litteris de uerbo ad uerbum duxi­
mus inserendum, Qui talis est:
Következik a 122. szám.
Ad hec cum idem dilectissimus Pater noster Rex Stephanus 
totum tributum, ad Comitatum Strigoniensem pertinens eidem 
Sancte Strigoniensis Ecclesie Capitulo pro remedio anime 
dicti Domini Bele Regis, karissimi Patris sui, in perpe­
tuam elemosinam dederit, contulerit et donauit, ab eis iure 
perpetuo, irreuocabiliter possidendum et in possessionem, 
uel quasi, percipiendi idem Tributum, ipsos pacifice fecerit 
introduci; Nos quia de huiusmodi donacione, seu collacione 
et tradicione ipsius Tributi nobis modis omnibus facta exti- 
tit plena fides; idem Tributum ipsi Capitulo, similiter de con-
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eilio baronum nostrorum, in perpetuum presentibus confir­
mamus. In cuius rei certitudinem, perpetuamque firmitatem 
presentes concessimus litteras, duplicis sigilli nostri munimine 
roboratas.Datum per manus Magistri Benedicti Budensis Ecclesie 
Prepositi, aule nostre Vice-Cancellarij, dilecti et fidelis nostri. 
Δηηο domini Millesimo Ducentesimo Septuagesimo Quarto, 
Regni autem nostri Anno Secundo. Metropoli Strigoniensi - 
cante et venerabilibus Patribus Stephano Colocensiet Johanne 
Spalatensi Archiepiscopis, Lamperto Agriensi, Briccio Cena- 
diensi, Job Quinqueecclesiensi, Paulo Vesprimiensi, Aule nostre 
Cancellario, Philippo Vaciensi aule consortis nostre karissime 
Cancellario, Lodomerio Varadiensi, Tymotheo Zagrabiensi, 
Dyonisio Jauriensi et Petro Transiluano Episcopis, Eccle­
sias Dei'feliciter gubernantibus. Dyonisio Palatino et Judice 
Cumanorum, Henrico bano tocius Sclauonie, Nicolao Voya- 
woda Transiluano Comite de Zounuk, Jachino Magistro Tha- 
warnicorum nostrorum Comite de Plys, Nicolao Judice Curie 
nostre Comite de Gvechke, Renaldo Magistro dapiferorum 
nostrorum. Comite Zulugageuriensi, Herbordo magistro Aga­
sonum nostrorum Comite de Barana, Nicolao magistro Pin­
cernarum nostrorum, Johanne Comite Supruniensi, Gregorio 
Comite Castri ferrei, Moys Comite Symigiensi, Dedalo Co­
mite Zaladiensi, et alijs quampluribus, Comitatus Regni nostri 
tenentibus et honores.
A pecséttöredék veres selymen függ. — Lad. 26. fase. 1. Nr. 11. és 
ugyanaz a 12. számban. — Eddig kiadatlan.
139.
1274. — IV. László király eförebocsátván az eszter­
gomi egyházról ezen dicsérő sorokat: Offerunt se nostris re­
gije obtutibus progenitorum nostrorum regum Hungarie
gnaliaf erga sanctam Strigoniensem , que fidei catolice
post sacrosanctam Romanam ecclesiam sem­
per gesta; nec imerto; cum  i p s a  s e d e s  S t r i g o n i e n -  
s i s  s a n c t i s s i m i  p a t r i s  e t  d o m i n i  n o s t r i  s a n c t i  
S t e p h a n i  r e g i s  o r t u ,  p e r  p r o t h o m a r t i r e m  
p r o n u n c i a t o ,  d e c o r a t a  e t  s a c r o  b a p t i s m a t e
in
i u e s d e m  s u b l i m a t a ;  r e g a l i s q u e  n o s t r i  D y a d e -  
m a t i s  i m p o s i c i o n e  e x t i t e r i t  r e d i m i t a ;  és δ is 
eosdem progenitores nostros; quorum successionem et locum 
tenemus; intendentes catholice mentis flagrancia imitari; ip­
sius Strigoniensis ecdesie iura sic illibata nostris temporibus nolu­
mus conseruari, ut nec presumptuose malignitatis supplicacio 
eadem peruertere ualeat, nec fallax obrependum iniquitas 
bare. EvégbŐl azon cserét; mely szerint IV. Béla, ki in insula 
Donubij ad honorem beatissime uirginis celestis regis matris, 
monasterium et cenobium pro dicatis deo uirginibus construi fecit 
opere sumptuoso, e zárdának adományozta mely su­
per uillam Pest in diocesi Wacyensi fekszik és in qua ecclesie 
(Strigon.) capitulum plenum dominium et inconcussam posses­
sionem habuit; helyébe adván villam Zalka, in comitatu 
tensi existentem ; helybenhagyja és megerősíti, volentes ipsam 
uillam Zalka beato Adalberto et per eum Capi­
tulo tum ex premisso permutacionis titulo, tum ex hac nostra 
confirmacione applicatam, perhcnniter conseruari et alijs bo­
nis Strigoniensis ecclesie incorporari perpetuo ac coniungi.
A pecsét zöldveres selymen függött. —Lad. 41. fasc. 1. Nr. 4. — Fe­
jérnél V. II, 150. 1. ki a 152.1. a 39. sorban e szó után: Principes, kihagyta 
e szavakat: deleant in suo uigore conseruari; illi tamen contractus, quos
reges ipsi et principes; a 153. 1. 10. sorban veritate =  varietate; a 23. sor­
ban e szó nt&n: Cancellario, kihagyta ezeket: Philippo Wachiensi aule do­
mine regine carissime consortis nostre Cancellario.
140.
1274. — László mester honti foesperes megveszi Amadé 
és társainak Gyerken levo birtokát öt márka finom ezüstön a 
sághi convent előtt.
Nos Laurendus prepositus et Conuentus fratrum ordinie 
Premonstratensis de Saag significamus tenore presencium 
uniuereis, quod accedentibus ad presenciam nostram magistro 
Ladizlao archidiacono Hunted, ex un a parte, et Homodeo comite 
de Sarou cum filijs suis Petro Nycolao et , Lazaro et
Alexandro filijs Luce comitis de eadem villa Sarou, ex altera, 
ijdem Homodey (igy) comes cum prodictis filiis suis et La­
zarus, Luchack, ac Alexander filij Luce comitis iamdicti, coram 
nobis constituti, totam terram suam, quam in villa
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et territorio eius habuerunt in pratis, siluis, terris arabilibus 
et feneto et fundis curiarum, uendiderunt magistro Ladizlao 
pro quinque marcis fini argenti, possidendam perpetuo, tenen­
dam et habendam; hoc adiecto, quod si ullo umquam tempore 
pro ipsa terra contra eundem magistrum Ladizlaum, seu illos, 
quibus ipse terram eandem relinqueret, uel donaret, suboriri 
contingeret aliquam materiam questionis, siue per aliquos de 
consanquineis predictorum, siue per alios extraneos; supra- 
dicti tenerentur eundem magistrum Ladizlaum, uel illos, qui­
bus ipsam terram relinqueret, suis laboribus et sumptibus 
ab omni lite expedire et ad hoc specialiter se coram nobis 
obligauerunt. Totum eciam precium predicte terre Homodey, 
petri, Nycolay, Lázári, Luchack et alexandri, fuit eis coram 
nobis per ipsum magistrum Ladizlaum plenarie persolutum. 
Ád hec sepedicti Homodey, Petrus, Nycolaus, Lazarus, Lu­
chack et Alexander obligaueruut se nominatim pro Potuna et 
Stephano filijs Luce comitis, quod ipsi Potuna et Stephanus 
uendicionem iam factam ratam et firmam haberent et ei ullo 
umquam tempore contra magistrum Ladizlaum, uel illos, qui­
bus ipsam terram relinqueret, uel donaret, ijdem Potuna et 
Stephanus aliquam materiam mouerent questionis, ipsi eundem, 
uel eosdem, qui sibi succederent in predicta terra, absque 
omni inquietacione tenerentur expedire. Vt igitur hec empcio 
robur firmitatis obtineat; presentes litteras concessimus, si­
gillo nostro communitas, magistro Ladizlao. Datum anno do­
mini Millesimo cc°Lxx° Quarto.
A pecsét fehér kenderről függött — Lad. 19. fase» 1. Nr. 3. — 
Rövid kivonata Fejérnél V. II. 231.
141.
(1274.) — Az esztergomi keresztes lovagok átírják és 
megküldik a királynak a 138. számot.
Excellentissimo domino suo domino Ladislao dei gracia 
illustri Regi Hungarie, frater Dominicus magister Hospitalis et 
totus conuentus cruciferorum sancti Regis Stephani de Stri- 
gonio oraciones in xpo. debitas et deuotas. Vestra nouerit 
celsitudo, quod discreti viri prepositus et Capitulum ecclesie 
Strigoniensis a pobis per suum nuncium pecierunt, ut tenorem
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priuilegij uestri, confecti super villa eeu terra Epei vocata, 
continentis in se formam priuilegij felicis recordacionis do- 
mini Regis Stephani, karissimi patris vestri, sub nostro sigillo 
vestre excellencie mitteremus, quorum peticionem in hac 
parte nos esse considerantes congruam racioni et consonam 
equitati; prodictum priuilegium, non abrasum, non abolitum, 
non cancellatum, nec in aliqua sui parte uiciatum, de uerbo 
ad uerbum, sine addimento et diminucione, presentibus lit­
teris inserentes, ad faciendam uobis fidem, sub impressione 
nostri sigilli vestre misimus maiestati. Cuius quidem priui­
legij tenor est talis:
Következik a 138. szám.
Küljén a pecsétnyom. — Lad. 26. fase. 1. Nr. 13. — Sajátságos, 
hogy ez okmány a szokásos zársorokat nem foglalja magában a így kelte 
idejét is csak hozzávetőleg tesz&zük ez évre.
142.
1275. — IV. László király Benedek választott eszter­
gomi érseknek hűségét megjutalmazandó, az esztergomi 
káptalannak adományozza quandam terram castri nostri Zul~ 
gageuriensis, Gormoth (Fejér: Bormotb) uocatain, ad tria ara­
tra sufficientem, uacuam penitus et habitatoribus destitutam, 
neonon contiguam et commetaneam terre monastery beati 
Adalberti (érti az esztergomi káptalant), Gormoth (Fejér ismét 
Bormoth) uocate; és az esztergomi keresztes lovagok által 
minden ellenmondás nélkül birtokába bevezetteti.
A pecséttöredék vereszöld selymen függ. — Lad. 38. Faec. 1. Nro 1.— 
Küljén egykorú kéztől: Super terra Zulgageriensi Garmath uocata; 18-ik 
századi kéz hozzá irta: in Cottu. Barsiensi existente , ut aliunde patet. 
Kissé leebb 16. századi kéz ezt irta: aliter uocatur Lörincz haza,
eeu Tot MiklósTeleke. — Közli Fejér V. II. 241.1., a 242.1. 18-ik sorban:
Kuba =  L ula ; a 243. 1. fi. sorban: Bachiensi =  Wachyensi.
143.
1275. — Dénes barsi föispány a király parancsára a 32. 
benedeki apátságnak Bareban levő s néhai Preuelin föispány- 
előde által elfoglalt s egyéb földjeit visszaadja.
Nob Dionisius diuina opitulante clemencia comes Bor-
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siensis significantes vniuersis xpi. fidelibus, presens scriptum 
inspecturis, salutem in omnium saluatore. Ad vniuersorum 
noticiam tenore presencium feliciter uolumus peruenire, quod 
litteras Stephani dei gracia illustris Regis Hungarie recepi­
mus, continentes, ut terram monasterij beati Benedicti in 
. Bors, cum domibus et utilitatibus suis, usque aquam Goron 
iacentem, perhemtorie restitueremus monasterio supradicto. 
Similiter terram ßcevlen et terram Zengeu, ab antiquo pos­
sessam, eidem monasterio debito iure, sub certis terminis 
restauraremus. Igitur obtemperantes mandatis et preceptis 
excellentissimi domini Regis, habito consilio cum iobagioni- 
bus predicti castri, videlicet Martino, Olodario et fratre suo 
Romano, Sokeu, Luca et cum burgendbm eiusdem castri, sci­
licet Herck et filio suo Petro, Ze, Hench , ,
Martino et Paulo plebano vicearchidiacono Scereda sa­
cerdote ecclesie SanctiGeorgij et Nicolao
Michaelis, ipsam terram monasterij, quam Preuslinus quondam 
comes Borsiensis contra iusticiam dei in Bors detinebat, eidem 
monasterio restituimus usque Granam, cum omnibus utilitati­
bus suis prenotatis. Similiter terram Sceulen vocatam, exi- 
Btente Cadar commetaneo, et terram Zengeu, Egidio et Basik 
commetaneis existentibus, sub certis metis monasterio s. Be­
nedicti restituimus, sicut illud monasterium possidebat ab an­
tiquo. Vt autem hec restitucio terrarum firma et secura per­
maneat, litteras sigilli nostri munimine Martino abbati pro­
dicti Monasterij contulimus sigillatas. Datum anno domini 
M° CC° LXXV°.
A pecséttöredék fehér zsinegen függ. — Lad. 40. Fase. 1 Nro 14.— 
Eddig kiadatlan.
144.
1276. jun. 5. pénteken. — Márton sz. benedeki apát 
tiltakozik a sághi convent előtt Fülöp esztergomi érsek ellen, 
ki a tatárok kivonulása után ez apátságnak több birtokát el­
foglalta, s mindeddig nagy részét visszatartja.
Nos Conuentus ecclesie de Saag damus pro memória, 
quod vir religiosus dominus Frater Martinue Abbas Mona-
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Bterij sancti Benedicti de iuxta fluuium Gron in sua et sui 
Conuentus personis ad nostram personaliter veniendo pre- 
eenciam, nobis per modum protestacionis significare curauit, 
quod reuerendissimus inxpo. pater dominus Philippus Archi- 
episcopus ecclesie Strigoniensisjpo** recessum impiorum - 
rorum de Regno Hungarie plurimas possessiones et possessi- 
onarium (igy) porciones, ipsorum domini abbatis videlicet et 
Conuentus sui et per consequens predicti Monasterij ipsorum 
potencialiter occupasset, de quibus quasdam restituisset, quas­
dam vero, videlicet decem mansiones nautarum in superiori 
parte possessionis Kakat vocate, cum terris trium aratrorum 
mensure regalis, ad easdem mansiones pertinentibus, in Stri- 
goniensi, item possessionem Wdwarth cum terra Quadraginta 
aratrorum similiter regalis mensure, ac propria eorum curia 
ibidem existente, in Camariensi Comitatibus, necnon posses­
siones Nimth, S e w l u s , Chewku et vocatas, ac intra
metas dicti Monasterij existentes, necnon omnes decimas 
ipsius Monasterij pro se et suo Capitulo detinuisset minus 
iuste et indebite, in dampnum et detrimentum ipsorum valde 
magnum; iactaque huiusmodi protestacione, eundem dominum 
Archiepiscopum et suum Capitulum, ac alios, quoslibet ab 
occupacione, detencione, vsum fructuum, ac vniuersorum vtili- 
tatum earumdem possessionum et possessionariarum porcionum, 
ac decimarum percepcione, percipique faccione, seque ab in- 
tromissione in easdem, quoque modo facta, vel fienda, vice 
et nominibus sui, predictique Conuentus sui inhibuit contra­
dicendo et contradixit inhibendo coram nobis. Datum feria 
sexta proxima ante festum beati Bernabe Apostoli. Anno do­
mini Millesimo ducentesimo LXXVI0.
Hártya. A külbehajtásain volt pecsétnek csak nyoma látszik. — Lad. 
I. Fasc. 6. Nro 41. Fejér csak három soros kivonatát adja V. Π. 374. 1.
145.
1276. jul. 1. szerdán, (in Kalen. Jul.). — IV. László 
király „cum nos ad instar serenissimorum et 
progenitorum n o s t r o r u m ,Inditorum Regum ab ho­
norabili ecclesia Strigoniensi, matre nostra, , -
mur et edam Coronemur, ac alia uoluntaria et necessaria re·
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cipiamus ecclesiastica sacramenta (Fejér e nyolcz szavat ki­
hagyta); dignum fore radicamus exemplo eorumdem progeni­
torum nostrorum, qui dictam ecclesiam sunt fauore eximio 
prosecuti, ut et nos indempnitati eiusdem, quantum fas est, 
prospicere debeamus sollicitudino filiali. Ennél fogva miután 
értésére esett, hogy az esztergomi polgárok, contra generalem 
aliarum ecclesiarum episcopalium (Fejér: Capitularium) et 
collegiatarum Regni nostri consuetudinem uenientes, non in 
foliatis,*) uei tabernaculis, que extra Ciuitates, ucl Burgos 
(Fejér: binyos és melléje teezi zárjel közé: biuyos!) fieri 
solent; sed de domibus suis in Ciuitate de vino adnak rósz 
minőségű és kelleténél kevesebb tizedet; megparancsolja, hogy 
a prépost és káptalan tempore vindemie, quo dicte decime 
de vineis persoluuntur, habeant extra Ciuitatem Strigon., in 
locis, quibus eis uidebitur expedire, foliata et tabernacula s 
a polgárok itt fizessék a tizedet; ellenkező esetben decimam 
pro se habere cogatur et dare nouem partes Capitulo memo­
rato; prout sanctissimus Rex Stephanus olim circa hoc dicitur 
statuisse, que consuetudo racionabilis hactenus continue et in- 
uiolabiliter noscitur obseruata.
A pecsét s&rgazöld selymen függött. — Lad. 46. Fase. 1. Nro 2. — 
Közli Fejér V. II. 341. 1.
146.
1276. aug. 9. vasárnap. (V. Id. Aug.) — IV. László átírja 
és megerősíti a 30. és 48. számokat; mivel, úgymond, speci­
alius in hijs inuiolabiliter conseruandis, que Strigoniensi ec- 
clesie ab ipsis progenitoribus sunt collata, peculiaris sollici­
tudo ineidet menti nostre, cum ab ipsa et eius presule - 
menta ecclesiastica et unedonem Regiam cum imposicione - 
dematis, et progenitores nostri et nos e t n o s t r i
s u c e  es s o r  es i n p o s t e r  um d e b e a n t  p r  e m i s s a  - 
e i p ' e r e f D  o mi no  a n n u e n t  e.
· *au 2®ld gályákból készült gúnyhoz így mondatik ss. Berta
éietira aban : Feretrum in quadam foliata, ramis arborum ibidem facta, 
deposuerunt Du Cange II. 530. 1.
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A pecsét veres selymen függött. — Lad. 66. Fase* .1. Nro. 1. — 
Fejérnél V. II. 334. 1.
147.
1277. szept. 19. vasárnap. -  IV. László, földet
újra Láezlóf ekkor már esztergomi prépostnak adományozza 
Damad és Maiad földekkel együtt, s ez utóbbiak határait leírja.
Ladizlaus dei gracia H. D. Cr. R. S. G. L. C. Bulga- 
rieque Rex omnibus xpi. fidelibus, presentes litteras inspe­
cturis, salutem in omnium saluatore. Ad uniuersorum noti- 
ciara harum serie uolumtis peruenire, Quod cum discretus 
uir magister Ladizlaus prepositus Strigoniends dilectus et fide­
lis noster, olim domino Bele auo nostro et postmodum domino 
Stephano karissimo patri nostri, Regibus Inclitarum -
numf ac demum nobis indiuersis et multis regni nostri - 
cijs, tam in Regno, quam extra Regnum et specialiter in Curia 
Romana ardua semper Regni nostn negocia , grata et
diuersa seruicia cum omni fidelitate laudabiliter impendis­
set ; nos propter ipsius 'obsequiosa merita et meritoria obse­
quia, quibus coram nostris et progenitorum nostrorum predi- 
ctorum Regum Illustrium oculis meruit multipliciter compla­
cere ; quandam terram duorum vduornicorum nostrorum, Zo- 
lath uidelicet, herede carentis et Dopoputh uocatam,
sitam iuxta terram eiusdem magistri Ladizlai, Guereky uoca­
tam, in comitatu Huntensi, contulimus, dedimus, donauijpus, 
atque tradidimus, cum omnibus pertinencijs, appendicijs et 
utilitatibus suis vniuersis eidem magistro Ladizlao perpetuo 
et irreuocabiliter possidendam; presertim cum idem Zolath 
et filij koyan, vduornici nostri, olim eiusdem terre inha­
bitatores , coram preposito et Conuentu ordinis Premon- 
stratensis de Saag personaliter constituti, renunciantes iuri 
suo, si quid eis in terra predicta competebat, reliquerint 
sepedicto magistro Ladislao possidendam paciffce et quiete; 
sicut hoc littere eiusdem prepositi et Oonuentus, nobis 
super hoc specialiter directe, manifestius declarabant. Con­
tulimus insuper eidem magistro Ladizlao preposito ter­
ram Damasa et Malasy, ad duo aratra sufficientem, super qua
12*
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duo Castrenses, in numerum vduornicorum translati, residebant, 
similiter cum omnibus pertinencijs et utilitatibus suis perpe­
tuo possidendam et eandem terram Damasa scilicet et Ma­
lasy eidem magistro Ladizlao preposito per comitem , 
filium Hunth, hominem nostrum, sub testimonio predicti Con-
ucntus fecimus assignari, nullo penitus contradictore existente ; 
volentes, ut idem magister Ladizlaus prepositus tam predictas 
terras suas quam eciam alias terras, quas siue titulo donacionis, 
seu eciam iusto titulo empcionis possidere dinosscitur: spe­
cialiter terram Guereky, cui predicte terre uicinantur, liberam 
habeat donandi, legandi, ordinandi, inter uiuos, seu eciam 
conferendi ecclesie sue, uel ecclesijs, aut eciam alijs, quibus­
cunque voluerit, vel ei uisum fuerit, facultatem. Mete autem 
predicte terre Damasa et Malasy, prout in litteris dicti Con- 
uentus contineri vidimus, hoc ordine distinguntur : Prima meta 
incipit ab oriente sub quodam monte, gradissa uocato, Recte 
in pede montis, ubi contiguatur terre , filij Petri, filij
Mosurka. Inde tendit uersus septemtrionem in pede eiusdem 
montis et uenit directe ad terram Mawog comitis, Jobagionis 
castri Huntensis, ad quasdam metas, quarum vna est Mawog 
comitis, altera Damasa et Malasy predictorum. Inde asscendit per 
eundem montem Gradissa et ueniendo aliquantulum, per me­
tas, venit ad quandam Ilicem, uulgariter Mogoltul vocatam, sub 
qua est una antiqua meta. Inde progreditur uersus occiden­
tem semper iuxta terram Mawog comitis et uenit ad tres 
metas, erectas sub arbore Mogoltul. Inde progrediendo uer­
sus occidentem, uenit ad duas metas, in quarum una sunt due 
tenere arbores, quarum una est Mogoltul, altera alba spina, 
Gymulchen uocata, Deinde tendit semper uersus occidentem 
et uenit ad duas metas iuxta duas arbores pirorum, quarum 
metarum una est Damasa et Malasy predictorum, altera Ma­
wog comitis. Inde uenit descendendo ad quandam pirum par- 
uam, sub qua sunt similiter due mete, quarum vna est Da­
masa et Malasy predictorum, altera Mawog comitis. Inde ue­
nit uersus occidentem, vbi inter sata sunt due mete, Quarum 
una ex parte meridionali est Damasa Malasy sepedictorum, 
altera ex parte occidentali est Mawog comitis. Deinde post
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desceüsum montis inter sata sunt due mete terree prodicto­
rum. Postea ultra magnam uiam, per quam itur in Egueg, 
prope domum Mawog comitis sunt due mete iuxta quandam 
paruam aquam, que deriuatur de Deinde protendi­
tur in fluvium Sewence ad quandam arborem desiccatam et 
sic per Sewenche uadit usque in terram magistri Ladizlai 
prepositi Strigoniensis antedicti et sic terminantur. Vt igitur 
hec nostra donacio, concessio et indultum circa prius con­
cessa, firma et illibata in posterum perseueret, nec a quo­
quam ualeat irritari; presentes concessimus litteras, duplicis 
sigilli nostri munimine Roboratas. Datum per manus ma­
gistri Thome Electi Albensis, aule nostre vicecan cellari j, 
dilecti et fidelis nostri. Anno domini M° cc° Lxx° septimo. 
Terciodecimo kalendas Octobris, Regni autem nostri Anno 
sexto.
.Szépen írva, a pecsét zöld selymen függött. — Lad. 19. fasc. 1. 
Nr. 5. — Eddig kiadatlan,
148.
1277. decz. 3. pénteken. -  Márton ez. benedeki apát til­
takozik a zoborhegyi convent előtt Fülöp esztergomi érsek 
ellen, ki a tatárok elvonulása után az apátságnak több birto­
kát elfoglalta.
Nos Gonuentus Monastery beati ypoliti martiris de 
damus pro memoria, quod vir religiosus dominus frater - 
tinus abbas Monastery sancti Benedicti de Juxta Gron in sua 
et sui Conuentus personis ad nostram personaliter veniendo 
presenciam, nobis per modum protestacionis significare cura- 
uit, quod Reuerendissimus in xpo. pater dominus philippus 
Archiepiscopus Ecclesie Strigoniensis, post recessum ipsorum 
Tartharorum de Regno Hungarie, plurimas possessiones et pos- 
sessionarias porciones ipsorum domini abbatis videlicet et Con­
uentus sui et per consequens predicti monasterij ipsorum poten­
cialiter occupasset, de quibus quasdam restituisset, quasdam vero, 
videlicet decem mansiones nautarum in superiore parte pos­
sessionis Kakath vocata, cum terris trium aratrorum, men­
sure regalis, ad easdem mansiones pertinentibus, in Strigo-
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niensi, Item possessionem Odward cum terre quadraginta 
aratrorum, similiter regalis mensure, ac propria eorum Curia, 
ibidem existente, in Camariensi, necnon possessiones ,
Zeules, Chenke és Berzence vocatas, in Borsiensi comitatibus 
habitas, ac intra metas dicti monasteri) existentes, pro se 
detinuisset minus iuste et indebite, in dampnum et detrimentum 
ipsorum ualde magnum; factaque huiusmodi protestacione, eun­
dem dominum Arohiepiscopum et alios quoslibet ab occupacione, 
detencione, usuum fructuum ac vniuersarum vtilitatum earum- 
dem possessionum et possessionariarum porcionum perce- 
pcione, percipique faccione, seque ab intromissione in eas­
dem, quoquomodo facta uel fienda, vice et nominibus sui, 
predictique Conuentus sui inhibuit contradicendo et contra­
dixit inhibendo coram nobis. Datum feria sexta proxima ante 
festum beate Barbare virginis et martiris. Anno domini Mil­
lesimo ducentesimo Lxx VII0.
Hanyag irás. A pecsét az okm&ny kíilszélére volt nyomva. Lad. 40. 
fasc. 1. Nr. 15. — Eddig kiadatlan. — Lásd a 144. számot.
149.
1278. — Erzsébet királyné Péter esztergomi polgár ké­
résére átírja és megerősíti a 115. számot.
Elysabet dei gracia Regina Vngarie vniuersis xpi. fide­
libus, presens scriptum inspecturis, salutem in omnium sal­
vatore. Ad uniuersorum noticiam, tam presencium, quam fu­
turorum, Harum serie uolumus peruenire, Quod Petrus filius 
Johannis, ciuis Strigon., ad nostram accedens presenciam, 
exhibuit nobis priuilegium Capituli Strigon., fidelium nostro­
rum, super facto cuiusdam terre, Nyr uocato, confectum, pe­
tens humiliter supplicando, ut ipsum priuilegium ratum ha­
bere et nostro priuilegio dignaremur confirmare; cuius tenor 
talis est. — — — Következik a 115. szám.
Nos itaque precibus eiusdem fauorabiliter inclinate, co­
gnoscentes fore iustas et admissioni condignas, dictum priui­
legium de uerbo ad uerbum presentibus inseri facientes, au­
ctoritate presencium duximus confirmandum, duplicis sigilli 
nostri munimine Roborando. Datum per manus magistri L a-
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dyzlay prepositi wachiensis, aule nostre cancellarij, fidelis 
nostri, anno domini M° cc° septuagesimo octauo.
A pecsét zöld selymen függött. — Lad. 29. fase. 1. Nr. 3. — Eddig 
kiadatlan.
150.
1279. marcz. 29. szerdán. . — Fülöp fermói
püspök pápai követ bizonyítja, hogy Cháky Ugrin királyi 
tárnokmester Esztergomban levő palotáját 200 finom ezüst 
márkán eladta az esztergomi káptalannak.
In nomine sancte trinitatis et indinidne unitatis, ad 
perpetuam rei memoriam. Philippus dei gracia Firmanus Epi­
scopus, apostolice sedis legatus, Vniuersis xpi. fidelibus, presen- 
cium noticiam habituris, salutem in omnium saluatore. Contra­
ctus sumentes inicium ab origine equitatis, presertim qui in cau­
sam accedunt seu ueniunt iudicati, auctoritatis et ratihabicionis 
debent munere, ac munimine solidari de gracia preeidentis. 
Cum ecclesiastice moderacioni omnino conueniens dinoscatur, 
ut que racionabiliter ordinata sunt et sollempniter diffinita, 
nulla imposterum refragacione possint, uel debeant perturbari; 
sed sicut ea, que juris racio exigebat, utiliter oportuit sta­
biliri ; ita inposterum, que juste diffinita sunt, nequeant per 
recidiue questionis scrupulum uiolari. Sane in nostra curia 
presencialiter et personaliter constitutis Nobili uiro Vgrino 
filio Pons comitis, de genere Chak Magistro Tauarnicorum do­
mini Ladizlai Illustris Regis Vngarie, ex una parte, et discre­
tis uiris Magistris Ladizlao Strigoniensi et Reynaldo sancti 
Thome in promontorio Strigoniensi prepositis, procuratoribus 
Ecclesie Strigoniensis, ex altera; Idem magister Vgrinus li­
bera et propria uoluntate, sciens se ad infrascripta non teneri, 
sed ex certa sciencia sua sponte uendidit, tradidit, et concessit, 
dedit cessit, atque mandauit,seu in solutum dedit predictis prepo­
sitis, procuratorio nomine ipsius Strigon. ecclesie recipientibus et 
stipulantibus pro Capitulo eiusdem Strigon. ecclesie, quod­
dam Palacium, quod idem Vgrinus habebat in ciuitate Strigo­
niensi super locum fori, cum omnibus Domibus, Curijs,. ac 
casamentis, fundis et areis, cui a parte Septemtrionali quidam 
Strictus vicus coheret, per quem descenditur usque ad flumen
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parui Danubij et postmodum iuxta eundem Danubium paruum 
protenduntur termini usque ad domum Laurencij sutoris, sitam 
in area Monasterij de Moyk Premonstratensis et sic reuer-
tuntur termini et limitaciones usque ad magnam plateam fori et 
sic reuertuntur iterum ad strictum vicum, de quo superius est 
premissum, cum omnibus iuribus,accionibus, ingressibus, egres* 
sibus, utilitatibus, commodis, accessibus et pertinencijs suis, 
usque in uias et plateas publicas, seu communes, ad habendum, te­
nendum, possidendum, uendendum, permutandum, locandum, 
fruendum, alienandum, usufructuandum et quicquid ipsi capitulo 
placuerit, perpetuo et temporaliter faciendum, pro precio et solu- 
cione Ducentarum marcarum fini argenti, quas Ducentas marcas 
discretus uir magister Nicolaus filius quondam Ladizlai Bani, 
ricus, dare et soluere debebat et tenebatur nominate Strigon. eccle- 
sie Capitulo, secundum nostram diffinitiuam sentenciam, nulla ap- 
pellacione uel supplicacione suspensam, pro satisfaccione et inte­
ressé iniuriarum factarum et illatarum per ipsum magistrum Ni­
colaum Canonicis et Capitulo ecclesie antedicte, estimatarum de 
communi concordia et uoluntate parcium ad quantitatem Quingen­
tarum marcarum puri argenti; pro quibus Ducentis marcis 
nominatus Vgrinus dedit et concessit, ac tradidit antediotum 
Palacium cum suis pertinencijs et finibus in solutum seu 
uendicionis titulo, ut est dictum, de quibus Ducentis marcis 
fecit per se et suos heredes, eis recipientibus et stipulanti­
bus, pro Capitulo ecclesie antedicte finem et refutacionem, ab- 
Bolucionem et liberacionem perpetuam et expressum pactum 
de ulterius non petendo. Eenuncians excepcioni non uenditi 
et traditi, concessi, seu cessi, siue in solutum dati dicti Pa- 
lacij, non debite dicte quantitatis Ducentarum marcarum ab 
ipso magistro Nicolao Capitulo memorato, doli, mali sine 
causa et ob causam et sine iusta causa, decepcionis ultra di­
midiam iusti precij et lesionis enormis et omni alij exce­
pcioni, accioni, defensioni et rei generali et speciali, reali · et 
personali et cuilibet alij iuris, consuetudinis, constitucionis et 
statuti, facti etfaciendi auxilio, appellacioni, supplicacioni et 
imploracioni restitucionis in integrum militari et ex clausula 
generali, siqua iusta causa uidebitur et omni beneficio et
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auxilio iuris Canonici et Ciuilis, sibi uel alteri pro eo com­
petenti et competituro in perpetuum, promittens sollempniter, 
quod non opponet per se uel alium, seu alios, quod huic 
contractui in totum uel in partem nocere, uel obesse 
possit, seu per quod effectus uendicionis siue in solutum 
dacionis huiusmodi impediri ualeat, uel infringi, eeu quomodo* 
libet retardari, uel eciam retractari. Quod palacium cum suis 
pertinencijs et finibus constituit se per se et suos heredes pre­
cario nomine dicti capituli possidere, donec corporalem pos­
sessionem inde acceperint et habuerint cum effectu, quam in­
trandi, accipiendi, utendi et retinendi auctoritate propria per 
se uel alium seu alioe, eidem Capitulo dedit et con­
cessit liberam potestatem. Promittens, quod de dicto Palacio 
et suis iuribus et pertinencijs nemini ius dedit aliquod uel ces­
sit, quod presenti contractui posset esse nociuum ; quod si da­
tum uel concessum apparuerit, promisit per se et suos heredes 
etipulacione sollempni prefatis prepositis, recipientibus pro Ca­
pitulo antedicto, illud reaquirere suis pignoribus, sumptibus, 
laboribus et expensis, et ipsum Palacium cum omnibus suis 
rebus et iuribus, ac pertinencijs exobligare et ipsum liberum 
et expeditum et a nemine occupatum dare et tradere et ipsum 
ab omni persona, vniuersitate, seu collegio defendere, auctori- 
zare et disbrigare et in perpetuum indempne ipsum Capitulum 
ab omnibus coneeruare. Et predicta et infrascripta omnia et 
singula promisit et per stipulacionem sollempnem per se et 
suos heredes attendere et obseruare et adimplere cum effectu, 
sub obligacione omnium bonorum suorum, mobilium et immo­
bilium, presencium et eciam futurorum, sub pena dupli dictarum 
Ducentarum marcarum, que pena tociens committatur et exigi 
possit et debeat cum effectu, 'quociens in aliquibus seu aliquo 
de predictis fuerit contrafactum. Quam penam prelibatus Vg- 
rinus per ee et heredes suos eidem Capitulo dare et soluere, ut 
dictum est, si in aliquo contrafecerit per se, uel per alium, uel 
omnia et singula non seruaret, sollempni stipulacione promisit 
et pena soluta uel non, contractus iste firmus et illibatus per­
maneat omni tempore in totum et qualibet parte sui. Et insuper 
predictus Vgrinus tactis corporaliter sacrosanctis euangeliijs,
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iureiurando promisit et firmauit sollempniter omnia et singula 
supradicta per se et suos heredes firma et illibata seruare et in 
nullo alicuius rei pretextu, cauillacione, mal ici a, seu ingenio 
contratacere, uel uenire. Vt igitur premissarum uendicionis, in 
solutum dacionis, ratihabicionis et approbacionis nostrarum, 
stipulacionumque super diuersis articulis contractarum et 
expressarum superius series, firmitasque iuramenti, per ipsum 
Vgrinum corporaliter prestiti, successiuorum lapsu temporum 
nequeant in ambiguitatis, seu dubij scrupulum reuocari; 
omnia premissa et singula premissorum clare et expresse 
approbamus, ratificamus et ex certa sciencia harum serie 
confirmamus. Cum Canonum regula paternorum decisa salu­
briter et sollempniter difiin ita, quibus presertim iurisiurandi 
religio accessit, nec uiolari paciatur, nec aliqualiter uacillare. 
Actum in Castro Budensi Anno domini Millesimo cc° Lxx° 
Nono, Indiccione VII., Pontificatus domini Nicolai papé tereij 
anno Secundo, IV. kalendas Aprilis. Presentibus Venerabili 
patre domino Lodomerio dei gracia Episcopo Waradiensi, Ma­
gistro Johanne Electo, Benedicto preposito et Nicolao Cano­
nico Colocensibus, Nicolao preposito sancti Yrenei, Magistro 
Gyroldo archidiacono de Dobycha in Ecclesia Zagabriensi 
(igy) ; Nobilibus uiris laycis Demetrio filio Demetrij, Stephano 
et Pouea filijs Johannis, Georgio filio Symonis, et multis alijs 
testibus ad hec uocatis specialiter et rogatis. Ad premisso­
rum itaque perpetuam memoriam presentes nostro et prodi­
ctorum venerabilis patris Lodomerij Waradiensis episcopi et 
Magistri Johannis Colocensis Electi sigillis fecimus comuniri.
Két példányban van meg. A pecsétek mindkét okmányon vereszöld 
selymen függtek. Középen a pápai követé, mely az egyiken még megvan; 
tojásalaku, fekete viaszban; czimerében álló főpap, jobbját áldásra emelvé, 
baljában pásztorbot. Körirata e z : S. PHYLIPPI. DEL -GR(ACI)A. EPI­
SCOPI). ET CO(M)ITIS.----------- .E g y  másik még fenlevö pecséten csak
egyes betűk s a czimerben fejvesztett alak látható. — Lad. 25. fase. 1. Nr. 
1. és 2. — Az első okmányon régi kéztől e szavuk olvashatók : 
cio Zenie dne (domine) ; az utóbbi okmányon pedig : Priuilegium super p a ­
la do magno de Oiuitate. — Említi Fejér V. II. 601. 1. —  Feltűnő ez okmány­
nak mód nélküli szószaporitó s a magyar irálytól annyira különböző 
szövege. ■ bú*
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1279. marcz. 29. szerdán. — Nicolaus de Gnarcino aucto­
ritate sedis apostolice publicus Notarius a fenebbi számban 
említett palotaeladásról a fenebbi okmány szavaival csekély 
változás- és kihagyásokkal tanúskodik. E palotát igy írja 
l e : quoddam Palacium, quod idem Vgrinus habebat in Ciui- 
tate Strigon. super locum fori, cum omnibus domibus, Cu- 
rijs, ac casamentis, fundis et areis, cui a parte Septem- 
rionali quidam Strictus Vicus coheret, per quem descenditur 
tusque ad flumen •parui Danubij et postmodnm iuxta eundem 
Danubium paruum protenduntur termini usque ad domum 
Petri dicti Calui albergatoris (kocsmáros) et sic reuertuntur 
termini et limitaciones usque ad magnam plateam fori, 
et sic reuertuntur iterum ad strictum uicum, de quo supe- 
irus est premissum. A Miklós clericus által pedig a káp­
talannak okozott s a íenebbi számban szinte említett 500 
márkányi kárról ezt mondja: sicut in actis Curie Venerabilis 
patris domini Philippi dei gracia Firmani Episcopi apostolice 
sedis legati, manu Octoboni de Ferraria Notarij, dicitur 
contineri.
Nagyobb erősítésül ez okmányra a pápai követ pecsétje volt veres- 
sárga és zöld selymen függesztve. — Lad. 26. fasc. 1. Nr. 3. — Küljén'ez 
egykorú szavak : super palacio Zenie domini Firmani Legati.
152.
1279. jun. 23. pénteken. — IV. László király elhatá­
rozza, hogy a veszprémi káptalannak Fehérmegyében a ti­
zed az esztergomi káptalannál szokásos mértékkel adassék ki.
Ladizlaus dei gracia Rex Hungarie fidelibus suis vni- 
uersie, quibus expedit et presentes ostenduntur, de Comitatu 
Albensi, salutem et gráciám. Fideles nostri prepositus et Ca­
pitulum ecclesie Wesprimiensis sua nobis conquestione effica­
citer demonstrarunt, quod uos dei timore postposito et 
sancte matris ecclesie reuerencia pretermissa, decimas uestras, 
in Yino et in frugibus eisdem prouenientes, cum mensura 
iusta et legitima non daretis, Pecieruntque ijde ; a nobis hu-
161.
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militer et instanter, vt ad exigendas predictas decimas mensu­
ram iustam et congruentem, sicut expedit, formaremus. Igitur 
eorum peticionem pie et iuste admittendam pensantes Regio 
cum fauore, mensuram, qua Strigoniensi Capitulo solui decime 
huiusmodi consueuerunt, eidem Wesprimiensi Capitulo duxi­
mus concedendam, Baronum et Nobilium Regni nostri, qui 
aderant, huic ordinacioni nostre accedentibus consilio et con­
sensu ; ordinantes siquidem et irreuocabiliter statuentes, vt eidem 
Capitulo Wesprimiensi de qualibet frumentorum cum
Cubulo quatuor ‘palmorum et duorum digitorum pollicibus ap­
positis, cubulus p e r s o l u a t u r ;de singulis autem capecijs
nis, ordei et auene duo cubuli erogentur, Presertim decime vini 
cum cubulo trium palmorum adiunctis pollice et duobus d i­
gitis, ab omnibus exigantur, sicut in nostro priuilegio, exinde 
confecto, plenius continetur. Et ut presens nostra concessio 
et ordinacio firma perpetuo perseueret; eam presentibus et 
nostro Sigillo fecimus pariter communiri. Datum Bude Anno 
domini M° cc° Lxx° nono in vigilia beati Johannis baptiste.
A veszprémi káptalannak 1347. évi átiratából. — Lad 47. fase. 1. 
Nr. 12. — Fejér panaszkodva említi V. II. 564. 1., hogy ez okmány neki 
leírásra át nem engedtetett.
153.
1279. -  IV. László király az udvarában betegen fekvő 
László esztergomi prépostnak megengedi, hogy Gyerki birto­
káról szabadon rendelkezhessék*
Nos Ladizlaus dei gracia Rex Hungarie Significamus, 
quibus expedit, presencium per tenorem, Quod magister La­
dizlaus prepositus Strigoniensis, domini pape , dilectus
et fidelis noster, in lecto egritudinis in nostra Cuiia ,
pecijt a nobis Humiliter et deuote, ut de possessione sua Gereky 
uocata, in comitatu Huntensi existente, liberam potestatem 
donandi inter uiuos et testamento relinquendi concedere de be­
nignitate Regia dignaremur; tam ea parte, que est empticia, 
quam de ea, que est de gracia Bele Regis aui nostri karissimi 
et nostra aquisita. Nos itaque meritoria et multiplicia seruicia 
ipsius attendentes, que prefato auo nostro, karissimo patri no-
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etro, nobisque exhibuit indefesse, ipsius precibus iustis Rega­
liter inclinati; concessimus annuendo, ut de ipsa terra possit 
ordinare et disponere, tam inter uiuos, quam in morte, do­
nando eam, legando cansanquineis et nominatim suis sororibus 
(mari)tisque earumdem et ecclesijs, ita quod nullus ordinacio- 
nem, quam de prodicta possessione fecerit, impedire ualeat, 
uel ei ausu (temerario contraire) et si quis hoc attemptauerit; 
non solum indignacionis Regie, verum eciam false sue attem- 
ptacionis senciat vlcionem..........magna parte sit empticia ip­
sius et in magna parte a Domino Bela illustri Rege Hunga-
rie, auo noetro et nobis a ........sicut in pluribus litteris, exinde
confectis, dicitur contineri. Vt igitur hec nostra salubris con­
cessio rata et firma in posterum perseueret, presentee eidem 
concessimus, dupplicis sigilli nostri munimine roboratas. Da­
tum anno domini. M° cc° Lxx°. Nono.
Vizfoltos s teljesen el nem olvasható hártyán. A pecsét vereszöld sely­
men függött. — Lad. 19. fasc. 1. Nr. 6. — Eddig kiadatlan.
154.
1279. — IV. László király átírja és megerősíti a 132. 
számot.
Ladizlaus dei gracia H. D. Cr. R. S. G. L. C. Bulgarieque 
Rex omnibus xpi. fidelibus, tam presentibus, quam futuris, pre­
sentes litteras inspecturis, salutem in omnium saluatore. Ad 
vniuersorum noticiam Harum serie volumus peruenire, quod 
frater Martinus Abbas Monasterij sancti Benedicti ad nostram 
accedens presenciam, exhibuit nobis priuilegium Serenissimi 
principis domini Stephani, felicis recordacionis, olim illustris 
Regis Hungarie, karissimi patris nostri, super empcione cuius­
dam molendini, super fluuio Goron situati, et collacione fundi 
vnius curie in villa Bors existencium, petens cum instan- 
cia, ut idem ratificare et nostro dignaremur priuilegio confir­
mare. Cuius quidem tenor talis est:
Következik a 132. szám.
Nos igitur iustis peticionibus ipsius abbatis in Hac 
parte fauorabiliter inclinati; dictum priuilegium patris no­
stri ratum habentes et acceptum et de uerbo ad uer-
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bam insertum, presentibus confirmamus«, duplicis sigilli 
nostri munimine roborando. Et quia bone rei dare con­
sultum et presentis vite Subsidium et eterne beatitudinis 
cernitur premium expectare, ob contemplacionem sancte 
matris eccleäie etpresertim considerata lesione ipsius mona­
stery, quam nostris annis puerilibus concessi­
mus ordinantes, quod tam abbas et fratres sancti Benedicti 
de Garana, quam iobagiones seu inquilini eorumdem, in ipso
fundo curie residentes, racione eiusdem fundi curie et mo­
lendini nullum censum, nullamque exaccionem, que per nos, 
uel comitem Borsiensem, constitutum pro tempore aut villicum 
et Ciues Borsienses, siue quemcunque aliquem alium, ad nu­
merum mansionum ville eiusdem, uel alio modo indicta fuerit, 
quocunque nomine censeatur, persoluere ullo unquam tempore 
teneantur ; transgressoribus presentis ordinacionis nostne, si 
forsitan eam attendere temerarie aliqui non curarent; ex­
nunc super hoc silencium perpetuum imponentes. Datum per 
manus venerabilis viri magistri Nicolai aule nostre viceancel- 
larij, dilecti et fidelis nostri, anno domini M° cc° Lxx° Nono. 
Kegni autem nostri anno VII0.
Vizfoltos hártyán szépen írva. A pecséttöredék ibolyaszinÜ sely­
men függ. — Lad. 40. fase. 1. Nro. 16. — Rövid kivonata Fejérnél V.
II. 665. 1.
155.
1279. — Az esztergomi káptalan Péntekkel, Vá-
sárd fiával, szőlőt cserél.
Gregorius prepositus et Capitulum ecclesie Strigon. Omni­
bus xpi. fidelibus, presentes litteras inspecturis, salutem in 
domino. Ad uniuersorum noticiam tenore presencium uolumus 
peruenire, quod cum Fentük filius Wasard de Epei, vineam 
suam paruulam, quam, a libero homine emptam, habuit in 
Epei inter vineas nostras in monte, qui Zylod uocatur, nobis 
reliquerit et assignauerit; nos vineam nostram, similiter in 
Epei in alio monte, Laz uocato, supra vineam, que quondam 
Doncus fuerat, existentem, que a parte orientali vineam no­
stram, quam quondam Marcellus habuerat, tangens, descendit
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uersus terram de Vrsey, inter vineam Petri de ab una
parte, et vineam Nicolai ab altera, dedimus et assignauimus di­
cto Pentuk in predicte vinee sue concambium perpetuo pos­
sidendam. In cuius rei memoriam, ad peticionem prefati Pentuk, 
presentes nostras concessimus litteras, sigilli nostri munimi- 
mine roboratas. Datum Anno domini M° cc° Lxx° nono.
A. B. C.
A pecsét ibolyaszmü és zöld selymen függ·. — Lad. 26. fase. 1. Nr. J5. 
— Hibás kivonata Fejérnél V. H. 604. 1.
156.
1281. ap. 21. hétfőn. —IV. László király gróf Erdőtől egy 
veres lovat vevén, a 200 márkányi vételár átadásáig Némethi 
helységet engedi át neki.
Ladizlaus dei gracia H. D. Cr. R. S. G. L. C. Bulgarie- 
rex, omnibus xpi. fidelibus, presentes litteras inspecturis, sa­
lutem in omnium saluatore. Ad uniuersorum noticiam tenore 
presencium volumus peruenire, quod cum nos equm
(igy) rubri coloris a comite Erdev dilecto et fideli nostro, 
nostre Regie celsitudini congruentem, pro ducentis marcis 
argenti comparassemus et ea uice propter pecunie nostre 
defectum ipsam summam pecunie sibi non potuissemus 
adimplere; presentibus baronibus nostris, Petro videlicet ma­
gistro Tawarnicorum nostrorum, Johanne Judice Curie nostre 
comite Borsiensi, Demetrio comite Posoniensi et Joanca comite 
Nitriensi, dilectis et fidelibus nostris, quamdam uillam no­
stram, Nempti vocatam, ad predium nostrum de Zolum per­
tinentem , de eodem predio nostro exceptam penitus et 
exemptam, cum omnibus vtilitatibus et pertinencijs suis uni- 
uersis, ipsi comiti Erdeu pro predictis ducentis marcis pro 
tempore duximus obligandam. Ita videlicet, quod idem co­
mes Erdeu prenotatam uillam Nempti possidere, tenere et 
prouentus eiusdem ad modum hereditarie possessionis sue 
percipere valeat; donec ipse ducente marce per nos eidem 
fuerint plenarie persolute. In cuius rei memoriam, firmitaem- 
que perpetuam, presentes eidem concessimus litteras dupiicis 
sigilli nostri munimine , roboratas. Datum per manus discreti
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viri magistri Achonis aule nostre vicecancellarij, dilecti et fide­
lis nostri. Anno domini M° cc° octuagesimo Primo. XI. kalen- 
das May, Regni autem nostri anno octauo.
A pecséttöredék vereszöld selymen függ. — Lad. 18. íasc. 1. Nr. 12. 
— Említi Fejér V. III. 93. 1. — Küljére kissé későbbi kéztől e szavak irvák : 
Priuilegium, quod datum est capitulo Strigoniensi per Erdeu comitem super 
facto possessionum Nemty et Thoty uocatarum. — László király ugyanez év­
ben valami gróf Péternek szintén egy lóért a thuróczmegyei T á j helységet 
adományozta: „inducente nos ad collacionam, donacione seu tradicione 
cu iu sdam  equi Seco coloris a l ti  preti, quem  reg ie  a p tu m  et congruum  
M a ie s ta ti  ab eodem  recepimus.“ (Fejér V. III. 76.1. és ismét X. III. 268. 1 
hol azonban sceu  coZom-nak mondja a lovat. Jóformán mind seco, mind 
hibásan van közölve, talán: sceug—szög helyett). László király tehát szenve­
délyes lovász lehetett; s ha meggondoljuk, hogy egy lóért 200 márkát, korá­
ban roppant összeget, adott; akkor nem csodálhatjuk, hogy pénztára üres 
volt, s lovakért falukat adományozott.
157.
1281. -  Erzsébet királyné biztosítja Mikét és testvérét, 
hogy Epéién levő földjüket nem fogja tölök elvenni.
Elisabeth dei gracia Regina Hungáriáé omnibus xpi fide­
libus, presens scriptum intuentibus, salutem in salutis largitore. 
Vt ea, que aguntur in tempore, non irritentur post tempora, 
nec a memoria dilabantur, ad eternam rei noticiam solent lit­
terarum patrocinio communiri. Proinde uniuersorum, presen- 
cium, futurorum que noticie harum serie uolumus fieri mani­
festum, quod cum terram Mycou hiloti filij , Stephani
et Symonis fratrum eiusdem, Jobagionum
rum de villa Epei, de comitatu Strigon., propter diuersa incom­
moda et multiplicia scandala in Regno nostro quam
pluree petiuisssent sibi dari, iuri ipsorum hereditario uolentes 
preiudicare in hac parte; tamen quia terram ipsorum iobagio· 
num nostrorum cuiquam conferre legitime non , nec sine
eorum famulatu carere comode ualemue; prodictam terram 
Epei uocatam, que ad ipsorum Mycou, Stephani et Symonis, 
ac heredum suorum, Jobagionum videlicet exercitualium no­
strorum, ius hereditarium pertinere et spectare dinoscitur, reli­
quimus et permisimus eisdem, ac eorum heredibus heredum­
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que suorum successoribus, perpetuo, pacifice et inreuocabi- 
liter possidendam, simul cum omnibus utilitatibus suis et per- 
tinencijs universis; volentes et aüctoritate presencium eisdem 
promittentes, quod pretatain terram Epei, in ius et proprie­
tatem ipsorum iobagionum nostrorum pertinentem, nulli nobi­
lium, seu Regni nostri incolarum conferemus, in eorumdem 
preiudicium et grauamen; quin yramo pocius ipsos et eorum 
heredes universos in suis libertatibus consuetis cum terris, 
pertinentibus ad eos, inmobiliter intendimus conseruare et qui­
buslibet, occasione profate terre Epei procedere uolentibus, ne 
intrommittere se presumpmant ad eandem, silencium duxi­
mus inponendum. In cuius rei memoriam et perpetuam firmi­
tatem presentes concessimus litteras, duplicis sigilli nostri 
munimine roboratas. Datum per manus venerabilis patris 
Thome dei gracie Episcopi Waciensis aule nostro Cancellari), 
fidelis nostri. Anno domini M° cc° octuagesimo primo.
Vizfoltos hártyán igen szépen írva. A pecséttöredék zöldsárga selymen 
függ. — Lad. 26. fasc. 1. Nr. 16. — Eddig kiadatlan.
158.
1282. marcz. 12. csütörtökön. — Az esztergomi káptalan 
két gyarmatin jobbágyának engedélyt ad, hogy Patas helység 
mellett a Garan ágán malmokat építhessenek.
Universis, presentes Litteras inspecturis, Magister An­
dreas prepositus et Capitulum ecclesie Strigoniensis salutem 
in Largitore salutis. Ad vniuersitatisvestre noticiam tenore pre­
sencium volumus peruenire, Quod Guntherius et , ioba-
giones nostri de villa Gormth, ad nostram presenciam acce­
dentes, nobis humiliter supplicarunt, vt eos permitteremus su­
per particula aque, que de flumine Goron deriuatur, retro 
villam nostram Patas vocatam, facere molendinum. Nos igi­
tur eorum peticioni et supplicacioni condescendentes benigne, 
prout a nobis petebant eis construendi molendinum, seu 
eciam molendina dedimus licenciám, in loco superius an­
notato ; ea condicione nichilominus, per ipsos et eorum 
heredes, ac nepotes perpetualiter obseruanda, quod tam ipsi, 
quam eorum posteritates in signum Dominij, ex parte cuius-
13
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libet Molendini, uel parium lapidis molaris, singulos fertones 
denariorum vsualium circa festum sancti Michaelis in autum- 
pno nobis et nostris successoribus annuatim et perpetuo soluere 
tenebuntur. Et quia per Simonem de eadem Patas eis in hac 
parte fuerat contradictum; ad inspiciendum dictum locum 
molendini, si exinde molendino ipsius Simonis possit preiu- 
dicium generari, nec ne, discretum virum magistrum 
ntm decanum et karissimum concanonicum nostrum duximus 
destinandum, qui illuc cum peritis molendinarijs et molendinorum 
magistris accedens, diligenter perspexit et ei fide patuiioculata, 
quod molendino eiusdem Simonis per construcciones predicto- 
rum molendinorum, seu molendini fieri impedimentum non 
possit; et ne super hoc Simon et files et eorum cognati cum 
Quntherico et Blasio supradictis deueniant in contencionis mate­
riam recidiue, ordinauimus invariabiliter inter ipsos, ut per clau­
suras molendinorum, uel construcciones, aqua Grane, ibi cur­
rentis, nec altius extollatur, nec eciam submittatur, quam 
nunc naturali cursu et situ, ac meatu labitur et decurrit, et id 
omni tempore obseruetur, ne alicui predictorum molendino­
rum possit noum (igy) impedimentum, nocumentum, (uel) pre- 
iudicium generari. In cuius rei memoriam et perpetuam fir­
mitatem, presentes litteras eisdem nostro sigillo dedimus 
com(munitas). Datum per manus discreti v(iri magistri) Sixti 
lectoris. Anno domini M° cc° Lxx° secundo, quarto ydus 
Marcij.
A. B. C.
Szakadozott és tíz foltos hártyán. A pecsét zsinegestől elveszett. — 
Lad. 38. fasc. 1. Nr. 2. — Említi Fejér V. HL 147.1.
159.
1282. aug. 22. szombaton. — Marczel esztergomi őrkano­
nok J Serény földet a 137« számban megnevezetteknek újra
bérbe adja az esztergomi keresztes lovagok előtt.
Nos Frater Dominicus magister et totus Conuentus san­
cti Regis Stephani de Strigonio significamus, quibus expedit, 
tenore presencium vniuersis, Quod discretus vir Marcellus 
custos ecdesie Strigoniensis ad presenciam nostram accedens,
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terram suam custodialem, Berin vocatam, sitam in Comitatu 
Neugradiensi, locauit tribus theotonicis, Kunch uocatis et 
FredericOf filio Beringu, AlberehttHench Hungaro, LypoldOj
Wygman villico, Modolpho, vrnico, et Detreh , ho­
spitibus de villa /neti, iobagionibus magistri Bartholomei, 
ad conducendum ipsam terram, constitutis personaliter coram 
nobis; condicionem huiusmodi mediante, ut predicti Theoto- 
nici annis singulis, quamdiu ipsam terram tenebunt, prefato 
custodi tres marcas fini argenti, uel denarios veuales tanti ua- 
loris, et ceram ponderis triginta marcarum, in festo natiuitatis 
beate virginis soluent, ut assumpserunt, et in eodem festo Na­
tiuitatis beate virginis, nec non in festiuitatibus Pasce et Pente­
costes annuatim singulos agnos pinques sex, caseosque bonos 
ipsi custodi in signum muneris offerent et dare tenentur; 
incursuri penam dupli, si aliquod predictorum non dederint in 
terminis et festiuitatibus supradictis et nicbilominus a locacione 
predicte terre nouerint se casuros. In cuius rei memoriam ad 
peticionem parcium presentes litteras nostro Sigillo dedimus 
communitas. Datum etactumanno domini Millesimo Ducentesimo 
octuagesimo secundo, in octaua assumpcionis virginis gloriose.
A pecsét küljére volt nyomva. — Lad. 61. fase. 1. Nr. 11. — Említi 
Fejér Υ. ΙΠ. 147.1.
160.
1283. jan. 25. hétfőn. — Lodomér érsek, Marczel eszter­
gomi űrkanonok előterjesztésére, miután azt dominus -
dús prepositus sancti Thome martiris de promontorio Strigon., 
qui diu exstitit Archidiaconus Neugradiensis, et magister Va­
lentinus Cantor Strigon. qui diucius tenuit magistratum predicte 
eccleeie de Wodkerth, necnon Nicolaus nunc archidiaconus 
Neugradiensis és Kilián ekkori vadkerti lelkész is esküvel bizo- 
nyiták; elhatározza: ut Condicionarij nostri de Wodkert; vi­
delicet Curbungione8 nostri singulos sapones frugum cum singu­
lis gallinis et sanctiferi ac plaustrales nostri singulos saponem 
duos cum singulis gallinis ex parte singularum mansionum sua­
rum eidem Custodi, (mint magistro eccleeie de Wodkerth) in 
duabus partibus, magistratus pro iure, in tercia uero parte
13*
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sacerdoti de Wodkerth, pro tempore constituto, exsoluere in 
perpetuum teneantur.
Tamás esztergomi érseknek 1313. évi átiratából. — Lad. 51. fase. 1. 
Nr. 23. — Fejérnél V. III. 189 .1. — C urbungiones talán m a d a rá sz o k a t je ­
lentenek, C urbacu lum  madárfogó eszköztől így neveztetve; S a n c tife r i talán 
egyértelmű a S a n c tu a r ii  v a g y  S a n cti nevekkel) melyekkel az egyházhoz 
tartozó személyek, v a g y  a földbirtok is jelöltetett.
161.
1283. aug. 28. szombaton. — (quinto (Fejér: tercio) 
kai. septembr.) — IV. László király Lodomér érseknek, ki 
primum ecclesie waradiensi presidens et nunc sanctam 
Strigoniensem ecclesiam matrem nostram feliciter gubernans, 
in fem ore fidelitatis iugiter persistendo, non solum spirituali; 
sed et temporali nostre et tocius Regni nostri saluit 
lens, Regni edam nostri reformadoni summe necessarie - 
uide, prudenter et incessanter inst, gradam Regiam tam ka- 
rissimi patris nostri Stephani Regis illustris recordacionis, quam 
nostram, todusque Regni nostri fauorem insignibus obsequiorum 
impensionibus sibi et ecclesijs, quibus preesse meruit, dignus fuerit 
comparare; -  ezen érdemeit megjutalmazandó; az atyja István 
király által Lodomérnek és általa a váradi egyháznak engedett 
abbeli szabadalmat, hogy az utód nélküli nemesek ez egyház­
nak hagyhassák birtokaikat, s hogy az egyház birtokain fel­
fedezendő arany, ezüst és vasbányák jutaléka egészen az egy­
házé legyen; az esztergomi egyházra is kiterjeszti és az egyház 
jobbágyait az adózás alól felmenti.
A pecséttöredék vereszöld selymen függ. — Lad. 47. fase. 1. Nr. 6. 
és íasc. 5» Nr. 4. — Fejérnél V. III. 158.1.
162.
1283. — Vancsay Tamás és testvére Orbáz pozsegai pré­
post Lodomér esztergomi érseknek átengedik , Susolon
levő LouchaésParasztolnukföldek- és 70 ezüst márkáért az esz­
tergomi keresztes lovagok előtt.
A. B. C.
Frater Dominicus magister Hospitalis et totus Conuentüs
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Cruciferoram S. Regis Stephani de Strigonio, vniuersis, pre­
sentes litteras inspecturis, salutem in largitore Salutis. Ad uni- 
uersorum noticiam tenore presenciurn volumus peruenire, quod 
nobilis vir magister Thomas, filius Petri, genere ,
pos domini Stephani cardinalis, nomine suo, et discreti viri vrbazi, 
prepositi ecclesie sancti Petri de Pasga (igy), fratris sui, no­
mine et speciali mandato eiusdem prepositi, coram nobis perso­
naliter constitutus, confessus est terras et possessiones suas 
cum terris aratorijs, practiuis, *), vinetis et virgultis,
Fúrnád vocatas, partim in Comitatu Borsiensi et partim  · 
niensi constitutas, vicinas et contiguas terris et possessionibus
archiepiscopi et archiepiscopatus Strigoniensis, cum suis 
iuribus, vtilitatibus et pertinencijs vniuersis, secundum metas 
et limitaciones ipsarum possessionum, nullo iure in eisdem 
possessionibus sibi, uel fratri suo predicto penitus reseruato, 
dedisse et tradidissse in concambium domino Lodomerio vene­
rabili patri arcbiepiscopo Strigon. et per eum suis successo­
ribus archiepiscopis et archiepiscopatui Strigoniensi, pure, 
simpliciter et absolute, inmutabiliter et inwariabiliter, in per­
petuum, pleno iure et quod ab eodem domino archiepiscopo, 
interueniente expresso consensu (discretorum vi)rorum pre­
positi et Capituli ecclesie Strigon. et nobilium iobagionum 
ecclesie sue, ex causa permutacionis, possessiones archi­
episcopatus Strigon., terras populatas, existentes in Susol, 
Loucha et Poroztolnuk nominatas, cum suis iuribus, vtilita­
tibus et pertinencijs, iuxta metas et limitaciones antiquae, 
sibi, castro suo et possessionibus suis propter vicinitatetii di­
ctarum possessionum magis vtiles, recepisset in concam­
bium ; nichilominus personaliter est confessus, Sibi, fratri 
suo et suis heredibus, heredumque suorum Successoribus 
incommutabiliter iure perpetuo possidendas; et quia pre- 
dicte possessiones magistri Thome et fratris sui prepositi 
vrbazi, Fúrnod superius nominate, walorem et estimacionem 
possessionum dicti archiepiscopi et archiepiscopatus aliquan­
tisper in walore excedere credebantur; propter equalitatem
i) Erdős f  öld, loaco olasz szótól, mely redőt jelent.
permutaciomim predictarum predictus dominus archiepiscopus 
addiciendo de pecunia numerata Septuaginta marcas honi fini 
et legalis argenti coram nobis integraliter et sine diminucione 
eidem magistro Thome, recipienti nomine suo et fratris sui 
vrbazi prepositi manualiter numerauit. Promittens por sollem- 
pnem stipulacionem nomine suo et fratris sui predicti, sub 
ypoteca omnium bonorum suorum, mobilium et immobilium, 
presencium et futurorum, quod archiepiecopum et archiepiseo- 
patum Strigon, contra omnem inpeticionem super dictis posses­
sionibus, suis laboribus et expensis defendere et expedire ipsi 
et eorundem heredes in perpetuum tenebuntur; predicto vene­
rabili patre illud idem super suis possessionibus, datis in con- 
cambium, sollempniter promittente vice uersa; renuncians pre­
dictus magister Thomas nomine suo et fratris sui omnibus iuri- 
bus, racionibus, priuilegijs, documentis, quibuslibet excepcio- 
nibus, appellacionibus, specialiter excepcioni pecunie non nu­
merate et omni legum et canonum auxilio, quibus ipsi, uel 
ipsorum heredes in posterum aliquo iuris colore crederent se 
iuuare; et presertim, quod non dicent se deceptos in parte, 
(uel) in toto, uel eciam ultra dimidiam iusti precij et quod 
beneficio speciali restitucionis in integrum, uel iuris communis 
cuiuscunque non vtentur in iudicijs, uel extra iudicium ullo 
casu. In cuiue rei testimonium presentes concessimus litteras, 
Sigilli nostri munimine roboratas. Datum anno domi M° cc° 
Lxxx0 tercio, indiccione vndecima.
A pecsét ibolyaszinü selymen függött. — Lad. 49. fase. 1. Nr. 7. —  
Eddig kiadatlan ; azonban kivonatilag megemlittetik a budai káptalannak egy 
ez évi oklevelében Fejérnél γ. III. 198.1.
163.
1283. — A budai káptalan Lodomér érsek megkérésére 
átírja az esztergomi keresztes lovagoknak a Lodomér érsek és 
Vancsay bibornok unokái közti birtokcseréről szóló levelét 
(1. a 162. számot.)
Szakadozott hártyán. A pecsét zöld selymen függött. — Lad. 41. fasc 
2. Nr. 13. — Közli Fejér V. ΠΙ. 198. 1. ki egyéb kisebb hibák közt a 201. 
lapon a 22. sorban Benedicto szavat tesz az eredetiben levő Bedéw helyébe.
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1281. február 20. vasárnap Esztergomban. — Lodomér 
esztergomi érsek nehány esztergomi polgárnak esküvel erősí­
tett bizonyítása után elhatározza, hogy a bécsi s egyéb kereske­
dők a gabona s más élelmi szerek után is tartoznak az eszter­
gomi káptalannak vámot fizetni.
Nos Lodomerius dei gracia Strigon. archieppus. et comes 
perpetuus loci eiusdem significamus vniuersis, quibus expedit, 
litterarum presencium per tenorem, Quod cum inter discretos 
viros magistrum Andreám doctorem decretorum prepositum et Ca­
pitulum ecclesie nostre Strigoniensis, karissimos in domino fra­
tres nostros, ab una parte, et inter mercatores de superioribus 
•partibus alemannie et specialiter de Wyenna, uel eciam vndecun- 
que per terram, uel per aquam in Hungáriám cum suis merci­
bus descendentes, ab altera, exorta fuisset materia questionis 
super eo, quod ijdem mercatores de frugibus, videlicet de 
frumento, Syligine, ordeo et auena, pisis, fabis, leguminibus, ra­
pis et de alijs mercimonialibus rebus suis minutis, predictis fra­
tribus nostris tributum soluere contendebant; Tandem nos 
Huiusmodi questionibus inter ipsas partes finem imponere cu­
pientes, iucamento quorumdam Ciuium Strigoniensium, qui 
super solucione et prestacione tributi et diuturnitate temporis 
cognouerunt omnimodam ueritatem, hoc negocium duximus 
committendum et ijdem demum nobis apperuerunt sub reli­
gione iuris iurandi, vt dicti mercatores de omnibus mercibus 
suis tributum dare deberent iuxta morem et consuetudinem 
aliorum, unde nos decreuimus, sentencialiter statuentes, quod 
omnes mercatores, sicut prediximus, in Hungáriám uenientes, 
de omnibus mercibus suis et rebus alijs mercimonialibus, 
cuiuecunque generis, maneriei (igy), uel speciei existant, 
predictis fratribus nostris iustum tributum et consuetum sine 
contradiccione in perpetuum soluere teneantur. In cuis rei me­
moriam et perpetuam firmitatem presentes litteras nostro Sigillo 
dari fecimus communitas. Datum Strigonij anno domini M° 
cc° LxxxIV. in dominica esto mihi.
A h&rtyazsinegrftl függött pecsét elveszett. — Lad. 24. fase. 1. Nr 
6. — Kivonata Fejérnél V. HI. 262. 1.
164.
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1284. apr. 7. nagypénteken.—A nyitrai káptalan két keresz­
tény kun kérésére s László király parancsára a barsmegyei 
Rasnicza földnek határait megjáratja és leírja.
Vniuersis xpi. fidelibus, quibus presentes patuerint, Ni- 
triensis ecclesie Capitulum salutem in domino sempiternam. 
Significamus uobis, quod Iwan et Kuchmeg Cumani de
comitatu Borsiensi, ad nostram accedentes presenciam, litteras 
Ladizlai illustris Regis Hungarie et domini nostri nobis exhi­
buerunt, hunc tenorem continentes, quod nos hominem nostrum 
virum ydoneum et fide dignum cum homine eiusdem domini 
regio Mikus nobili de Babindon ad circuiendam terram eorun­
dem Cumanorum Basnicha uocatam in comitatu Borsiensi exi­
stentem, mitteremus. Nos igitur fauentes Regio precepto, ut te­
nemur, nostrum misimus hominem, ad id exequendum, qui de­
mum rediens ad nos unacum eodem homine ipsius domini re­
gis, concorditer propositum extitit per eosdem, quod ipsam 
terram reambulassent, nouas metas iuxta ueteres erigendo et 
eandem vsui septem aratrorum inuenissent, excepta Isok fra­
tris eorundem, similiter cristiani Cumani, quam quidem terram 
ex permissione et uoluntate eiusdem domini regis, prout in 
litteris patentibus ipsius nobis constitit euidenter, Magistro Mi­
chaeli etfarcasio fratri suo, filijs Dama et per eum suis here­
dibus, heredumque successoribus pro uiginti et una marca, 
ab eisdem coram nobis plenarie perceptis, iure perpetuo uendi- 
derunt possidendam et huic vendicioni predictus frater ipsorum 
Isok et Tescnh, quidam alter cristianus cumanus, frater pre- 
dicti Kuchmeg, Item comes Petrus cum filio suo Bees
filius Bees sum fratre suo Bore, Item Zocho, Bense Domus et 
Miko iobagiones Castri Borsiensis, commetanei et uicini eiusdem 
terree (igy), qui in reambulacione iam dicte terree presentes 
extiterunt, sicut idem homo noster dixt, consensum prebuis- 
sent beniuolum et fauorem. Obligantes se nichilominus ijdem 
Cumani, quod si processu temporum eadem terra, per eosdem 
uendita, ab eisdem magistro Michaele et Farcasio uel a suis 
Heredibus per quempiam reuocari niteretur, uel in litem tra­
heretur; sepefati Cumani et eorum successores ipsos magi-
165.
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etram Micb&elem et Farcasium, ac eorum Heredes defendere 
tenerentur, eadem terra in ius perpetuum eorundem remanente. 
Cuius quidem terre metee (igy) hoc ordine distinguntur. Prima 
meta incipit a parte orientali, ubi eunt metee capitales terre 
Nimthin et Vezequen iuxta magnam uiam, que uadit a Marouth 
in Comitatum Bors, per eandem magnam uiam transiendo, per* 
uenit ad unam arborem Ilicis, eundo inter plagam orientalem 
et inde descendit ad lacum Rasn uocate (igy), ibi transi* 
endo peruenit ad fonticulum, deinde progrediendo per unam 
uallem uirgultosam, ubi sub duabus arboribus Ilicis est magna 
meta terrea, deinde ascendit ad unum monticulum usque meri* 
diem, ubi contiguat terre caetri Borsiensis, que dicitur terra 
Jurk, deinde iuxta predictam terram Jurk descendit, ubi per* 
uenit uiam magnam per quam itur ad Bors, eundo per eandem 
uiam satis in bona quantitate, deindeexit de uia usque occiden* 
talem, deinde eundo inter occidentalem et septemtrionalem, pe- 
rueniet ad monticulum deinde desscendit ad lacum predictum, ubi 
transit ad arbores prunarum, deinde asscendit ad monticulum et 
peruenit ad arborem piri, deinde uadit ad metam, que attinet ad 
vezequem, que est iuxta uirgultum, deinde transiens ad plagam 
septemtrionalem de meta ad metam usque ad primam metam, 
que iacet iuxta magnam uiam uersus plagam orientalem ; ibique 
terminatur. In cuius rei memoriam presentes concessimus lit­
teras, sigilli nostri munimime robaratas. Datum VII. Idus men­
sis április. Anno domini Millesimo C°C° octagesimo quarto. 
Ecclesie nostro lectore magistro Bartholomeo existente.
A B C
Vizfoltos hártyán igen szépen írva. A pecsét zöld és ibolyaszinű 
selymen függ. — Lad. 8. fasc. 2. Nr. 2. — Fejér kétszer közli az okmány 
rövid kivonatát, egyszer (V. III. 273.1.) 1284. évre, másodszor pedig (n. o. 
314. 1.) 1286. évre. És csakugyan nem határozható meg az eredetiben telje­
sen az évszám. Nagyobb azonban a valószínűség, hogy 1284-ben kelt.
166.
1284. jun. 4. vasárnap. — Az esztergomi városbatóság 
a káptalantól városbázépitésre nyert házhely fejében megen­
gedi, hogy a káptalan az őt megillető vámot bárhol szed­
hesse.
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Vniuersis, quibus expedit, significamus presencium per 
tenorem, Nos Comes Elkynvts Judex Ceterique Ciues Strigo- 
nieneis Ciuitatis, Quod licet tributarij honorabilis Capituli 
Strigon. tributum ipsius Capituli non alias, nisi in loco fori 
ipsorum in Ciuitate Strigon. de omnibus rebus exigere te­
nerentur; tamen quia ipsum Capitulum nostre necessitati 
compaciens eo , quod domum iudidalem alias habere nullo 
modo poteramus, nisi in terra ipsius Capituli, ubi ipsum 
tributum exigi est consuetum et idem Capitulum ipsum lo­
cum, seu terram eorum pro edificacione domus iudicialis Ci­
uitatis nostre ad nostram supplicationem nobis perpetuo iure 
concesserunt, et quia timebant, ne per hoc in ipso tributo 
dampnum paterentur; ijdeo nos eidem Capitulo assumpsimus 
testimonio presencium, ut tributarij eiusdem Capituli predi- 
ctum tributum ab omnibus mercatoribus, tam nostris, quam 
forensibus, ubicunque uolunt, siue in porta, siue in uico 
nostro, siue in Camerys (Fejér: ?), siue foro, liberam
habeant exigere facultatem et contra resistentes tributarijs 
eiusdem Capituli auxilium nostrum impendemus, dummodo 
fuerimus requisiti per eosdem, nullum dampnum, nullamque 
alienacionem, uel molestiam in facti dicti tributi eisdem per 
nostros fieri faciemus; sed iuxta formam priuilegij domini 
Bele regis, ut hactenus exigatur. Si uero aliqua grauamina, 
quouis colore inuenta, ipsi Capituli in facto dicti tributi fa­
ceremus, vel fieri procuraremus; tunc ipso facto domum iu- 
dicialera, quam fecimus in terra ipsorum, a nobis plenam ha­
beant rehabendi facultatem. Si uero absque lite remittere non 
curaremus nos vel successores nostri; contra ipsum Capitu­
lum in Centrum marcis conuincamur, dummodo grauamina et 
dampna notoria fuerint euidenter. Datum in octauis pente­
costes Anno domini M°CC° octogesimo IIII-to.
Szépen írva. A városi kettős pecsét töredéke ibolyaszinti selymen 
függ. — Lad. 47. fasc. 5. Nr. 6. — Közli Fejér Lajos királynak 1365. évi át­
iratából VII. II. 229.1. és újra rövid és hibás kivonatban V. III. 273.
167.
1284. — Erzsébet királyné az esztergomi templomba ko- 
ronáztatása utáni első beléptekor tett ígéretét beváltva, az esz­
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tergomi egyháznak adományozza a káptalannak földjével 
határos és hasonnevű kirnynéi földet.
Elisabeth dei gracia Regina Hangarie Omnibus xpi. fide­
libus, tam presentibus, quam futuris presentes litteras intuen· 
tibus, salutem in uero salutari. De singulorum prouisione sol­
liciti, circa matrem sanctam ecclesiam, quam cultu precipuo 
ueneramur, curam debemus impendere specialem, ut deo famu­
lantes, Regio inducti beneficio, quiete uiuant et placabilem 
oetiam offerre ualeant coram deo. Proinde ad uniuersorum no- 
ticiam, tam presencium, quam futurorum, harum serie uolumus 
peruenire, Quod cum post Coronac nostram in primo in­
troitus nostri in ecclesiam Strigones, ob deuocionem, quam 
pie mentis affectu gerimus erga sanctum martirem adalbertum, 
promisissemus nomine offertorio prefate Strigon. ecclesie in 
decenti possessione benignitate solita prouidere; memores 
huiusmodi promissionis nostre; attendentes nichilominus nil 
tam esse salubre, tamque pium, quamquam (igy) ecclesijs dei 
et personis, in eisdem Deo iugiter famulantibus, prouisionem 
facere specialem, hac consideracione inducte, quandam ter­
ram nostram Reginalem, cum terra dicte ecclesie Strigon., Epei 
uocata, mixtim adiacentem, ad duo aratra sufficientem, super 
qua exercituales populi Reginales residebant, in perpetuam ele- 
mosinam nostram et ob remedium anime serenissimi domini 
Regis Stephani clare recordacionis soceri nostri, eidem eccle­
sie Strigon., de plenitudine grade nostre, ex certa sciencia et 
mera liberalitate, dedimus, donauimus et contuli mus perpetuo 
pacifice possidendam, ab usu et potestate eorumdem populorum 
exercitualium pure et simpliciter eximendo. Ut igitur hec no­
stra donacio robur perpetue firmitatis obtineat, nec ullo un­
quam tempore ualeat retractari; presentes dedimus litteras, 
dupplicis sigilli nostri munimine roboratas. Datum per manus 
uenerabilis patris Thome Episcopi Waciensis, aule nostre Can- 
cellarij et Comitis de Plys, fidelis nostri. Anno domini M° co° 
Octuagesimo Quarto.
A pecsét igen finom sárga selymen függött. — Lad. 26. fasc. 1. Nr. 17* 
— Kihagyásokkal közli Fejér V. III. 214.1.
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1284. — A névszerint felhozott püspökök az esztergomi 
döméetemplom számára búcsút engedélyeznek.
Uniuersis xpi. fidelibus, presentes litteras inspecturis, 
Permissione diunina Guillermus Raynaldus Mes·
sanensis, Petrus Arborensis Archiep, Petrus Haiocensis (f), 
Vincendus Portugalensis, Herricus Saxenas, Bemardus 
manas, Symeon Balneoregensis, Tholomeus Bardamen sis, 
rus Wexionen8i8, Andreas Asloensi Obertus , Guido 
Papien8i8, Gerahardus Brandbuges, Aredolus , 
Robertas Ror ensis, Aredericus Senogaliensis, Orlandus Spoleta- 
nu8, Paulus Tripoltanus, Bartholomew , Bemardus
Perusinus, Bonus Johannes Esculanus , Salutem in
domino. Licet is, de cuius munere uenit, ut sibi a fidelibus 
suis digne ac landabiliter seruiatur, de habundancia pietatis 
sue merita suplicum excedens et uota, bene seruientibus 
multo maiora tribuat, quam ualeant promereri; desiderantes 
tamen reddere domino populum acceptabilem, fideles xpi. ad 
complacendum ei, quasi quibusdam allectiuis muneribus, in­
dulgentiis videlicet et remissionibus, salubriter inuitamus, ut 
exinde reddantur diuine gratie aptiores. Cupientes igitur, ut 
Ecclesia fratrum predicatorum In Civitate Btrigoniensi congru­
is honoribus frequentetur; Omnibus uere pertinentibus et 
confessis, qui ad Ecclesiam ipsam in festis subscriptis, vi­
delicet In die (dedica)cionis et In anniuersario eiusdem, In 
festo beati Petri Martiri, In festis sanctorum confesso, 
rum . . Dominici et Martini, (In festo sancte) Katerine Virgi­
nis et martiris et . . octauas omnium sollemnitatum prodicta­
rum causa deuocionis accesserint, nel manum (por)rexerint 
adiutricem; Nos de omnipotentis dei mieeriOordia et beatorum 
Petri et Pauli apostolorum eius auctoriteta confisi, Singuli sin­
gulas quadragenas annis singulis de iniuncta sibi penitentia, 
dummodo consensus Diocesani accesserit, misericorditer rela­
xamus. In cuius rei testimonium, presentes litteras fecimus si­
gillorum nostrorum munimine roborari. Datum apud Vrbem ue-
168.
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terem Anno Domini Millesimo ducentesimo LXXXIIII®. Ponti­
ficatus domini Martini papé quarti Anno quarto.
Szakadozott és megviselt hártyán szép nagy betűkkel Írva. A pont 
utáni nagy betűk szinezvék. Három veres pecséttöredék és 19 pecsétzsinór 
függ róla. — Lad. 44. fasc. 5. Nro 10. — Eddig kiadatlan.
169.
1285. jan. 1. hétfőn. Budán. — IV. László a sz. bene- 
deki apátság jobbágyait a föispányok hatósága alól elődeinek 
szabadalmai folytán kiveszi és saját meg az országbírónak 
hatósága alá helyezi.
Ladislaus dei gracia Rex Vngariae fidelibus suis Borsi- 
ensi, Nytriensi, de kamarun, de Pylis, de Zolum et Chen- 
gradiensi Comitibus, pro tempore constitutis salutem et grá­
ciám plenam. Cum dominus Bela auus et Stephanus pater no­
ster karissimi, illustres Reges Vngariae, clare recordaciontm, 
sicut in priuilegijs eorumdem vidimus contineri, vniuersos po­
pulos monasterij sancti Benedicti de a cuiuslibet paro-
chialis iudicis iudicio exemerint, et nos ipsos populos in ea­
dem libertate velimus conservare, pietate Regia condescendetes 
eisdem; fidelitati vestre damus firmiter in mandatis, quatenus 
populos predicti monasterij in nullo casu debeatis iudicare, 
seu eciam in aliquo molestare; quia nos eosdem populos pro­
tectioni Thome filii andree Comitis duxitnus committendos; 
volentes, vt si qui aliquid accionis habuerint contra populos 
sepedictos, in nostri praesencia experiantur cum eisdem, iu­
ris ordine obseruato, uel corem Judico Curie nostre. Datum 
Bude in octauis Natiuitatis domini, anno eiusdem M°cc°Lxxx° 
Quinto.
A pecsét agy látszik hártyazsinegen függött. — Lad. 40. fasc. 1. Nr. 
17. — Négy szóval említi Fehér, V. ΠΙ. 314.1.
170.
1285. apr. 15. Vasárnap. . — Lodomér
érsek bizonyítja, hogy az esztergomszenttamási káptalan a fŐ- 
káptalan javára az Ebeden követelt halászjogtól elállott.
Nos Lodomerius dei gracia S trigon, archi-episcopus et co­
mes perpetuus loci eiusdem, Significamus vniuersis, quibus- 
expedit, presencium per tenorem, Quod cum inter discretos
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viros, karissimos in domino fratres nostros, magistrum vide* 
licet Andreám doctorem decretorum prepositum et Capitulum 
ecclesie nostre Strigon., ex .una parte, et inter magistrum 
Benedictum doctorem decretorum prepositum ecclesie sancti 
Thome martiris de Promontorio Strigon. et Fratres sev ca­
nonicos ecclesie su e , ex altera, euborta fuisset materia 
questionis, Super piscarijs, piscaturis, siue piscinis vsonum et 
sturionum, constitutis in danubio circa villam , Ebed
vocatam, in quibus ipse magister Benedictus se, ac predictos 
fratres suos, canonicos ecclesie sué, pretextu trium hominum 
suorum, commorancium in vna solaque Curia de eadem 
villa £bed, dicebat porcionem habere debere; illam scilicet, 
que a piscatoribus earumdem piscinarum, annis singulis, ab 
antiqua consuetudine temporis, cuius vix extat memoria, pre- 
'dictis fratribus nostris preposito et Capitulo ecclesie Strigon. 
debetur. Tandem partes pro bono pacis perpetue ad talem 
composicionem, scita et intellecta huius rei ueritate a senio­
ribus et veridicis hominibus, quibus longa diuturnitas dierum 
et temporum testis erat pariter et magistra, se deuenisse 
dixerunt, vt ipse magister Benedictus et fratres sui Canonici 
predicte ecclesie S. Thome ad sui cordis meram conscienciam 
recurrendo,cesserunt plane et simpliciter questionibus et omnibus 
iuribus, actionibus et excepcionibus suis, eis, in hac parte compe­
tentibus et competituris sibi, que ad presens, sicut prediximus, in­
tentabant aut intentare de iure poterant, uel de facto, predictas 
piscaturas relinquentes amministrari pacifice ad vsum predicto- 
rum prepositi et Capituli ecclesie Strigon., sicut ab antiquo 
tempore usque nunc fuerat consuetum; ita, ut de facto earum­
dem piscaturarum nec ipse magister Benedictus, nec canonici 
ecclesie sue, aut aliquis successorum ipsorum ueteres resum- 
mere, uel nouas immittere aliquo modo, uel ingenio poterunt 
questiones, facientes finem et remissionem, prudentes, scientes 
et ydonei et pactum uestitum de vlterius non petendo. In 
cuius in firmitatem et memoriam sempiternam, presentes lit- 
toráé ad peticionem et instanciám parcium prodictarum, no­
stro Sigillo dari fecimus communitas. Datum Strigonij anno do­
mini M<>cc0LxxxV-to vicesimo Secundo die Pasce.
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A pecsét h&rtyazsinegen függött. — Lad. 27. fase. 1. Nr. 4. — Kivo­
nata Fejérnél. V. ΠΙ. 313.1.
171.
1286. aug. 10. szombaton. Esztergomban. — Lodomér 
érsek a Vanchai István érsek által alapított sz. Luczaoltárt az 
esztergomi őrkanonoksághoz csatolja.
Lodomerius diuina miseracione sancte Strigoniensis ec- 
clesie archiepiscopus, eiusdemque loci comes perpetuus, vni- 
uersis xpi. fidelibus, presentes litteras inspecturis salutem in 
actore salutis. Pie mentie applectenda deuocio eo est benig­
nius prosequenda, quo sancoiori proposito talentum, a domino 
temporaliter acceptum, in salutis ministerium pro animarum 
remedio commendatur, ut beneficio temporali in spirituales 
usus assumpto, resoluto corpore, nutriatur anima, fomentis 
spiritualibus delinita. Dudum siquidem venerabilis pater Ste­
phanus episcopus Prenestinus, tunc archiepiscopus sancte 
Strigoniensis ecclesie, felicis recordacionis, pro remedio anime 
patris sui comitis vrbazij, cuius corpus intra porticum ecclesie 
Strigoniensis traditum extitit sepu, intra campanilia supra 
uultam (bolthajtás) in honoro beate Lucie virginis construi 
fecit altare, illud pontificali ministerio dedicando, collatis 
ad ministerium eiusdem altaris et stipendium presbiteri mi­
nistrantis, pro remedio anime patris sui, duabus Vineis, intra 
territorium vinearum de Strigonio, et terra Vrhuta uocata, prope 
Strigonium, cum omnibus utilitatibus suis, silua, feneto et ce­
teris appendiciijs, sicut in ipsius priuilegio, exinde confecto, 
plenius continetur; ut in laudem dei et salutem anime pa­
tris sui in eodem altari misse celebracio pro quiesscencium 
spiritibus non deesset; et quia defunctorum pias voluntates 
pontificali semper decens est studio adiuuari, ut crebra fiat 
salutis oblacio et intensius uigeat devota collacio tribuentis; 
Ipsum beneficium in persona viri discreti, deo deuoti, - 
celli presbiteri custodis ecclesie nostre Strigoniensis, non tam 
personaliter, quam realiter, ipsi scilicet custodie, cuius erant 
redditus tenues et exiles, per quem eciam et successores ipsius 
ad ipsum personatum dictum mise officium credimus et spe­
ramus vberius et frequencius exerceri, de omnium fratrum
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nostrorumbeneplacito et consensu perpetuo duximus annecten­
dum; Ita, ut diebus singulis salua honestate sua et debita 
deuocione, per se, uel vicarium sacerdotem, nisi impediente 
infirmitate corporis, celebrari, iuxta formam, antiquitus ab eo­
dem domino Stephano tunc archiepiscopo ^Strigoniensi patre 
venerabili constitutam ; taliter ipsum beneficium personatui 
vnientes; ut vtrimque alteri consulatur ex altero et provisio 
paternalis magis excrescat, quam decrescat in exsecutionibus 
diuinorum. In cuius rei memoriam, perpetuamque firmitatem 
presentes litteras concessimus, munimine nostri sigilli robo· 
tatas. Datum Strigonij in festo beati Laurencij m&rtiris, Anno 
domini M°cc°Lxxx0 Sexto.
A pecsét zöldsárga selymen fdggött. — Lad. 61. fase. 1. Nr. 12. — 
Említi Fejér V. III. 339. 1.
172.
1286. aug. 15. csütörtökön. Az esztergomi káptalan át­
írja és helybenhagyja a 171. számot.
A. B. C.
Vniuersis, presentem paginam intuentibus, magister 
Benedictus docor decretorum prepositus et Capitulum ec- 
clesie Strigon. salutem in domino Sempiternam. Bone rei 
dare consultum et pio operi subuenire, et presentis uite 
subsidium et eterne remuneracionis premium cernitur ex- 
pectare; eapropter noverint uniuersi, presentes pariter et 
futuri, Quod venerabilis pater dominus noster dominus - 
merius dei gracia Strigon. archi-eppus et comes perpetuus 
loci eiusdem de nostro consensu, beneplacito, consilio et as­
sensu, plébániám altaris sancte Lucie virginis, in 
nostre ecclesie existentis, quam olim dominus Stephanus Car­
dinalis Episcopus Prenestinus, tunc temporis videlicet archi- 
eppus Strigon., pie recordacionis, pro refrigerio anime co­
mitis Vrbazijpatris sui construi tecerat et salubriter ordina-
rat, in persona discreti viri Marcelli custodis ecclesie nostre 
custodie Strigoniensi duxit annectendam irretractabiliter et in 
perpetuum uniendam, vna cum terra vrkuta uocata et duabus
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vineis, in usum ministeriorum eiusdem altaris concessis; in 
hijs et in alijs idem dominus noster Lodomerius archiepisco- 
pus nostro ecclesie prospiciens meliora. Nosque ipsius do­
mini Lodomerij archieppi annexionem et unionem huiusmodi 
ratam et gratam habentes et confitentes pie ac prouide esse 
factam; ob maiorem certitudinem nostre beniuolencie et ra- 
tificacionis, ac approbacionis in signum, Priuilegium eiusdem, 
super hoc facto confectum, ad uberiorem cautelam $le uerbo 
ad uerburn in tenorem presencium redigi fecimus et transcribi. 
Cuius quidem Priuilegij tenor est talis.
Következik a 171. szám.
Nos igitur, ut huius unionis et annexionis series robur 
obtineat perpetue firmitatis, nec per quempiam hominum vllo 
umquam tempore eidem vnioni et annexioni valeat aliquate­
nus obuiari; presentibus litteris Sigillum nostrum apponi fe­
cimus et appendi. Datum per manus discreti viri magistri 
Cypriani ecclesie nostre lectoris, anno domini M°cc°Lxxx0 
Sexto, XVIII kalendas Septembris,
A pecsét zöldsárga selymen függött. — Lad. 61. fase. 1. Nr. 13. és 
14. — Eddig kiadatlan.
173.
1286. november hóban. — IV. László király Pál mester 
veszprémi prépostnak, Rómába tett követségeit megjutalma­
zandó, Németi és Thóti helységet adományozza.
Ladizlaus dei gracia H. D. Cr. R. S. G. L. B. Cu- 
manieque Rex omnibus, tam presentibus, quam futuris, pre­
sentes litteras inspecturis, salutem in largitore salutis. Quum 
Regum et mundi principium reuerencie congruit et honori, 
ut suos subiectos de bonis efficere studeant summo ope­
re meliores, non solum metu penarum; verum magis exor- 
tacione uberrima premiorum, ut in suis illustret largicio prin­
cipalis zelum fidei purioris munificencijs donatiuis ; cum ni- 
chil ipsis causandum esse credatur, quibus plurima dominus 
condonauit et multorum dominio protulit, ac regalis troni fa- 
stigijs quodam quasi singulari miseracionis diuine consilio pre- 
signiuit occulto, ut humana condicio ipsius, iugiter a primeuo
14
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libertate natare nalli prorsas obnoxia, regam et mandi princi­
pium submittatar imperio obnixius seruitura, exemplo sanctis­
simo euangelice ueritatis, que maiora et plurima pollicetur 
ministris et seruis fidelibus, qui in sibi traditis seu creditis, 
licet exilibus et minutis, zelum exhibuerunt operis per effe­
ctum propensioris diligencie, seu fidei illibate. Hinc est, quod 
cum honorabilis et peritus vir magister , Wesprimien-
sis prepositus, legum doctor, qui nostro regno nobis et co- 
rone a suis progenitoribus obsequiosus exstitit et fidelis, ac 
nostris et regni nostri in seruicijs uarios labores sollercius per­
tulit et erumpnas, eciam maria transfretando et in Romanam 
curiam frequencius nostris in obsequijs transeundo, ac una 
presertim uice suis proprijs sumptibus expensis cercius sibi 
commissa semper inuiolate in rore fidei sedulis obsequijs com- 
probauit, nos celsitudinis regie de gracia liberali uolentes ip­
sius magistri Pauli prepositi deuocionem et fidem largitis be- 
neficijs ampliare, intendere et, ut congruit,, repensare dampna, 
que pertulit, plurima, nostris obsequijs mancipatus corone per 
obices et rebelles; duas eidem villas Regias liberas, quas 
hospites regni nostri incolunt, videlicet et prope
Corpona constitutas ab una parte paucis intermedijs villis, ab 
alia uero prope villam Capituli Strigoniensis, Zebheleb voca­
tam, positas, collocatas et sitas supra viam magnam, que itur in 
ZebnechBana (Selmeczbánya), uel argenti fodinam, sicuocatam, 
cum telonio, uel tributo solito et usitato Regali, quod in ipsis exigi 
consueuit ab antiquo, exemptas et exceptas a iurisdicione cuius­
libet omnino comitis, uel iudicis et specialiter comitis nostri de 
Zolum, qui pro tempore fuerit regie de maiestatis induito, in om­
nibus ciuilibus et criminalibus causis, tam nunc pendentibus, 
quam futuris, realiter et perpetuo eximentes, illo eciam non 
obstante, si qui forte nostro serenitatis priuilegia exhiberent 
super donacione prodictarum villarum, a nobis consimili sibi 
facta; quia etsi easdem pro tempore quibusdam concesseri­
mus ad utendum et fruendum; perpetualiter tamen nulli, pre- 
terquam magistro Paulo preposito in presenti, et quia nostre 
maiestatis bulle p'opter plurima de eisdem preter nostra - 
data nostre teneritatis perniciose commissa in nobis, de
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beneplacito tocius Regni nostri, mandantibus abrogate fuerunt 
et incise', Vnde ei qua apparerent super eo priuilegia alia, illa 
penitus inania et uiribus decernentes uacuata, concessimus, 
dedimus et donauimus sibi, suisque successoribus, heredumque 
heredibus et deinceps, perpetuo possidendas, dantes eidem 
liberam facultatem alienandi, uendendi, cumque alia pos­
sessione permutandi cum ecclesiastica uel priuata persona, 
donandiue inter uiuos, uel eciam in testamento relin­
quendi, ecclesie nominatim, uel persone ecclesiastice, 
si uoluerit, uel alijs hominibus, uel personis extraneis, uel 
suis agnatis, seu cognatis, cuicunque et quandocunque uo­
luerit, cuiuscunque alienacionis transferre titulo, irreuocabili- 
ter perpetuo possidendas. In cuius rei testimonium efficax et 
perpetuam firmitatem, presentes nostras priuilegiales conces­
simus litteras, sigilli nostri dupplicis karaktere communitas. 
Datum per manus magistri Theodori prepositi Zebeniensis, 
aule nostre vicecancellarij, dilecti et fidelis nostri. Anno do­
mini M°cc0Lxxx0VI°. Indiccione quartadecima, mense nouem- 
bris, Regni autem nostri quintodccimo.
Szépen írva, a pecséttöredék veres font selymen függ. — Lad. 18.
fasc. 2. Nr. 1. — Említi Fejér V. III. 321. J.
174.
1287. apr. 13. vasárnap. — Lambert a Huntpáznán 
nemzetségből Békásmegyeren, Dorogon és Cséven levő részbir- 
tokait elcseréli az esztergomi káptalannak rajcsi pusztájáért 
az esztergomi keresztes lovagok előtt.
A. B. C.
Frater Hermanus magister et vniuersi fratres crucifero- 
rum eancti Stephani regis de Strigonio vniuersis, quibus pre­
sentes ostenduntur,salutem in omnium saluatore, qui est uera 
salus. Ad uniuersorum noticiam tenore huius scripti volumus 
peruenire, Quod Comes Lampertus filius Pazdan, de genere 
Huntpazdan (igy), ad nostram venit cum Cazmerio filio suo 
presenciam et nobis dixit, quod particulas possessionum sua­
rum ia Bekasmeger ante Budam, in Dorogh, et Cheu iuxta
14*
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x>iam et Ciuitatem Strigoniensem habitas, dedisset Capitulo Stri- 
gon. et coram nobis cum suis priuilegijs donauit, coram omni­
bus suis commetaneis ot proximis, et non contr adicentibus, 
perpetuo et irreuocabiliter possidendas et ten endas. Έ con- 
uerso idem Capitulum ipsi Comiti Lamperto et filio suo do- 
nauit quoddam predium suum Raich cum piscina in fluuio 
Arua et alijs suis vtilitatibus, sicut eis dominus Endre rex con­
tulit, similiter perpetuo iure et irreuocabiliter possidendum et 
tenendum, in filios filiorum et heredum per heredes, cuius pri- 
uilegiura idem Capitulum coram nobis eidem assignauit. In 
Cuius permutacionis testimonium partes a nobis sibi presen­
tee dari postularunt, et nos suadente iusticia duximus eas­
dem concedendas. Datum in octauis pasce. Anno domini. 
M°c°c0Lxxx0VII0.
Az ép pecsét zöldveres selymen függ. — Lad. 26. fasc. 2. Nr. 8. —  
Eddig kiadatlan.
175.
1288. marcz. 21. vasárnap (XII. kai. április). — IV. 
László király cum nuper nobis apud Strigonium resipiscere 
teritis nostris de transgressionibus auctore domino studio meliore 
pertractis, az esztergomi káptalan eléje járult, panaszkodván, 
hogy többen a vámot illetőleg rövidséget okoznak neki; el­
határozza, hogy sive mercatores de Pest uel de Buda, illisue 
partibus conuicinis uersus Jaurinum transeuntes, ingrediantur 
ciuitatem Strigonij nec ne, transeantue per , uel -
hida; köteleztessenek a szokásos vámfizetésre, hasonlóké­
pen kötelezi erre mercatores Australes, Viennenses -
8es, Bauarosomnes, Saxones, Boemos, Polonos et omnes breuiter
citrarenenses. (Fejér: circa Rhenum.)
Igen szépen írva. A pecsét vereszöld selymen függött. — Lad. 41. 
fasc. 3. Nr. 4. és Lad. 47. fasc. 6. Nr. 7. — Fejérnél V. III. 412. 1.
176.
1288. apr. 25. vasárnap. — László mester esztergomi 
prépost káptalanjának adományozza Gyerki birtokát a nyitraí 
káptalan előtt.
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Capitulum ecclesie Nitriensis Omnibus xpi. fidelibus, tam 
presentibus, quam luturis, presentem paginam inspecturis, 
salutem in omnium saluatore. Ad uniuersorum noticiam testi- 
monio presencium volumus peruenire, Quod Discretus vir 
magister Ladizlaus •prepositus saúcte Strigoniensis ecclesie ad 
nostram personaliter ueniens presenciam, uolens terrena ce- 
lestije (igy) commutare, retulit nobis ministerio uiue vocis, 
quod quia de bonis dicte Strigoniensis ecclesie ad promo· 
cionem sui honoris tanta percepisse allegarat, vt eidem ec­
clesie de eisdem inter Humane fragilitatis euentus satisfacere 
minime potuisset; nolens suam conscienciam racione bonorum 
ipsius ecclesie, iam per eundem perceptorum, spiritualiter ho- 
nerare ; sed pocius elemosinis alleuiare; quandam possessi­
onem suam, Gereky vocatam, in Comitatu Huntensi iuxta flu- 
uium Ipul existentem, empticiam et eciam pro meritorijs ser· 
uicijs suis a domino Rege Ladizlao optentam, cum omnibus suis 
vtilitatibus et pertinencijs vniuereis, sub eisdem metis et termi­
nis, quibus per ipsum babita extitit et possessa, in perpe­
tuam elemoeinam dedit, donauit et contulit Capitulo eiusdem 
Strigoniensis ecclesie perpetuo iure et irreuocabiliter possi­
dendam, tenendam et habendam. In Cuius donacionis testi­
monium nostrum priuilegium cum pendenti nostro sigillo eidem 
Strigoniensi Capitulo, ad peticionem eiusdem domini Ladizlai 
prepositi duximus concedendam. Datum per manus domini 
Farkasij lectoris ecclesie nostre. Anno ab incarnacione domini 
M°CC° octoagesimo octauo. Septimo kalendas Maij.
A pecsét iboly&szinü selymen függ. — Lad. 19, fase. 1, Nro. 7. — 
Eddig kiadatlan.
177.
1288. apr. 18. vasárnap. — IV. László király az esz­
tergomi érsek- és káptalannak jobbágyait, különösen a szebe- 
lébieket, megerősíti régi szabadalmaikban.
Ladizlaus dei gracia H. D. C. R. S. G. L. C. Bulgarie- 
que Rex omnibus xpi. fidelibus, presentem paginam inspectu­
ris, Salutem in actore salutis. Quoniam regie conuenit maie- 
stati sacrosanctas Dei ecclesias, in quibus queritur et inueni- 
tur salus et venia peccatorum, sicut alijs dotibus et beneficijs
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etipare munificencius donatiuis, sic eciam in sui libertate con- 
seruare donata, ut possessiones et bona ecclesie et Jobagiones, 
ad Dei ecclesiam pertinentes, nullis iniuriosis Comitum, seu 
aliorum potentatuum laicalium distracti interdum eciam cita· 
cionibus, litibus et pulsati Judicio debeant indebite molestari; 
nobis dei per gráciám in tronum regni sublimatis, multociews 
sancte Strigoniensis ecclesie a nostris antecessoribuse felicium 
regum Hungarie super populorum suorum libertatibus, in quibus 
ipsa sancta Strigoniensis ecclesia merum et mixtum Imperium ha­
bere dinoscitur, fuerunt exhibita priuilegia, hoc expressissime 
continencia, contenta ipsorum intuentibus et tenores, Quod po­
puli omnes vniuersi et singuli, possessiones et ville ipsius 
sancte Strigoniensis Ecclesie, in quibuscunque Regni nostri 
partibus constituti, seu constitute sint, nonnisi eiusdem sancte 
Strigoniensis ecclesie prelati, venerabilis videlicet patris nostri 
domini sancte Strigoniensis (kimaradt: ecclesie) archiepiscopi, 
in quocunque Judicio graui, vel leui, magno ac paruo tenean­
tur astare; Illi videlicet, qui possessiones incolunt arcbiepi- 
scopales et suorum propriorum Jobagionum censentur nomine 
seu vocantur; Alij autem Jobagiones honorabilium virorum 
fratrum nostrorum eiusdem sancte Strigoniensis ecclesie prepo­
siti videlicet et Capituli, nullius alterius Judicis regni nostri, 
vtpote comitis palatini, Judicis Curio nostre uel alterius, quo­
cumque idem nomine appelletur, preterquam ipsius sancte Stri­
goniensis ecclesie prepositi, uel Judicis, seu comitis ipsius pre­
positi et Capituli, qui ab eisdem fuerit pro tempore constitutus, 
si cause qualitas hoc requirit, coram alio forsan Citatus iudi- 
ce, uel Comite, comparere teneatur; quod eciam sub regie in- 
dignacionis interrainacione omnibus prorsus regni nostri Judi­
cibus auctoritate presencium districcius imperamus. Eximentes 
unacum omnibus alijs sancte Strigoniensis ecclesie possessioni­
bus et Jobagionibus, omnibus, tam generaliter, quam eciam 
specialiter villam Zebheleb, vicinam ville Nemty prope Corpo- 
nam et villam Oereky prope Jpttl et omnes alias a Iurisdiccione 
Comitis Huntensis nominati, qui pro tempore de regia gracia 
fuerit constitutus, qui vero aliquem Jobagionum dicte ecclesie 
Strigoniensis, in Zebheleb commorantem, ciuilibus et pecuni-
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arijs causis voluerit conuenire, eciam coram ipsius ville villico, 
sicut et iu alije liberis villis regni nostri, si voluerit, consequi 
poterit iusticie complementum. Scientibus omnibus et pro firmo 
tenentibus et specialiter nostro Huntensi Comite, quicunque 
alternis vicibus in Huntensem Comitem de liberalitatis regie 
munificencia fuerit sublimatus, quod maxime indignacionis re­
gie aculeos sue desidie de cetero culpa, nostris tam pijesimis 
refragando mandatis, incurret, si secus presumpserit, quod non 
credimus, attemptare, et quitquid contra eosdem ipsius ville, 
uel villarum Jobagiones Judicando ipsos inuitos, cum suo pa­
rere Iudicio nullatenus teneantur, idem Comes fecerit, uel de- 
creuerit Iudicando; cassum penitue et irritum habeatur et 
actor, seu aduersarius, qui Citari fecit eosdem, a sua cadat pe­
nitus acoione. Nec eciam huius nostri priuilegialis indulti que- 
situm in iraudem reconueniri possint et debeant dicte sancte 
Strigonieneis ecclesie Jobagiones ville predicte, nec fideiue- 
sores prestare cogantur, ut respondeant reconuenienti coram 
Huntensi comite, uel alijs Iudicibus, in quorum presencia ipsi 
villani de Zebheleb urgente necessitate compulsi, iusticiam 
consequendi conuenire alios forsitan suis viabus compellun­
tur ; quin, sicut nolumus dictos Jobagiones nostre sancte Stri- 
goniensis ecclesie coram alijs regni nostri Iudicibus, seu qui­
buscumque Comitibus conueniri; sic eciam ipsos sepedictos 
ecclesie nostre Jobagiones de Zebheleb nec agentes contra 
alios iudicij in figura, in ipsorum comitis videlicet Huntensis 
et aliorum presencia quorumcunque Comitum reconueniri per­
mittimus, auctoritate presencium coram ipsis; ne nostre tam 
iuet issimum, tamque deuotissimum serenitatis indultum priui- 
legium, multa nostrorum Baronum, ac sublimium optimatum 
regni nostri, seu procerum consilio maturiore decretum, quod 
firmissimum esse volumus omni euo saltim taliter indirecte 
ualeat lacesciri; Adiicimus eciam presentis nostri priuilegij 
per tenorem, quod nullus prorsus Baronum regni nostri, vi­
delicet nec noster Comes palatinus, nec Iudex Curie nostre, 
nec magister Thauarnicorum, nec quispiam alius nobilium 
regni nostri, quacunque prefulgeat dignitate, descensum suum 
presumpmat facere super villam eandem Zebheleb sepedictam,
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quod si quisquis contra hoc nostrum indultum venire presum· 
serit, reus dati dampni sancte Strigoniensis ecclesie eo ipso, 
quod descensum in dicta villa fecerit, comprobato per omnia 
ad iuramentum Iudicis, ac quatuor Juratorum dicte ville, tam­
quam si alijs legittimis probacionibus de consuetudine regni 
nostri conuictus extiterit, puniatur. Hoc idem dicimus de pre- 
donibus et latronibus regni nostri, qui dictam villam offende­
rent spoliando, uel aliquos Jobagiones, aut aliquem ville eius­
dem commeantes, aut transeuntes negociacionis sue pro causa 
per regni nostri itinera, forsitan spoliarent; Verum ubi dam- 
pna maiora infligerentur toti ville, aut aliquibus villanorum ; 
tunc Sancte Strigoniensis ecclesie decano adiuncto, quantita­
tem et qualitatem dampnorum Suorum Juris Jurandi religione 
dependant, per quod aduersarij eorum, qui ville, vel villanis 
nocuerint, pro conuictis per omnia plenarie censeantur. In 
cuius rei memoriam, flrmitatemque perpetuam presentes con­
cessimus litteras, dupplicis Sigilli nostri munimine roboratas. 
Datum per manus venerabilis patris domini Th(ome) Episcopi 
Waciensis aule nostre Cancellarij dilecti et fidelis nostri, 
anno domini Millesimo ccmo LXXXmo octauo, Regni autem 
nostri anno Sextodecimo, Indiccione prima, Quartodecimo ka- 
lendas Maij.
Zsigmond királynak 1412. évi átiratából. — Lad. 1δ. fase. 4. Nro. 
6. — Eddig kiadatlan.
178.
1288. april. 18. vasárnap. (14. kai. Maii.) — IV. László 
király átírja és megerősíti a 13. 57. 90. 118. és 119. számokat.
A pecsét zöld veres selymen függött. — Lad. 41. fasc. 3. Nro. 3.^— 
Átírta III. Endre király 1290, Lad. 24. fasc. 1. Nro, 7. — Közli Fejér V. III. 
403. 1.; a 404.1. 19. sorban : sít ~  sicut; a 28. sorban a három vonal he­
lyébe k e ll: a nostrorum; a 405. 1. 3. sorban: íecimns =r seu; a 10. sorban 
nobis után kimaradt: priuilegia ; a 20. sorban: eis et circa ea =  cis et 
circa ; a 22. sorban : volentes =  valentes ; a 27. sor után megkellett volna 
említenie a 182. számunkban foglalt okmányt.
179.
1288. apr. 27. kedden. — Az esztergomi káptalan Mik­
lós csizmadia jobbágyától elveszi az Esztergomban a sz. Lő- 
rincz egyház utczájában levő telkét és Mihály szabónak adja.
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Vniuersis, presentes litteras inspectaris, Capitulum eccle- 
sie Strigonieneie salutem in domino sempiternam. Ad vniuer- 
sorúm noticiam tenore presencium volumus peruenire, Quod 
cum edificia Nycolai filij Jacobi, sutoris Jobagionis nostri, 
Contrata ecdesie sancti Laurencij de Strigonio, fuissent casua­
liter concremata et a sex annis retroactis in eodem fundo cu­
rie: videlicet super terra nostra, in qua domus sue antea con­
sistebant, alia editicia sibi rcöcere recusasset et nobis pensio­
nem dimidie marce argenti in illis sex annis elapsis, preter 
collectas et alias exacciones, que nobis ex parte ipsius Nycolai 
ad ordinem et exemplüm aliorum populorum nostrorum sicut 
terre dominis competit, debebantur, pernos frequenter requi­
situs et monitus eciam, soluere denegasset, se in diuersi8 
locis et partibus continue absentando; Nos in facto eiusdem 
fundi curie respicientes nostro ecclesie meliora et lucro ac 
comodo terre nostre carere nolentes, nec eiusdem Nycolai ab- 
senciam et negligenciam ualentes ulteriuä sustinere; predi­
cts m aream curio, inter domos Dame et Johannis fabri consti­
tutam, ad presens uacuam et edificijs destitutam, Michaeli 
sartori et suis posteritatibus concedendam irreuocabiliter et 
perpetuo duximus statuendam; ita uidelicet, quod preter col­
lectae et alias exacciones, contribuciones et presentacionee, que 
pro tempore fuerint emergentes, idem Mychael sartor et sue 
posteritates annis singulis in perpetuum dabunt nobis et no­
stris successoribus circa festum sancti Mychaelis archangeli de 
Septembri sex pensas denariorum vyennensium, minus decem 
denari je, ad presens dimidiam mar cam fini argenti et tria 
pondera facientes, uel soluent denarios vsuales, pro tempore 
currentes, tanti ualoris, pro terragio, siue censu, que nobis 
pretextu domorum suarum, quas in prediqfp·fundo curie con­
struent et facient suis laboribus et expensis, et ecclesie no­
stre ex parte eorum annuatim et perpetuo, prout prediximus, 
debebuntur. Preterea eidem Mychaeli sartori fecimus hanc 
gráciám specialem, ut hoc anno presenti predictam pensionem 
circa festum sancti Martini propter nouitatem suam nobis sol­
uere teneatur, in reliquis annis prenotatam pensitacionem, 
sicut premieimus, in festo sancti Mychaelis arcangeli solutu-
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rue. In cuius rey memoriam et perpetuam firmitatem presen­
tee nostro Sigillo dedimus communitas. Datum per manus 
discreti viri magistri Cypriani ecclesie nostre lectoris. Anno 
domini M°CC° LXXXVIII. V-to kalendas May.
A. B. C.
A pecséttöredék veressárga selymen függ. — Lad. 24. fase. 1. Nro. 
13. — Rövid kivonata Fejérnél V. III. 447. 1.
180.
1288. máj. 12. szerdán. — Lodomér érsek Tamás tiha­
nyi apátot, ki Tagodo és Bencze nevű tisztjei által Marczel esz­
tergomi örkanonokot az Urkutja határában levő három ekényí 
földért perbe fogta, Marczellel együtt eskütétre Ítélvén, ezek, 
mediantibus et componentibus bonis viris et specialiter co­
mite Dyonisio fratre Zees, Nycolao fratre Romani (Fejér: Ba- 
ranjanj!) prepositi quondam Posniebone memorie, et Ste­
phano filio (Fejér e szót kihagyta) Lentyur} seruientibus no­
stris (aeppi.) barátságosan akép egyezkednek, hogy Marczel 
e peres földből másfél ekényit s harmincz holdat átengedett 
a tihanyi apátságnak.
Kilyukadt hártyán, a pecsét zsinegestől elveszett. — Lad. 51. fase. 1. 
Nro. 15. — Közli Fejér V. III. 421. 1., ezen lényegesb hibákkal: 422. 1. 23. 
sor: ipsis =  cessit; 423. 1.1. sor: Beke et Seke =  Pete et Sebe ; 12. sor: 
ad magnam arborem nucum, que in hungarico: uocatur.
Ez okmánynak egy 1463. évi átirata e szavat igy írja: Marcelney 
Mit jelenthet e szó, nem tudom; Fejér segített magán s így adja e szavat: 
Klánéin ej-D iója!; 23. sor : Stephani z= 26. sor: Kuse =  Kute,
181.
1288. máj. 12. szerdán. — Az esztergomi káptalan a 
fenebbi számban előadott egyezményről tanúskodik.
SzakadozottJ^rtyán. A pecsét sárgazöld selymen függ. — Lad. ö l .  
fase. 1. Nro. 16. —- Eddig kiadatlan ; de miután egészen a fenebbi okmány­
nak szavait ismétli, természetesen a szükséges változásokkal, szükségtelen­
nek tartjuk szó szerint közölni.
182.
1288. -  IV. László király a különféle áruezikkek után 
az esztergomi káptalannak járó vámot elszámlálja és megha­
tározza.
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ITT. Endre királynak 1290. évi átiratából. — Lad. 24. fase. 1. Nro. 
7. — Közli Fejér VII. II. 232. 1. és ugyanott a 188. lapon; de itt már 1295. 
évre teszi. Osaka főbb hibákat javítsuk ki: a 188. lapon az okmány 12. 
sorában; prima primo; a 189. 1. 3. sorban: Sukeroff, a 233. lapon 9. 
sorban Sabaro helyett kell: Sukurov; 189. 1. 23. sorban, a 233, 1. 25. sor­
ban: squirconorum és Sgotionum szavak helyébe kell: mely
szó alatt bizonyosan a squinati, sq u ifa ti , helyesen Scyphati szavat kell ér­
teni, mely az arauy pénznek egy nemét képezte, mely βζό különösen Olasz­
országban használtatott (1, Du Cange Glossar. ΠΙ. 849. 1.); a 190. 1. 2. 
sorban: maceratur ~  m actatur; a 191. 1. 15. sorban a frisiacum szó után, 
a 235. 1. 12. sorban pedig szinte e szó után kimaradt: similiter et suto­
res de qualibet sessione Sabbato unum 191, 1. 3. sorban: capri­
nis után kimaradt: et ouinis ; a 235. 1. 9. sorban: Toravagdo — Sm ara­
gdo; a 191.235. és az utolsó előtti sorban pedig cumulorum, Bittel és senice, vagy 
senna helyébe k ell: cumulonum,Bytel és scemerce. Végre frisiacus és vulca 
helyett mindenütt frisaticusés uncia teendő.
183.
1289. máj. 1. vasárnap. -  Lodomér esztergomi érsek káp­
talanjával az esztergomi határban földeket cserél.
Nos Lodomerius miseracione diuina Strigoniensis archi- 
episcopus et conies perpetuus loci eiusdem Significamus vni- 
uersis, quibus expedit, presencium per tenorem, Quod nos 
terras nostras totales, pro areis, sev fundis curiarum aptas, 
districtu ecclesie sancti Dominici retro villam Ermen ,
quas Nycolaum aurifabrum, ciuem Strigoniensem, ex priuile- 
gio bone memorie domini pbilippi nostri}
quondam archiepiscopi Strigoniensis, inuenimus et comperimus 
indebite et illicite occupasse, ab eodem Nycolao pure et sim­
pliciter auferentes; discretis viris preposito et Capitulo ecclesie 
nostre Strigoniensis, karissimis in xpo. fratribus nostris, dedi* 
mus, tradidimus et contulimus in perpetuum possidendas, in 
concambio et permutacione terrarum eorum in suburbio Ca­
stri Strigoniensis constitutarum, circa ripam Danubij a parte 
occidentis, quas ab ipsis fratribus nostris pro pistrino, orto 
et alije edificijs nostris, ibi in nostra curia constitutis, pro nobis 
et eciam successoribus nostris recepimus ab eisdem, tenendas 
iure perpetuo et habendas, nostra et successorum nostrorum con­
siderantes bijs fieri et emergere meliora, Jobagiones eorumdem 
fratrum nostrorum eiusdem terre de facie remouendo ; que qui-
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dem terra sessionalis, totaliter eisdem fratribus nostris, ut predi- 
ximus, per nos perpetualiter assignata, olim clauigeratum 
archiepiscopatus Strigoniensis spectabat et eam a meridie alia 
terra eorundem fratrum nostrorum, prope ecclesiam sancti Do­
minici constituta, ab oriente autem vinea filiorum comitis El­
keni (ex ori)entis latere constituta et quatuor magne arbores 
nucum existentes ibidem; a septemtrione vero fossatum vine­
arum petri generi Luce sacerdotis et ab occidente aliud fos­
satum separant et distingunt. In cuius concambij et permuta- 
cionis memoriam et perpetuam firmitatem presentes litteras 
eisdem fratribus nostris, libenter et liberaliter nostre voluntati 
annuentibus in hoc facto, dari fecimus, sigilli nostri appensi­
one munitas. Datum et actum Strigonij anno domini M°CC° 
LXXX nono, in octauis sancti Georgij martiris.
Vizfoltos hártyán. A pecsét hártyazsinóron függött. — Lad. 24. faec. 
1. Nro. 14. — Eddig kiadatlan. — Nevezetes, hogy Lodomér, ez okmány 
szerint II. Miklós és ΠΙ. Benedek érsekeket, kikről bővebben értekeztünk 
a Sion I. 9. s köv. lapjain, nem ismerte el elődeinek; mintán Fülöp ér­
sekről, ki után e most említett két érsek következett, ezt mondja : proximi 
prodecessoris nostri.
184.
1289. sept. 15. csütörtökön. Esztergomban (in octauis 
natiuitatís beate virginis). — Lodomér esztergomi érsek a budai 
polgárokat, mivel a regensburgi, bécsi s egyéb német keres­
kedőket befogadják, anélkül, hogy ezek előbb Esztergomban 
a királyné számára harminczadot, a káptalannak pedig vá­
mot fizettek volna; s mivel az érsek leveleinek daczára e 
visszaélést meg nem szüntették: in omnes ecclesias Religioso­
rum virorum et secularium sacerdotum, necnon plebam de Castro, 
de Suburbio et de toto districtu Castri Budensis et parochyanos 
eorundem (Fejér : eiusdem) tulimus generaliter interdictum et in 
certas (Fejér: dictas) persona, videlicet in comitem Wemerium 
(Rectorem Castri Budensis) et duodecim Juratos Castri Buden­
sis — -  excomunicacionis sentenciam fecimus publice promul­
gari. Mire e Verner, György és Rudolf polgárokkal, Döme 
esztergomi keresztesmeeterrel s egyéb férfiakkal az éreek
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előtt megjelenvén, hibájokat beismerék s igérék, hogy e ke­
reskedőket a harminczad és vám fizetésére szorítani fogják 
s e kötelezettségeiket követek által tudtokra adandják. Alio- 
quin si hoc non facerent et Budenses eos receptarent; ipso 
facto perderent (Fejér: perdent) omnes merces suas; et de 
hijs tantum (helyesben: nisi) eis darentur Tricesima et Tri­
butum ; et vniuerse ecclesie et ciues de Buda, in (Fejér: 
et) ecclesiasticum interdictum et certe persone predicte 
in excommunicacionis sentenciam relabuntur (Fejér: rela­
bantur.)
A pecsét zöldveress&rga selymen függött. — Lad. 41. fase. 3. Nro. 
6. és Lad. 25. fase. 1. Nro. 4. melyen a pecsét veres és ibolyaszinü sely­
men függött; és ismét Lad. 25. fase. 1. Nro. 5 ., melyen a pecsét veres- 
sárga zöld selymen függött. —■ Fejérnél V. UI. 467. 1.
185.
1289. sept. 18. vasárnap. (XIV. kai. Oct.) — IV. László 
király a székelyeknek a kunok és tatárok ellen kitüntetett 
vitézségét megjutalmazandó, terram castri nostri de Thorda, 
Aranas uocatara, (Fejér: terram castri nostri Torda Ara­
nyos, vel etiam /) iuxta fluuios Aranas et Moros existentem, 
quam primo idem dominus Rex Stephanus eisdem Syculis 
contulerat, predictis Siculis et suis heredibus — — in recom- 
peneacionem fidelium seruiciorum ipsorum Siculorum et pro 
octuaginta equis, quos ab eisdem Siculis necessitate nostra 
recepimus, adományozza.
Sándor országbírónak 1320. év körüli átiratából. — Lad. 66. faec. 
1. Nro. 6. — Fejérnél V . III. 452. 1.
186.
Kelet nélkül. -  IV. László király Epei helységet az 
esztergomi káptalannak visszaadja.
Nos Ladislaus dei gracia Rex Hungarie significamus, 
quibus expedit, vniuersis presencium per tenorem, quod quam­
quam nos villam Epei, siue terram cum vineis reambulari et 
restitui datoribus vini ad nostrum clycium precepimus ; tamen, 
quia constitit nobis euidenter, quod eandem terram, siue vil-
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lam cum vineis, super eadem existentibus, serenissimus Rex 
Stephanus pater noster karissimus, indite recordacionis, ve­
nerabili Capitulo Strigon. pro remedio anime domini Bele 
Regis aui nostri, felicis memorie, in perpetuam elemosinam 
contulit et donauit, prout tenor priuilegij eiusdem patris no­
stri, per nos cum nostro priuilegio confirmati, manifestius de­
clarabat j nos huiusmodi pie et salubri donacioni, prefate ec- 
lesie per ipsum karissimum patrem nostrum facte, prestare 
volentes (kimaradt: consensum), dictam villam seu terram 
Epei cum vineis et alijs omnibus pertinencijs suis, ex certa 
sciencia et mera liberalitate reliquimus et restituimus eidem 
Capitulo possidendam, eatenus, quatenus in eodem priuilegio 
patris nostri continetur; volentes, vt decetero eandem terram 
et vineas, super ipsa existentes, possideant et habeant paci­
fice et quiete,· cura iura ecclesiarum et specialiter metropolis 
ecclesie Strigoniensis illesa conseruare ex animo intendamus.
Datum in Zolum Dominica proxima post festum sancti Egidij.
A pecsét küljére volt nyomva. — Lad. 30. fase. 1. Nro. 2.
187.
1290. máj. 21. pünkösdvasárnap. — Az esztergomi káp­
talan Kér földét cserébe adja Malosi Adorjánnak, ennek László 
néhai esztergomi préposttól kapott nevű négy ekényi
földjéért.
Vniuersis, presentes litteras inspecturis, Capitulum ec­
clesie Strigoniensis salutem in domino sempiternam. Ad vni- 
uersorum noticiam tenore presencium volumus peruenire, Quod 
cum vir bone memorie magister quondam ecclesie
nostre prepositus, de terra sua empticia de Greky Adriano 
filio Symonis de Malos, genero suo, in vltima voluntate et 
in ordinacione sui testamenti terram quatuor aratrorum legas- 
set, Residuum eiusdem terre, empticie scilicet et quocunque 
alio titulo habite et possesse, nobis et nostre ecclesie relin­
quendo ; 'preter terras condicionariorura nostrorum, qui dato­
res circulorum erant pro nostris quos ab antiquo tem­
pore in territorio de Greky habuimus supradicto. Nos vna-
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cum ipso Adriano in híja considerantes nostrum commodum 
et profectum et nichilominus eiusdem Adriani respicientes 
eciam meliora, per modum concambij et permutacionis, ipso 
adriano tradente et concedente, ad nos et ad ecclesiam no­
stram prefatam terram quatuor aratrorum recepimus in per­
petuum possidendam, pariter cum vtilitatibus et suis perti- 
nencijs vniuersis. E conuerso terram, siue possessionem no- 
Btram, Keer uocatam, in comitatu Huntensi constitutam, iuxta 
possessiones filiorum Symonis filij Mortunus, ipsi adriano et 
suis poeteris pro eadem terra quatuor aratrorum dantes et 
assignantes, iure perpetuo habendam pacifice et tenendam, 
vnacum suis attinencijs omnibus similiter, si quas habet. Con­
dicione tamen huiusmodi mediante, vt ab omnibus questioni­
bus racione predictarum terrarum; vllo vmquam tempore 
susscitatis, tam nos, quam eciam idem adrianus et sui posteri 
tenemur mutuo et vicissitudinarie expensis proprijs et labo­
ribus expedire, in plena possessione et quieta tenuta predicta­
rum terrarum nos ad inuicem conseruantes. Et si idem adri­
anus, uel sui posteri prodictam terram Keer nuncupatam, pro­
cessu temporis quandocunque vendicioni duxerint exponen­
dam, non alijs extraneis hominibus; non (sed helyett) nobis 
pro iusto et legitimo precio, sev ualore uendere tenebuntur. 
Si vero prefatam terram keer nos emere, uel ad nos remutare 
recusaremus; prefatus adrianus et sui successores, de Scitu 
venerabilis patris domini nostri Lodomerij, diuina miseracione 
Strigoniensis archiepiscopi, qui nunc est et successorum suorum, 
qui pro tempore fuerint, vendendi, cuicunque voluerint, ha­
bebunt liberam facultatem. In cuius rei firmitatem et memo­
riam sempiternam presentes litteras, sigillo nostro dedimus 
communitas. Datum per manus discreti viri magistri Cypriani 
ecclesie nostre lectoris. Anno domini M°cc° nonagesimo, in 
festo Pentecostes.
Kiírva az esztergomi keresztesek ugyanazon keltű átiratából. — Lad. 
19. fasc. >/ — Eddig kiadatlan.
188.
1290. máj. 21. — Az esztergomi kereszteslovagok át­
írják a 187. számot.
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Frater Dominicus magister Domus Hospitalis sancti R e­
gis Stephani de Strigonio et totus Conuentus Cruciferorum 
loci eiusdem, Vniuersis, presentes litteras inspecturis, salu­
tem in largitore salutis. Vniuersorum noticie tenore presen- 
cium innotescat, Quod nobilis vir adrianus, filius Symonis de 
Malos et magister anyanus notarius discretorum virorum Ca­
pituli Strigoniensis, nomine et vice eorumdem dominorum suo­
rum, ad nostram presenciam accedentes, priuilegium eiusdem 
Capituli nobis presentarunt, continens hunc tenorem:
Következik a 187. szám.
Pecierunt itaque ijdem adriani et magister anyanus a 
nobis instanter, dicentes, quod cum prodictum concambium 
terrarum supradictarum ipsius adriani et prefati Strigoniensis 
Capituli processerit de consona et beniuola uoluntate, preno- 
tatum priuilegium Capituli Strigoniensis in publicam formam 
nostri priuilegij transcribi et inseri faceremus. Nos autem pe- 
ticionem eorum considerantes esse congruam racioni, predi- 
ctum priuilegium de uerbo ad uerbum redigentes in tenorom 
presencium, quemadmodum est premissum, Sigilli nostri ap­
pensione duximus presentem paginam roborandam. Datum 
anno et die, superius annotatis.
Hártyán. A hártyaszelvónyen függött pecsét már elveszett. — Lad. 19. 
fasc. — Eddig kiadatlan.
189.
1290. ezept. 9. szombaton. — III. Endre király átírja és 
megerősíti a 182. számot.
Andreas dei gracia H. D. Cr. R. S. G. L. C. B ul garieque 
Rex, Vniuersis, presentes litteras inspecturis, salutem in do­
mino sempiternam. Justis petencium desiderijs facilem nos 
decet prebere consensum et uota, que a racionis tramite non 
discordant, effectu prosequente complere. Hinc est, quod ad 
uniuersorum noticiam tenore presencium uolumus peruenire, 
Quod discreti uiri fideles nostri magister Paulus prepositus Stri­
goniensis, legum doctor et amministrator ,
necnon vniuersum Capitulum ecclesie nostre Strigon., ad
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nostram presenciam accedentes, priuilegium domini Ladislaii 
tercij, bone memória quondam illustris Regis vngarie patruelis 
fratris nostri karissimi, super facto tributi Strigoniensis exexsti- 
macione rerum forensium confectum, dominorum et felicium re* 
cordacionum Emerici, Andree et Bele auorum, nostrorum karissi* 
morum olym inclitorum regum Qungarie nobis exhibuerunt, hu­
militer supplicantes, yt ipsum priuilegium ratificare, approbare 
et nostro dignaremur priuilegio confirmare. Cuius quidem pri- 
uilegij tenor talis est:
Következik a 182. szám.
Nos itaque predictorum dominorum Regum priuilegia 
grata habentes et rata, in signum ratificacionis et approbacio- 
nis nostre, presentis scripti patrocinio et sigilli nostri appen­
sione, de uerbo ad uerbum, sine addimento et diminucione 
presentibus inserta, quemadmodum est premissum, presentem 
paginam duximus roborandam. Datum per manus discreti 
viri Magistri Theodorij prepositi ecclesie nostre albensis. 
Anno domini M°cc°Lxxxx. Quinto ijdus Septembris,* Regni 
autem nostri Anno primo.
A pecséttöredék vereszöld selymen függ. — Lad. 24. fase. 1. Nr. 7.
190.
1290. szept. 9. szombaton. (V. Id. sept.) III. Endre ki­
rály átírja és megerősíti a 175. számot.
A pecsét vereszöld selymen függött. — Lad. 25. fase. 1. Nr. 6. —  
Átírták az esztergomi keresztesek 1292. — Lad. 41. fasc. 3. Nr. 6. — Fejér­
nél VI. I. 344.1.; azonban hibásan teszi 1295. évre.
191.
1290. szept. 22. pénteken Zólyom mellett (Prope Zolum 
in quindenis natiuitatis virginis gloriose). — III. Endre király 
„cum nos deo propicio vocati et sublimati fuissemus tocius 
Regni Hung, in regimen (Fejér: regium), solium et coro­
nam, tempore nostri huiusmodi susscepti Regiminis sacrosan­
ctam matrem nostram Strigoniensem ecclesiam, ceterarum Eccle­
siarum Regni Hungarie metropolim et magistram, de cuius archi-
15
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episcopi manu, pro tempore constiReges Hwng. ,
et nos de manibus ven. patris domini Lodomerij diuina mi- 
seracione Strigon. Archieppi. et Comitis perpetui loci eius­
dem dilecti et fidelis nostri, domino Ladizlao bone memorie 
quondam Inclito Rege Hung, rebus humanis exempto, pa­
truele fratre nostro karissimo, iure successorio nos recognos- 
scimus susscepisse Regni Hung. Dyadema ad instar et exem­
plum sanctorum progenitorum et prodecessorum nostrorum, 
olim Illustrium Regum Hung., cupientes fauore prosequi spe­
ciali; elrendeli, hogy omnes Jobagiones et populi archiepi- 
scopales et capituli eiusdem Strigon. ecclesie extra fossatum 
Strigoniense, in districtu et suburbio . . . .  (con)stituti, vide­
licet de villis Pechn, Libar, de Calidis aquis, de , de
kovachy et de villa S. Pauli de , forum Strigoniense
adeundi cum suis mercibus et ibidem mercandi, qualibet hora 
et quolibet die . . habent licenciám s a városhatóságot minden 
ez engedély ellen teendő lépéstől örökre eltiltja.
Ez okmány e nevezetes zárszavakkal bír: presentes lit­
teras sub simplicis sigilli nostri munimine dari eisdem Ecclesie
iuesimus et fecimus cornunitas ; quia de beneplacito concordi et 
uoluntate parili prelatorum et baronum Regni nostri fu it sen· 
tencialiter terminatum et decisum, vt usque anni spácium, a  
tempore coronacionis nostre, nonnisi sub simplo sigilli nostri in­
dulta nostre serenitatis quantumcunque perpetue duratura, non 
debeant emanr. Post annum vero elapsum nostre serenitati -
portate, duplics, absque ulla cause condicione, sigiUi nostri 
munimine robantu.
ΠΙ. Endrének 1293. évi átiratából. Lad. 47. fase. 4» Hr. 6. — Közli 
Fejér VI. I. 66. 1.
192.
1290. szept. 26. kedden Zólyomban. — III. Endre király 
az esztergomi egyháznak minden oklevelét és szabadalmait 
megerÖsiti, meghagyva mindenkinek, hogy az egyházat, min­
den birtokát; de különösen Szebelébet illetőleg háborgatni ne 
merészeljék.
Andreas dei gracia Rex Hungarie vníuersis, presentes
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litteras inspecturis, salutem in domino sempiternam. Jus po­
stulat consentaneum fore. dignosscitur racioni, vt quod cuique 
ex iustis causis et titulis legitimis conceditur; id firmum et 
solidum debeat immutabiliter permanere; Maxime cum ali­
quid in ius et proprietatem sancte matris ecolesie, que rege­
nerat fideles in christo, donacione Regum, collacione princi- 
pum et largicione aliorum xpi fidelium pie prouidetur et salu­
briter ordinatur. Ea siquidem ducti racione, s a n c t e  
g o n i e n s i  e c e l e s t e ,  m a t r i  nost, c e t e r a r u m  ec­
c l e s i a r u m  R e g n i  m e t r o p  o l i  et de Regie
liberalitatis munificencia statuentes ordinauimus, vt vniuérsa et 
queuis priuilegia, tam super collacione possessionum, Jurium, 
bonorum, et empeione, quam super libertate eiusdem Strigo- 
niensis ecclesie et suorum quorumlibet Jobagionum, hospitum, 
seu populorum, a sanctis nostris progenitoribus, illustribus 
Regibus Hungarie, antecessoribus nostris quibuslibet, pie 
indulta et salubriter concessa, firma maneant, atque fixa et 
illibata consistant omni euo; quod eciam omnibus Regni no­
stri barronibus, comiti palatino, magistro Tauarnicorum no­
strorum, Judici Curio nostre et comitibus prouincialibus, pro 
tempore constitutis, et aljs quibuslibet, quacunque dignitate 
fungentibus, sub interminacione nostre regie indignacionis, vt 
contra priuilegiatam libertatem dictam ecclesiam Strigonien- 
sem, possessiones eius, bona omnia et queuis Jura, ac villas 
vniuersas et omnes populos, in quibuscunque partibus nostri 
Regni constitute sint, uel eciam constituta, non auderent per­
turbare et specialiter villam Z molestare; districcius 
duximus imperandum; sed in libertatibus, induitis et conces­
sis a nostris antecessoribus dicte Strigoniensi ecclesie, confo- 
ueant illibate et conseruent. Datum in Zolum feria tercia pro­
xima ante festum beati Mychaelis. Anno Domini M°.cc° no­
nagesimo.
Hártja. A pecsét küloldalára volt rányomva. — Lad. 15. faec. 2. 
Kr. 5. — Eddig kiadatlan.
193.
1291. márcz. 12. hétfőn (IV. Id. Marcij). — III. Endre 
király elé jővén uniuersi Syculi nostri de Kyzd (Fejér: Kezdi),
15*
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super terra Aranas (Fejér: Aranyos) ; kérték a 185.
számban levő okmány megerősítését; mit ö teljesítvén, pre- 
dictam terram castri nostri de Thorda, aranas uocatam; simul 
cum terris pertinentibus ad eandem; scilicet, Eur-
menes, Hedusthelek} Megies, Dombo Mochach, Ber check > Ba~
gun, Kwendj Thodauart Thekuz, Ignchy, pordouoy, 
hory, vytelekf Palntek, Fuzyg, Bogach, Zetethe-
luk, Kuchardy Feleghazf Felduar, Kechoklous, (Fejér e hely­
nevekből csak az első kettőt közli) Thurozkeu (Fejér: Tu- 
rozkou) Castrum scilicet Commune cum prouincialibus - 
katelek (Fejér: Chiakouteluk,) Farkaszeg et (Fe­
jér: Obrohonosa) vocatas, — — reliquimus eisdem Siculis 
nostris, sine tamen preiudicio alieni iuris, possidendam.
Sándor országbírónak 1320. év körüli átiratából. — Lad. 66. fase. 1. 
Nr. 6. — Fejérnél VI. I. 160.1.
194.
1291. april 30. hetíőn. — III. Endre király Lodomér 
érseket a neki adományozott Rózmyóbdnya birtokában, miu­
tán az egri káptalan által beigtattatott, végleg megerősíti.
Károly királynak 1313. évi nem hitelesített átiratából. — Lad. 49. 
fase. 1. Nr. 11. — L. Fejérnél VI. I. 100.
195.
1291. aug. 16. csütörtökön. — III. Endre király koro- 
náztatáeának emlékére a Korpona és Bánya közötti Némethy, 
máskép Tóthi helységet, melyet azelőtt IV. László király Pál 
esztergomi prépostnak adott, ez lemondván jogairól, az esz­
tergomi prépost- és káptalannak adományozzza s határait 
leírja.
Andreas dei gracia Hungarie, Dalm., Cr., Rame, Seruie, 
Gall., Lodom., Bulgar., Cumanieque Rex, Omnibus, tampre- 
«entibus, quam futuris, presentes litteras inspecturis, salutem 
in largitore salutis. Quoniam Regalis fastigij celsitudo in di- 
uina fulcita misericordia seu firmata, ipso videlicet xpo. ihesu 
imobili lapide angulari, Typo eciam ewangelice ueritatis de­
bet illa, que sunt dei, deo et que sunt cesaris mundialis (igy)
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ipsi cesari ministrare, illam figuram eterni numismatis soli 
deo celi censualem, fidei purioris caractere consignatam, me« 
rito cesari eterno debet offerre, per quem Reges regnant, ac 
potentes dependunt iusticiam salutarem, quem reuera mundi­
aliter ut munuscum (azaz munusculum) cum paupercula in 
orrea (igy) domini videtur inferre, ac in illa iherusalem me­
tere triumphanti, dum eccdesie confert et inserit elemosinalia 
beneficia militanti, Salamonis exemplo, cuius eciam [optimam 
consuerunt cesarea iura mensuram, immensitatem rerum, in 
sacrosanctam iugiter ecclesia donatarum. Hinc est, Quod cum 
nos, quem affluentissime dei beneficia et helyett) Regni 
Hungarie summos apices secundum iura nostra cercius agna· 
tiua seu naturalia prouexerunt, Regio diademate insignitos 
expediat oportune nostrorum morem gerere precessorum et 
proauita usque assuetudine sicut ad antidora (igy) deo debita 
obligatos, in instantis nostro coronacionis auspicijs recogni- 
cionis obnoxie gratitudinis non exterres, quandam possessio­
nem nostram Nymthy, seu Thoti appellatam, inter Korpona et 
Bana satis vicine sitam per viam magnam, qua itur in Banam, 
dedimus, ac donauimus, vt de regni , ao consuetudine ap­
probata teneri cognuims, in nostre potissimum coronacionis 
djst cum omnibus suis vtilitatibus, pertinencijs, ac circumstan­
ces vniuersis, terris videlicet arabilibus, siluis, fenilibus, ac 
molendinis et vineis, ac specialiter cum teulonio, seu tributo, 
quod inibi exigi consueuit in tempore regni pacato, super ip­
sum altare beati Adcdberti in perpetuam elemosinam offerentes, 
ad usum prepositi et Capituli eiusdem ecclesie, irreuocabiliter 
ullo umquam tempore, iure perpetuo possidendam. Quam qui­
dem possessionem dudum ad castrum nostrum de Zolum per­
tinentem, per antecessores nostros regum Hungarie Reges il­
lustres a iure dicti castri exemptam, diuersisque regni nobi­
libus et baronibus alternis sub temporibus ad vtendum et fruen- 
dum assignatam, novissime eciam discreto viro magistro Paulo 
iStrigoniensipreposito perpetuo condonatam per fratrem nostrum 
kariesiraum patruelem dominum Ladizlaum illustrem Regem in­
clite recordacionis pro suis obsequijs meritorijs, qui eciam extra 
regnum ad Romanam curiam vicibus pluribus destinatus, inter-
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dum eciam suis sumptibus dicti per angarias itineris regije, in ob­
sequi js mancipando inpendit fideliter et deuote, sicut de hoc per 
priuilegium prememorati precessoris nostri plenissimam fecit 
fidem, accedente intercessione frequentissima cum omni renun- 
ciacione sui iuris, quo dei ex tali donacione prememorata fuerat 
aquisitum, facientes eosdem prepositum et Capitulum in corpora­
lem possessionem dicte terre debitis suis fideliter reambulare 
sub metis per nobilem virum Baldum comitem de Scepus, in- 
terueniente consensu et beneplacito prelatorum et baronum 
Regni nostri sollempniter introduci. Cursus autem metarum 
dicte terre snnt tales; Incipit prima meta ex parte ville 
helyb Capituli Strigoniensis sub pede montis Dreno per quod- 
dam fluentum similiter Dreno uocatum et abhinc uersus mon­
tem procedendo itur ad montem Dreno per fluentum Zuhapotok 
uulgariter directum (helyesben: dictum), in uertice eiusdem 
montis procedendo ad partem Septemtrionalem descenditur ad 
quoddam fluentum Preeych nuncupatum et iuxta idem fluentum 
procedendo, reflectitur supra montem uersus orientem et de 
ipso monte descendendo, cadit in fluuium Gyro et abhinc uer­
sus meridiem eundo, cadit in fluuium Scheucha vocatum et 
infra villam Neuthyna descendit in eodem fluuio et exit ad 
quondam locum molendini versus septemtrionem ad montem 
iuxta vineae et abhinc directe asscendendo ad uerticem montis, 
venitur ad planiciem quandam et ab ipso monte descenditur in 
fluuium Sorlozyg ad partem orientalem, ibique terris ville Rokouch 
vicinatur et prope villam cadit in puteum iuxta magnam viam, per 
quem itur in Korponam et postmodum cadit in vallem quandam 
directe versus orientem et peruenitur ulterius procedendo ad duas 
arbores iuxta viam existentes et de eadem magna via venitur ad 
duas metas terreas, que separant terras Nympthy de terris 
ville Dominig et deinde reuertitur in fluuium Scheucha et ibi 
ex utraque parte ipsius fluuij sunt quatuor mete terree, hinc 
et inde separantes et abhinc uersus meridiem transeundo, as- 
scenditur ad montem, vbi sunt due mete et inde descenditur 
in fluuium Zuhapotok uulgariter nuncupatumj et sic mete et 
termini dicte terre Nympthy et Thoty terminantur. Vt igitur 
huius nostre donacionis series robur obtineat perpetue firmi­
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tatis, nee per quempiam processu temporum ín irritum debeat, 
uel valeat reuocari, presentes concessimus litteras, duppliois 
sigilli nostri patrocinio roboratas. Datum per manus venera­
bile viri magistri Theodori ecclesie nostre Albensis prepo­
siti et aule nostre vicecancellarij dilecti et fidelis nostri Anno 
domini Millesimo Ducentesimo Nonagesimo primo. XVH° ka- 
lendas Septembris. Indiccione. IV. Regni autem nostri anno 
secundo.
Hártyán. Szépen írva, a pecsét zöldveres selymen függött. — Lad. 
15. fasc. 2. Nr. 6. és Lad. 18, fasc. 2. Nr. 2. — Rövid kivonata Fejérnél VI. 
I. 156.1. és ismét 186.1. — Ez okmánynak bevezető sorai egész az érthet- 
enségig fellengzö irályban szerkesztvék.
196.
1291. aug. 30. szombaton. — Mihály mester, Dama fia 
a' 165. számban megvett Bamicza földet a szentbenedeki apát­
ságnak adományozza.
Capitulum ecclesie Nitriensis omnibus xpi fidelibus, ad 
quoe presentes littere pervenerint, salutem in domino sempi­
ternam. Ad vniuersorum nóticiam tenore presencium volu­
mus peruenire, quod magister Michael filius Dama de comi­
tatu Borsiensi, ad presenciam nostram accedens, proposuit pub­
lice per hunc modum, quod terram Iwan et Kuchmeg cumanorum 
Christianorum, in comitatu Borsiensi existentem, Ramicha nun­
cupatam, excepta tercia parte ipsius terre, qne Ituk cumanum, 
fratrem eorumdem Iwan et Kuchmeg tangebat, titulo empcionis 
sibi deuolutam, de beneplacito et uoluntate omnium uicinorum et 
commetaneorum ipsius terre pacifice possessam, tandem dictus 
magister Michael pro remedio et refrigerio animarum, sue uideli- 
cet, parentum suorum et Farcasij fratris su i, et pro optinendo 
Salutis brauio intuitu eternorum, monasterio beati Benedicti 
de iuxta Goron dedit, donauit et contulit in elemosinam sem­
piternam, pariter cum vtilitatibus et pertinencijs omnibus terre 
prefate, certis metis et antiquis terminis limitate, ipsum mo­
nasterium sancti Benedicti contemplacione retribucionis diuine 
eiusdem terre et vtilitatum suarum constituens et ordinans 
uerum dominum et perpetuum, totum ius et proprietatem do- 
minij terre predicts et uniuersalium utilitatum suarum, in
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ipsum monasterium sancti Benedicte transfundendo; ita, ut 
de eadem terra Rasnicha et suis vtilitatibus, tamquam de 
aliis terris et possessionibus monasterij, regendi, possidendi et 
quidquid noluerit faciendi liberum arbitrium et libitum, omni­
modam et plenariam habeat potestatem. Preterea nobilis vir 
magister andreas, filius comitis andree fili} Joanche, coram 
nobis personaliter comparens, terciam partem dicte terre Ras­
nicha, quam a predicto ltok cumano precio comparesse se di­
cebat, ob remedium anime predicti Farcasij Seruieutis sui, iam 
dicto monasterio sancti Benedicti dedit et donauit perpetua­
liter possidendam. Obligans se firmiter idem magister andreas, 
quod si processu temporis racione dicte terre Rasnicha ipsum 
monasterium sancti Benedicti per quempiam molestaretur; 
deffendere et expedire teneretur propriis laboribus et expen­
sis. Datum tercio kalendas septembris, anno domini M°cc° 
nonagesimo primo. Magistro Fa lectore ecclesie nostro 
existente.
Hártya. A pecsét sárga zöld selymen függött. — Lad. 8. fasc. 2. Nr. 3. 
— Rövid és hibás kivonatát közli Fejér VI. I. 1.
197.
1291. nov. 10. szombaton. — Az esztergomi kápta­
lan és a csuthi zárda egy az esztergomi határban fekvő 
peres földet magok közt elosztnak az esztergomi kereszte­
sek előtt.
Nos Conuentus Oruciferorum sancti Regis Stephani de 
Strigonio Significamus vniuersis, quibus expedit, presencium 
per tenorem, Quod cum discreti viri magister Paulus prepo­
situs et Capitulum ecclesie Strigoniensis contra Religiosos vi­
ros fratrem Johannem prepositum et Conuentum monasterij be­
ati Leustachij ordinis Premonstratensis de Chut coram venera­
bili patre domino Lodomerio Strigoniensi archiepiscopo et co­
mite perpetuo loci eiusdem mouissent materiam questionis, 
quandam particulam terre eorum ; videlicet loci illius ,
in quo non remote ad ecclesiam sancti Dominici confessoris de - 
strictu Strigoniensi forum Strigoniense tempore neeessitatis celebra ·
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batur, dicentes per populos, seu hospites eiusdem monasterij do 
Chut in debite et iniuste, domini regis Ladislai impa­
cato tempore, per violenciam occupasse. Tandem tam ijdem 
prepositus et Capitulum ecclesie Strigonieneis, quam eciam pre- 
dictus frater Johannes prepositus et fratres sui , ac
Jacobus nomine suo et vice tocius Conuentus sni, habentes 
legitimum et plenum mandatum de rato, super eandem terram 
contenciosam vna cum nobili viro Jona, de genere , ma­
gistro Tawarnicorum eiusdem domini archiepiscopi et testimo­
nio nostro, videlicet fratre Jacobo monasterij nostri custode, 
petita licencia ab eodem domino archiepiscopo, personaliter ac­
cedentes ; propter bonum pacis perpetue taliter concordarunt, 
vt eadem terra contenciosa per quinque metae interpositas et 
infra presentibus annotatas, in duas partes pacifice et di- 
misa; quarum quidem quinque metarum prima est eleuata 
in ortho (igy) Petk a parte septemtrionis, habens et con­
tinens in se arborem teneram quandam nucum. Deinde 
versus meridiem recte eundo, in alia meta eunt quedam arbo­
res Cootanorum inter puteum hominis Malena uocati et inter 
stabulum eiusdem, quod Stcdlo (istálló!) mdgariter nuncupatur, 
constitute; abhinc directe progrediendo, in duobus orthis sunt 
mete terree eleuate et finalis meta, que numero quinta existit, 
est appodiatar arbori cuidam Sambuce, que est in curia prope 
vicum, per quem itur versus ecclesiam sancti Dominici bu- 
pradictam; ita, quod terra totalis usque ad viam, per quam 
ueniendo a vicinitate sessionis Pauli, filij Jacobi, nepotis 
thus, versus villam Koachy, non longe ad ecclesiam sancti Do­
minici memoratam, a prefatis metarum terminis separatur, 
cessit eisdem preposito et Capitulo Strigoniensis ecclesie pre- 
taxate. Terra vero similiter tota, situata a parte occidentis, per 
predictos metarum terminos distincta, predicto monasterio 
sancti Leustachij estin perpetuum deuoluta j vnicuique earum- 
dem parciura Jobagionibus, hospitalibus, seu populis suis, in 
sua porcione existentibus , pariter cum suis annuis cen­
sibus et terragije plenarie assignatis; non obstantibus huic di- 
stinccioni et speracioni metarum priuilegijs dominorum Bele 
quarti, quondam fundatoris eiusdem monasterij sancti ,
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et Stephani quinti, filij eius, olim Illustrium Regum Hungarie, 
si que forsitan in contrarium diuisionis huiusmodi processissent, 
vel vllo umquam tempore vbicunque locorum, aut coram quo- 
uis Judice fuerint presentata, que quantum ad present» distine* 
cionie articulum de voluntate parcium censuit idem dominus 
archiepiecopus caricare (igy) viribus firmitatis. In cuius rey 
memoriam et perpetuam firmitatem presentes litteras, ad peti* 
cionem et instanciam parcium predictarura, nostro Sigillo de« 
di mus communitas. Datum anno domini M°cc° nonagesimo 
primo, iu vigilia beati Martini episcopi et confessoris.
A pecsét hártyazsinórón függött. — Lad. 24. fase. 1. Kr. 16. — Rövid 
kivonata Fejérnél VI. I. 188.1. — Küljóre ugyanazon kéztől e szavak irv&k: 
Priuilegium super extrinseco loco fori Strigoniensis, de districtu ecclesie β· 
Dominici,
198.
(1291.) decz. 30. vasárnap. Esztergomban. — III. Endre 
király meghagyja az esztergomi kereszteslovagoknak, hogy 
az esztergomi káptalan részére hitelesen átírják a 190. ok­
mányt.
Ándreas dei gracia Rex Hungarie dilectis et fidelibus sibi 
magistro Dominico et Conuentui cruciferorum sancti Regis de 
Strigonio salutem et gráciám. Cum propter uaria discrimina 
et improvisos casus discreti viri et fideles nostri, Capitulum 
videlicet ecclesie Strigoniensis priuilegia ipsorum tam nostra, 
quam eciam predecessorum nostrorum Regum Hungarie, in 
palam ferre per loca dubitabilia non presumant; considerantes 
preuia racione, dampnum sibi non modicum, quod absit, ex 
hoc posse euenire; fidelitatis vestre deuocionem, corone, Re­
gie debitam, requirimus per presentes, quatenus priuilegia ip­
sorum emunitatibus (igy) ecclesie nostre Strigoniensis, tempore 
quouis emanata, sub sigillo vestro recipiatis in transumptum 
et aliud facere non velitis obtentu nostre gracie plenioris. Da­
tum Strigonij die Dominico ante diem Strenarum,
Az esztergomi keresztesek 1292. évi átiratából, mely egyszersmind ta­
núsítja, hogy ez okmányunk 1291. évben kelt. — Lad. 41. fasc. 3. Nr. 6. — 
Eddig kiadatlan.
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1291. — Fenenna királyné Lodomér esztergomi érseknek 
8 általa az érsekségnek adományozza -helységet s hatá­
rait is leírja.
Ez okmányban a királyné az érseknek kitűnő érdemeit ily 
érdekesen számlálja e lő :
„Nos attendentes obsequia meritoria et obsequiosa merita 
venerabilis patris Lodomerij dei gracia archiepiscopi 
mensis, dominum et karissimum consortem nostrum Andreám 
Dei gracia Regni Hungarie Regem illustrem et nos vix 
bilibus obsequijs ante coronacionem domini nostri et quo sin­
gularibus, eo miris et nulla in posterum obliuione 
in sincerissime deuocionis ardore et indefesse fidei feruore, con­
tinue et sine interpollacione (Fejér: interpelladone) qualibet pro- 
sequentis, cuius edam prudentissima providencia et 
tissima prudenda dictus dominus, consorsque noster carissimus, 
nos et totum Regnum nostmm felicissimis exultamus auspidjs 
prosperari et post longarum et immensamm tribulacionum 
quietisdmas tempestates optate pacisletamur diu dedderata qui* 
ete potiri, quam quidem pacem, statumque padficum idem vene­
rabilis pater plurimis se non mediocris status et fortune homi­
num ; scilicet potentissimomm prindpum persecudonibus, dampnis 
innumerabilibus, suomm cedicus, possessionemque suamm 
episcopaliumincendijs, infinitis vastatibus et orrendis calamitatibus 
exponendo et, quod excellit omnia, personam suam propriam 
ius mortis corporalis vicinis pluries obiectando periculis, do­
mino Regi, sanctisdme qui (e szót Fejér kihagyta) per conse­
quens corone Regie, nobis et toti Regno nocturnis 
nisque studijs, non dne sollicitis sudoribus . c
ingnám premissa, que generaliter utcunque comprehensa, sdlicet 
specialis persecudonis annotadone nullatenus posdbilia compre­
hendi, ea, qua possumus, condderadone pensantes in aliqualem 
licet longe et in infinitum suis arduisdmis inparem et inferiorem 
meritis, remuneradonem, quoadpresens quandam villam nostram 
Reginalem campestrem, Mocha vocatam, in duas diuisam par­
ticulas, quam populi nostri exercituales et Bachari (Fejér :
199.
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Wuch&ri) inhabitare et colere consueuerunt, vicinam castro
Comarum, cum omnibus vtilitatibus--------ipsi arcbiepiscopo
et in ipsius persona suis successoribus, accedente scitu et 
consensu, quin eciam requisicione ipsius domini et consortis 
nostri a dei gracia tocius Regni Hungarie Regis illustrissimi, 
donauimus j --------prompte et parate nunc et in posterum ip ­
sius venerabilis patris excellentissima merita, quo preeminenti, eo 
perhempni digna preconio, multo amplioribus prosequi
t lU Í8 .U
Hártyán apró betűkkel szépen írva. A pecsét veressárga selymen függ. 
Lad. 49. fasc. 1. Nro. 8. — Közli Fejér VI. I. 90. 1. ezen a határleirásban 
tett nevezetesb hibákkal: 92. 1, végsor: Cchicho-barasta =  Chychoharazta ; 
9 3 .1. 1. sor : Churda via ~  Churda uta 1. sor : Anyzzeg z= 10.
és 31. sor: atria =  a terra; 22. sor: Auhor — Hűkor; 30. sor: ad Chycho 
=  de Chycho; 94.1. 9. sor: inde directe ; 16. sor: Andreae =  E ndre; 
17. sor: Scerm =  Sceun (Szőny); 23. sor: Welgnd =  Belyud; 26. sor : Se- 
renche == Oerenche. — Nevezetes ez okmánynak e kifejezése: versus villam 
Temerd et tót aunt tria idola lapidea pro meta posita; továbbá megemli- 
tendök ezen szavak : Deinde vadit ad Ecclesiam, Sancte crude, cuius ecclesie 
media pars cedit populis de Mocha, altera uero populis domine Begine de 
Thelukij.
200.
1291. — Az esztergomi városbatóság Szedilin mészáros­
nak a káptalan telkén épitett kő- és fabázait, miután a káp­
talan által visszaváltásukra kiadott 11 ezüst márkát a kitű­
zött időre meg nem téritheté, e káptalannak ítéli oda még 
kilencz márka dénár ráfizetés után.
(V)niuersis, presentes litterae inspecturis, Comes Bdgy- 
minus Iudex, Jurati et vniuersi ciues Ciuitatis 8trigon. Sa­
lutem in domino Sempiternam. Ad vniuersorum noticiam te­
nore preeencium volumus peruenire, Quod cum Sedylinus 
Macellarius domos suas Lapideas et ligneas super solo dis­
cretorum virorum prepositi et Capituli ecclesie Strigon., in­
ter eorum magnum Paladum  et domos et curiam Ludweg 
carnificis constitutas absque noticia et sciencia prepositi et 
Capituli predictorum, Geletho filio comitis Elhyni bone me­
mori e, conciui nostro, pro quantitate vndecim marcarum fini 
argenti nomine pignoris cum nostris litteris obligasset, in
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certo termino, assignato ad hec specialiter, scilicet redimen­
das; et adaeniente eodem termino, eodem Sedylino ipsas 
domos enas remutare ec redimere non curante, eidem Ge­
letho stabiliri et cedere in perpetuum debuissent, iuxta formam 
obligacionis et Conuencionis, habite inter partes. Hoc predicti 
prepositus et Capitulum eencientes, tam eidem Sedylino, quam 
eciam ipsi Geletho, pro ut terre eiusdem domini, contradicere cura- 
uerunt, et ad rogatum et supplicacionem eiusdem Sedylini predic- 
tas vndecim marcas fini argenti eidem Geletho in liberacionem 
redempcionem, et renumerationem predictarum domorum ple­
narie persoluerunt; Tamen condicionis moderamine huiusmodi 
mediante, ut si idem Sedilynus in octauis Purificacionis 
beate virginis, que fuerant proxime tunc uenture, prodictam 
sumpmam pecunie pretaxate eisdem preposito et Capitulo 
refundere et reddere non curaret, seu restituere non valeret; 
extunc predicte domus Sedylini estimacionem bonorum vi­
rorum subirent et in proprietatem eorundem prepositi et Ca­
pituli deuoluerentur perpetuo et quiete et ipsi prepositus et 
Capitulum eidem Sedylino soluerent residuum precij, sev va- 
loris earundem domorum, si quid iuxta estimacionem bono­
rum hominum esset super addendum. Verum cum idem Se- 
dylinus ab ipsis octauis Purificacionis beate virginis sex 
mensibus continue retrolapsis predictam quantitatem pecunie 
reddere non curasset, nec etiam restituere potuisset; ambe 
partes obligacionem, in prioribus litteris nostris contentam, 
obeeruare per omnia cupientes, Judicem nostrum prefatum, 
Phylippum mercatorem, Pascasium nepotem Hench comitis et 
alios bonos viros vnacum nobili viro comite ge­
nere W<*8on officiali venerabilis patris domini Lodomerij Stri- 
goniensis archiepiscopi et comitis perpetui loci eiusdem, ad 
moderandum et estimandum residuum valoris earundem do­
morum pariter et concorditer adduxerunt. Qui in residuum, siue 
additamentum valoris ipsarum domorum eidem Sedylino no- 
uem marcas denariorum arbitrati sunt et estimauerunt, ac 
decernerunt esse super addendas, quas ijdem prepositus et 
Capitulum eidem Sedylino coram nobis dederunt ad plenum ; 
predictis domibus ipsius Sedylini lapideis et ligneis, ac an-
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nuis pensionibus Seldeneriorum, *) existencium in eisdem in ius 
et perpetuum dominium eorundem prepoeiti et Capituli per­
petuo et pacifice, ac per omnia deuolutis, nichil sibi eodem 
Sedylino de omnibus et singulis premissorum penitus 
retinente et eciam reseruante. Qui quidem Sedylinus 
quoddam priuilegium sub sigillo prepositi de Moyk -
ensis Dyocesis ex parte nobilis viri magistri Vgrini filij Pous, 
super facto earundem domorum concessum, eisdem preposito 
et Capitulo statuit et sub nostra noticia assignauit, assump- 
mens, ad id se firmiter obligando, vt si quas de suis litteris 
quomodolibet reseruaret, huic contractui obsistentes , casse , 
inanes, friuole et siue viribus habeantur, ubique locorum et 
coram quocumque Judice fuerint presentate. In cuius rey 
memoriam et perpetuam firmitatem presentes litteras appen­
sioni Dupplids sigilli nostri ad peticionem parcium dedimus
communitas. Datum et actumanno domi M°cc° nonagesimo 
Primo.
A pecsét ibolyaszinti selymen függött. — Lad. 25. Fase. 1. Nro 7.
-  Említi Fejér YL I. 188. 1.
201.
1292. jan. 4. pénteken. — Az esztorgomi keresztes lo­
vagok a király parancsára hiteles alakban átírják a 190. 
számot.
Kos Frater Dominicus magister domus Hospitalis sancti 
Regis Stephani de Strigonio et Conuentus cruciferorum loci 
eiusdem significamus vniuersis, quibus expedit, litterarum pro- 
sencium per tenorem, litteras domini nostri Regis Andree 
tercij nos recepisse cum debita reuerencia in hec uerba: kö­
vetkezik a 41. 35. (1291.) decz. 30.
Nos autem mandato eiusdem domini nostri Regis Andree, 
vt debemus, satisfacere cupientes, Priuilegium eiusdem, conti­
nens in se domini Regis Ladizlai tercij et formas multorum 
priuilegiorum Regum Hungarie, in tenore presencium rescribi 
fecimus, sub hac forma: -------Következik a 190. szám.
*) Bizonyosan e szóból származtatva: Selda-t Taberna mercatoria.
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Nos igitur da mandato Regio, ut prodiximus, tenores et 
sumptus predictorum Priuilegiorum Regalium sine addimento 
et diminucione in publicam formam presencium de verbo ad 
verbum transscribentes et transferentes, ad uberiorum caute­
lam presentibus litteris sigillum nostrum apponendam duxi­
mus et pariter appendendum. Datum anno domini Millesimo 
Ducentesimo nonagesimo secundo, quarto die octauarum na- 
tiuitatis eiusdem.
A pecsét veres selymen függött. — Lad. 41. Fase. 3. Nro. 5. — 
Eddig kiadatlan.
202.
1292. jan. 11. pénteken. — Az esztergomi káptalan a 
Némethi lakosok tartozásait meghatározza.
A B C
Uniuersis, presentes litteras inspecturis, Magister Paulus 
legum doctor prepositus et Capitulum ecclesie Strigoniensie 
Salutem in domino Sempiternam. Vniuersorum noticie tenore 
presencium innotescat, Quod nos hominibus libere condicionis, 
hospitibus, Jobagionibue nostris, Hungaris et et non
theotonids, super terram nostram, Nemig uocatam, congrega­
tis et congregandis causa manendi, nunc congregatis assump- 
mentibus et uolentibus, libe rali ter et libenter eorum commodum 
et profectum respicientes, ut eorum semper numerus augeatur, 
et nostre ecclesie meliora nichilominus intuentes, hanc ordi- 
nauimus perpetuo libertatem; vt unicuique eorum ad singulos 
laneos, seu Ighgnios, sexaginta iugera arabilium terrarum de 
eodem territorio nostro de Nemty dedimus et assignauimus 
per hominem nostrum, inter eos equaliter mensurata, pretextu 
quorum nobis pro annuali terragio, siue censu, in Octauie 
sancti Martini, singulis annis, ex parte scilicet singulorum 
lyhyniorum, iam ibidem nostri hospites congregati dabunt sin­
gulos fertonee fini, puri et Legalis argenti et illarum exacto­
ribus pensionum per singulas mansiones Lyhyniorum quolibet 
anno dabunt duas gallinas seu duos eapones pinques et duos 
albos panes et bonos et singulas ydrias ceruisie competentis 
et duos sapones de auena, cum sapone quatuor palmarum et 
duorum digitorum et insuper communitas eorum dem dabit
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annuatim singulas maroas pro emenda scilicet pecude pascuali. 
Soluent eciam collectas et exaccionés regales et reginales, 
tam in denari je, quam in victualibus, in regno pro tempore 
emergentes, quae si ad nostrum vsum poterimus vendicare, 
uel eciam optinere, soluent nobis eas, prout cum eis duxeri­
mus moderandas. De nouo autem illuc nostri hospites con­
gregandi, quibus nos hanc gráciám fecimus specialem: a die 
congregacionis, seu aduentus eorum duobus annis, continue 
computatis, nobis pro terragio nichil debent. Tercio autem 
anno et sic deinceps annuatim tenebuntur ad omnes condicio·, 
nes, superius annotatas. Item de bonis, siue rebus decedentis 
ex ipsis sine solacio liberorum, nos, ut terre et ville domini, 
unam rem, quam elegerimus, ad nos recipiemus, sicut id ex- 
titit consuetum; Cetera autem bona sua taliter sine herede 
decedens vxori sue et alijs caris suis, quibus uoluerit, poterit 
legare libere et quiete. Preterea omnes causas, lites, questi­
ones et aócionee, inter eos exAortas, eorum villicus, qui pro 
tempore fuerit, vna cum eisdem hospitibus fine debito iudi- 
cabit; preter causas criminales, uulneracionis videlicet, Cedis, 
incendij et furti, quas ad nostrum iudicium et examen, que­
madmodum congruit solis dominis, reseruamus. In cuius li­
bertatis et ordinacionis nostre perpetuam firmitatem et m e­
moriam sempiternam, presentes litteras, sigilli nostri appen­
sione et munimine ipsis hospitibus nostris dedimus communi­
tas. Datum per manus discreti viri magistri Cypriani ecclesie 
nostre lectoris, anno domini M° CC° nonagesimo 11° III. Idus 
Januarij.
A pecsét zöldsárga selymen függött. — Lad. 18. fase. 2. Nro. 3. 
— Eddig kiadatlan.
203.
1292. apr. 12. szombaton. — A budai káptalan az esz­
tergominak javára átirja a 60. 62. 76. és 101. számokat.
A. B. C.
Vniuersis, presentes litteras inspecturis, magister Michael 
miseracione diuina prepositus ecclesie Budensis et totum Ca­
pitulum loci eiusdem, salutem in eo, qui est omnium vera
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galas. Ad vniuersorum, notici&m, tam presenciam, quam eciam 
futurorum harum serie volumus péruenire; Quod discreti 
viri magister Paulus legum doctor prepoeitus et Capitulum 
ecclesie Strigon., mittentes ad nos magistrum Anianum 
notarium eorum, fecerunt per eundem in hec verba proponi 
publice coram nobis Quod cum ipsi super facto cuiusdam fe- 
neti et piscarie, que Tanya wlgariter apellatur, existencium 
in territorio eorum de Ebed,scilicet in Danubio et circa Danu- 
bij fluuium, de Strigoniensi comitatu* in instantibus octauis 
passee domini coram Serenissimo principe domino nostro 
Andrea tercio, illustri Rege Hungarie contra religiosos vi­
ros fratrem Dominicum magistrum Cruciferos s. Regis 
Stephani de Strigonio iuxta Regium iudicium et examen duo 
priuilegia domini Bele quarti pie memorie quondam incliti 
Regis Hungarorum et tercium priuilegium ecclesie nostre, ac 
quartum priuilegium eorundem magistri et Cruciferorum s. 
Regis debeant exhibere et eodem domino Rege nunc regni sui 
existente partibus in longinquis, formidarent casus et euentns 
fortuitos propter viarum discrimina et maliciam temporis impa­
cati, sie eadem priuilegia absque rescriptis suis tenoribus fa­
cerent transmitti ad presenciam Regie roaieetatis, ne forte de 
hijs, quod absit, in eundo vel redeundo, in itinere, vel alias 
ubicumque locorum aliquid casualiter eueniret. Ideo pecie- 
runt a nobis, ut ad vberiorem cautelam et de euentu huius- 
modi ad cauendum, tenores prodictorum priuilegiorum et 
sumptus in publicam formam presentis nostri priuilegij trans­
cribi, redigi et inseri faceremus. Nos autem peticionem eorum 
considerantes esse iuri consonam et congruam racioni; pre­
dicts priuilegia de verbo ad verbum, sine addimento et dimi- 
nncione recepimus in transcriptum, ex quibus forma prioris 
priuilegij eiusdem domini Bele Regis est talis:
Következik a 60. szám.
Item secundum priuilegium eiusdem domini Bele Regis 
continet hunc tenorem: ------- Következik a 62. szám.
Item priuilegium ecclesie nostre susscepimus in hec 
verba.------- Következik a 76. szám.
Item priuilegium Fratris L. magistri domus Hospitalis
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s. Regie de Strigonio et tocius conuentus eiusdem loci acce- 
pimus sub hac forma: ------- Következik a 101. szám.
Vt igitur huiuscemodi casui, seu euentui supradicto 
possit prouide obuiari, nec machinacione hominum iniquorum 
eisdem priuilegijs valeat aliquid euenire, quod eorum memo­
riam, vel firmitatem, aut vires ad preseus, vel in posterum 
queat delere, eneruare, irritare, aut aliquatenus quolibet dolo, 
vel ingenio obscurare; tenoribus eorundem priuilegiorum, 
quemadmodum est premissum in tenorem presencium littera· 
rum translatis; sigillum nostrum autenticum duximus appen­
dendum. Datum per manus discreti viri magistri 
eccleeie nostre Lectoris, Anno domini M°cc° nonagesimo se 
eundo, pridie Idus április; magistro Paulo Cantore, magistro 
Gregorio Custode et ceteris senioribus concanonicis et alijs 
fratribus nostris existentibus.
A pecséttöredék sárgaveres selymen függött. — Lad. 28. fase. 1. Nr. 
6. — Eddig kiadatlan.
204.
1292. april. 20. vasárnap. — Comes Nicolaus Frater ma­
gistri Romani quondam •prepositi Posoniensis bone ,memorie et 
Endre filius eiusdem, nepos comitis D eda , olim de ,
ex sua scilicet filia procreatus, eladják dimidiam partem to­
cius terre eiusdem comitis Deda de Zamard scilicet diuidendo 
per iugera. seu per Erbas (Fejér: iuga és Nubas!) Michaeli
filio comitis Ipoliti karissimo compatri suo, magistro panife-
rorum Wen. p atris--------Lodomerij Strigon. archieppi, et
Sebastiano fratri eiusdem, vnacum dimidia parte Juris pa­
tronatus eccleeie sanctorum Cozme et Damyani martirumy in ea­
dem terra Zamard constiue, 14. ezüst márkán. Ezen itt emlí­
tett Zamard földet Déda után az említett Román prépost és 
fivére Miklós IV. László királytól nyerték.
A pecsét zöldsárga selymen függött. — Lad. 61. Fase. 1. Nr. 18. a 
19 és 20 sz&mok átiratban tartalmazzák. — Közli Fejér VII. V. 609. 1. ki­
vonatban pedig VI. I. 234. 1. —? Ezen Esztergom közelében fekvő s máig 
is Szamárhegynek nevezett hely határjárásában, melyet ez okmány szinte 
tartalmaz, e helynevek fordulnak e lő : a már többször említett Urkuta; an­
tiquam fossatum, quod Derden wlgariter appellatur; palatium dirutum de
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Zamard; sup na enimet rupis Chokasku (Fejér Chokakeu) in monte Zamard; 
inter publicam viam de terra Zamard predicta, per quam itur uersus Zamar- 
war ,· terra Baranya (Fejér: Baraya), in qua est Pallacium (Fejér :
Cokus!); locus diruti castri Zamarwar uocati; emlittetik végül egy dunai 
insula a parte orientis. — Esztergom topograph iájára ez okmány igen fontos.
205.
1292. jul. 21. hétfőn. Budán. — Pál gróf alországbiró 
az ebedi füvelőt és halászatott az esztergomi káptalannak 
ítéli oda az esztergomi keresztes lovagok ellenében, kik itten 
követelt birtokjogukról semmi okmányt sem tudtak előmu­
tatni, mig ellenben az esztergomi káptalan több ide vonat­
kozó okmányt mutatott fel, nemcsak átiratban, hanem az el­
lenfél kívánatéra eredetiben is.
Nos Comes Paulus Vieeiudex curie domini Regis, memorie 
commendantes, significamus, quibus expedit, tenore presoncium, 
vniuersis, Quod cum frater Domincus et Cruciferi mona­
stery s. Regis Stephani de Strigonio Capitulum ecclesie Strigoni- 
ensis et specialiter magistrum Cyprianum lectorem loci eiusdem 
adpresenciam domini nostri Andres illustris Regis Hungarie in 
causam traxistent, et idem dominus Rex, parcens suis tedijs et la­
boribus, ipsam causam magistro » tunc viceiudici Curie
sue,audiendam commisisset et pariter iudicandam, nobiles viros 
cemitem Morkolphum filium Morkolphi de Chafurd ot comitem 
Johannem filium comitis Corrardy de genere ei in hocnegocio 
adiunxit specialiter in collegas; qui tandem ad eundem Dominum 
Regem reversi, presentibus ipsis partibus, concorditer recitarunt, 
quod ipsis redentibus pro tribunali, vice persone domini Regis ; 
frater Nicolaus prior de Calidis aquis de Buda, frater Jacobus Cus­
tos, Nicolaus et Georgius fratres eiusdem monasterij sancti Regis, 
nomine ipsius fratris Dominici magistri ipsorum et vice omnium 
Cruciferorum fratrum, ordinis scilicet sui tocius, habentes in litte­
ris procuratorijs eiusdem magistri Dominici et Conuentus sui de 
Strigonio in hac parte ad cauendum de rato plenum mandatum, 
contra predictum Capitulum Strigon. et ipsum magistrum Cypri­
anum, presencialiter comparentem, egissent in figuraiudicij, tali­
ter proponendo, quod anno proxime preterito feria quarta ante 
dominicam palmarum (apr. 11.) quandam Piscariam, in danubio
16*
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constitutam, que wlgariter Tana uocatur, ettenetum ibidem, ad 
quantitatem terre sex aratrorum sufficiens, de territorio in , 
detiure eorumdem Craciferorum s. Regis Stephani, predictum Ca­
pitulum et lector ecclesie Strigon. potencialiter occupassent et us­
que ad hec tempora per violenciam tenuissent, in percepcione vti- 
litatis omnium premissorum eidem ecclesie s. Regis et suis Cruci- 
feris dampnum irrogantes ad ualorem quinquaginta marcarum, 
Decanum et eorum famulos, inflictis eisdem verberibus} expellendo. 
Ad quod magister Andronicus prepositus vesprimiensis ecclesie 
aule domine Regine vicecancellarius et idem magister Cypri­
anus lector, ac magister Wrkundinus canonicus Strigon., neo­
non magister Anyanus notarius loci eiusdem, nomine suo et 
vice eiusdem Capituli Strigon., de rati habicione in hoc facto 
proQuratorium legitimum et sufficiens sub sigillo eiusdem 
Capituli exibentes, respondissent hoc modo, quod tam 
predictum fenetum, quam illa eciam piscatura a tem­
pore Andree Regis secundi et domini Bele regis quarti, 
filij ejusdem quondam illustrium Regum Hungarorum , 
inclitarum recordacionum, ex donacionibus eorundem ad 
Capitulum Strigon. pertinuissent usque ad hec tempora ple­
narie et quiete et in posessione omnium premissorum pre­
dictum Capitulum continue extitisset, vnacum populis eius­
dem terre, qui olym fuerant castrenses de , qui Zul-
gageurienses alio nomine nucpat, nec ullo unquam tem­
pore predicta ecclesia s. Regis et eius Cruciferi predictam 
Piscariam, siue fenetum sui iuris nomine possedissent, vel In 
possessione eorundem fuissent, nec eciam esset predictum fe­
netum quantitatis premisse, que tamen in litteris prepositi et 
Conuentus de Sag, super reambulacione premissorum confe­
ctis, scilicet in rescripti serie habebatur; sed esset quantita­
tis minoris; preter alias terras, quas ex donacime Petri pre­
positi quondam ecclesie s. Georgij de Strigonie, nobilis de 
Musla} et quorundam aliorum cognatorum suorum, nobilium 
de eadem, per modum empeionis, seu donacionis predictum 
Capitulum habuisset sub vna, eademque limitacione et conti- 
nencia terminorum ; scilicet intra metas eiusdem Capituli, in­
ter terras Thome filij Martini a parte meridionali et septem-
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trionis existentes. Super quibus omnibus et singulis promisso­
rum eadem ecclesia Strigon. duo Priuilegia eiusdem Bele Re­
gis et tercium Priuilegium eorundem Cruciferorum s. Regis, 
quartumque Priuilegium Capituli Budensis haberet, quibus 
auditis predicti iudices deputati eosdem Cruciferos interro- 
gassent, quo iure, uel titulo donacionis, aut empcionis pro­
dictam piscariam et fenetum ipsi Cruciferi habuissent; qui 
nec donacionem, aut empcionem aliquam potuerunt pro se 
aliquatenus allegare; sed tantummodo a fundacione sui mo­
nastery, ut dixerunt seu confessi fuissent, tenuisse premissa 
scientibus suis commetaneis et vicinis. Interrogarunt eciam 
eosdem Cruciferos ijdem Judices multociens replicando, vt- 
rum de promissis piscaria et feneto instrumentum, vel Priui­
legium aliquod habuissent. Qui eciam taliter respondissent, 
quod priuilegium quidem habuissent, do premissis confectum 
sed tempore Tartarorum in Akon (St Jean d’Acre, máskép Pto- 
lomais Palestinában) ultra mare , quod nunc quo -
uenerit incapcione et spoliacione eiusdem Ciuitatis 
sis , hoc penitus ignorarent. Adiecerunt insuper ijdem 
iudices, interrogantes Cruciferos memoratos, si sumtus, seu 
tenores eiusdem Priuilegij, possent sub sigillo alicuius Capi­
tuli, uel loci Conuentualis exibere, vel si de amissione eius­
dem priuilegij protestacionem aliquam promisissent, quam 
possent in publicum sub sigillo Regio, uel alio quolibet au- 
tentico presentare; qui nec Priuilegium, nec sumptum, aut 
tenorem eiusdem, uel litteras protestacionis se confessi sunt 
habere, uel posse aliquatenus exibere. Itaque per eosdem iu­
dices sentencialiter extitit iudicatum, predictum Capitulum 
Strigon. in possessione omnium premissorum medio tempore 
relinquendo, quemadmodum inuenerunt; quod in proximis 
Octauis Passce predictum Capitulum Strigon. Priuilegia eius­
dem domini Bele regis, necnon Priuilegium Capituli Buden­
sis et Priuilegium Cruciferorum supradictorum exibeant ad 
iudicium coram Domino R ege; quibus uisis et perlectis, do­
minus Rex finalem decisionem et terrainacionem super serie 
hujus negotij faceret, prout de iusticia et de racione preuia 
expedire videretur; sicut premissa hec omnia et singula
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promissorum in litteris domini Regis , formam indicij conti­
nentibus, ad plenum vidimus contineri. Et quamquam 
predictum Capitulum Strigon. Priuilegia sua memorata in ip­
sis octauis Passce coram domino Rege modo prehabito exibere 
debuissent; Tamen eedem partes de communi voluntate, 
dominus Rex in eisdem Octauis Passce erat remotis, scili­
cet inferioribus partibus regni sui et propter viarum discri­
mina, ac ob maliciam temporis impacati, ipsam causam in 
statu priori mediantibus litteris. Capituli Budensis, que nobis 
fuerunt exibite, ad Octauas Pentecosten prorogarunt. Verum 
cum in Octauis Pentecosten partes coram domino Rege com- 
paruissent et tenores dictorum Priuilegiorura in litteris Ca­
pituli Budensis, sub sigillo pendenti, per legitimos procurato­
res Capituli Strigoniensis exibite fuissent in regia presencia; 
pars aduersa non fuit contenta de eisdem ; sed pecijt originalia 
exiberj. Propter quod dominus Rex predictam causam in eo­
dem statu ad quindenas residencie sui exercitus proximo pre- 
teriti, mediantibus suis litteris prorogabat. Hoc adiecto, quod 
si ipsum dominum Regem eodem termino in partibus ultrada- 
wanis (így) esse coutingeret; extunc predicta in priuilegia no­
stri presencia tenerentur exibere; Prout in litteris eiusdem 
domini Regis, exinde confectis, per eosdem Cruciferos exibi­
tis, nobis constitit euidenter. Aduenientibus itaque ipsis quin­
denis residencie exercitus, videlicet uicesimo secundo die na- 
tiuitatis beati Johannis Baptiste; ijdem Andronicus preposi­
tus vesprimiensis, magister Cyprianus lector, Emyricus Ar- 
cbidiaconus Gumuriensis et magister Wrkundinus archidia- 
conus de Saswar, pro Capitulo Strigon. cum procuratorijs 
litteris eorundem personaliter comparentes, contra magistrum 
Dominicum et Cruciferos sancti Regis Stephani de Strigonio 
similiter personaliter astanites duo priuilegia Bele regis, ter- 
cium eorundem Cruciferorum s. Regis Stephani de Strigonio 
et quartum Priuilegium Capituli Budensis exibuerunt coram 
nobis, vt debebant; quorum privilegiorum tenores hij sunt:
— *— Következik a 60. szám.
Tenor autem alterius Priuilegij eiusdem domini Regis:
— *— Következik a 62. sz.
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Item tenor priuilegiij Capituli Budensis: -------Követ­
kezik a 76. sz.
Item tenor priuilegiij magistri et Cruciferorum s. Regia 
Stephani de Strigonio:-------Következik a 101. ez.
Ad maiorem eciam huius negocij cautelam magistrum 
Dominicum et Cruciferos supradictos duximus aepius requi­
rendos, si ipsi terram arabilem, seu fundum Curie aliquem 
iuxta meatum Danubij, Scilicet eiusdem piscarie, in danubio 
existentis, quod uulgariter Tana dicitur, et iuxta ipsum fene- 
tum quod ipsorum esse dicebant, a quacunque parte eiusdem 
feneti, ad idem pertinentem, haberent, nec n e ; responderunt, 
quod nec terram arabilem, neque fundum, ad predictam pisca- 
iram, seu fenetum haberent attinentem, sed terra Capituli 
Strigon. Ipsum fenetum circumquaque adjaceret. Nos igitur 
visis et perlectis predictis priuilegijs; quia ijdem magister 
Dominicus et Cruciferi s. regis Stephani de Strigonio nullum 
penitus instrumentum exhibere potuerunt, nullamque racionem 
euidentem, seu efficacem pretendere, quibus mediantibus pre­
dictam piscariam danubij et fenetum habuisse seu possedisse 
dignoscantur; Vnacpra nobilibus Regni nobiscum in iudicio as­
sidentibus, Eandem 'piscariam danubij quod uulgariter Tana 
dicitur, simul cum predicto feneto, secundum continenciam 
priuilegiorum, tam regalium, quam aliorum predictorum, aucto­
ritate iudiciaria sentenciando, reliquimus et statuimus ipsi 
Capitulo Strigon. perpetuo possidendam, tenendam pariter et 
habendam, Presentes vero ad maiorem huius facti memoriam 
et euidencioris rei firmitatem, sub sigillo comitis Thome Ju­
dicis Curie domini Regis, domini nostri, duximus concedendas. 
Datum Bude septimo die predictarum quindenarum residende 
exercitus; uidelicet uicesimum secundum diem natiuitatis b. 
Johannis baptiste. anno domini M°cc° nonagesimo secundo.
Vizfoltos hártyán igen apró betűkkel. — A pecséttöredék zoldveres 
selymen függ. — Lód. 27. fasc. 1. Nr. 6. Eddig kiadatlan. — E nagybecsű ok­
mány nagy fényt vet a törvénykezés akkori menetére. 8 talán a még mindig 
homályban levő Szolgagyör kifejezésre is világot vet ide vonatkozó szavaival·
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1292. aug. 11. hétfőn Egeghen. — Tamás országbíró és 
Bogomér honthi főispány az udvarnokok, Zólyom, Liptó és 
Thurócz várak jószágainak visszafoglalására kiküldött Mihály 
királyi jegyző beegyezésével az esztergomi káptalannak íté­
lik az előmutatott okmányok folytán és
Malasi földeket.
H&rtyaszelvényeken két pecsét függött. — Lad. 19. fase. 1. Nr. 10.—  
Kiadta Fejér VI. 1. 232.1., hol az utolsó sorban e szó ut&n Thuruch, k i­
hagyta: de Liptó ac; a 233..lapon az alulróli 8-ik sorban pedig kihagyta ez  
szó ut&n : permissione, consensu et, az alulróli 6. sorban pedig iuste után: 
emanatum, uel; ugyanott emanatas szó ut&n végre kihagyta az eredetinek 
ezen egész sor&t: considerantes, prout ex serie ipsius priuilegij et litterarum 
prodictarum collegimus euidenter, dictas terras. Zolát, Koyan, Damasa et 
Malasy proscriptorum. — Mennyi hiba ily kis okm&ny közlésében! *
207.
Kelet nélkül. (1292.) — Az esztergomi keresztesek ál­
tal kihallgatandott tanuk a pécsi káptalant kérik, hogy miu­
tán Esztergomban személyesen meg nem jelenhetnek, írásba 
küldje fel abbeli tanutételöket, mely szerint bizonyítják, hogy 
az esztergomi polgárok az esztergomi káptalannak a vám­
megtagadása által IV. Béla király halála óta 1000 márkányi 
kárt okoztak és hogy a prépost és két kanonok házaira há­
rom ízben fegyveres erővel rontottak.
Religiosis viris et discretis amicis suis fratri Dominico 
magistro et cruciferis sancti Regis Stephani de Strigonio, Ca­
pitulum Quinqueecclesiense sinceram in domino caritatem. 
Vgrinus et Stephanus filij Stephani; comes Mark filius ma­
gistri Marci; comes Opsa filius comitis , Kul-
che, Thomas et Petrus nobiles de ; Item
‘comes Petrus filius Benchench et Petrus filius Gugh nobiles de 
Kukly; Item Benedictus et Lorandus et Paulus nobiles de 
Manky ; Item nycolaus filius valentini; magister Petrus ; comes 
Thyburcius et alexandur de ; Item Johannes filius
Mycaelie de Mortun;Item Compolth filius anye de 
Item Zumhur, Chepanus, Ladizlaus d Item Stepha-
206.
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nu8 filius Poma; Kemche, Dyonism, Gregorius et Coemas; Item 
Luchac de Gezthe ; Item Ector filius Enoh nobiles de Bogdan ; 
Item Lypolth filius Martini nobilis de Mysie; Item comes - 
sim  filius Laurenci, alter Blasius filius Checke de Mezes; Item 
comes Myko; comes Cornelim; Andreas et Dyonisius deZoholch; 
Pandus Niger de villa yzud Item Johannes et Juan de uilla Pagan; 
Item comes Petrmwassyam; Item comes Dees et comes Stephanus
de uilla nyuigh ; Item Ny colam et Blasim de villa Bysse ; Item co­
mes Elek filius alexij, comes albertm, comes , Yurk et Jo­
hannes filij Farkasij de villa meger; Item magister Kuhe et Bedus 
senex de uilla malun; Item comes Pere et comes Blasius filius 
Gurgh, Barabas et Petrm de uilla Item Jacobus
magnm de uilla Btdchev; Item Johannes et Emricm filij Che- 
pbani, magister dominicus filius comitis Cosme de India; Item 
comes Panguracim filius comitis Gregorij, comes Nycolam et 
Petrus filij Pethe, Petrus filius Gyrorth nobiles de Enuzd ; Item 
comes Cheley et Mathem de villa pothoch; Item Paulm  filius 
B o t h a , magister Symtin ,Benedictus filius Stephani et Leunardus 
de villa yrugh; Item Budo, Duk, Petrus dictus gumbus, Ste- 
phanus filius magistri Cheme de uilla Ozold; Item Nycolam et 
Thomas nobiles de Sumon; Item comes Boch, comes Paulm  
filius Tyua, Bidchu filius Buch, B Pethef Petrus filius
Franciscm filius Jacobi, vyda filius comitis albertj, comes 
Nycolam, Omund , Sampsun, Stephanus filius Bok, Olyuerius
filius Abel, Mycolén filius Myko, Nycolam filius comitis Pauli, 
Lemtachim filius Heem de Sceulem; Item comes vycench, 
Mortuu filius comitis Mycaelis, Deme, Elekus filius alberti 
comitis, comes Kolym, Stephanus filius , Bulchv filius 
Botha et Andreas filius fyn ta , comes Myko de villa Cher- 
kuth, Jacobus filius Pauli De Item Cosmas filius
Laurencij, Mathe filius magistri Petre de uilla , Item
comes Blasim  et B olsefilij Borla et Karachymus de uilla 
B ed;  Item comes Dyonisius et Gregorius filius Chege de 
Kach scenaya; Item Ladizlaus filius Paska comitis de villa 
Malun ; Item Dominicus filius comitis Fylym de Geudy; Item 
comes Walter et Micael filius Eze de uilla Turul; Item comes 
Johannes plagatus de Lureu ; Item comes , rufus de Busca;
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Item Laurencins et Petrus de Keykug; Item comes Alexander 
nobilis deElyäy et Leustachynus de eadem; Item comes ,
comes ny col aus niger, comes Saul , comes Punch, Petrus 
bardus, magister Petrus filius Beuc de Partibus Peechyensibus 
Item Gregorius et Dominicus filius Stephani de Elyay, Johannes
filius Johannis de Egedey ; Item Andreas filius Mogh de Chege, Pe­
trus filius Nycolaj, LadizlausűYuxs Benedicti, et Luka de 
Item Nycolaus filius Leucardi, Dominicus, Dyonisius filij
Compolth, Gughy Dyonisius filius Mathey de genere Scenche * 
magych; Item Thomas filius Laurencij de Agary, nane filius 
nycolai et Farkasius de Zobory, Mauricius filius Blasi de 
Mycael filius Cholon et Mark de eadem, Petrus Kába de Kazar, 
Johannes filius Georgij de Manky, comes Jacobus de 
Item Yurk filius Rufin de durugd, Nicolaus filius Forkasij de 
Kesu ;Item magnus Nycolaus, Lengd filius Chepani et Marcel­
lus de Torcha; Itera comes Martynus filius Barrabe, Jakon
filius Pauli et Martinus filius Georgij nobilis de 
Item Andreas filius Petri de eadem; Item et Mor-
tunus de eadem ; Item Matheus et Dominicus de Zobody; Item 
Nicolaus de eadem; Item Andreas filius Jacobi de - 
rang; Item Johannes filius eius; Item anyas de Zymany 
nobiles, ad nostram presenciam accedentes; noueritis eos 
taliter proposuisse hec omnia infrascripta, oraculo viue uo- 
cis, quod cum tercio die quindenarum sancti Georgij nunc 
instante, per discretos viros magistrum P. legum Doctorem 
prepositum et Capitulum ecclesie S trigoni ensis requisiti et ro­
gati, ac petiti, intuitu communis iusticie declarande, coram 
vobis debeant testimonium perbibere et ad vos accedere non 
possint propter uiarum discrimina et quedam legitima alia im­
pedimenta suis in propriis personis; Ideo a nobis instantis­
sime pecierunt, vt eorum testimonium vobis in nostris litteris 
mitteremus ; qui taliter testimonium perhibuerunt veritati, quod 
eis omnibus et singulis constat omnis certitudo et veritas su­
per eo, vt post obitum domini Regis Bele quarti, quondam 
illustris Regis Hungarie, pie memorie, in vsurpacione tributi, 
quod ex parte ciuium Strigoniensium et omnium mercatorum 
de eadem ciuitate, conciuium suorum, eisdem preposito et Ca-
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pitulo ecclesie Strigoniensis debetur, predict! ciues Strigo- 
nienses dampnum mille marcarum usque ad hec tempora intu­
lerunt preposito et Capitulo supradictis j Super domum 
prepositalem loci eiusdem et Valentini olim cantoris, ac 
archidiaconi Gumuriensis tribus vicibus successiue venerunt manu
valida et armata in euersionem et dedecus ecclesiastice .
A pecsét zsinegestől elveszett. — Lad. 41. fase. 3. Nr, 2. — Fejér 
VII. V. 600. l. közié ez okmányt, de a tanuk neveit kihagyta, s hivatkozva 
Baranyayra (Disquisitio Cittis Strigon. 15. 1.) 1291. évre teszi keltét; Baranyay 
említi ugyan idézett helyen ez évet; de egészen más tárgyról s nem ez ok­
mányra vonatkozólag 1 — Dominicus az esztergomi keresztesmester kihez 
intéztetett ez okmány, 1274. (1. a 141, számot) vagy inkább 1282. egész 
1293. év közt emlittetik (1. 159. és 208. számokat). 1295. évben már nem 
élt, Pál emlittetvén ekkor keresztes mesterül, Bálint éneklő kanonok pedig, 
kit okmányunk szinte említ, már 1283-ik évben halt meg (1. Mem.Bas. 
Strig. 121. 1.) Tehát okvetlenül 1283—1295. évek közé esik ez okmány 
kelte, sőt elég biztossággal 1292. évre tehetjük, miután az okmányunk végén 
előfordult Emericus archidiac. Gömör, csak ez évben emlittetik. (1. Mem. 
Bas. Strig. 122.1.)
208.
1293. febr. 1. vasárnap. — III. Endre király átírja és 
megerősíti a 205. számot.
ANdreas dei gracia H. D. Cr. R. S. G. L. C. Bulgarieque 
Rex universis, presentee paginam inspecturis, salutem in lar­
gitore salutis. Vt ea, quo iudicio terminantur, salua, illesa et 
illibata consistant et ne in recidiue contencionis scrupulum 
et materiam relabantur; solent et debent litterarum testimonio 
patrocinio communiri. Hinc est, quod vniuersorum presen- 
cium et futurorum noticie harum serie declaramus, Quod 
discreti viri magister Paulus legum doctor prepositus et Ca­
pitulum ecclesie Strigon., fideles nostri, ad nostram presen- 
ciam accedentes, priuilegiales litteras comitis Pauli, quondam 
viceiudicis curie nostre, Sigillo comitis Thome Judicis curie 
nostre pendenti munitas, quandam sentenciam judiciariam 
inter ipsos prepositum et Capitulum ecclesie Strigon. pre- 
dicte et inter Religiosos viros fratrem Dominicum magistrum 
et Cruciferos s. Regis Stephani de Strigonio super facto 
cuiusdam feneti et piscature, que Thana wlgariter apel-
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latur, in territorio eiusdem Capituli de Ebed existencium, 
Judicij secundum formam probatam, continentes in se nichi- 
lominus tenores et sumptus duorum Priuilegiorum domini 
Bele Regis quarti, quondam illustris Regis Hiingarie et ter­
ei) Priuilegij Capituli ecclesie Budeneis et quarti Priuilegij, 
videlicet eorumdem cruciferorum, formas et transumptus nobis 
exhibere curarnnt, petentes a nobis humiliter et attente, vt 
predictas litteras priuilegiales eiusdem comitis Pauli et sen- 
tenciam, in eis contentam, necnon tenores predictorum pri­
uilegiorum, auctoritate nostri Regalis priuilegij dignaremur 
facere confirmari. Quarum quidem litterarum priuilegialium 
eiusdem comitis Pauli tenor est talis: ------ Következik a 205. sz.
Nos autem peticionem eorumdem prepositi et Capituli 
ecclesie Strigon. considerantes esse iuri conosnam et congruam 
racioni, cum iustis petencium desiderijs facilem nos deceat pre- 
fiere consensum et vota, que a racionis tramite non discor­
dant, effectu prosequente complere; Ideo prenominatas Pri­
uilegiales litteras comitis Pauli memorati et sentenciam iudi- 
ciariam, in eis contentam, vnacum tenoribus Priuilegiorum, 
in earum serie comprehensis, approbantes et ratiffeantes, 
sub testimonio presencium auctoritate regia duximus confir­
mandas. Vt igitur huius nostre confirmacionis series robur 
obtineat perpetue firmitatis, nec processu temporis machina- 
cione, vel Studio hominum malignorum ei valeat aliquatenus 
obuiari; presentes litteras dupplicis Sigilli nostri munimine 
fecimus roborari. Datum per manus venerabilis viri magistri 
Theodori prepositi ecclesie nostre albensis, aule nostre vice- 
c&ncellarij, dilecti et fidelis nostri, anno dominice Incarnacionis 
Millesimo Ducentesimo Nonagesimo tercio, In capite kalenda- 
rum Februarij, Regni autem nostri anno tercio.
A pecsét sárgaveres selymen függött. — Lad. 27. Fase. 1. Nro.7.— 
Eddig kiadatlan.
209.
1293. máj. 8. pénteken, (octauo ydus May.) — III. Endre 
király az esztergomi káptalan által nobis et quampluribus 
latis, baronibus et nobilibus Regni nostri, in eadem ecclesia i-
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goniemi existentibus inter eos, elömutatott s a 191. számban 
levő okmányt átírja és nostro fecimus priuilegio confirmari.
Kilyukadt hártyán. A pecsét veressárga selymen függött. — Lad. 47. 
fasc. 4. Nro. 6. — Fejérnél VI. I. 235. 1.
210.
1294. apr. 1. csütörtökön. — Az esztergomi káptalan az 
esztergomi kis Duna körüli földét Miklós Ötvöstől elveszi és 
az Aranyosról ideszakadt Miklósnak bérli ki.
Uniuersis, presentes litteras inspecturis, Capitulum ec- 
clesie Strigon. salutem in domino sempiternam. Ad vniuer- 
sorúm noticiam tenore presencium volumus peruenire, Quod 
nos respicientes nostro ecclesie meliora, totalem terram no­
stram, sitam inter minorem Danubium et inter clausuram mo­
lendinorum nostrorum de Taplycha de , a stagno, quod 
Nycolaus aurifaber Strigoniensis fecit ibidem, nobis contra­
dicentibus et inuitis, usque ad locum molendini eiusdem Ny: 
colai et fossatum seu meatum aque, de loco eiusdem molen­
dini, in minorem Danubium decurrentis, ab eodem Nycolao 
propter ipsius insolencias et inportunitates multimodae iure 
dominij reuocantes, vnacum alia terra nostra, que incipit ab 
angulo orti Heremitarum de Claustro sancte anne et ueniendo 
circa sepem orti kunch pelliparij iobagionis nostri usque me­
atum fluuij, de clausuris eorumdem molendinorum nostrorum 
exeuntis, et usque ad fossatum Strigoniense existit, Nycolao 
filio Martini aduenticio in Strigonium de villa , de
partibus montis Matra et obhoc aranyas uulgariter ,
ac per eum suis heredibus, Myconi videlicet, Mychaeli et alijs 
nasci turis, locauimus et dedimus in perpetuum plenarie pos­
sidendam. Condicione tamen huismodi mediante, vt per spá­
cium quatuor annorum, proxime futurorum, a data presencium 
scilicet continue computando, idem Nycolaus et sui heredes, 
ac posteri racione terragij annualis nobis nichil dare debe­
bunt ; quinto autem anno et sic deinceps perpetuo, annuatim 
soluent nobis fertonem vsualium regalium monetarum, tunc 
temporis ad valorem mercimonialis argenti in ciuitate Strigo- 
niensi currentis; et eiusdem Nycolai et suorum heredum (igy)
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ad edificacionem domorum, edíum et murorum, eiusdem terre 
nostre in facie construendorum, monte nostro de 
lapides usque ad sufficiendam concedemue; Balneorum et 
molendinorum nostrorum via et loco molendini eiusdem Nyco- 
lai ibi nichilominus libere remanente. Insuper eidem Nycolao 
et suis heredibus, ac posteritatibus promisimus liberaliter et 
libenter, vt melioraciones suas, si quas super facie eiusdem 
terre nostre fecerint suis laboribus et expensis et ullo um· 
quam tempore uendicioni duxerint exponendas, nobis prius 
requisitis, ut expedit terre dominis, si nos eas ad nos non de- 
creuerimus redimendas, alijs hominibus vendendi, sub premisso 
Äonero et debito condicionis, habebunt liberam facultatem. 
In cuius rey firmitatem et memoriam Sempiternam presentes 
litteras eidem Nycolao et suis heredibus Sigilli nostri appen­
sione dedimus communitas. Datum per manus discreti viri 
magistri Cyprian, ecclesie nostre Lectoris. Δηηο domini Mil­
lesimo Ducentesimo Nonagesimo Quarto, in capite kalenda- 
rum mensis április.
A. B. A.
A pecséttöredék veressárga selymen függ. — Lad. 24. fase. 1. Nr. 
18. — Rövid kivonata Fejérnél VI. 1 .340.1.
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1294. jul. 29. csütörtökön. — III. Endre király, anyja, több 
püspök és hennagy helybenhagyásával az esztergomi polgá­
rokat jogtalan tetteiktől eltiltja s az esztergomi egyháznak e 
városbani jobbágyait a város általi megadóztatás alól felmenti s 
a bíráskodást felettük megtiltja.
Andreas dei gracia H. D. Cr. R. S. G. L. C. Bulgarieque 
Rex Omnibus xpi. fidelibus, tam presentibus, quam futuris, 
presentem paginam inspecturis, salutem in eo, qui Regibus 
dat salutem. Sopitas diffinitiue sentencie calculo peruerse et 
impudice calumpniancium questiones, ne in recidiue dissen­
sionis relabantur scrupulum, viuaci litterarum testimonio co- 
mendari, non solum canonicalium Ciuiliumque decreuere cog­
nitores (Fejér: cogniciones) iurium; sed et ipse Regalibus et
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principalibus ratificatus (Fejér: ratificatum) fastigijs, cuius 
non leuis esse debet auctoritas,ne immortales esse ualeant lites 
hominum calumpniosorum, obuiando malicijs, inrefragabili 
eanccione statuit mos antiquus. Cuius rei gracia vniuersorum 
noticie, presencium pariter et futurorum, duximus presen- 
tibus declarandum ; Quod cum venerabilis pater dominus Lo· 
domerius, dei gracia archiepiscopus Strigoniensis et comes 
perpetuus loci eiusdem, dilectus et fidelis noster, et discreti 
viri Capitulum ecclesie Strigon. super grauaminibus et op­
pressionibus populorum, seu iobagionum suorum, intra fossa­
tum Strigoniense constitutorumf contra Stephanum iudicem, Ju­
ratos et uniuersos Ciues de Strigonio materiam questionis 
mouissent (Fejér: mouisset) in figura iudicij coram nobis, et 
in ipsa (Fejér: impia!) lite inter partes extitisset diucius 
altercatum; et licet de parcium consona uoluntate ipsam cau­
sam primo ad congregacionem Regni nostri , ac deinde
ad quindenas sancti Qeorgij martiris prorogassemus, nostris 
litteris mediantibus, certis penis positis inter partes, que in 
prioribus litteris nostris memorialibus, exinde contectis, 'ple· 
nius continentur; Demum tamen idem venerabilis pater 
archiepiscopus et suum Capitulum, necnon magister Franciscus 
prepositus ecclesie sancti Thome de promonthorio Strigoniensi 
frequentatis uicibus prius nobis per suos nuncios et procura­
tores speciales significare curarunt, quod ijdem uillicus et 
Ciues contra iudiciariam ordinacionem diffinicionemquenostram, 
litterarum nostrarum tenori luculencius intersertam (igy), 
presumcione et auctoritate propria temere uenientes, super 
populos siue iobagiones eiusdem domini archyepiscopi et Ca­
pituli sui, ac eiusdem ecclesie sancti Thome exaccionem et 
collectam fecissent fractis hostijs et captis pigno­
ribus eorumdem, qui collectam, per ipsos uillicum et Ciues 
per solam facti potenciám temeraria et fastuosa presum- 
pcione uiolenter indictam, sicut de iure debebant (Fejér: 
habebant), soluere renuebant, lite pendente inter partes 
superius memoratas, predictos Jobagiones ipsorum, vide­
licet intra fossatum Strigoniense constitutos, astare suo iudi- 
cio compellentes, et macella carnificum, ut ipsam Strigonien-
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sem ecclesiam iure suo, ex ipsis macellis proueniente, defrau­
dare et dampnificare valeant, a loco debito alias traneferendo, 
et quod uillicum de Keztlch, Jobagionem eiusdem Capituli, contra 
libertatem ecclesie Strigon. et ordinacionis nostre seriem, in no­
stris contentam litteris, captiuassent et in suo detinerent carcero 
captiuis uinculis mancipatum. Verum cum Strigonium 
sualiter (Fejér: causaliter) uenissemus et predictis uillico, Juratis 
et uniuersis Ciuibus Strigon., ad nostram presenciam judicia­
liter euocatis, asserciones utrarumque parcium, prout debui­
mus, seruato iuris ordine, secundum formam iudicijf audientes, 
examinassemus; quia licet predictis Ciuibus in suis respon­
sionibus, imprimis (Fejér: et petitis) non sine notabili falsitate 
plurimum uariantibus, ad ultimum tamen, cum ad ueritatem 
negocij uentum fuit, prelibata iura ecclesie Strigon. ex pro­
pria confessione astruere et affirmare necesse habentibus ; 
ipsum dominum archyepiscopum et suum Capitulum, necnon 
ecclesiam sancti Thome predictam ante tempora coronacio- 
nis nostre et postea tempore mote litis nobis constitit euiden- 
ter, iobagiones, seu populos et quosdam ceusuales habuisse 
intra fossatum Strigon. et predictos iobagiones, seu populos in 
iudicando, ac aliam quamlibet iurisdiccionem in (Fejér inter) 
ipsos exercendo, pacifice et absque inquietacione aliqua posse· 
diese (Fejér ez öt szavat kihagyta) et a suis censualibus sine 
contradiccione censum annuum percepisse, ac a macellis tri­
butum accepisse et pariter exegisse; quia eciam discreti viri 
magister Cyprianus (Fejér: Stephanus!) lector ecclesie Stri­
gon., magister Seraphynus (Fejér: Stephanus s utána zárjel­
ben Seraphinus) prepositus ecclesie , magister -
kundynus Cantor ecclesie Strigon., magister Jacobus Archy- 
diaconus de Kamarun, magister Emericus prepositus ecclesie 
sancti Georgij de Strigonio, magister , frater comitis
Ceeney de genere Katupany Laurencius et Any anus (Fejér: 
Auianus) magistri, Petrus decanus et magister Dominicus pre­
positus Waciensi8f magister Nicolaus et magister Franciscus 
prepositus eiusdem ecclesie sancti Thome, canonici (Fejér: 
Concanonici) ecclesie Strigoniensis, suo et tocius Capituli 
Strigon., ecclesieque sancti Thome de promontorio Strigon.
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nomine, iuxta examen nostri iudicij, presente (Fejér: prae­
sidente) discreto viro magistro Theodoro (Fejér: Theodosio 
s utánna zárjelben: Theodoro) preposito albensis ecclesie, 
aule nostro wicecancellario, ad hoc a nobis specialiter depu­
tato, coram Religiosis viris Wytkone fratre Domus Hospitalis, 
fratre Nycolao magistro Cruciferororum sancti Regis Stephani 
de Strigonio et Bankone (Fejér: TPankone) fratre eiusdem, 
capella sancti Blasij, in Curia Hospitalis aput 
existente, quamuis ex superhabundati indictunm per nos iudi- 
cialiter, vocatis quidem (Fejér e szót kihagyta) ex eisdem 
Ciuibus ex mandato nostro, sed se contumaciter absentantibus, 
nec tamen (Fejér e szót kihagyta) predictam, de prefato iura- 
mento ipsis presentibus in figura iudicij per nostram raaies- 
tatom factam, ordinacionem ignorantibus, prestiterunt corpo­
raliter iuramentum, quod idem venerabilis pater dominus Archy- 
episcopus et Capitulum Strigon., ac ecclesia sancti Thome a 
temporibus retroactis,’ quorum memoria non existit, fuerunt in 
possessione omnium premissorum cum pleno iure proprietatis et 
perpetui dominij; prout multorum progenitorum nostrorum 
(Fejér e szót kihagyta), illustrium Regum Regni Hungarie, 
antiqua et noua per succedentes Reges, tritauos, atauos, pro- 
auos, auosque nostros omni excepcione maiora et luce meri­
diana clariora luculencius (Fejér: luculenter) indicant instru­
menta. Ad quorum eciam maliciam ex uiuis racionibus et 
causis perspicuis conuincendam, satis (Fejér e szót kihagyta) 
sufficere potuerunt perpetrate (Fejér: perpetuae) per eos no­
strarum diffinicionum transgresssiones et obligaciones, consen- 
cientibus tam ipso venerabili Patre et Capitulo suo, quam 
Ciuibus, per nos interposite, inter partes. Cum enim per 
nostram serenitatem impositum et per utrimque partem sponte, 
ydonee et simpliciter, sine quauis refragacione fuerit assumtum, 
vt, lite pendente, nichil omnino in alterutrius partis preiudicium 
debeat attemptari; alioquin contrarium faciens, et amissione 
tociue cause mote, et penis grauibus, tamquam ordinacionis 
et diffinicionis Regalis temerarius, fastuosus et presumptuosus 
transgressor, pro suorum qualitate facinorum, penis debeat 
legitimis subiacere; ijdem Ciues expressa in premissis or-
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dinamenta nostra temere contempnentes, et in auctoritatis Re­
gie pondere non ponentes, iobagiones, populos, mansos et 
mansionarios venerabilis patris Domini Archiepiscopi, Ca­
pitulique sui et ecclesie sancti Thome de promontorio Stri- 
gon., intra fossatum adhuc (Fejérnél e szó kimaradt) et extra, 
sicut quendam, Abraam uocatum, uillicum uille Capituli Stri- 
gon. de Keztelch, incarcerantes et captiuis uinculis mancipan­
tes; coram homine nostro Johanne fratre Botyz (Fejér e két 
ezó helyébe ezt tette: Raczicz) ad speciale mandatum nostrum 
de suis demum relaxauere uinculis et carcere, quo tenebant; 
Et cum sub districto eis imposuissemus mandato, vt collectas, 
a populis ven. patris, Capitulique sui et ecclesie s. Thome 
uiolenter receptas et effractis capta foribus dictorum populo­
rum pignora restituere deberent integraliter et ad plenum; 
ipsi Ciues, assumpto rebellionis spiritu, non solum collectas 
perceptas et capta per iniuriosam uiolenciam restituere de- 
tractarunt (igy) pignora; sed eciam ipsum Strigoniensem et 
s. Thome prepositum et Capitulum a suis populis consuetam 
exigere collectam manu armata, uerbis contumeliosis et igno­
miniosis, nostro, Albensis et Budensis Capitulorum hominibus 
presentibus, non sunt ueriti prohibere, procuratores dictorum 
Capitulorum, ad dicandam et exigendam (Fejér ide teszi e 
ezükségtelen szavat: per) deputatos collectam, Fulkmarium 
presbiterum et magistrum Andreám Canonicos ecclesie Strigon., 
opprobriosis afficientes conuicijs et orrendis comminaci onibus 
deterrentes et penitus repellentes; quandam eciam mulierem 
uxorem Stephani de Peygen iobagionis eiusdem Capituli Stri­
gon., quam ijdem Judex et Ciues contra iusticiam captiuarunt, 
ad mandatum karissime (Fejér: Thomasine) matris nostre 
remiserunt, prout per litteras eiusdem (Fejér e szót kihagyta) 
genitricis nostre collegimus euidenter. Item quodam die fori, 
in eodem foro quendam iobagionem eiusdem Capituli, nomine 
Petrum carnificem, qui habet domum extra fossatum, uterque 
Mathyas et Lwdwykus macellarij Strigonienses, publice uer- 
berarunt et ad Stephanum uillicum Strigon. adduxerunt capti- 
uatum. Ceterum in die Pentecosten quendam molendynarium 
eiusdem venerabilis patris domini Archyepiscopi, inter ma-
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cella de Strigonio macellarij, seu carnifices Strigon. in naso 
orribiliter uulnerarunt et ipsum capitulumStrigon.de subponen- 
dis sustentaculis deainbulatorij Palacij domine quod
est ipsius Capituli, ijdem Judex et Ciues, lite pendente, pro* 
hibuerunt, contra procuratores Capituli potencialiter insur­
gentes. Preterea comes Kunklynus (Fejér : Kunctinus), Ciuis 
Strigon., Lampertumiobagionem ecelesie s. Thora e mart. de
promontorio Strigon., contra libertatem predicte ecelesie s. 
Tbome captiuauit, eundem nouem diebus et totidem noctibus 
in sua captiuitate detinendo; prout hec omnia et alia quam 
plurima grauamina, que presentibus propter dispendium non 
inseruimus (Fejér: inferimus), fidelium nostrorum, ad hoc spe­
cialiter deputatorum ; videlicet discreti viri magistri ,
Albensis ecelesie Canonicifnostri, familiaris et specialis clerici, et
comitis Petri Syculi, necnon Stephani presbiteri, capellani nostri 
ueridica (Fejér: iuridica) reláció patefecit, ac eciam speciales no­
bis misse Albensis et Budensis Capitulorum et magistri ac Con- 
uentus Cruciferorum domus hospitalis s. Regis Stephani de Stri- 
igonio, de (Fejér: et) mandato nostro speciali, inquisitorie littere 
manifestissime (Fejér: manifestam et) plenam fidem facientes, 
declararunt. Nos igitur venerabilibus Patribus et dominis Andree 
Agriensis, Benedicto Wesprimiensis, Paulo Quinqueeclesiensie, 
Benedicto Albe Bulgarice (Fejér: Jaurinensi!) et Haab Wacien- 
sis (Fejér e szavakat kihagyta), diuina disponente clemencia, 
ecclesiarum Episcopis, Dominico magistro Tawarnicoruin nostro­
rum, Ladizlao magistro Dapiferorum nostrorum, Stephano 
filio Emey magistro Tauarnicorum (Fejér e 10. szavat ki­
hagyta) domine Regine, karissime consortis nostre, Ladyzlao 
filio Lucach (Fejér : Lucae) magistro Tauarnicorum domine 
Th., dei gracia Regine senioris, matris nostre, et alijs quam 
pluribus baronibus et nobilibus Regni nostri, et specialiter 
absistente nobis eadem domina Th. (azaz Thom asina) Regina 
seniori, karissima matre nostra, eisdemque semel, secundo et 
tercio, pluribusque consultis uicibus, ex ipsorum omnium con­
silio, conniuencia et consensu, ex (Fejér: et) euidenter falsa 
et iniqua prefatorum Ciuium turbatiua inquietacione, dictos 
ven. patrem, capitulumque suum, prepositum et Ecclesiam s.
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Thome pure et simpliciter duximus absoluendos; ipsis Ci- 
uibus super premissis eorum inquietatiua turbacione, tam in 
possessorio, quam in petitorio, perpetuum silendum impo­
nentes, per diffinitiuam sentenciam decernentes: Vt archy- 
episcopales, Capituli Strigon. et Ecclesie sancti Thome po­
pulos, intra (Fejér: citra) iossatum Ciuitatis Strigon. et extra 
constitutos, nec in ius uocare, Judicis, iuratorum assistere 
iudicio, nec ullam nacta occasione aliqua exigere collectam 
debeant, uel audeant, nec in eos iurisdiccionem, seu cohercionem 
(Fejér e két szót kihagyta) aliquam exarcere; quod si con­
trarium attemptare presumsetfnt; omnem penam pecuniariam 
et personalem, in quibus ad nostram, karissime matris nostro, 
venerabilium patrum, baronum et plurimorum nobilium Regni 
nostri instandam, idem ven. Pater et Capitulum suum libe- 
raliter condescendentes, remissionis eis facere (Fejér: factae) 
gráciám promiserunt, et si uel appellacionis, seu prouoca- 
cionis, siue sub aliquo alio fucate sue malidé uelamento circa 
omnes (Fejér itt becsusztatja e szavat: suos) premissos ar­
ticulos, uel singulos premissorum, sopitam litem refricare 
(Fejér reuocare) et in recidiue dissensionis presumpserint 
resuscitare scrupulum; penas pecuniarias et personales, qua­
rum remissionem nostra, karissime matris nostre, venerabilium 
patrum baronum et nobilium Regni nostri optinuit internen- 
cio, et excommunicacionis sentencie, de qua eos absolui nostra 
et premissarum omnium personarum, nobis assistencium, 
frequens et assidua, non sine multa difficultate, potuit instan­
da, ipso facto subici merebuntur. Nec liceat eis aliquo priui- 
legio, aurea, uel cerea bulla presso, super premissis omnibus 
(Fejér: premissionibus) uti in figura iudicij, uel extra, contra 
Archyeppum, Capitulumque suum, prepositum et ecclesiam 
sancti Thome; quantum ad ven. patrem et ecclesiam suam 
Strigon. circa omnia premissa et singula premissorum, Reuo- 
catis in irritum eorumdem Ciuium aureis uel cereis omni­
bus instrumentis; Subituris nichilominus Ciuibus penam, quam 
refricatoribue et recidiuatoribus sopitarum per difinitiuam sen­
tenciam questionum inponunt utrorumque iurium legitime 
sancciones et non leuis auctoritatis tocius Regni nostri, ut pre-
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misimus, mos uulgatue. Vt autem de fundis, Curijs, areis, 
seu edificijs, predictarnm Strigoniensis et s. Thome ecclesia­
rum mansis, mansionarijs, seu inkylinis (igy), intra (Fejér: 
infra) fossatum Strigon. Ciuitatis existentibus, super quibus 
nobis sentencialiter indicentibus, prouidi et discreti yiri, ma­
gister Cyprianus lector Strigoniensis, magister Seraphynus pre­
positus Poson., magister Wrkundinus cantor. Strigon., magister 
Jacobus Archidiaconus de Kamarun, magister Dominicus pre­
positus Waciensi, ven, patrie domini Lodomerij dei gracia
archyeppi. Strigon. Cancelrius, magister Franciscus preposi­
tus s. Thome et ceteri superius nominati, ipsarum Strigonien­
sis et s. Thome ecclesiarum procuratores earumdem, pro­
curatorio nomine iurauerunt, premisea, scilicet domos in- 
kylinos, mansos et mansionarios, quocunque nomine cen­
seantur, ipsius ven. patris Archyepiscopi, Capituli sui et ec- 
lesie sancti Thome iuris esse, nulla inposterum malignis Ju­
dicis, iuratorum et Ciuium machynacionibus ambiguitas et ca- 
lumpnioea concertacio ualeat suboriri; (Fejér itt e szavat ékeli 
b e : in) prodictos fundos, areas, domos, Curias, mansionarios 
censuales, que omnia per magistrum Demetrium Canonicum 
Albensem, familiarem clericum Domus nostre et 
fratrem Botyz (Fejér: patrem Woziz!) hominem Dominici 
magistri Tauarnicorum nostrorum reambulari fecimus, et in 
nostris litteris annotari; omnium inquam promissorum iurium 
nomina ad uberiorem futurorum cáutelam interserenda pre- 
sentibus censuimus seriatim; et hec quidem de pronotatis 
sancte Strigoniensis ecclesie iuribus, ne Scilicet per Ciues 
ad iudicie et iuratorum suorum (egy 1320. évi átirat hozzáadja 
ez értelemadó szavat: indicium) valeant euocari, vel collectam, 
ipsi Ciuitati Strigoniensi indictam, occasione aliqua exigere 
ualeant ab eisdem; de antiquis, que premissa sunt, non de 
nouiter acquisitis, sicut est Palacium domine Zenye} uel (Fejér: 
vbi!) ulterius iustis quibuslibet titulis acquirendis, sano 
sentiri volumus intellectu. Nam (Fejér : istam) ipsum Pala­
cium et alia quelibet, ulterius acquirenda, quantum ad colle­
ctas communes et causas iudioialiter examinandae, communi 
Ciuium Strigoniensium lege merito censebuntur. Jura autem
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intra fossatum singillatim nominata sunt hec: videlicet Pala- 
cium Jacobi institoris et domus Choka sartoris in una Curia 
iobagionum eiusdem domini Archyepiscopi ad eius cellarium 
pertinentes. Item curia et domus Ladyzlai filij (Fejér:
Donkacs) et duorum Seldenariorum suorum. Item ibidem 
domus Jacobi, que fuit quondam Isak de (Fejér:
Kuaihy) et Domus filiorum Fulku in una Curia constitute. 
Item domus Beney (Fejér: Fonei), domus Damei et Domus 
Mycbaelis sartoris in una Curia constitute. Domus (Fe*
jér: Henth) pelliparij, que quondam fuit Domus Wttyl (egy 
1320. évi átiratában: Wettyl), circa portam pontis sancti (Fe­
jér: siti!) Laurencij a Septemtrione. Item ibidem domus 
Ranch (Fejér: Kunth) fullonis; Domus Pauli pulsatoris; Do­
mus Petripelliparij, Domus Bank (Fejér; JFanck) filij Beney 
(Fejér: Wenet) ; Domus Andree ; Domus Stephani calificis ; Do­
mus Pangraci, in qua Kyussed (Fejér: AJtussed) moratur; Domus 
Baas (Fejér: TPaas); Domus Johannis filij ygram et Domus 
Ipoliti in loco eiusdem ygram cum Curijs et suis Seldenarijs ; 
et domus magistri Martini cum edificijs Seldenariorum suorum; 
Curia comitis Johannis cum suis domibus, in quibus filius Ranch 
(Fejér: Kuníh) moratur; Domus Relicte Sameonis et domus Pauli 
uenditoris lineorum pannorum et Domus Marci aurifabri cum 
suis Curi je, in contrata et Parochia ecdesie eiusdem sancti Lau­
rencij constitute. Item domus Benedicti et kunch (Fejér: 
Kuntb) a parte orientis, iuxta uiam domus Sedylini; Domus 
Lwdwyg; domus Sebreth; Domus Mathey et Ladizlai a parte 
(Fejér: ponte) occidentis prope dictum Palacium constitute i 
et domus Johannis fratris Ladyzlai; et domus Stephani in 
uicinitate domorum eiusdem Johannis constitute. Item Domus 
Johannis generi olim Bankonis (Fejér: TFankonis), et magni 
Petri, in una curia existentes, in contrata iudeorum; et ibidem 
in uicino Domos plurium iobagionum, in una Curia perma­
nendum. Item Domus Jacobi, quondam magistri ;
Domus Mycbaelis institoris; Domus Bolosey (Fejér: Blasii!) 
et Ladyzlai fabri, in una Curia circa semitam, per quam 
itur de ponte fossati in Roachy (Fejér: inchoati!), Jobagio- 
num Capituli memorati; uidelicet in iudicatu et in alij e per-
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tinencium ad eosdem. Item Domus sartoris cum dimi­
dia Curia ante Curiam Syrgodyni (Fejér: Syrsodinii s utána e 
fölös szót teszi: in); Curia Rubini, fili j Ruby ni, censualis cum suis 
Seldenarijs ; Domus Myla ibidem inuicino circa quandam semi- 
tarn, censualis ; Domus Balduyni, cum Curia et camera censualis 
in ordine Camerarum. Item ibidem tres Camere et Domus Syrgo­
dyni et filij Rubini, fratris sui, similiter censuales, que debent qua- 
tuor marcas argenti de Pagamento Capitulo memorato annu- 
atim. Item Domus Sedylini circa pontem sancti Pauli a parte 
meridionali, eciam censualis. Item Domus Heynel (Fejér: 
Heniel) circa templarios in parochia ecclesie sancti et
ibidem in uicino domus Jacobi dicti , ac domus Mi­
chaelis, similiter censuales. Item in contrata ecclesie sancte 
Crucis Domus Johanis, filij Dulch (Fejér: cum sua
Curia, censualis, ad dictum Capitulum pertinentes. Item circa 
pontem ecclesie sancti Laurencij} a parte meridionali, in intro­
itu, Domus Lamperti cum suis ; Domus Ipoliti et Domus Petri, 
iobagionum ecclesie s. Thome; et circa puteum macellorum, 
similiter in una Curia, domus plurium iobagionum eiusdem 
circa semitam, per quam de ponte fossati Strigoniensis quondam 
tendebatur inKoachy (Fejér : inchoati!); prout ab eiusdem ma­
gistri ore et ipsius Johannis didicimus et recollegimus omnia 
et singula premissorum. Vt igitur hec nostra diffinitiua senten- 
cia robur optineat perpetue firmitatis, presentes concessimus 
nostri duplicis sigilli nostri (igy), consortis nostre, karissime, 
domine Th. matris noetre ac prelatorum predictorum muni­
mine (Fejér: nomine) roboratas. Datum per manus Discreti 
viri magistri Theodori albensis ecclesie prepositi, aule nostre 
Wicecancellarij, dilecti et fidelis nostri. Anno Domini M° cc° 
nonagesimo quarto, Quarto kalendas Augusti; Regni autem 
nostri anno quarto.
A hártyán észrevehető metszések után hat pecsét függött rajta; most 
már csak négynek van fen selyme, kettő veressárga, kettő pedig veres, sárga, 
zöld és ibolyaszinü. — Lad. 25. fase. 1. Nr. 8. — Közli Fejér VI. I. 306. 1. 
mi fontossága s a Fejér által elkövetett s általunk a szöveg folytán kijelelt 
hibák miatt újra közöljük.
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1294. ezept. 14. kedden (In festo exalt, a. Crucis.) — Lo- 
domér esztergomi érsek az esztergomi macellarios boam; vide­
licet Abertinum et alium Aber tinum (Fejér e neveket vonalokkal
jeleli ), Luduuicum, Walentinum, Mathyam longum et alium Ma- 
thiam paruum, Menhardum, Ladizlaum, Jako, Benedictum, - 
num, D y o n i s i u m , Johannem et duos fratres ; mivel mutatis
locis et macellis boum, unde fratribns nostris, honorabili sci­
licet capitulo Strigoniensi de singulis cutibus boum in ,
antiquo more, medie cutis porcio debebatur; ausi sunt a festo 
omnium sanctorum in alijs latibulis et locis indebitis usum 
prodictorum transferre macellorum s ezáltal a káptalannak 45 
márkányi kárt okoztak; s mivel az érsek intéseinek s a ki­
rály ítéletének daczára sem tértek vissza régi helyeikre: el­
lenük in hijs scriptis excommunicacionis sentenciam promulga­
mus, s meghagyja az esztergomi papságnak, quatenus prefatos 
macellarios------- tamquam excommunicatos euitetis et facia­
tis ab omnibus arciue euitari, pulsatis campanis et extinctis 
candelis singulis diebus dominicis et festiuis, donec satisfaccione 
prehabita a nobis secundum claues ecclesie absolucionis grá­
ciám mereantur. Si qui vero communicauerint cum eisdem 
consilio, auxilio, uel fauore, uel in usu macelli, parem excom­
municacionis penam ex communicacione huiusmodi se noue- 
rint incurisse.
A pecsét veressárga selymen függött. — Lad. 41, fase. 3. Nr. 7. — 
Fejérnél VI. I. 286. 1.
212.
213.
1294. nov. 7. vasárnap. — Libádi Vencse (Venceslaus) 
saját és fiai nevében Hidegkút helységet 9 márkán eladja Pé­
ternek az esztergomi keresztes lovagok előtt.
Conuentus Cruciferorum Domus Hospitalis Ecclesiae 
Sanctj Regis Stephanj de S trigonio, Vniuersis, Praesentes Li­
teras inspecturis, Salutem in filio Virginis Gloriosae. Quomodo 
(helyesben: Quum) ea, quae temporaliter aguntur, ne cum 
tempore dilabantur, solent et debent scripti Patrocinio commu-
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n iri; Hinc est, quod ad uniuersorum notitiam, tam praesen­
tium, quam futurorum, harum serie uolumus peruenire, Quod 
Wenche filius Christophori de Libád, nomine suo et vice, ac 
nomine Michaelis, Pongracz et Christophori Filiorum suorum, 
ad nostram accedens praesentiam, quandam Possessionem, seu 
terram suam Hereditariam, Hydegkut uocatam, cum omnibus 
utilitatibus suis et pertinentijs, uidelicet feneto et Sylua, neo­
non terras discretorum Virorum Capituli Ecclesiae Strigon., 
Giarmat vocatj, per magistrum Petri Nepotis, uidelicet Bella 
nuncupati, iacentem et existentem (itt nyilván hibás a másolat), 
confessus est uendidisse nouem Marcis, plene habitis et re­
ceptis, eidem magistro Petro, nepoti uidelicet et per eum 
suis posteritatibus, lure perpetuo et inrevocabiliter possiden­
dam, tenendam et habendam. Meta huius terrae, Hydegkut 
uocatae, incipit a parte Meridionali a terra Musia et uadit 
iuxta terram eiusdem Magistri Petri, Bella nuncupatam et 
extenditur usque ad quandam vallem uulgariter nomi­
natam uersus partem eeptemtrionalem, et ibi separatur, eeu 
distinguitur a praedicta terra Lybad Wenceslai supradicta, 
illic determinandus ; a parte uero Orientali .terra superius dicta 
Giarmat eiusdem Capituli Ecclesiae Strigon. uicinatur. Prae­
terea insuper idem Wenceslaus tam pro se, quam pro suis fir­
miter et solemniter assumpsit, ipsum magistrum Petrum et 
suos Posteros ratione praedictae terrae Hidegkút vocatae ex­
pedire suis laboribus et expensis. In cuius rei memoriam et per­
petuam firmitatem ad petitionem et instantiam partium prae­
dictarum, praesentes concessimus, Sigilli nostri munimine con­
signatas. Datum Anno Dominj 1294, 7. Idus Nouembris.
17. századi nem létesített s több helyt világosan hibás másolatból. 
— Lad. 28. fasc. 1. Nr. 2. — Eddig kiadatlan.
214.
1295. szept. 28. szerdán. — Az esztergomi káptalan 
Kovácsi birtok felett hosszasb per után egyezkedik Turny 
Döme gróf azelőtt visegrádi várnagygyal, mely alkalommal 
e peres birtok határai is leiratnak az egyezményről tanúskodó 
esztergomi kereszteslovagok által.
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Nos Frater Nycolaus magister et Conuentus Crucifero- 
rum sancti Regis Stephani de Strigonio significamus vniuersis, 
quibus expedit, presencium per tenorem, Quod cum dis­
creti viri magister Thomas prepositus et Capitulum ecclesie 
Strigoniensis super occupacione et vsufructuacione terre eo­
rum Koachy uocate, existentis in comitatu Nogradiensi, co­
ram comite Martino viceiudice curie domini nostri Regis 
contra comitem Dominicum de Turny quondam castellanum 
de Wysegrad mouissent materiam questionis et fuisset inter ipsas
partes diucius altercatum, et demum ipsa terra in alijs 
suis partibus eidem Capitulo Strigoniensis ecclesie exsti­
tisset sub antiquis metis suis et terminis restituta et tantum­
modo ex eadem super terra duorum aratrorum et dimidij, uel 
paulo maioris, aut minoris quantitatis ipsa questio remansis­
set; Tandem mediantibus Béla curiali comite -
ensi, homine domini Regis, et nostro testimonio, ad hoc nego- 
cium deputatis, super facto eiusdem terre contenciose, in 
dua  ^ partes equales diuise, predicta contencio per metas 
et terminos infra scriptos inter easdem partes sedata extitit 
taliter et sopita, quod prima meta incipit ab antique tempore 
eleuata et ultra fluuium Chatarpotaka uocatum a parte - 
bij et exinde transiens ipsum fluuium, directe itur sub quen- 
dam lapidosum monti culum Kuesheg (köveshegy) uulgariter 
nuncupatum, ad quandam arborem Ilicis, que est in alia meta 
et in modum Crucis est signata; abinde uenitur versus Septem- 
trionem ad terciam metam, in terra arabili constitutam, a qua 
descenditur versus orientem ad quartam metam ad quandam 
magnam arborem Ilicis siccam, sub qua sunt due mete angu­
lares, quarum una est ecclesie Strigoniensis, alia eiusdem co­
mitis Dominici, terras eorum ab inuicem diuidentes, a qui­
bus protenditur versus orientem ad duas arbores de quercu, 
sub quibus est quinta meta. Deinde progreditur versus ori­
entem ad sextam metam, que est in ingressu cui usdam fluuij 
Potak uocati, ueniene de medio ville eiusdem comitis Domi­
nici ; exinde inter duos montes in quadam ualle uersus orien­
tem uenitur ad quandam publicam viam Hatlounoguta (hat 
lónak útja?) uocatam, ad tres arbores de piris, quarum sub
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una, que est prope ad ipsam viam, sunt due mete angulares; 
et exinde declinatur aliquantulum ad septemtrionem ad metam, 
in qua est quercue et eundo per magnum spácium terre, exhinc 
uersus meridiem retroitur et reflectitur ad fluuium 
uocatum, ubi eadem terra Koachy a terra monastery de Ze- 
beguen separatur; prout a partibus recollegimus et didicimus 
seriatim premisso modo et ordine omnia et singula premis- 
eorum. Datum anno domini M°cc° nonagesimo v-to in vigilia 
sancti Michaelis archangeli de septembri.
Hártyán apró írás. A pecsétnek csak h&rtyazsinege van meg, — Lad. 
2. fasc. 1. Nr. 1. — Fejér csak rövid kivonatát közli VI. I. 399.1.
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1295. decz. 9. pénteken. — Lodomér érsek az eszter­
gomi káptalan, mint felperes javára oda ítéli a Miklós ötvös 
által jogtalanul elfoglalt földet az esztergomi sz. Döme egyházi 
kerületben.
Damus pro memoria, quod cum discreti viri, karissimi 
in domino fratres nostri, magister Thomas prepositus et Ca­
pitulum ecclesie nostre Strigoniensis super facto uerberum 
et uulnerum iobagionum suorum Malyna scilicet villici, ,
Thome et Kunch et uxorum eorumdem, Chotho et Thome de 
nona villa de districtu ecclesie sancti Dominici de 
necuon super iniuris uerbalibus, per Nicolaum aurifabrum 
Ciuem Strigoniensem quibusdam ex eodem Capitulo et ioba- 
gionibus eorum illatis, ipsum Nicolaum ad presenciam nos­
tram citari fecissent et uoluissent contra eum iudicialiter 
agere coram nobis; idem Nicolaus per modum excepcionis 
contra eosdem fratres nostros proposuit et egit taliter e con- 
uerso, ut illi homines de nova villa essent iobagiones ipsius 
et super terra eius residerent, per ipsum locati, et super hoc 
priuilegia domini Pkilipi bone memorie, quondam archiepis- 
copi Strigoniensis, proximi predecessoris , et nostrum ha­
beret confecta econtrario autem ijdem fratres nostri replican­
tes dixerunt, ut illa terra, super qua predicti homines resi­
derent, esset eis, et fuisset in concambio et permutacione
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terre eorum in suburbio Castri Strigoniensis in parte occi­
dentis constitute, super qua pro nobis ortum fieri fecimus et 
pistrinum, per nos assignata in perpetuum et statuta, nostri 
priuilegij testimonio similiter mediante, quod se habere eci- 
am sunt confessi. Vnde auditio parcium proposicionibus 
huiusmodi, decreuimus, eisdem uolentibus et assumpmentibus 
liberaliter et libenter, ut in termino, ad hoc a nobis speci­
aliter et libenter assignato, ambe partes priuilegia et instru« 
menta sua, si que habent, coram nobis, super hoc confecta 
negocio, ad invicem in figura nostri iudicii exhiberent, ve­
rum cum per eosdem coram nobis fuissent eadem priuilegia 
presentata; nos predictam terram recollegimus et comperi- 
mus nostri Priuilegij ex tenore eisdem fratribus nostris esse 
datam et collatam in modo conbambij et permutacionis, 
quemadmodum est promissum, et a loco eiusdem vinee ar- 
chiepiscopalis, quam idem Nicolaus habet ad presens et te* 
net, per magnum spácium terre distare, et locus aree, seu 
torcularis, in quo est reclinatorium, siue tugurium, racione 
cuius prodictas terras sessionales idem Nicolaus uendicare si­
bi contendebat, sit intra terminos eiusdem vinee constitutus; 
prout eciam ad ipsam terram inspiciendam homines nostros 
fideles de domo nostra duximus destinandos, qui nobis retu­
lerunt nichilominus illud idem. Ideo nos predictam sessiona- 
lem pretextu cuius lis luerat susscitata, eisdem fratribus 
nostris preposito et Capitulo ecclesie nostre Strigoniensis per 
Amoldum de Ech, filium Comitis Abrahe, familiarem iuue- 
nem Domus nostre, decreuimus perpetuo, plemarie et paci­
fice statuendam, prout in nostro priuilegio continetur; su­
per eo eidem Nicolao et suis posteris perpetuum silencium 
inponentes; cum idem Nicolaus racione unius terre aliam 
terram maliciose nisus fuerit occupare, et eius priuilegia non 
contineant commessaneos et uicinos; Priuilegium uero eo­
rum dem fratrum suos conterminales contineant et nominent 
manifeste. Preterea tercio die octauarum epiphanie domini 
(1296. Jan. 15.) apud Strigonium in nostra Capella, iuxta exa­
men nostri iudicij, Petrus Decanus, uel Johannes Comes, aut 
unus trium procuratorum eiusdem Capituli contra eundem
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Nicolaum si iurauerit super eo, ut idem Nicolaus pensionem 
terre eorundem fratrum nostrorum, inter minorem Danobimum 
et inter clausuram aque Taplucha constitute, eisdem fratribus 
nostris et eorum procuratoribus a quadriennio negligenter et 
contumaciter non dedisset, uidelicet unciam Regalium et 
usualium monetarum, et quod eisdem fratribus nostris con­
tradicentibus, reclamantibus et inuitis, in eadem terra eorum 
inter minorem Danobium et- Clausuram aque Toplycha quod­
dam magnum stagnum et duo fossata magna et inutilia fe­
cisset, per que uias balneorum et molendinorum suorum im- 
pediuisset, clausuram molendinorum per ea nichilominus in­
firmando, ubi idem Nicolaus quoddam minus bonum et inu­
tile fecisse dignosscitur molendinum; non considerans seu at­
tendens, quod iuxta tenorem priuilegij Capituli memorati 
eedem vie molendinorum et balneorum ex conuencione esse 
absque impedimento aliquo libere debuissent; nec idem Ni­
colaus super eadem terra ortum, uel domos aliquas constru­
xisset; prout in priuilegio eiusdem Capituli tenebatur, quo 
iuramento prestito et legaliter expedito; ipsum Nicolaum et 
eius posteros super iure locacionis eiusdem terre per huiue- 
modi insolencias, negligencias et illicitas facciones decerne­
mus merito cecidisse, et ius, si quod habebat, eciam ami­
sisse ; super facto autem uerberum et uulnerum tam uirorum, 
quam mulierum et uerbalium iniuriarum et super facto oc- 
cupacionis terre eorundem fratrum nostrorum, inter vineam 
Fentek et inter ecclesiam sancti Dominici situatef et per plan- 
tacionem vinee per ipsum Nicolaum, ut dicitur occupate; 
prout in nostro priuilegio, exinde concesso, uiderimus con­
tineri, faciemus iudicium inter partes, sicut de racione et de 
iusticia uidebitur expedire. Datum Strigonij feria sexta pro­
xima post festum sancti Nicolai episcopi et Confessorie. An­
no domini M° CC° nonagesimo V°.
Az esztergomi keresztes lovagoknak 1300. évi átiratából, mely azt 
egyenesen Lodomér érseknek tulajdonítja. — Lad. 41. fasc. 1 Njo 6. — Ed­
dig kiadatlan.
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1295. — III. Endre király helybenhagyja és megerősíti 
anyjának a 217. számban levő adomány levelét.
ANdreas de gracia H. D. Cr. R. S. G. L. C. Bulgarieque 
Rex Omnibus xpi. fidelibus, tam presentibus, quam futuris, 
presens scriptum inspecturis, salute m in domino sempiter- 
nam. Ad uniuersorum, tam presencium, quam futurorum, 
noticiam harum serie uolumus peruenire, Quod nobilis 
uir comes Ladizlaus, filius comitis Nicolai, ad nostram 
accedens presenciam, exhibuit uobis quoddam priuilegium 
Domine Th. karissime matris nostre, super collacione cu­
iusdam terre, seu possessionis uocate, confectum j pe­
tens a nobis, ut ipsum priuilegium ratum habere et nostro digna­
remur priuilegio confirmare, cuius quidem priuilegij tenor ta* 
lis e s t ------------következik a 217. szám.
Nos igitur consideratis et eciam circumspectis meritorijs 
obsequijs predicti comitis Ladislai, que nobis exhibuit locis 
et temporibus oportunis et specialiter in hoc articulo ; predic- 
tum priuilegium domine matris nostre, non abrasum, non can­
cellatum, nec in aliqua sui parte uiciatum, de uerbo ad uerbum 
presentibus insertum , auctoritate nostri priuilegij duximus 
confirmandum, predictam terram Zub ipsi comiti Ladielao ni- 
chilominus auctoritate presencium denuo damus, conferimus et 
donamus. In cuius rei memoriam, firmitatemque perpetuam 
presentes concessimus litteras, duplicis sigilli nostri munimine 
roboratas. Datum per manus discreti uiri magistri Theodorij 
albensis ecclesie prepositi, aule nostre uicecancellariij diZlecti 
et fidelis nostri. Anno Domini M°. cc.° Nonagesimo quinto.
A pecsét ibolyaszintí hártyán függött. — Lad. 36. fase. 6. Nro 2. — 
Eddig kiadatlan.
216.
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1295. Thomasina, III. Endre király anyja, gróf László, 
Miklós fiának érdemeit és hűségét, melyet különösen a király­
nak fogságábóli kiszabadításakor tanúsított, a segusdi pusztá­
hoz tartozó Szob földnek adományozásával megjutalmazza.
Thomasina dei gracia mater domini Andree illustris Re-
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gis Hnngarie, Omnibus xpi, fidelibus, presens scriptum inspe­
cturis, salutem in omnium salvatore. Dignum est et omni con­
sentaneum racioni, vt uiri strenui, qui se fortune casibus pro 
nobis subiicere non formidant, a nostra clementia recipiaut 
autidota premiorum. Eapropter ad uniuersorum, tam presen- 
cium, quam futurorum noticiam harum serie uolumus perue* 
nire, Quod licet fidelitates actusque meritorij comitis Ladislai, 
filij Nicolai, notorij sint, nec aliquo quouis possint exquisito 
colore effusciari; tamen quia modernis temporibus sic homines 
per exempla informatu, quaemadmodum cera impressionem 
imaginis recipit ex s i g i l l o ; ut fidelitatis ipsius comitis Ladis­
lai uestigia ad posteros, qui futuris nasscentur temporibus, 
transmittamus; aliquos ex suis actibus, etsi non omnes uolu­
mus in presentibus explicare. Cum enim, ut inde 
dominus Ladislaus quondam illustris Lex ingressus
fuisset uniuerse uiam camis x)  dominus 
mus noster f i l i u s , non armis bellicis, non insultibus uiolentis, 
nee aliquo quouis humano ingenio, sed solummodo diuina fa* 
uente gracia, ipsi domino Ladislao successisset in Regni soli­
um, sibi debitum i u r e , ac ordine predictus comes La­
dislaus eidem filio nostro fidelissimos exhibuit fam ulatus. - 
terea cum Johannes filius Herrici bani praue cogitadonis 
desideria, in secreto sui cordis concepta, foras opus perdu­
cere non formidans, sed atrocitate orrendi criminis tam se quam
suos posteros m a c u l a n d o , in quibus paris sceleris exempla metu­
untur, ipsum Regem Andreám, dominum suum naturalem, cap­
tata opportunitate temporis, fidem seu fidelitatem 
citam, captiuasset; memoratus comes Ladislaus ut Regia sublimi­
tas posset a laqueis eripi tam indetentoris, suam operam 
et sollicitudinem non destitit exhibere, et cum fraudulenta huius 
uiolenti astucia a suis laqueis celsitudinem pauessceret remittere 
Regiam, nisi securitate datorum obsidum sepefatus
comes Ladislaus predicto Johanni liber et spontaneus se dedit in 
obsidem, ut iugum detentoris orrendi Regia possyt euadere celsi-
Feltűnő, hogy az anyakirályné itt nem mondja világosan, misze­
rint IV. László megöletett.
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tudó, nec aliter a predicto magistro Johanne idem cornea Ladis­
laus se liberare po tu it, nisi ducentis , pro sua l i ­
berations primitus persolutis; quemdam nichilominus filium suum 
loco sui pro obside relinqudo, vbi dictus puer propter m aliti­
am aieris iu egritudinem incidens, extremum diem clausit Ad
hec cum Mize, quondam paltinus, castrum Zekchu contra no­
stram detineret maiestatem, sepefatus comes Ladislaus in ob- 
sessione seu expugnacione dicti castri, unacum Nicolao pala­
tino laudabiliter perstitit, donec huiusmodi negocium, bono in­
choatum principio, fine fuit feliciori consummatum; et licet 
memoratus comes Ladislaus pro fidelibus obsequijs, pro stre­
nuis actibus, pro suarum documentis probitatum longe maiori­
bus munificencijs esset dignus; tamen ut uotis eius aliquantis 
per annuamus, quamuis pro magnis minima, pro arduis exAi- 
gua facere uideamur, quandam terram nostram, Zub uocatam, 
ad Segusd predium nostrum pertinentem, cum omnibus suie 
utilitatibus et attinencijs uniuersis dedimus, donauimus et con­
tulimus sepefato comiti Ladislao et per eum suis heredibus, 
heredumque suorum successoribus, iure perpetuo pacifice pos­
sidendam et habendam. In cuius rei memoriam, firmitatemque 
perpetuam presentes concessimus litteras, duplicis sigilli nostri 
munimine roboratas. Datum per manus venerabilis patris Pauli 
dei gracia Episcopi Quinqueecclesiensis, aule nostre cancella- 
rij dilecti et fidelis nostri. Anno Domini M.° cc° nonagesimo 
quinto.
III. Endre királynak 12Θ5. évi átiratából. — Lad. 26. fasc. 6. Nro 2. 
— Eddig kiadatlan. Ez okmány III. Endre elfogatására uj fényt vet.
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(1296.) jan. 23. hétfőn. — Lodomér érsek miután János 
udvari tiszt a kikötött esküt letette; az esztergomi káptalan­
nak visszaitéli a Miklós ötvös által eddig bérben bírt földet.
Damus pro memoria, quod cum iuxta continenciam pri­
orum litterarum nostrarum memorialium, tercio de octauarum 
epiphaniarum domini Petrus Decanus, uel Johannes Curialis co­
mes, aut unus trium procuratorum ecclesie nostre Strigonien· 
sis contra Nicolaum aurifabrun, Ciuem Strigoniensem, Stri*
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gonij in Capella nostra debuisset iuramentum deponere super 
eo, ut idem Nicolaus aurifaber pensionem terre eorundem fra­
trum nostrorum, inter minorem et inter clausuram
aque Toplicha constitute, eisdem iratribus nostris a quadriennio
negligenter et contumaciter non dedisset, videlicet unciam Re­
galium et usualium monetarum ; ipso die iuramenti adueniente, 
que incidit in die Dominica, licet idem Comes Johannes, 
presentibus magistro Cypriano lectore Strigoniensi et - 
mario Sacerdote, ipso Nicolao aurifabro astante, presencialiter 
in loco eiusdem iuramenti paratus esset iurare: Nos tamen 
propter diei dominice sollempnitatem ipsum iuramentem ad cra­
stinum diem duacimus ex nostro officio prorogandum; quo dio 
postmodum coram Dominico Sacerdote Capellano nostro et ho­
mine ad hoc specialiter deputato, in nostra Capella iurauit 
modo et ordine supradictis; propter quod ipsum a iure con- 
duccionis et locacionis dicte terre decreuimus merito cecidisse 
et si quid iuris in hoc habebat, eciam amisisse, iuxta tenorem 
premissarum memorialium litterarum, continendum iudicij no­
stri formam. Item magister Thomas prepositus Strigoniensis et 
magister Anyanus notarius nomine suo et uice omnium eorum- 
dem fratrum nostrorum Capituli Strigoniensis a crastino die 
deposicionis eiusdem iuramenti sex diebus continuis astiterunt 
in termino coram nobis contra eundem Nicolaum aurifabrum, 
qui non uenit ad nostram presenciam, neque misit; quamquam 
nos post expedicionem eiusdem iuramenti super facto uerbe- 
rum et uulnerum, tam uirorum, quam mulierum, iobagionum 
eiusdem Capituli de uilla noua circa ecclesiam sancti Domini­
ci constituta, et uerbalium iniuriarum, nec non super facto oc- 
cupacionis terre eorundem fratrum nostrorum, inter vineam 
Pentek et inter eandem ecclesiam sancti Dominici existentis et 
per plantacionem vinee occupate, inter easdem partes iudici- 
um facere debuissemus; prout hoc in prioribus nostris litteris 
plenius et expressius continetur. Datum Strigonij septimo die 
termini prenotati.
Az esztergomi keresztes lovagoknak 1300. évi átiratából, mely azt 
egyenesen Lodomér érseknek tulajdonítja. Keltének éve a 215. számból tű­
nik ki. — Lad. 41. fase. 1. Nro 6. — Eddig kiadatlan. Említi Fejér VI. I. 
399.1.
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1296. aug. 1. szerdán. — A veszprémi káptalan elismeri, 
hogy a Buda melletti lelkészek a tizedet és zsinatbajövést 
illetőleg az esztergomi érsek hatósága alá tartoznak.
Nos Capitulum Ecclesie Wesprimiensis memorie com­
mendantes, significamus tenore presencium, quibus expedit, 
vniuersis, quod cum iám dudum retroactis temporibus lis et 
controuersia inter Reuerendum in xpo patrem et Dominum 
nostrum B. Episcopum et nos Capitulum ecclesie Wesprimi- 
ensis, ex una, et discretos uiros, uidelicet Paulum 
kotinem de Sasod, Nicolaum de Chek, Johannem de Kezu, Do­
minicum de sancto Jacobo et Petrum de alba ecclesia, ecclesia­
rum plébános, 'eiusdem Dyocesis , parte ex altera,
fuisset exorta et demum de nouo susscitata super iure perci­
piendi decimae integras et uisitacione concilij archiepiscopi 
Strigoniensis, eodem domino et Reuerendo patre B. episcopo, 
procuratore nostro, ad hoc specialiter a nobis constituto, no­
mine suo et nostro fuisset propositum, quod predicte decime 
et uisitacio synodalis id {ad helyett) ipsum et noB do iure et 
lege dyocesana et iure Capituli pertineret; per predictos 
autem Plébános in contrarium extitisset relatum, quod predicte 
decime et uisitacio concilij ad ecclesiam Strigoniensem pertine­
ret ; cum ecclesia Strigoniensis hanc prerogatiuam ex priuilegio 
et antiqua consuetudine proscripta habere , quod
mnes ecclesie et Capelle Regales, seu Reginales, earumdem 
plebant et rectores plenas decimas in omnibus debeant per­
cipere et habere et concilium Archiepiscopi visitare, super quo 
eciam priuilegium venerabilis patris domini Lodomeri Archi­
episcopi eancte Strigon. ecclesie in medium produxerunt; 
quo quidem priuilegio viso et perlecto et auditis et intellectis, que 
hinc inde dicere et allegare uolebant; idem Reuerendus in 
xpo. pater et dominus B. Episcopus et procurator noster pre- 
mis8us, iure compromissi, inibi coram Reuerendo Capitulo ec­
clesie Strigon., ac quibusdam prelatis, ibidem presentibus, no­
mine suo et nostro et ecclesie Wesprimiensis, cessit voluntarie 
et libere eciam renunciauit omni accioni et iuri, seu liti, quam
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mouerat, seu mouere intendebat; promittens sno et nostro 
nomine, tactis, interposito ligno sancte crticts, sacro sanctis 
ewangelijs, affirmans firmiter et assnmpmene, quod de cetero 
per ipsum et per nos et successores nostros eisdem plebanis 
super predictis decimis et uisitacione concilij nulla contencio 
inchoari, seu lis aliqua de iure, uel de facto debeat susscitari 
ét si, quod absit, ausu temerario per eundem dominum Reue- 
rendum Episcopum, seu per nos et successores nostros pro­
cessu temporis eisdem. Plebanis, aut eorum successoribus 
super predictis decimis et uisitacione concilij lis aliqua mone­
retur; extunc ante litis ingressum absque cum (igy) excep- 
cione eisdem Plebanis, seu eorum successoribus ducen­
tas marcas puri argenti soluere teneremur et ex ipso 
facto nichilominus reatu periurij et pondere premeremur. Nos 
autem fuimus per ipsos Plébános et per litteras ipsius Capi­
tuli Strigoniensis premissi, ac quorumdam ' prolatorum super 
dicta renunciacione et cessione, seu permissione, per ipsum 
Reuerendum patrem B. episcopum et procuratorem nostrum 
nomine suo et nostro, ut premittitur, facta, cum instancia re­
quisiti, Cui quidem renunciacioni, permissioni et cessioni, si­
cut nec possumus,ita eciam nolumus in aliquo contraire; sed 
quilquid per eundem dominum B. Episcopum et procuratorem 
nostrum suo et nostro nomine factum est, laudamus, appro­
bamus et promittimus sub penis predictis firmiter et in perpetu­
um obseruare. In cuius rei signum et memoriam, ac firmitatem 
perpetuam, sigillum nostrum presentibus est appositum. Δ- 
ctum et datum in Octauis festiuitatis beati Jacobi apostoli. 
Anno Domini Millesimo Ducentesimo Nonagesimo Sexto.
A pecsét hártyazsinegen függ. — Lad. 4δ. fase. 1. Nro. 8. —  Em­
líti Fejér VI. Π. 58. 1.
220.
1296. aug. 29. szerdán. — Salamon mester esztergomi 
kanonok tiltakozik super facto Capelle (Fejér: Ecclesiae) sue; 
ecclesie uidelicet sanctorum Cosme et Damyani martirum in 
Kuachy (Fejér: Kualy!) de Strigo az esztergomi keresz­
tesek elfitt Lodomér esztergomi érsek ellen, ki ellene haragra
18*
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gerjedvén, e kápolnától járó mesterjövedelmet (redditus magi­
strales) ama kápolna papjának Ítélte oda.
Küljén a pecsótnyom. — Lad. 24. fasc. 1. Nr. 16. — Közli Fejér VI. 
11. 46.1. teljesen, az 68. lapon kivonatban, a 287. lapon pedig ismét teljesen, 
de itt már 1299. évre teszi keltét!
221.
1296. — Leszenei István meg Nyéki Mihály és Már­
ton, Nyék és Chal helységeket határdombokkal látják el.
Az egri káptalannak 1488. évről kelt, de ujabbkori nem hitelesített 
másolatáról. — Lad. 17. fasc. 3. Nr. 26. — L. Fejérnél VI. II. 30. 1.
222.
1297. jan. 10. csütörtökön. (IV. Idus Jan.) — III. Endre 
király quasdam possessiones Vgrini, Stephani, Petri, Lam- 
perti et Ladizlai, filiorum Eazmerij, et Gormoth uoca-
tas, in comitatu Huntensi existentes, pro dampnis et destruccio- 
nibus populorum Capituli ecclesie nostre Strigoniensis, fide­
lium nostrorum, que uel quas ijdem filij Kazmerij, procedendo 
contumaciter contra nostram maiest populis ipsius ecclesie 
intulerunt, a megnevezettektől elveszi s az esztergomi kápta­
lannak adományozza.
A pecsét veressárga selymen függött. — Lad. 34. fasc. 1. Nro. 3. és 4. 
— Közli Fejér VI. Π. 68 és rövid kivonatát adja u. o. 121.1.
223.
1297. jan. 23. szerdán. — Lodomér érsek a Marczell 
esztergomi örkanonok és három lelkész közti egyezkedésről 
az átadandó gyertyák ügyében tanúskodik.
Nos Lodomerius miseracioneDiuina Archiepiscopus Stri­
goniensis et Comes perpetuus Loci eiusdem memorie commen­
dantes Significamus, quibus expedit, vniuersis, presencium 
per tenorem, Quod cum discretus vir magister Marcellus Cu­
stos ecclesie nostre Strigon. contra beatorum Cosme
et Damyani, Gregorium beati Johannis apostoli et Ewange- 
liste et Dominicum sancti Michaelis de Koachy ecclesiarum 
presbiteros coram nobis mouisset materiam questionis, di-
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eene eosdem quibusdam quantitatibus sine marcis candelarum 
ex antiqua consuetudine sibi sue racione Custodio teneri, et 
diucius inter eos fuisset altercatum ; tandem partes de amica- 
bili composicione proborum virorum, specialiter Jacobi 
Cantoris et quorundam aliorum ex fratribus nostris dixerunt 
taliter inter se extitisse ordinatum, ut Ladizlaus, Gregorius 
et Dominicus, predictarum ecclesiarum presbiteri, uel eorum 
successores, in ipsis ecclesijs pro tempore constituti, amodo 
in posterum singuli ipsorum, annis singulis eidem Marcello 
Custodi, uel successori suo in ecclesia nostra Strigon., pro 
tempore similiter constituto, quantitates, siue singulas quin­
que marcarum Candelas, sine refragacione qualibet, perpetuo, 
pacifice et plenarie dare et soluere tenerentur. Datum Strigonij 
in Crastino beati Wyncencij martiris, anno domini M° Ducen­
tesimo Nonagesimo septimo.
A pecsét h&rtyazainegen függött. — Lad. 61, fase. 1. Nro 21. — Ed­
dig kiadatlan.
224.
1297. jan. 23. szerdán. — Az esztergomi káptalan bi­
zonyítja, hogy Marczell örkanonok a bárom esztergomi lel­
készszel az átadandó gyertyák ügyében kiegyezkedett.
Nos magister Thomas prepositus et Capitulum ecclesie 
Strigoniensis Significamus vniuersis, quibus expedit, presen· 
cium per tenorem, Quod Marcellus custos ecclesie nostro - 
dizlaum sanctorum Cosme et Damyani, Gregorium beati Jo­
hannis apostoli et ewangeliste et Dominicum sancti Mychaelie 
de Koachy ecclesiarum sacerdotes coram magistro Emyrico 
preposito ecclesie sancti Georgij de Strigonio, archidiacono vi­
delicet Cathedrali, in figuram ‘iudicij euocando, egit contra 
eosdem, taliter proponendo, ut ijdem Ladizlaus presbiter a 
quatuor annis elapsis et Gregorius, ac Dominicus sacerdotes a 
trium annorum spacio retrolapso illas quantitates, seu mar- 
cas candelarum, quas iuxta tenorem patencium litterarum no- 
strarum Custodie Strigoniensi dare debebant, a tempore - 
they quondam Custodis Strigoniensis, prehabita conuencione, 
eidem Marcello custodi contumaciter non dedissent, eiusdem
Óustödie in preiudicium detinentes. Super quo facto cum ad 
fundandam et probandam intencionem suam in bac parte 
idem Marcellus custos easd§m nostras patentee litteras presen- 
tasset; ijdem sacerdotes vnacum pluribus ex suis parochyanis 
econtrario non valentes aliquid racionabiliter respondere; 
causam presentem ad examen venerabilis patris domini nostri, 
domini Lodomerij Strigoniensis arcbiepiscopi perduxerunt, de 
qua re idem dominus archiepiscopus sentenciam eiusdem ma­
gistri Emyrici prepositi, prius latam, uisis eisdem nostris pa­
tentibus litteris, approbauit et eidem Marcello custodi secun­
dum suam aseercionem et proposicionem iu premissis adiudi- 
cauit sentencialiter iuramentum de non datis marcis earumdem 
Candelarum, in stallo suo in ecclesia nostra, more solito et ca­
nonico deponendum, die ad hoc specialiter assignata; ubi post- 
modum magistro Jacobo Cantore Strigoniensi et multis alijs ex 
socijs ét concanonicis nostris presentibus, mediantibus et ami- 
cabiliter componentibus; inter easdem partes taliter extitit 
ordinatum iuramento huiusmodi propter bonum concordie 
relaxato, ut ijdem Ladizlaus presbiter candelas ponderis de­
cem marcarum et Gregorius, ac Dominicus sacerdotes cande­
las octo marcarum, partim in festo Purificacionis beate vir­
ginis nunc uenturo, partim autem in Carnispriuio (nagyböjt 
elején) éidem Marcello Custodi soluere tenebuntur; incursuri 
nomine pene, si eosdem terminos preterirent, solucionem 
omnium candelarum illarum, quas de annis preteritis inuenti fue­
rint non dediese, iuxta tenorem videlicet prodictarum nostra­
rum patencium litterarum; solutis vero illis decem et octo 
marcarum candelis, de cetero annis singulis in perpetuum 
ijdem sacerdotes et eorum successores, in eisdem ecclesijs pro 
tempore constituti, quantitate^, siue marcas Candelarum, in 
eisdem patentibus litteris contentarum, Custodie Strigoniensi, 
sine refragacione, perpetuo pacifice et plenarie soluere tene­
buntur. Datum in crastino sancti Wyncencij martiris, anno do­
mini M°CC° nonagesimo septimo.
A pecsét küljóre volt nyomva. — Lad. 61. fase. 1. Nro 22. — Eddig 
kiadatlan.
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1297. jun. 11. kedden. — III. Endfe király beleegyez 
s megengedi, hogy az ausztriai sz. kereszti konvent Tardoskedd 
helységet Prácsa helységért Lodomér esztergomi érsekkel 
elcserélhesse.
Andreas dei gracia H. D. Cr. R. S. G. L. C. Bulgaria 
que Rex omnibus xpi. fidelibue presentem paginam intuenti- 
bus, salutem in omnium saluatore. Equitas suadet, ius requirit, 
ut quodounque ex legitimis raoionibus traditur, id solidum 
perpetuo debeat permanere. Proinde ad vniuersorum noticiam 
tenore presencium, harum serie (így) uolumus pervenire. 
Quod Religiosi viri Herricus et Conradus, fratres ordinis 
Cysteroiensis ecclesie sancte Crucis de Austria, vice et nomi­
ne fratris B. abbatis et tocius Conuentus eiusdem ecclesie* 
cum litteris procuratoriis eorundem sufficienter instructi, co­
ram nobis comparentes, confessi sunt, quandam possessionem 
monas terij sancte Crucis, Turdask uocatam, in comitatu 
Nytriensi existentem, cum omnibus utilitatibus suis et perti- 
nencijs vniuersis se dedisse, tradidisse et contulisse Venerabi­
li patri Lodomerio dei gracia archiepiscopo Strigoniensi, eiusr 
demque loci Comiti perpetuo, dilecto et fideli nostro et per 
eum archiepiscopatui Strigon., in concambium, seu permutaci- 
onis contractum cuiusdam possessionis ipsius Venerabilis pa­
tris, Parachan vocate, in comitatu Posoniensi existentis, que 
eisdem fratribus magis utilis uidebatur, perpetuo et irreuoca- 
biliter possidendam; cui contractui, siue concambio, tamquam 
regni dominus et patronus ecclesie, nostrum regium prebuimus 
consensum et assensum. In cuius rei memoriam, perpetuam* 
que firmitatem, ad peticionem parcium, presentes concessimus 
litteras, duplicis Sigilli iiostri munimine roboratae. Datum per 
manus venerabilis patris Theodorij dei gracia episcopi Jauri- 
ensis, aule nostre vicecancellarij dilecti et fidelis nostri. Anno 
domini M° cc° Nonagesimo septimo, tercio Idus Junij, Regni 
autem nostri anno septimo.
Igen szépen írva. A pecsét sirgazöld selymen függött. — Lad. 49. 
fasc. 1. Nro 10. — Említi Fejér VŰ. V, 537.1.
225.
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1297. jun. 24. hétfőn. — Az austri&i sz. kereszti kon· 
vent Lodomér érseknek cserébe adja Tardoskedd helységet a 
pozsonymegyei Prácsa helységért.
Vniuersis, quibus presentes patuerint, frater Bertoldus 
Abbas, totusque Conuentus Monasterij sancte Crucis, Cyeter- 
ciensis ordinis, in Austria, Pathauiensis dyocesie, salutem in 
domino sempiternam. Ad wniuersitatis uestre noticiam perue- 
nire nolumus presenciura testimonio litterarum, Quod nos 
habito tractatu sollempny, ac deliberacione diligenti possessi­
onem ecclesie nostre, Tordoskeddi wlgariter uocatam, sitam 
in Strigoniensi dyocesi, cum omnibus utilitatibus, prouenti- 
bus, redditibus et pertinencijs suis, fenetis pascuis pratis, ter­
ris arabilibus, cultis et incultie et vniuersis iuribus tempora­
libus, quocunque nomine censeantur, sub eisdem metis et 
terminis, quibus eandem possessionem predecessores nostri 
et nos possedimus ad hos dies contulimus, dedimus et tradi­
dimus venerabili in xpo. patri domino Lodomerio dei gracia 
Archiepiscopo Strigoniensi et comiti perpetuo loci eiusdem 
et successoribus suis in concambium, seu permutacionem cu­
iusdam possessionis eiusdem ecclesie Strigoniensis, 
wlgariter nuncupatam, sitam in districtu Posoniensi, prope 
Posonium; inducentibus nos quibusdam consideracionibus et 
racionibus urgentibus, nichilominus quibusdam necessitatibus 
et euidentibus utilitatibus; prospicientes insuper id Mona­
sterio nostro in posterum profuturum. In cuius rei memoriam 
et perpetuam firmitatem, presentes eidem venerabili patri de­
dimus litteras, ad maiorem huius rei certitudinem et euiden- 
ciorem cautelam Sigilli nostri munimine roboratas. Datum et 
actum apud monasterium nostrum sancte Crucis in festo be­
ati Ihoannis baptiste. Anno domini Millesimo cc° Nonage­
simo septimo.
A vereszöld selymen függő tojásdad pecsét czimerében apátot ábrázol 
álló helyzetben, jobbjában pásztorbot,baljában könyv. Körirata e z : Sigill- 
Abbatie. De Sancta Orvce. — Lad. 49. fase. 1. Nro 9. — Kivonatát kétszer 
is közli Fejér VI. II« 121. lap. és VII. V. 636. lap.
226.
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1297. jul. 13. szombaton. — Gróf Erdő, Szölgyéni Se- 
brid fia, a Gyulazombori nemzetségből, Némethi helység­
hez! jogáról 209 márka kézhez vétele után az esztergomi káp­
talan javára lemond az esztergomi keresztes lovagok előtt.
Vniuersis, quibus presentes Aostendentur, Frater - 
laus magister domus Hospitalis sancti Regis Stephani de Stri- 
gonio et Conuentus Cruciferorum loci eiusdem, salutem in 
domino sempiternam. Ad vniuersorum noticiam tenore pre- 
sencium uolumus peruenire, Quod nobilis vir Comes , 
ßlius Sebridi de Zeuden\ de dyocesi , de genere Gyu-
lazumbur, ad presenciam nostram accedens presentibus di­
scretis viris magistris Jacobo Cantore ecclesie Strigon. et 
Anyano Canonico loci eiusdem, taliter est confessus, vt ipse 
Comes Erdev pretextu cuiusdam terre, ville, sive possessio­
nis, Nempty uocate, existentis in Comitatu Huntensi, contra 
honorabiles viros prepositum et Capitulum eiusdem Ecclesie 
Strigon. coram Illustri principe domino Andrea tercio, dei 
gracia Inclito Rege Hungarie, nunc regnante, mouerat ma­
teriam questionis, predictam possessionem Nempty nuncupa­
tam, quam aput predictos prepositum et Capitulum Strigon. 
Ecclesie comperit et inuenit, et quam pro debito, seu quanti­
tate ducentarum marcarum per dominum Ladizlaum tercium, 
olim Illustrem Regem Hungarie, sibi obligatam fuisse dice­
bat, nomine pignoris et non proprie possessionis intendens 
repetere et requirere, ordine iudicij ab eisdem racione 
ipsarum ducentarum marcarum; super quo facto intensionem 
suam cum priuilegio eiusdem domini Regis Ladizlai paratus 
fuerat eciam comprobare. Verum cum in hac causa inter ip­
sae partes processum fuisset et diutissime altercatum; tan 
dem idem Comes Erdev uisis priuilegijs Regalibus, eidem 
Strigon. Ecclesie super collacione prodicte possessionis olim tra­
ditis et confectis, per modum composicionis et pacis, predictarum 
ducentarum marcarum satisfaccione rehabita et recepta ad 
plenum a preposito et Capitulo Strigoniensis Ecclesie sepedi- 
cte, huiusmodi liti cedens et questioni sue renuncians, de 
sua spontanea et libera uoluntate prenotatam possessionem
227.
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Nempty appellatam, una cum suis utilitatibus et pertinencijs 
vniuersis eidem preposito et Capitulo Strigon. Ecclesie, ab 
hac impeticione sua liberatam et legaliter absolutam, permi­
sit et reliquit iure perpetuo pacifice et plenarie, neonon in- 
reuooabiliter et inretractabiliter habendam, tenendam et in- 
mobiliter possidendam, tam sibi, quam suis heredibus et po­
steris amputans de cetero super facto eiusdem possessionis 
materiam amplius procedendi, uel aliquod ius, aut occasio­
nem in ipsa possessione, uel suis utilitatibus ullo unquam 
tempore uendicandi; Ita, ut in huiusmodi permissionis, ces­
sionis et satisiaccionis fidem credulam et in maioris certitu­
dinis argumentum, priuilegium eiusdem domini Regie Ladiz- 
lay prefatis magistris Jacobo Cantori et Any ano, nomine et 
uice dominorum et sociorum suorum prepositi et Capituli se- 
pedicte Strigon. Ecclesie recipientibus, restituit, reddidit et 
coram nobis manualiter assignauit, ipsam Strigon. Ecclesiam, 
sacrosanctam matrem suam, contra suam consciendam nolens 
in hac sua iusticia ulterius impetere, uel turbare. In cuius r 
firmitatem et memoriam sempiternam presentes litteras, ad 
peticionem et instandam eiusdem Comitis Erdev, preposito 
et Capitulo Strigon. Ecclesie memorate sigilli nostri appen­
sione dedimus communitas. Datum anno domini Millesimo 
Ducentessimo nonagesimo Septimo, Tercio ydus Julij.
A pecsóttöredék zoldveres selymen függ. — Lad. 18. faec. 2. Nro 4. 
— Említi Fejér VI. Π. 121. lap.
228.
1297. aug. 20. kedden. — A sághi konvent átírja IV. 
Bélának a 92. számban levő okmányát.
Nos Ladislaus prepositus et Conuentus fratrum ordinis 
premonstratensis de Saag Vniuersis christi fidelibus, tam 
presentibus, quam futuris, presentes litteras nostras inspe­
cturis, salutem in omnium saluatore. Ad vniuereorum noticiam 
tenore presencium uolumus peruenire, Quod Nobilis Domina Re­
licta Benea filij Petri, Nunc Consors Comitis Pauli Cazari, nomine 
Clara, vnacum infantulo suo, Nomine Petro, Sebe filio fabiani et 
Myhws filio Myxe, cognatis suis, ad nostram accedentes presenci- 
am Exhibuerant Nobis Priuilegium Bele Regis, felicis recordaci-
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odis, petentes cum debita instanda, vt tenorem eiusdem Ad Exem­
plar de uerbo ad uerbum rescribi faceremus. Nos itaque iu- 
stis et legittimie peticionibus prefate Domine et cognatorum 
suorum predictorum inclinati, Et quia ipsum priuilegium vi­
dimus et recepimus non abrasum, non abolitum, non cancella­
tum, neque in aliqua sui parte uiciatum; Tenorem eiusdem se­
riatim de uerbo ad uerbum inseri facientes (igy) Cuius quidem 
tenor talis e s t:
Következik a 92. szám.
Preterea totam continendam tenoris et formam memo-, 
rati priuilegij in hoc rescriptum et exemplar notari fecimus 
sicut superius expressum est et eisdem presentes concessimus, 
Sigilli nostri munimine consignantes. Datum in festo Sancti 
Regis Stephani Anno domini Millesimo Ducentesimo Nona­
gesimo Septimo.
Gróf Ujlaky Lörincz országbírónak 1520. évi átiratából. — Lad. 19. 
fase. 4. Nro 4. — Eddig kiadatlan.
229.
1299. marcz. 25. szerdán. — Az esztergomi város hatóság 
bizonyítja, hogy Kövér Tamás kereskedő elzálogitott házait a zá­
logösszeg fejében végkép átengedte az esztergomi káptalannak.
Comes Stephanus iudex, Cornee ,
scha, Gerletus, Walterius, Frankyriusf Gyletus mercator, Geyan
filius Mauricij, Petrus filius GeJcm, Ladislaus paruus, Nico­
laus filius Rubini et Dominicus filius Cheen iurati, Ceterique 
Ciues de Strigon, Omnibus xpi. fidelibus, presentibus pa­
riter et futuris, presens nostrum priuilegium inspecturis sa­
lutem in salutis largitore. Ad uniuersorum noticiam harum 
serie uolumus peruenire, Quod quia Thomas , merca­
tor venetensis, dilectus socius et amicus noster specialis, iu- 
xta continendam aliarum litterarum nostrarum a honorabili 
Capitulo Strigon. ecclesie quasdam domos suas et Cameras 
infra nominandas ; videlicet vnam iuxta , de uico
norum ducentem ad sanctum Ni, et aliam cum domi­
bus et Curia iuxta alium uicum de eadem contrata latinorwn 
adiacentem ad uicum sancti Martini ad partem septem trionis. 
Item quoddam paliadum suum in terra eius-
I
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dem Capituli ab eadem parte Septemtrionis, cum Curia et 
edificijs i n ‘ eadem habitis, cuius quidem pallácij et Curie 
longitudo facit triginta sex mensuras cubiti, wlgariter 
dicti, latitudo uero viginti tres. Item quoddam pallacium su­
um iuxta paruum danobium circa Curiam domine , pro
ducentis et quindecim marcis inpignoratas, seu inpignorata 
nostris litteris mediantibus, vt premisimus , reddimere non 
potuit, neque valuit pluribus terminis et inducijs, ad nostram 
suplicacionem per idem Capitulum eidem assignatis; Ideo 
dedit idem Thomas cum Nykolat filio suo et Gegmerio con­
sobrino suo, absque omni impedimento, do permissione omni­
um vicinorum earumdem domorum et curiarum, cum omnibus 
fructibus et utilitatibus earumdem, secundum libertatem no- 
stre Ciuitatis, iure perpetuo coram nobis pro dicta pecunie 
quantitate eidem Capitulo possidenda, tenenda et habenda, 
ipsum Thomam et suos posteros in vineis eorum pacifice 
reliquerunt permansuros. In Ctiius rei memoriam et perpetu­
am firmitatem ad peticionem partium presentes concessimus 
itteras, sigilli nostri munimine roboratas. Datum et actum an­
no ab incarnacione domini Millesimo ducentesimo nonagesi­
mo IX 0., in festo annunciacionis beate virginis gloriose.
A veres selymen függő kettős pecsét töredéke egyik oldalon tornyo­
kat másikon háromszögű vértben 4 pólyát ábrázol: körirata letöredezett; raj­
zát híven közli Baranyai Disquisitio Cittis. Strig. — Lad. 25. fase. 1. Nro 
9. — Eddig kiadatlan.
230.
1299. máj. 8. pénteken. — János, Éliás fia fehéregyházi 
és tikusi részbirtokait 20 márka dénáron eladja Pál és Ador­
ján nevű rokonainak a sümegi konvent előtt.
Conuentus monasterij sancti Egidij de Symigio omni­
bus xpi fidelibus, presentibus pariter et futuris, presentes lit­
teras inspecturis, salutem in omnium saluatore. Ad uniuerso- 
rum noticiam tenore presencium volumus peruenire, Quod 
Johannes filius Elie de feyrighaz, ab una parte, Paulus filius 
Andree et Adrianus filius Stephani de eadem, ex altera, co­
ram nobie personaliter conetiuti, Idem Johannes confessus 
est viua uoce, ut totam porcionem suam, in terra seu in pos­
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sessione in feyrighazet in Tykus existentem, a cognatis suis 
in diuisione ipsum contingentem, metis antiquis et terminis 
separatam, prout partes asseruerunt, cum omnibus utilitatibus 
suis et pertinencijs uendidisset Paulo et Adriano, predictis co­
gnatis suis, pro viginti marcis, plene receptis, sicut dixit, ab 
eisdem in denarijs, eis et eorum heredibus, heredumque suo­
rum successoribus perpetuo et irreuocabiliter possidendam. 
In cuius rei memoriam et perpetuam firmitatem, ad peticionem 
parcium, presentes eisdem concessimus litteras, sigilli nostri 
munimine communitas. Datum in quindenis sancti Georgij 
martiris, anno domini M® cc° nonagesimo nono. Viro Religi­
oso fratre Paulo abbate prelato nostro, Abraham decano, Bla- 
sio Custode, Nycolao Cantore, Mychaele Celerario, ceteris- 
que fratribus, ibidem existentibus.
A pecsét h&rtyazsinegen függött. — Lad. 26. fase. 6. Nro 3. Eddig 
kiadatlan.
231.
1300. jan. 22. pénteken. — Az esztergomi keresztes lo­
vagok konventje átírja és megerősíti a 237. 183. 215. 218. 
számokat.
Nos Conuentus Cruciferorum domus Hospitalis ecclesie 
sancti Regis Stephani de Strigonio memorie commendantes, 
significamus vniuersis, quibus expedit presencium per teno­
rem, Quod discreti viri magistri uidelicet Johannes Decanus 
ecclesie Strigoniensis et Andreas quondam decanus eiusdem 
ecclesie, vice et nomine discretorum virorum magistri Thome 
prepositi et Capituli ipsius ecclesie Strigoniensis, dominorum 
suorum, ad nostram accedentes presenciam, quatuor paria lit­
terarum Wenerabilie patris domini Lodomerij archiepiscopi 
eiusdem ecclesie Strigoniensis, bone memorie, sub uero et 
certo sigillo ipsius, quarum quidem due sunt et existunt 
sub pendenti sigillo, et due memoriales, nobis exhibue­
runt sub hac forma: — — Következik a fenmegnevezett 
négy okm ány.-------
Pecieruut itaque ijdem magistri Johannes Decanus et 
Andreas pro se et pro predictis discretis uiris magistro Th.
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preposito et capitulo Strigoniensi, dominis suis, quod quia 
predicta quatuor paria litterarum propter discrimina uiarum 
et maliciam temporie inpacati sécum portare iormid arent et 
tempore oportuno, seu ubique locorum exhibere; nostris lit­
teris inseri et transcribi de uerbo ad uerbum faceremus, quod 
et fecimus, mediante iusticia annuentes. Datum In festo Wyn- 
cenci martiris, anno domini M° ccc°.
A pecsét hártyazsinegen függött. — Lad. 41. fase. 1. Nr. 6. — Eddig 
kiadatlan. — Küljén ezen, régi kéztől irt, szavak: Littere super terram circa 
ecclesiam sancti Dominici iuxta vineas, (kissé későbbi kéz hozzá adta:) que
ecclesia  est f r a tr u m  predicatorum e x tra  c iv ita tem .
232.
1300. szept. 8. csütörtökön. — III. Endre király a za- 
vargós idők iránti tekintetből az esztergomi káptalan javára 
átírja és megerősíti a 190. számot.
Andreas dei gracia H. D. Cr. R. S. G. L. C. Bulgarieque 
Rex Omnibus xpi. fidelibus salutem in domino sempiternam. 
Ad vniuersorum noticiam tam prasencium, quam futurorum 
Harum serie uolumus peruenire, Quod discreti viri, Thomas 
uidelicet prepositus, totumque Capitulum ecclesie Strigonien- 
sis ad nostro celsitudinis accedentes presenciam, exhibuerunt 
nobis priuilegium ipsorum, super facfo teionij, seu tributi 
Strigoniensis confectum, et quod p r o p t e r  p r e s e n t e m  
d i s c o r d i a m ,  i n  qu a  R e g n u m  H u n g a r i e  p e r  f a ­
c t u m  i n f i d e l i u m  B a r o n u m  i n u o l u i t u r ,  in f l u ­
c t u a t i o n i b u s q u e  e i u s d e m  R e g n i  d i u e r s i s  tur-  
b a c i o n i b u s  e c c l e s i e  p e r  c e l l e n t u r ,  et propter hoc 
si non impossibile; tamen difficile sit huiusmodi instrumenta, 
seu priuilegia ad frequentes questiones, que aduersus eccle­
siam mouentur, tute et sine periculo exhiberi $ pro eo ijdem 
prepositus et Capitulum nobis humiliter suplicarunt, petentes- 
que a nobis cum instancia, ut id, quod de benignitate Regia 
processit et priuilegialibus litteris confirmatum extitit j de ea­
dem nostra benignitate Regia, ad cautelam maiorem et eccle­
sie statum tuciorem, illud idem priuilegium dignaremur dupli-
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care. Cuius quidem priuilegij tenor talis e s t : ------- Követ­
kezik a 190. szám:
Nos itaque ad instanciám et peticionem legitimam et 
condignam virorum discretorum nostrorum fidelium ei predi- 
lectorum, Thome uidelicet prepositi et Capituli Strigoniensis 
prefatorum, fauorabiliter inclinati; ipsum priuilegium, non ab­
rasum, non cancellatum, nec abolitum, nec uiciatum, nec in 
aliqua sui parte diminutum, de uerbo ad uerbum rescribi fa­
ciendo, iecimus presentibus duplicari, nostrique sigilli dupli­
cis munimine presens scriptum communiri. Datum per manus 
magistri Stephani archidiaconi albensis Transsiluanie, aule no* 
stre Vicecancellarij, dilecti et fidelis nostri. Anno domini M° 
ccc°; sexto ydus septembris, Regni autem nostri anno Vn- 
decimo.
Δ pecsét sárgazöldkék selymen függött. — Lad. 41. fase. 3. Nr. 8. — 
Eddig kiadatlan.
233.
1300. szept. 8. csütörtökön. — III. Endre király a za­
vargás idők és utak bátortalansága miatt hiteles párban újra 
kiadja a 209. számot, vagyis priuilegium ipsorum super facto 
libertatis populorum suorum confectum.
Szóról szóra egyez a 232. számmal. — Szakadozott és vizfoltos hár­
tyán. A pecsét sárgazöldkék selymen függött. — Lad. 47. fasc. 4. Nr. 7. 
Eddig kiadatlan.
234.
. . . Jul. 13. — István király sz. Benedeken lévén, meg- 
hagyja Dénes barsi föispánynak, hogy e szentbenedeki zárdát 
a Bars helységben a Garanon levő malom birtokában ne há­
borgassa.
Stephanus dei gracia Rex Hungarie, fideli suo Dyoni- 
sio comiti Borsiensi salutem et gráciám. Cum vnum situm 
curie in villa Bors et molendinum quatuor rotarum super flu- 
uio Goron, in curia eadem constitutum; iuxta continenciam 
litterarum Domini Regis, karissimi patris nostri, et eciam lit­
terarum Capituli Nitriensis, reliquerimus monasterio beati Be­
nedicti in Goron perpetuo possidere, nostro id nichilominus pri- 
uilegio confirmando; Mandamus fidelitati tue per presentes
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et requirimus diligenter, quatenus abbatem et fratres ipeiug 
monasterij occasione molendini predicti vlterius non molestes; 
sed precise precipimus, quod restituas eisdem, difficultate qua­
libet non obstante. Datum apud sanctum Benedictum infesto 
beate virginis Margarete.
Apró hártyára írva. A rányomva volt pecsétnek csak nyoma látszik.—  
Lad, 1. fase. 8. Nr. 22. — Ez okmány, az írás külalakja után ítélve, valószínű, 
eg V. Istvántól kelt s úgy látszik még kiadatlan.
235.
(Kelet nélkül.) — Tamás a kunok püspöke jelenti az 
esztergomi káptalannak, hogy az esztergomi polgárok és egy­
ház közt a békét helyreállttá.
Reuerendis in xpo. patribus et dominis Capituli Strigon. 
Th, cumanorum humilis minister salutem et sincere fidelitatis 
obsequium. Nouerit discrecio uestra, nos unacum co­
mite et Thoma magistro pro reformacione pacis inter ciues 
Strigonienses fideliter laborasse et discordantes per dei grá­
ciám ad concordiam reduxisse; forma uero pacis talis est: 
quod omnes clues Strigon. fideles erunt, sicut hactenus, ar- 
chiepiscopo et ecclesie Strigon., nec aliquid in preiudicium 
honoris debitj attemptabunt; Veteres consuetudines ville ob- 
seruabunt, nouas uero si quas constituerint, nullius ualoris 
erunt; nisi accedente communi consilio, per consensum re­
gis fuerint approbate et utiles communitatj ville. Et hanc for­
mam pacis, quam de precepto regis fecimus, postmodum fa­
ctam eidem recitauimus. Praeterea noueritis, quod aliter pax 
fieri non poterat; nisi nos nnacum Hectore comite fide data 
promitteremus, interdictum relaxar introitu ecclesie) hijs qui 
interdicti fuerant, restiuo. Vnde petimus, ne in hac parte uos 
difficiles reddatis et nobis mendaeji macula possit aliquatenus 
irrogari.
A pecsét hártyazsinegen függött. — Lad. 47. fase. 1. Nr. 6. — Fejér, 
lk ez okmányt V. II. 144. 1. röviden említi, Pray után 1273. évre teszi kel­
tét. Ugyan Fejér V. ΠΙ. 192.1. pedig ugyanez okmányt közli,, de itt már 
1283. évre tepzi keltét; megjegyezvén, hogy „in margine signatus est 1283 “ 
En ez évfeljegyzésnek az okmányon semmi nyomát sem látom.
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.............Nehány selmeczbányai lakos kötelezi magát a
sz. benedeki zárdának a Nade és Widercz helységektöli föld­
adó megfizetésére.
Nos Tirmannus filias arnoldi et Nicolaus et Jtoanus 
filij Saas et Leupoldus et societas ipsius in Da­
mus pro memoria vniuersis, quibus exipedit, presencium per 
tenorem, quod pari consilio, fide nostra promittimus mediante, 
quod annualem censum nostrum, quem abbati et Conuentui 
monasterij sancti Benedicti super Gronam persoluere tenemur 
pro terragio uille Nade et Widercz} in festo sancti Michaelis 
archangeli persoluemus, dilacione et occasione qualibet rele­
gata ; quod si neglexerimus, duplum ipsius census die postero 
persoluemus.
Az okmány küljén a rá nyomva volt pecsétnek nyoma, — Lad. 40. 
fasc. 1. Nr. 2. — Az évszám nincs kiírva. Lehet a 13. század végnegyedéböl.
236.
237.
1289. máj. 8. vasárnap. — Lodomér érsek az esztergo­
mi káptalannak Miklós ötvös által az esztergomi határban el­
foglalt s szölökertté átültetett földjét a káptalannak oda Ítéli.
Nos Lodomerius miseracione diuina Strigoniensis archi- 
eppus et comes loci eiusdem Significamus vniuersis, quibus 
expedit, presencium per tenorem, Quod discreti viri magister 
Paulus doctor legum prepositus et Capitulum ecclesie nostro 
S trigon., karissimi in domino fratres nostri, -
fabrum ciuem Strigoniensem facientes uocari nostri iudicij ad 
examen, egerunt contra eundem coram nobis in figura iudicij, 
taliter proponendo, quod idem Nycolaus aurifaber quandam 
porcionem terre eorumdem fratrum nostrorum, sitam retro 
ecclesiam sancti Dominici confessoris; videlicet ab angulo 
indaginis et fossati vinee Ibrahun incipiendo, quam nunc ha­
bet Gerardus filius comitis Hermani ciuis Strigon., prout gira- 
tur et ascenditur et uenitur iuxta veteres et antiquos terminos 
vinee Pentuk, quondam Jobagionis eorumdem fratrum nostro­
rum, existentis ibidem, quam idem Nycolaus olim sibi dicitur 
empcionis titulo comparasse, facta quadam reflexione per mo-
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dum arcus et peruenitur ad fines aliarum terrarum eorumdem 
fratrum nostrorum in vicinitate maioris vinee ipsius Nycolai 
absque sciencia, noticia et licenda eorumdem fratrum nostro­
rum, auctoritate propria, per violenciam occupasset et super 
eadem terra occupata vineam pro se ipso de nouo plantasset; 
verum cum idem Nycolaus aurifaber super premissis ei obje­
ctis negatiue in eadem instanda respondisset, nos super omni­
bus et singulis promissorum cerdorari et edoceri melius cu­
pientes ; discretos viros seniores ex fratribus nostris, videlicet 
magistrum Cyprianum lectorem et Marcellum custodem ecdesie 
nostre Strigon. et fulkmari sacerdotem, ac alios de Capitu­
lo Strigon., necnon honestos viros comitem Elkynum Judicem 
Ciuitatis Strigon. et alios quamplures ciuitatis eiusdem ex 
ciuibus seniores, super faciem eiusdem terre occupate duxi­
mus transmittendos ; ita ut ipsi predictam terram occupatam 
fide inspicerent oculata et nobis de eadem recitarent omnimo­
dam ueritatem. Qui quidem fratres nostri et ciues, primum su­
per eandem terram occupatam personaliter accedentes et cir­
cumspicientes eandem et postmodum ad nos reuersi, se vi­
disse per certitudinem sunt confessi, quod eandem terram, 
retro ecclesiam sancti Dominici constitutam, idem Nycolaus 
occupasset, eiusdem terre occupate circumstancias et situm as­
serentes se nunc et antea cognouisse ; prout in lite fuerat pro­
positum et pariter allegatum et subiectum fuerat uisui eorun­
dem. Tandem cum ex relacionibus eorumdem fratrum nostro­
rum et ciuium nobis plena fides facta fuisset et declarata ex- 
titisset omnis ueritas in premissis ; nos decreuimus, sentenci- 
aliter statuentes, vt postquam predicta vinea terre occupate 
per ipBum Nycolaum aurifabrum vyndempniata fuerit isto an­
no ; terra eorumdem fratrum nostrorum, per ipsum Nycolaum* 
sicut iam patuit, sub eandem vineam occupata, simul cum 
sua vinea, preter vineam Pentuk, specialiter cum quadam 
magna arbore nucum in eadem terra coustituta, ipsis fratribus 
nostris sine strepitu alterius alicuius litis, ex parte eiusdem 
Nycolai restituatur et reddatur simpliciter et de plano. Super 
cuius quidem terre facto nos, edocente iurisordine, eidem Ny- 
colao perpetuum silencium duximus imponendum In cuius rey
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memoriam et perpetuam firmitatem, presentes litteras Sigilli 
nostri appensione dari fecimus communitas. Datum Strigonij 
anno domini M°cc°Lxxx nono, in quindenis sancti Georgij 
martiris.
A pecsét hártyazsinegen függött. — Lad. 24. fase. 1. Kr. 17. — Hi­
bás kivonatát adja Fejér. V. HI. 484.1. — Küljére 15-ik századi kéztől e sza­
vak irvák : Super terra prope sanctum Dominicum ante sanctam annam.
